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Diplomová p ráce  se  zabývá  obrazem mikroregionu 
Mariánskolázeňska  v  19.  a  na  počátku  20 .  s to le t í  v  dobových t ur i s t ických 
průvodcích ,  mapách a  p lánech .  Důraz  je  k laden  na  h i s tor icko -
geograf ickou a  reg ionáln í  problemat iku ,  a le  práce  čás tečně zpracovává 
také  kaţdodennos t  l ázeňského ţ ivota  v  daném období ,  sociá lní  a  
hospodářský aspekt  děj in ,  j akoţ  i  vývoj  tur i s t iky a  ces tování  v  t é to  
oblas t i .  P ráce  ukazuje ,  j ak  se  původně poddanská osada na  pans tv í  
k láš tera  v  Teplé  pos tupně vyví je la  v  cent rum mikroregionu –  dnešního 
Mariánskolázeňska.     
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This  thes is  deals  wi th  the  p ic ture  of  Mar ienbad  microregion  in  the 
19th  and  a t  the  beginning of  the  20th  century in  contemporary tour i s t  
gu ides ,  and  on  maps  and  c i ty p lans .  Emphasis  i s  put  on  his toric a l -
geographical  problems,  but  thes i s  in  par t  processes  everyday spa  l i fe  in  
th i s  per iod,  socia l  and  economic aspect  of  h i s tory,  as  wel l  as  progress  of  
tour i sm and t ravel l ing in  thi s  area .  The theses  show s,  how the  serv i le  
colony on  the  domain  of  Teplá  Monas tery grew in to  the  cent re  of  
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Ve své  d ip lomové práci  se  budu zabývat  obrazem Mariánských  
Lázní  s  okol ím v  19 .  a  v  první  polovině  20.  s tole t í  v  dobových  
tur i s t ických průvodcích  a  mapách.  Toto  téma pat ř í  k  mým srdečním 
záleţi tos tem,  neboť j sem rodačka z  Mariánských Lázní  a  mám k  tomuto 
městu  a  ce lému regionu vře lý vz tah .  Jako  tur i s tka  a  průvodkyn ě  v ím,  jak 
důleţi tý je  výběr  informací ,  k teré  průvodce ces tovate l i  p ř ináš í .  P roto  mě 
př i rozeně za j ímalo ,  j ak  se  v  průběhu času  měni ly s t ruktura  a  obsah  těchto 
broţur  a  jaké  informace v  n ich  lze  v  t é  k teré  době naj í t .  Této  problematice 
dosud v  odborné l i te r a tuře  nebyla  věnována sous tavnějš í  pozornos t .   
Mysl ím s i ,  ţe  se  jedná o  velmi  za j ímavé in terd isc ip l inárn í  t éma,  
k teré  v  sobě zahrnuje  ze jména oblas t  zkoumání  h is tor ické  geograf ie  a  
regional i s t iky.  V  rámci  nich  pak  zvláš tě  změny ve  vnímání  mikror egionu 
v  minulost i  a  dnes .  D ále  také  děj iny ces tování  a  dopravy,  děj iny 
kaţdodennos t i ,  dě j iny a  vývoj  správy,  sociá lní  a  hospodářské  děj iny,  
h i s tori i  l ékařs tví  a  úţej i  l ázeňstv í ;  z  průvodců vyčteme téţ  řadu  informací  
z  oblas t i  toponomast iky,  h i s tor ické demograf ie ,  z  děj in  rek lamy,  
dotkneme se  také  problemat iky teor ie  e l i t  a  okra jově děj in  odívání ,  dě j in  
spor tu ,  společenského chování ,  ku l turních  děj in  a  podobně.  Podnětné  bude 
s ledovat  vývoj  mís tn ích  spolků  a  organizací ,  tu r i s t ické  a  spor tovní  oddí ly ,  
a  ces tovní  kancelá ře .   
Analýza  výše  uvedené problematiky bude zaloţena na  s tudiu 
l i t e ra tury a  pramenů,  ze jména tur is t ických průvodců,  dobových map a  
informačních  broţur .  J e j ich  přehled  uvádím v  první  čás t i  práce .  Nás leduje 
s t ručný vhled  do  problemat iky mikroregionu,  k terý b ude teore t ickým 
východiskem pro  v las tn í  zaměření  práce  na  mikroregion 
Mariánskolázeňska.  Př ib l íţ íme s i  ne jprve  děj iny Mariánských Lázní  (a 
je j ich  okol í )  se  zvláš tn ím z ře te lem ke správnímu vývoj i .  V  dalš í  čás t i  
bude práce  j iţ  soust ředěna na  v las tn í  obraz  zk oumaného regionu,  t ak  jak 
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vyplyne ze jména z  analýz y tur i s t ických průvodců,  regionáln ích  př í ruček  a 
or ien tačních  p lánů.  Př i  j e j ich  zpracování  budu pos tupovat  chronologicky,  
př ičemţ s těţejn í  bude období  19 .  a  počátku  20 .  s to le t í .  Samozřejmost í  
j sou  a le časové přesahy,  j ak  do  minulos t i  –  mariánskolázeňským léčivým 
pramenům byla  věnována pozornos t  j iţ  od  16 .  s to le t í ,  t ak  směrem 
k současnost i  (za j ímavá je  s i tuace  po roce  1918 i  po  roce  1945,  resp .  
1948) .  V  rámci  jednot l ivých  časových  úseků se  budu snaţ i t  vycháze t  ze  
s t ruktury průvodců a  komparační  metodou poukázat  na  rozdí ly i  s t yčné  
body v  j e j ich  obsahu a  způsobu zpracování .  Speci f ická  pozornos t  bude 
věnována výše  zmíněným okruhům s  důrazem na h is tor icko -geograf ickou 
a  regionáln í  problemat iku .   
Mariánskolázeňsko  j e  j ednou z  t rad ičních  tur i s t ických  des t inací ,  
vydávání  tur i s t ických průvodců zde  má d louhou t rad ici  a  bude za j ímavé 
s ledovat  proměnu tur i s t ických průvodců i  reá l i í  v  nich  obsaţených právě  
pro  tu to  lokal i tu .  Průvodce zde  vycházely hojně  a  ve  velkých nákla dech,  
coţ  je  velmi  výhodné pro  s ledování  kont inui ty tur i s t ických i  j iných  
informací .  Plas t icky před  námi  vyvs tane  obraz  vývoje  společnos t i  i  
p roměny kul tury ces tování ,  a  budeme krok  za  krokem s ledovat  budování  
Mar iánských Lázní  a  je j ich  inf ras t ruktury.  Ta  se  př izpůsobovala  do 
značné míry právě  poţadavkům př i j íţděj íc í  kl ien te ly.   
Výsledkem zkoumání  a  této  práce  bude popis  změny h is tor icko -
geograf ického obrazu  mikroregionu leţ íc ího  v  západočeském lázeňském 
t ro júhelníku ,  který je  speci f ický svým národnos tním s loţením i  svou 
funkcí  v  rámci  ce lé  České republ iky.         
Závěrem bych ráda  poděkovala  všem,  k teř í  mi  př i  psaní  té to  práce  
pomohli .  Velký d ík  pat ř í  v  první  řadě  vedoucí  mé práce  Prof .  PhDr.  Evě 
Semotanové,  DrSc.  za  cenné rady k  metodice  a  obsahu práce ,  za půjčení  
mater iá lů  ze  sb í rek His tor ického ús tavu  AV ČR, a  v  nepos lední  řadě  za 
vře lý osobní  př í s tup  a  t rpěl ivost .  Dále  pak  děkuj i  pracovníkům 
nás leduj ících  ins t i tuc í  za  zá jem o  danou problemat iku  a  čas ,  k terý mi  
věnoval i ,  j akoţ  i  za  př í s tup  k cenným pramenů m a  l i t e ra tuře .  Jmenovi tě  to  
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j sou  ze jména:  Ing.  J aromír  Bar toš  a  jeho  spolupracovníc i  z  Městského 
muzea Mariánské Lázně,  vţdy ochotné  knihovnice  z  Městské  knihovny v  
Mariánských Lázních ,  Mgr .  Michaela  Bäumlová z  kláš tern í  knihovny 
v Teplé ,  kolekt iv  knihovn ic  Krajské knihovny Kar lovy Vary (ze jména 
Ivana Řádová Mayerová a  J i tka  Svobodová z  balneologického a 
regionáln ího  oddělení ) ,  dá le  pracovnice  S tudi jn í  a  vědecké knihovn y 
P lzeňského kra je ,  Mgr .  Mar ie  Mudrová s  dalš ími  knihovnicemi  Městské 
knihovny v  Chebu,  pracovníc i  všeobecné s tudovny a  oddělení  19 .  s to le t í  z  
Národní  knihovny v  Praze  a  knihovníc i  z  oddělení  vzácných t i sků 
sousední  Městské  knihovny v  Praze .  Dík  pat ř í  t aké  hi s tor ikům  Městského 
muzea v  Chebu a Městského muzea v  Karlových  Varech ,  j akoţ  i  
pracovníkům s tátn ího  zámku Kynţvar t  a  s tá tn ího  zámku a  hradu v  Bečově 
nad  Teplou .  Mnoho dotazů ,  j akoţ  i  mater iá lů  mi  pomohli  zodpovědět  i  
z í skat  archivář i  S tOka Cheb,  S tOka Kar lovy Var y,  SOA Plzeň  a 
Městského archivu v  Plzni .  Všem patř í  můj  upř ímný d ík .  V  nepos lední  
řadě  b ych  chtě la  poděkovat  ce lé  své  rodině  za  t rpěl ivos t  a  podporu ,  k terou 













1. PRAMENY A LITERATURA  
 
1. 1 Prameny 
 
Mariánské Lázně (a  západočeské lázně  vůbec)  j sou  t rad ičním 
tur i s t ickým cí lem .  P ro to  zde  j iţ  od počátku  je j ich  ex is tence  vycházela 
řada  publ ikací  informat ivního  charakteru .  Produkce mís tních  tur i s t ických  
průvodců je  hojná a  je j ich dochovanos t  poměrně vysoká.  J e  proto 
za j ímavé s ledovat  tur i s t ické  mater iá ly  právě pro  tu to  oblas t ,  p rotoţe 
nepře t rţ i t á  kont inui ta  představuje  dobrou  moţnos t  rekons t ruovat  daný 
mikroregion ,  j eho  obraz  v  proměnách deset i le t í ,  a  t aké  s ledovat  krok  za 
krokem výs tavbu a  rozkvět  měs ta .  Samozřejmě společně s  obsahovou 
s t ránkou průvodců nás  bude za j ímat  i  j e j ich  vývoj  jako  prame ne urč i tého  
t ypu  –  budeme s ledovat  j ednot l ivé  rubr ik y ,  k teré  se  us ta lovaly a  rozví je ly  
s  dobou,  např ík lad  oddí l  „ sportovního  vyţ i t í“  se  zde  objevuje  aţ  ve  druhé 
polovině  19.  s to let í  -  rubr iky odráţ í  vývoj  společnos t i ,  l ázeňstv í  a  
volnočasových akt iv i t .  P ro  rekons t rukci  a  děj iny mikroregionu 
Mariánskolázeňska je  cenná rubr ika  „výle tn ích  c í lů  a  vycházek  do  okol í“.  
Na  n ich  nej lépe  v id íme,  ţe  s  rozvojem dopravy a  i nf ras t ruktury se  
mikroregion  zvětšu je ,  výle tn í  c í le  j sou  vzdálenějš í ,  zároveň a le 
dos tupnějš í .  Tak é vid íme,  ţe  se  měni l  s tyl  ces tování  –  zat ímco dř íve  se 
podnikaly v ýle ty i  do  vzdálenějš ích mís t  pěšky ,  př ičemţ  š lo čas to o 
celodenní  túry,  pozděj i  v  éře  ţe leznice  a  au tomobi lů  bylo  moţno za  jeden 
den  zvládnout  i  někol ik  od  sebe  vzdálených výle tn ích  c í lů .   
Základním pramenem pro  nás  tedy budou turi s t ické  průvodce.  Ty 
maj í  ovšem jako  pramen své  děj iny a  vývoj .  Za  je j ich  předchůdce lze  
povaţovat  různá zeměpisná  pojednání  a  topograf ie .  Z  nejvýznamnějš ích 
11 
 
zmiňme zejména práce  Bohus lava  Ba lb ína
1
,  J aros lava  Schal lera
2
 nebo 
Johanna Got t f r ieda Sommera .
3
 V t ěchto  pracích  au toř i  popisu j í  hlavně 
léč ivé  prameny jako  to ,  co  č tenáře  za j ímalo  nejv íce  a  co  udivovalo  –  
j e j ich  léč ivá  moc.  Dalš ím pramenem ,  a  svým způsobem předchůdcem 
tur i s t ických  průvodců v  dnešním slova smysl u,  j sou  apodemika –  
ces tovate l ské  př í ručky,  pomocníc i  na  ces ty.  Známe je  j iţ  z  dř ívějš í  doby
4
,  
pro  19 .  s to le t í  dosáhl i  ne jvětš í  popular i t y Ot tokar  Reichard
5
 nebo Leopold 
Berchto ld .
6
 Moderní  evropský průvodce
7
 byl  poprvé  vydán  v  Angl i i  
                                                 
1
 B ALB Í N ,  B o h u s l a v ,  M i s c e l l a n ea  h i s t o r i c a  R eg n i  B o h e m i a e .  P r a g a e :  1 6 7 9 -1 6 8 7 .    
2
 S C H A L LE R ,  J a ro s l a v ,  T o p o g r a p h ie  d e s  K ö n ig r e i c h s  Bö h me n .  P r a g :  1 7 8 5 -1 7 9 1 .  
3
 S O M M E R ,  J o h a n n  G o t t f r i e d ,  D a s  K ö n ig r e i c h  B ö h m e n .  S t a t i s t i s c h - to p o g r a p h i s ch  
d a r g e s t e l l t .  P r a g :  1 8 3 3 -1 8 4 9 .  
4
 Zl a t ý m v ě k e m t ě c h t o  c e s t o v n í c h  r u k o j e t í  b y l o  1 6 .  –  1 8 .  s t o l e t í .  P r v n í m s p i s e m 
n e s o u c í m v  n á z v u  p o j me n o v á n í  „a r s  a p o d emi c a “  b y l a  v š a k  p a r a d o x n ě  a ţ  p ř í r u č k a  
k n i h o v n í k a  p r a ţ s k é  u n i v e r z i t n í  k n i h o v n y  F r a n z e  P o s s e l t a :  A p o d e m ik  o d e r  d e r  K u n s t  
z u  r e i s e n .  E i n  s y s t e m a t i s c h e r  V e r s u ch  z u m  G e b r a u ch  j u n g e r  R e i s e n d en  a u s  d en  
g e b i ld e t en  S tä n d en  ü b e r h a u p t  u n d  a n g e h e n d e r  G e l e h r t en  u n d  K ü n s t l e r  i n s b e s o n d e r e ,  
k t e r á  v yš l a  v  L i p s k u  v  r o c e  1 7 9 5 .  S T O RC H O V Á,  L u c i e ,  Ar s  a p o d e mi c a .  U mě n í  
u c h o p i t  a  p o p s a t  „c i z í “  k r a j e ,  D ě j in y  a  s o u ča s n o s t  2 5 ,  2 0 0 3 ,  č .  4 ,  s .  1 0 -1 2 .      
5
 R E I C H A R D ,  O t t o k a r ,  D e r  P a s s a g i e r  a u f  d er  R e i s e  i n  D e u t s c h l a n d ,  i n  d e r  S ch w e i z ,  
z u  P a r i s  u n d  P e t e r s b u r g .  E i n  R e i s e h a n d b u c h  f ü r  J e d e r m a n n .  P r a g  1 8 1 4 ,  B e r l i n  1 8 2 6 .  
R E I C H A R D ,  O t t o k a r ,  R e i c h a r d ʼ s  Pa s s a g i e r  a u f  d e r  R e i s e  in  D e u t s c h la n d ,  d e r  
S c h w e i z ,  n a c h  V e n ed ig ,  A m s t e r d a m,  K o p en h a g e n ,  Pa r i s  u n d  S t .  P e t e r s b u r g .  M i t  
b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  v o r z u g l i c k s t e n  B a d e ö r t e r ,  d e r  Ge b i r g s r e i z e n ,  d e r  
D o n a u  –  u n d  Rh e i n f a h r t .  E i n  Re i s e h a n d b u c h  f ü r  J e d e r m a n n .  B er l i n  1 8 3 7 .  
LE N D E R O V Á,  M i l e n a ,  A  p tá š  s e  kn í ţ k o  m á …  P r a h a :  T r i to n  2 0 0 8 ,  s .  2 2 1 .     
6
 B E R C H T O LD ,  Le o p o l d ,  E s s a y  t o  d i r e k t  a n d  e x t e n d  t h e  i n q u i r i e s  o f  p a t r i o t i c  
T r a v e l l e r s .  Lo n d o n  1 7 8 9 .   
7
 P r v n í  t u r i s t i c k é  p r ů v o d c e  v  d n e š n í m s l o v a  s my s l u  b y l y  v yd á n y  n a  p o č á t k u  1 9 .  
s t o l e t í  v e  S p o j e n ýc h  s t á t e c h  a me r i c k ýc h .  J s o u  z a  n ě  p o v a ţ o v á n y  t y t o  k n i h y :  T h e  
F a s h i o n a b l e  To u r  G i d e o n a  M i n o r a  D a v i s o na  z  ro k u  1 8 2 2 ,  S a r a t o g a  S p r i n g s ,  N e w 
Y o r k ;  T h e  N o t h e r n  T r a v e l l e r  T h e o d o r a  D wi g h t a  a  T h e  N o t h e r n  T o u r  H e n r y h o  G i l p i n a ,  
o b ě  z  r o k u  1 8 2 5 .  GAS S AN ,  R i c h a r d ,  T h e  f i r s t  A me r i c a n  T o u r i s t  G u i d e b o o k s :  
A u t o r s h i p  a n d  P r i n t  C u l t u r e  o f  t h e  1 8 2 0 s ,  Bo o k  H i s t o r y  8 ,  2 0 0 5 ,  s .  5 1 -7 4 .    
12 
 
Johnem Murrayem v  roce  1836 .
8
 Nejs lavnějš ím vydav a t e lem byl  ovšem ve 
30.  a  40 .  l e tech  19 .  s to le t í  Karl  Baedeker
9
,  j ehoţ  kniţní  produkce dala 
průvodcům do dnešních  dob i  obecné pojmenování  (baedeker ,  bedekr ) .  Ve 
Franci i  tu r i s t ické  průvodce t i skl  ve  s tejné  době mladší  Adolphe Joanne.
10
 
V českém pros t řed í  vyšel  první  tur i s t ický průvodce v  roce  1836 ( tedy 
parale lně  s  evropským t rendem).  Š lo  o  průvodce Prahou praţských 
nakladate lů  Kronbergera  a  Webera .  Průvodce byl  sepsán  ve  f rancouzšt ině 
s  předmluvou Frant i ška  Palckého.
11
 Dá se  ř íc i ,  ţe  západočeské lázně  drţ í  
s  t ímto  vývojem  k rok  –  např ík lad  první  broţury pro  Mariánské Lázně zde  
vznikaj í  j iţ  od  za loţení  l ázní ,  j edná se o  popis  léč ivých  pramenů a  je j ich 
                                                 
8
 M U R R AY ,  J o h n ,  A  h a n d -B o o k  f o r  T r a v e l l e r s  o n  t h e  C o n t in en t :  b e i n g  a  Gu i d e  
t h r o u g h  H o l la n d ,  B e l g iu m ,  P ru s s i a  a n d  N o r t h e r n  G e r m a n y ,  a n d  a l o n g  t h e  Rh i n e ,  f r o m 
H o l l a n d  t o  S w i t z e r l a n d .  C o n t a in i n g  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  P r i n c ip a l  C i t i e s ,  t h e i r  
M u s e u m s ,  P i c t u r e - G a l l e r i e s ,  &c . ;  -  t h e  G r e a t  H i g h  R o a d s ;  -  a n d  t h e  M o s t  I n t e r e s t i n g  
a n d  P i c tu r e s q u e  D i s t r i c t s ;  a l s o  D i r e c t io n s  f o r  T r a v e l l e r s ;  a n d  H i n t s  f o r  To u r s .  
Lo n d o n :  J o h n  M u r r a y  1 8 3 6 ,  4 6 2  s .  V š i mn ě me  s i ,  ţ e  t e n t o  p r ů v o d c e  má  p ř e s  4 0 0  s t r a n !  
P o p r v é  v š a k  p ř e v a ţ o v a l a  i n fo r ma t i v n í  a  p r a k t i c k á  s t r á n k a  v ě c i  n a d  p o p i s n o u .  
S M I LE S ,  S a mu e l ,  J o h n  M u r r a y .  A  P u b l i s h er  a n d  H i s  F r i en d s .  T e d d i n g t o n :  E c ho  
l i b r a r y  2 0 0 6 ,  s .  2 6 5 .   
9
 K a r l  B a ed e k e r  (1 8 0 1 -1 8 5 9 ) ,  n ě me c k ý  n a k l a d a t e l ,  k t e r ý  p ů s o b i l  o d  ro k u  1 8 2 7  
v  K o b l e n z i ,  z ap o ča l  s  p o k u s y  v yd á v á n í  c e s t o v n í c h  p r ů v o d c ů  u ţ  o d  2 0 .  l e t  1 9 .  s t o l e t í .  
J e  o t á z k o u ,  k t e r é mu  z  n a k l a d a t e l ů  p r ů v o d c ů  p ř i ř k n o u t  p r v e n s t v í .  V  o d b o r n é  l i t e r a t u ř e  
s e  s e t k á me  s  n ě k o l i k a  n á z o r y  ( p r v e n s t v í  s i  n á r o k u j í  S p o j e n é  s t á t y ,  An g l i e  i  
N ě me c k o ) ,  s a mo z ř e j mě  i  p o d l e  j az yk o v é  p ř í s l u š n o s t i  v ě d c e .  F a k t e m z ů s t á v á ,  ţ e  K a r l  
B a e d e k e r  s e  s t a l  s y mb o l e m v yd á v á n í  c e s t o v a t e l s k ýc h  p r ů v o d c ů ,  t yp i c k á  b y l a  j e h o  
v a z b a  –  če r v e n á  s e  z l a t ý m p í s me m,  t a k é  j e h o  p e č l i v o s t  a  s my s l  p r o  d e t a i l .  
C H R I S H O LM ,  H u g h  ( e d . ) ,  B a ed e k e r ,  K ar l .  I n :  E n c y c lo p a e d ia  B r i t a n n i c a ,  1 1 .  v yd á n í .  
Lo n d o n ,  N e w Y o r k :  C a mb r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s  1 9 1 0 -1 9 1 1 .     
10
 Ad o l p h e -La u r e n t  J o an n e  ( 1 8 1 3 -1 8 8 1 ) ,  n o v i n á ř  a  l i t e r á t ,  k t e r ý  p ů s o b i l  v  P ař í ţ i ,  
v yd á v a l  o d  4 0 .  l e t  t u r i s t i c k é  p r ů v o d c e  p o  E v r o p ě ,  mj .  p o  Š v ý c a r s k u ,  N ě me c k u ,  
F r a n c i i  i  j e d n o t l i v ýc h  mě s t e c h .  w w w . w i k i p e d ia . o rg     
11
 G u i d e  d e s  é t r a n g e r s  à  P r a g u e .  A ve c  u n  p la n  d e  la  v i l l e .  P r a g u e :  K r o n b e r g e r  e t  





 Průvodce v  moderním slova smyslu  pak  najdeme pro  tu to  oblast  
od 30 .  l e t  19 .  s tole t í .  To,  ţe  tur is t ické  průvodce ve  20 .  a  30 .  l e tech 
vznikaly takřka  para le lně  po  ce lé  Evropě i  v  zámoří ,  odráţelo  č tenářskou 
poptávku a ce lospolečenský t rend  vzrůsta j íc í  ob l iby ces tování  pro 
potěchu.  
Zaj ímavou kapi to lou  j sou  vydavate lé  a  au toř i  průvo dců,  k teř í  se  
ponejv íce  rekru toval i  z  řad  mís tních  lékařů  nebo nakladate lů .  Lékař i  byl i  
čas to  velmi  s lavní  ve  svém oboru ,  působi l i  např ík lad  na  univerz i tách  ve 
Vídni  nebo v  P raze ,  v  různých komi té tech ,  zdravotn ických společnos tech,  
byl i  dopisovate l i  význam ných per iodik  z  oblas t i  l ékařs tví  a  balneologie .  
Mezi  n imi  vynik l i  zejména Adalber t  Eduard  Danzer  (1794-1862) ,  Fidel i s  
Scheu  (1790-1830) ,  Samuel  Benedik t  Lucca  (1803-1890) ,  Enoch H.  Kisch 
(1841-1918) ,  Kar l  Zörkendörfer  (1864-1944)  a  dalš í .  Z  kar lovarských  
publ ikačně č inných  lékařů  byl  najznámějš í  švýcarský rodák  Jean  de  
Carro .
13
 Průvodce byl y v ydávány př ímo v  l ázních  (např .  nakladate l ský 
dům Gschihay v Mariánských Lázních
14
,  Franjeck  v  Karlových Varech
15
) ,  
                                                 
12
 N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  m in e r a l i s c h en  Q u e l l e n  zu  M a r i e n b a d  a u f  
d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T ep l  n a h e  b e i  d e m  D o r f e  A u s c h o w i t z .  K a r l s b a d :  J o h a n n a  F r a n i e c k  
W i t t we  1 8 1 3 .  J d e  o  p r vn í  s a mo s t a t n o u  k n i h u  o  M a r i á n s k ýc h  Lá z n í c h .   
13
 J e a n  d e  C a r r o  (1 7 7 0 -1 8 5 7 ) ,  ţe n e v s k ý  r o d á k  a  v ýz n a mn á  o s o b n o s t  s v é  d o b y  i  t o h o t o  
k r a j e ,  p ř i j e l  d o  K ar l o výc h  V a r ů  v  r o c e  1 8 2 6  v e  s v ý c h  5 6  l e t e c h .  P ř e d t í m p ů s o b i l  j a k o  
l é k a ř  d l o u h á  l é t a  v e  V í d n i ,  d o  K a r l o v ýc h  V a r ů  o d j e l  p ů v o d n ě  n a  l é č e n í .  P o j a l  ú my s l  
s e  z d e  u s a d i t  a  v  z i mě  p ro v o z o v a t  p r a x i  v  P r az e .  P o d í l e l  s e  n a  mn o h a  l é k a ř s k ý c h  
o b j e v e c h ,  s t a l  s e  p ro p a g á t o r e m K a r l o v ýc h  V a r ů ,  p s a l  k n i h y  o  mě s t ě  a  r e g i o n u ,  
v yd á v a l  o d b o r n á  l é k a ř sk á  p o j e d n á n í .  B U R AC H O V I Č ,  S t a n i s l a v ,  K a r l o v y  V a r y  a  j e j i c h  
v l a s t i v ě d n é  p í s e m n i c tv í .  K a r lo v y  V a r y :  S t O k A K a r l o v y  V a r y  2 0 0 0 ,  s .  7 4 -7 7 .      
14
 F r a n z  G s c h i h a y  ( 1 8 5 7 -1 9 0 2 ) ,  ma r i á n s k o l á z e ň s k ý  r o d á k ,  b y l  v ýz n a mn ý m ma j i t e l e m  
mí s t n í  t i s k á r n y  a  n a k l a d a t e l e m,  k t e r ý  v yd á v a l  k r o mě  j i n é h o  n o v i n y  M a r i e n b a d e r  
Ze i t u n g .  B yl  t a k é  p o l i t i c k y  č i n n ý  –  z a s e d a l  v  mě s t s k é  r a d ě .  J e h o  z ás l u h o u  v y š l a  ř a d a  
k n i h  r e g i o n á l n í c h  a u t o r ů .  w w w . h a m e l i k a . c z   
15
 F r a n z  F r a n j e c k  ( 1 8 0 0 -1 8 5 9 )  b y l  n a j z n á mn ě j š í m k n i h t i s k a ř e m z  k a r l o v a r s k é h o  r o d u  
F r a n j e c k ů .  J i ţ  r o k u  1 7 8 8  b y l a  v  d o mě  M a l t é z s k ý  k ř í ţ  n a  S t a r é  l o u c e  o te v ř e n a  
14 
 
ale  také  ve  větš ích  cent rech ,  j ako  byla  Praha,  Vídeň  n ebo dokonce 
v  ciz ině  –  Berl ín ,  Pař íţ  apod.  Byl y psány ponejv íce  německy,  a le  také  
dobovým „světovým“ jazykem –  f rancouzš t inou,  dále pak  angl icky,  
maďarsky,  rusky,  polsky,  i t a l sky a  samozřejmě česky.   
Dnes  se  průvodce dochovaly d íky svým ( jak  předpokládáme)  
vysok ým nákladům
16
 v  mnoha českých a  evropských i  zámořských  
ins t i tuc ích ,  j ako jsou  archivy,  knihovny,  k láš tery,  muzea i  soukromé 
sb í rky.  Nejv íce  j i ch  je  u loţeno v  regionu,  t edy dnes  v  Karlovarském a  
Plzeňském kra j i ,  t aké  samozřejmě v cent rá ln ích  ins t i tuc í ch  v  Praze ,  ovšem 
hos té  pocházel i  i  ze  vzdálenějš ích koutů  republ iky,  t akţe  najdeme 
o jedinělé  výt i sky t aké  v  Brně,  Olomouci ,  Ost ravě  a  dal š ích  větš ích  i  
menš ích  měs tech .  Pracovala  j sem také  s  ins t i tucemi  v  zahranič í  –  zejména 
ve  Vídni  a  v  sousedním Bavorsk u .  Podař i lo  se  mi  z í skat  rozsáhlý vzorek  
mar iánskolázeňských průvodců  ( i  os ta tn í  regionáln í  l i te ra tury) ,  k ter ý 
však ,  j ak  s tá le  z j išťu j i ,  není  rozhodně konečný.   
Podíváme - l i  se  na  tur i s t ické  průvodce po  Mariánských Lázních  a  
okol í  z  hlediska  vnějš í  kr i t iky,  pozorujeme,  ţe  jej ich  formát  př ib l iţně 
odpovídá  dnešním paramet rům.  Jde  o kníţky povětš inou kapesní ,  t edy 
nejčas tě j i  rozměrů  15-20 cm na výšku  x  10 -12 cm na š í řku .  Počet  s t ran 
kol í sá ,  mezi  průvodci  j sou  publ ikace ,  k teré  nepřesahuj í  20 ,  30  s t ran,  
ovšem najdeme i  kn ihy dvousets t ránkové.  Nejčas tě j i  se  se tkáme 
s  průvodci  okolo 100 aţ  150 s t ran  tex tu.  Zpočátku ,  z ře jmě kvůl i  t echnické 
nedos ta tečnost i ,  j sou  t i š těny průvodce  bez  obrazových p ř í loh  –  pozděj i  
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p r o  „v e l k ý  ú s p ě c h “  v yc h á z e l y  mn o h o k r á t  z a  s e b o u .   
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t echnika  pokroči la  a  se tkáme se  s  černobí lými  kresbami  a  o brázky,  
s  pos tupem času  i  s  reprodukcemi  fo tograf i í ,  ne jnověj i  i  barevnými .  
Záleţelo  samozřejmě také  na  typu  průvodce,  zda  byl  u rčen  k  běţnému 
uţ i t í  a  neš lo  tedy o  nákladnou publ ikaci ,  nebo zda  byl  r eprezenta t ivní  a  
tudíţ  i  d raţš í  (náklady na  t i sk  i  cenou) .  Papí r  průvodců opět  kol ísá  –  od 
běţného a  méně kval i tního ,  k terý je  čas tě j š í ,  po  lepš í  aţ  křídový.  P ísmem, 
k terým se  průvodce t i sk ly,  byl  zpočátku  švabach  (obvyklý pro  německ y 
t i š těnou produkci ) ,  ovšem velmi  brzy –  j iţ  od  30 .  l e t  19 .  s tole t í  -  se 
průvodce přeor ien tovaly na  modernějš í  l a t ink u.  Vazba byla  takřka  výlučně  
broţovaná,  desky byl y jednobarevné (na  přebalu  převládala  ze lenkavá 
barva ,  a le  t aké  barva  modrá ,  svět le  ţ lu tá  nebo  svět le  oranţová ) ,  se tkáme 
se  však  i  s  vázanou knihou (napřík lad  červené bar vy s  černým nebo z la tým 
pot i skem).
17
 Na t i tu ln í  s t raně  byl  pros tě  vyt i š těn  název  průvodce ,  čas to  se  
jménem autora  (př ípadně i  j eho  t i tu ly a  h odnos tmi)  a  s  vročením.  Mohla 
zde  být  t aké  informace,  o  kol ikáté  jde  vydání  (coţ  byla  pro  au tora  i  
nakladate le  v í tan á  rek lama) .   
Souhrnně na  základě  analýz y vnějš ích  znaků tur i s t ických průvodců 
můţeme ř íc i ,  ţe  š lo  o  knihy kapesní  a  uţ i tkové.  Do popředí  vys tupovala  
je j ich  prakt ičnost ,  cenová dos tupnost  a  přehlednos t  (marginál ie ,  č lenění  
do  paragrafů  a  kap i to l ,  různé typ y  pí sma pro  h lavní  t ex t  a  t ex t  kapi tol  
nebo poznámek) .  Tisk  takových publ ikací  byl  j i s tě  po  technické  s t ránce  
náročný –  vid íme,  ţe  i  regionáln í  t i skárny dosahovaly skutečných kval i t .  
Také reprodukce ryt in ,  obrázků,  kreseb ,  l i tograf i í  a  pozděj i  fo tograf i í  
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společně s  t ex tem byl a  s loţ i tá ,  avšak  čtenářsky a t rak t ivní  –  proto  se  s  ní  
v průvodcích  se tkáme velmi čas to .  Š lo o  kníţky uţ i tkové (a  uţ i tečné) ,  coţ  
v id íme např íklad  i  z  různých poznámek,  k teré  s i  č tenář i  a  maj i te lé  do  
průvodců poznamenával i ,  čas to  tex t  t aké  podt rhával i .  S  t ím souvis í  z ře jmě 
dochovanos t  průvodců.  V  dř ívějš ích  dobách  nebylo  zvykem do knih  
t i sknout  údaje  o výš i  nákladu,  ovšem z  toho,  ţe  některé  publ ikace  
vycházely opakovaně,  dokonce i  někol ik  deset i let í  za  sebou v  mírně 
pozměněné podobě,  nebo n ěkol ikrá t  t ěsně  po  sobě
18
,  usuzujeme na  to ,  ţe 
š lo  o  náklady v ysoké a  f rekventované t i tu ly,  k teré  dosahovaly velké  
obl iby.  Vţdyť  do  Mariánských Lázní  př i je lo  v  sezóně i  někol ik des í tek 
t i s íc  hos tů!  Ti  vš ichni  s i  j i s tě  zakoupi l i  nebo a lespoň půjč i l i  tu r i s t ic kého 
průvodce  –  dobré  hote ly průvodce nabízely i  k  zapůjčení .
19
 Někteř í  au toři  
s i  t ak z  vydávání  průvodců vytvoř i l i  so l idní  způsob obţ ivy.  Z velkého 
mnoţs tví  průvodců,  k teré  bylo  vyt i š těno ,  se  j i ch  zachovalo  početně 
mnoho,  ovšem jde pouze o  z lomek celkové p rodukce  -  předpokládáme,  ţe 
řada  z  průvodců byla  uţ íváním poničena a  nahrazena novějš ím –  
aktuálnějš ím -  vydáním (neboť  informace v  průvodcích  rychle  
zas tarávaj í ) .  Poté ,  co  průvodce zastara ly a  byl y uţ íváním poničeny –  
netěš i ly se  n i jak  zv láš tn ímu zacházen í  (čas to  se  se tkáme i  s  vyt rţením 
plánu  nebo mapky,  dokonce s  vyt rţenými  tex ty,  podt rţeními a  psanými  
poznámkami  v  t ex tu) ,  j e  moţné předpokládat ,  ţe  se  j i ch maj i te l  zbavi l .   
Co se  týče  obsahu a  s t ruktury p růvodců,  j e j ich  vývoj  bude 
předmětem hlavního  zkoum ání  té to  práce ,  ovšem můţeme kons ta tovat ,  ţe 
základní  oddí ly,  na  k teré  j sou  průvodce č leněné,  zůs távaj í  aţ  do  dnešních 
dnů nezměněny.  J e j ich  řazení  a  neustá lé  narůs tán í  j e j ich  počtu  (podle 
společenského vývoje ,  např .  oddí l  věnovaný spor tu  v  počátečních  le t ech  
l ázní  zcela  chybí ) ,  podléhá dobové s i tuaci  a  t aké  závis í  na  osobnost i  
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autora  ( resp .  vydavate le)  i  na  potenciáln ím čtenář i ,  kterému byl  průvodce 
pr imárně určen .
20
  
Průvodce obvykle  obsahuje  předmluvu autora  nebo s lovo 
vydavate le ,  nás leduje  kapi to la  o  geo gra f ických podmínkách mís ta  (poloha,  
k l ima,  okolní  př í roda)  a  nás t in  děj in .  Zpočátku  j sou  tyto  údaje  s jednoceny 
do  jedné kapi to ly .  Velká  pozornos t  j e  obvykle  věnována léč ivým 
pramenům a  je j ich účinku,  př ípadně také  chemickému sloţení  a  l éčbě .  
Prameny b yl y pro  lázně tak důleţ i té  (byl y v las tně  nos i te lem výlučnos t i  
mís ta) ,  ţe  je j ich  podchycení ,  chemické s loţení ,  dě j iny a  indikace  byl y 
předmětem samosta tně  vydávaných  té mat ických publ ikací ,  ať  uţ  
odborných (geologických,  chemických,  fyz ikáln ích apod. )  nebo 
zaměřených sp íše na  lékařs tv í ,  l éčbu  a  prakt ické  informace s  t ím 
spojené .
21
 Dalš í  kapi to ly tur i s t ických průvodců s louţ í  hlavně k  rychlé 
or ien taci  návštěvníka  ve  měs tě  –  nesou názvy jako  „popis  města“  nebo 
„procházka měs tem“ a  upozorňuj í  návštěvníka  na  budovy a  p rak t ické  věci ,  
j ako  j sou  např ík lad:  obchody,  l ékařské  ús tavy,  l ékárn y,  význačné s tavb y 
(kos te ly,  radnice ,  d i vadlo ,  společenský sá l ,  ko lonády ,  t rţn ice  apod. ) .  
Kromě informací  o  s tav i te l ích  nebo charakteru  budov,  zde  nalezneme také 
rady,  kdy má ten  k terý obc hod o tevřeno ,  kam zaj í t  na  proceduru ,  kdy 
ord inuj í  l ékař i  a  dalš í .   Společenské vyţ i t í  bývá  vyděleno do 
samos ta tného oddí lu  –  zde  najdeme  informace o  souboru  d ivadla ,  o  
l ázeňském orches t ru  i  s  časy a  mís ty koncer tů ,  zmínky  o různých 
os lavách ,  vesel ic ích  a  svátc ích .  V  t éto  kapi tole ,  p ř ípadně samosta tně,  
na jdeme i  moţnos t i  spor tovního  vyţ i t í ,  a  to  ve  škále  od  gol fu  aţ  po  
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spor tovní  s t ře lbu .  Tento  „volnočasový oddí l“  se  ovšem měni l  v  závis lost i  
na  vývoj i  ku l tury a  spor tu  ve  měs tě  i  ve  společnos t i .  Důleţ i tou  součás t í  
p růvodců byly info rmace o  dopravě –  do lázní  i  po  lázních .  Návš těvníky  
t aké  za j ímaly zprávy o  úřadech  -  kde j sou  umís těny,  př ípadně je j ich 
úřední  hodiny nebo  popla tky s  n imi  spojené .  Zde opět  s ledujeme prudký 
rozvoj  Mar iánských  Lázní  a  také  vývo j  j e j i ch  správního zř ízení .  Kromě 
úřadů zmiňuj í  průvodce také  informace o  bohos luţbách  a  různých  
ús tavech  a  z ř ízeních ,  j ako  byly ús tavy pro  chudé,  pro  veterány,  šp i tá l  a  
podobně.  Průvodce n emohly opomenout  samozřejmě i  f inanční  s t ránku 
věci  –  l ázeňské tax y.
22
 Také tax y podléhaly dobovým změnám,  coţ  
z  průvodců můţeme vyčís t  ( š lo  jak  o  je j ich  mnoţstv í  a  druhy,  t ak  i  výš i  
popla tku) .  V kaţdém průvodci  pak  nalezneme výčet  nejza j ímavějš ích 
lázeňských procházek  a  túr  po b l ízkém i  vzdálenějš ím okol í .  Z  t ěchto 
výle tů  usuz ujeme opět  na  prudký rozvoj  lázní  (počet  výle tn ích  res taurací  
a  kaváren  narůs ta l ) ,  a le  také  na  vývoj  ce lého  mikroregionu,  k terý se  
vyví je l  v  závis los t i  na  rozvoj i  dopravy i  na  správních  změnách.   
Informace obsaţené v  průvodcích j sou všeobecně velmi  ak tuáln í  a  
současné.  Snaţ í  se  o  co  největš í  přehlednos t  a  informovanos t .  To  je  v idět  
ze jména na  průvodcích  lázní  ( a  předevš ím nejmladších  z  l ázeňského 
t ro júhelníku  Mariánských  Lázní ) ,  k teré  se  velmi  prudce rozví je ly právě  
v 19.  a  na  počátku  20 .  s to let í .  Z  průvodců p last icky vys tupuje  obraz  
Mariánských Lázní ,  j ak  se rok  od roku měni ly,  j ak  vznikaly nové budovy 
a  nová zař ízení  pro návš těvníky i  obyvate le  měs ta ,  j ak  lázně  ro zš i řovaly 
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nabídku svých s luţeb ,  a  podobně.  Tak  z í skáme in formace  o v ývoj i  
konkrétn ích  lázní ,  a l e  rovněţ  l ázní  a  l ázeňs tv í  všeobecně,  a  t aké  
povědomost  o  ce lkovém vývoj i  společnos t i  a  společenských podmínek,  
neboť ,  j ak uţ  bylo  řečeno,  l ázně  byly „výkladní  skř íní“  mocnářs tv í  a  byly 
ve  všech  směrech  výlučné a  moderní .  Turis t ické  průvodce j sou tak 
prvo řadým pramenem pro  děj iny regionu a  mikroregionu,  pro  h i s tor ickou 
geograf i i  ob las t i ,  p ro  děj iny správy,  děj iny ces tování ,  l ázeňs tv í  a  
l ékařs tv í ,  p ro  hospodářské  a  sociá ln í  dě j iny,  pro  děj iny rek lam y (v  
novějš ích průvodcích  je  na  závěr  umís těn oddí l  rek lam na místn í  i  
zahraniční  podniky,  hote ly a  produkty) ,  t aké  ovšem okrajově pro  děj iny 
odívání ,  s t ravování ,  tu r i s t iky ,  společenských pravidel  a  dalš í  společensko -
his torické  vědy .  
Nedí lnou součás t í  p růvodců (ze jména těch  novějš ího  data)  j sou 
p lány a  mapy měs ta  i  j eho  okol í .  Bohuţel ,  v  řadě  průvodců byl y p lány 
vyt rţen y (buď původním maj i telem,  k terý ch tě l  nos i t  mapu př i  sobě,  nebo 
pozděj i  –  v  knihovně nebo v  j iné  ins t i tuc i  nediscip l inovaným čtenářem).  
V plánech  a  or ien tačních  mapách j sou  na  první  pohled pat rné  zm ěny,  
kte rými  Mariánské  Lázně v  průběhu deset i le t í  p rocházely (nové u l ice ,  
domy,  změny názvů těchto  mís t ) ,  j sou  zde  také  vyznačeny aktuáln í  s tezky 
a  tur i s t ické  t rasy po  okol í ,  aktuální  značení  t ěchto ces t ,  t rasa  ţe leznice ,  
s i lnice ,  a  podobně.  Tyto  p lán y nám  pomohou názorně  vykres l i t  změny 
mikroregionu Mariáns kolázeňska i  vývoj  samotných Mar iánských  Lázní  
v námi  s ledovaném období .
23
  
Stranou té to  práce  nemohou zůsta t  samozřejmě celos tá tn í  i  
regionáln í  mapy,  na  k terých  je  oblas t  Mar iánskolázeňska vyznačena.  
Vycházela  j sem zejména z  publ ikací  Prof .  PhDr.  Evy Semotanové,  DrSc.  
                                                 
23
 C e n n ý m i k o n o g r a f i c k ý m p r a me n e m j s o u  t a k é  o b r a z o v é  p ř í lo h y  p r ů v o d c ů  a  
p o h l e d n i c e ,  k t e r é  v  M a r i á n s k ýc h  Lá z n í c h  h o j n ě  v yc h á z e l y .  B RT E K ,  J o s e f ,  
B U R AC H O V I Č ,  S t a n i s l a v ,  V I N K L ÁT ,  P a v e l ,  W IE S E R ,  S t a n i s l a v ,  A l b u m  s t a r ý ch  
p o h le d n i c .  Zá p a d o č e s k é  l á z n ě .  L i b e r e c :  N a k l ad a t e l s t v í  5 5 5  2 0 0 6 .   
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At las  zemí  Koruny české  (2002)
24
;  Mapy Čech,  Moravy a  S lezska  v  z rcadle 
s ta le t í  (2001)
25
;  His tor ická  geograf ie českých  zemí  (1998)
26
;  Lexikon 
mapových sb írek  a  archivů  České  republ iky  (2000;  ve  spolupráci  s  PhDr.  
Rober tem Šimůnkem,  PhD.)
27
,  ve  k terých  autorka  podává přehled 
mapování  v  českých zemích  a  př ináš í  mnoho cenného obrazového 
mater iá lu ;  dále  j sem pracovala  s  řadou odborných č lánků a  s tudi í  t éţe 
au torky,  ve  k terých  se  zabývá děj inami  kar to graf ie  v  českých zemích  a 
sb í rkami  map.
28
 Velmi  cenný je  také  sborník  Histor ická  geograf ie ,  k terý  
vycház í  od  roku  1968 .
29
 Dnes ,  d íky vývoj i  t echniky a  d igi ta l izace  a  d íky 
péči  naš ich  předních  odborných pracovišť ,  j e  moţné řadu  kar tograf ick ých  
mater iá lů  vyhledat  a  s tudovat  přes  in ternet .  Nejvíce  j sem pracovala  
s  t ěmito  českými  a  zahraničními in ternetovými  s t ránkami :  www. 
s taremapy.  cz ;  www.  o ldmaps .  geolab .  cz ;  ht tp: / /  h i s torickemapy.  cuzk .  cz ;  
ht tp: / /a lmor .  mzk .  cz /  mol l ;  ht tp: / /  archiv .  cbvk .  cz /  his tor icke_mapy ;  
ht tp: / /  www. zcm.  cz /  mapy ;  ht tp:/ /  www.  h iu.  cas .  cz /  cs /  mapova -sbirka/  
mapy.  ep ;  ht tp:/ /  loc .  gov ;  www.  davidrumesey .  com .  Dále  j sem měla 
zapůjčeny mapy a  p lá ny z  mapových sb í rek  Hi s torického Ús tavu  AV ČR, 
z  kláš tera  v  Teplé  a  z  Městského muzea Mariánské Lázně.  Okrajově se 
zmiňuj i  o tom,  jak je  území  Mariánskolázeňska zaneseno do  map před 
                                                 
24
 S E M OT AN O V Á,  E v a ,  A t l a s  z e m í  Ko r u n y  č es k é .  P r a h a :  N a k l ad a t e l s t v í  A .  S k ř i v a n  
ml .  2 0 0 2 .   
25
 S E M O T AN O V Á,  E v a ,  M a p y  Č e c h ,  M o r a v y  a  S l e z s k a  v  z r c a d l e  s t a l e t í .  P r a h a :  L i b r i  
2 0 0 1 .   
26
 S E M O T AN O V Á,  E v a ,  H i s t o r i c k á  g e o g r a f i e  č e s k ý c h  z e m í .  P r a h a :  H i s t o r i c k ý  ú s t a v  
AV  Č R  1 9 9 8 .   
27
 S E M OT AN O V Á,  E v a ,  Š I M Ů N E K ,  R o b e r t ,  L ex i k o n  ma p o v ý ch  s b í r e k  a  a r ch i v ů  Č e s k é  
r e p u b l i k y .  P r a h a :  H i s t o r i c k ý  ú s t a v  AV  Č R  2 0 0 0 .   
28
 N a p ř í k l a d  S E M OT AN O V Á,  E v a ,  C e s t o v n í  a  t u r i s t i c k é  ma p y  v  č e s k ýc h  z e mí c h  v  1 9 .  
s t o l e t í .  I n :  C e s t y  a  c e s t o v á n í  v  ţ i vo t ě  s p o l ečn o s t i .  Ú s t í  n a d  La b e m:  U n i v e r z i t a  J .  E .  
P u r k y n ě  1 9 9 5  [ v yd .  1 9 9 7 ] ,  s .  4 8 3 -4 8 8 .  
29
 H i s t o r i c k á  g eo g r a f i e  1 - 3 6 .  P r a h a :  H i s t o r i c k ý  ú s t a v  AV  Č R  1 9 6 8 -2 0 1 0 .   
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vznikem lázní ,  t edy před  rokem 1808,  těţ i š tě  té to práce  je  však  zaměřeno 
na  19 .  a  první  polovinu  20 .  s tole t í .      
Přes toţe  průvodce  a  mapy budou pro  naš i  práci  nejdůleţ i tě j š ím 
pramenem,  nemůţeme o pomenout  an i  prameny dalš í .  J sou to  ze jména tzv .  
kur l i s ty ,  nebol i  seznamy lázeňských hos tů .  Původně hos té  zaznamenával i  
své  jméno s  počtem vypi tých  pohárků  na  s těnu chatky,  k terá  s tá la  nad 
pramenem v  místě  budoucích  Mariánských Lázní
30
,  pozděj i  se  začaly ps át  
seznamy hos tů ,  a  to  uţ  od  roku 1815.  Nejprve  ručně,  od  roku 1819 byl y 
t i š těny.
31
 Bylo  zde  uvedeno datum př í jezdu hos ta ,  j eho  jméno a  bydl i š tě ,  
t i tul  nebo povolání  a  dům,  kde se  ubytoval .  Seznamy hos tů  vycházely 
v sezóně aţ  někol ikrá t  t ýdně.  Obsahovaly ta ké  seznamy lékařů ,  adresy 
úřadů a  inzerá ty.  Do kur l i s tů  se  ovšem nezaznamenávaly všechny osoby –  
např ík lad  u  tzv .  par ta j í ,  coţ  byly skupiny nebo rodiny s  přesně  neurčen ým 
                                                 
30
 O  t ě c h t o  z á z n a me c h  h o v o ř í  J o h a n n  J o s e f  N e h r  v e  s v ýc h  v z p o mí n k á c h .  N E H R ,  
J o h a n n  J o s e p h ,  B e s ch r e i b u n g  d e r  m i n e ra l i s c h e n  Q u e l l e n  z u  M a r i e n b a d  a u f  d e r  
S t i f t s h e r r s c h a f t  T ep l  n a h e  b e i  d e m  D o r f e  A u s c h o w i t z .  K a r l s b ad :  J o h a n n a  F r a n i e c k  
W i t t we  1 8 1 3 .  T é ţ  v i z  K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  1 0 6 x  M a r i á n s k é  
L á z n ě  a n e b  Vy p r á v ě n í  o  m ě s t ě ,  k t e r é m u  p o s t a č i lo  s t o  l e t  k  d o s a ţ e n í  s v ě to vé  
p r o s l u l o s t i .  P l z e ň :  Zá p a d o če s k é  n a k l a d a t e l s t v í  1 9 9 0 ,  s .  1 5 .     
31
 K u r l i s t y  z a č a l  p s á t  m í s t n í  r yc h t á ř  F r a n z  J o s e f  S e i d l  ( 1 7 7 9 -1 8 5 5 )  n a  p o d n ě t  D r .  
N e h r a .  V  s e z ó n ě  1 8 1 5  j e  v  l i n k o v a n é m s e š i t ě  u v e d e n o  1 8 7  h o s t ů  -  p r v n í m  
z a z n a me n a n ý m n á v š t ě v n í k e m j e  G e o r g  K l i e r r ,  o b c h o d n í k  c h m e l e m z  F a l k n o v a  
( S o k o l o v ) .  T i š t ě n é  k u r l i s t y  mn o h o k r á t  z mě n i l y  s v ů j  n á z e v :  L i s t e  d e r  B r u n n e n g ä s t e  zu  
M a r i e n b a d  i m  Ja h r e … ,  L i s t e  d e r  a n g e k o m m en e n  u n d  a b g e r e i s t en  C u r - u n d  Ba d e g ä s t e  
i n  M a r i e n b a d  i m  J a h r e … ,  L i s t e  d e r  M a r i e n b a d e r  C u r g ä s t e … ,  L i s t e  d e r  
a n g e k o m m en en  u n d  a b g e r e i s t e n  P .  T .  C u r g ä s t e  i n  M a r i e n b a d  . . . ,  M a r i en b ä d e r  
C u r l i s t e . . . ,  C u r - L i s t e  v o n  M a r i e n b a d . . . ,  L i s t e  d e r  a n g ek o m m en e n  P .  T .  C u r g ä s t e  in  
M a r i e n b a d . . . ,  C u r l i s t e  d e r  S t a d t  M a r i en b a d … ,  M a r i e n b a d e r  C u r l i s t e . . . ,  L i s t e  d er  
a n g e k o m m en en  C u r - Pa r t h e i en  i n  M a r i e n b a d . . .  V yc h á z e l y  v  M a r i á n s k ýc h  Lá z n í c h ,  
p ř e v á ţ n ě  v  n a k l a d a t e l s t v í  G s c h i h a y .  K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Š V AN D R L Í K ,  R i c h a r d ,  1 0 6 x  
M a r i á n s k é  Lá z n ě  a n e b  V y p r á v ě n í  o  m ě s t ě ,  k t e r é m u  p o s t a č i l o  s to  l e t  k  d o s a ţ e n í  
s v ě t o v é  p r o s l u lo s t i .  P l z e ň :  Zá p a d o č e s k é  n a k l a d a t e l s t v í  1 9 9 0 ,  s .  2 2 .  T é ţ  v i z  
w w w . h a m e l i k a . c z .  
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počtem členů a  s luţebnic tva .  Také hos té ,  kteř í  nepla t i l i  l ázeňskou taxu 
nebo t i ,  k teř í  byl i  oše t řováni  v  l ázeňských šp i tá lech ,  nebyl i  do  seznamů 
zaneseni .  Z  kur l i s tů  vyčteme údaje  o  počtech  hos tů  v  té  k teré  lázeňské 
sezóně,  t aké  informace o  pobytech  významných osob,  s  kým se  mohly 
v l ázních  se tkat ,  kde  byl y ub ytován y a  podobně.
32
    
Dalš ím pramenem jsou  dobová,  zejména regionáln í ,  per iodika .  
Nejvýznamnějš í  byl  Marienbader  Zei tung ,  k teré  vycházely j ako  týdeník  
od roku 1874 do  roku 1909,  v  le tech  1910-1919 vycházely dvakrát  t ýdně.  
V roce  1919 se  s taly deníkem  (aţ  do  roku 1941,  kdy zan ik ly) .  Od roku 
1892 v  sezóně také  vycházel  večern ík  Marienbader  Tagbla t t  (od  1 .  června 
do 31 .  s rpna,  do  ro ku 1918) ,  a  to  denně kromě neděle .  V  místních 
novinách  se  dočteme mimo nejdůleţi tě j š ích  zpráv  ze  světa  i  z  domova 
hlavně mnoho informací  o  ţ ivotě  v  l ázních ,  l ázeňském dění  a  novinkách .  
Tisk l  se  zde  program orches t ru  a  d ivadla ,  t aké  program v  hote lech  a 
hos t incích ,  inzerovaly zde  kavárn y.  Z  dalš ích  per iodik  vycházely v íce  č i  
méně  pravidelně:  Mariánskolázeňské  l i s ty ,  Marienbader  Kur  und 
Fremdenanzeiger ,  Marienbader  Neues te  Nachr ichten ,  Marienbader 
Bez irkblat t ,  Marienbader  Sonntags -Zei tung ,  Tschechos lowakische 
Bäderzei tung ,  Die Bäderwoche .  Takovouto  če tnos t  místn ích  per iodik však 
najdeme aţ  v  první  polovině  20 .  s to le t í ,  p ř ičemţ jej ich  dochovanos t  není  
úplná .  Řadu in formací  mís tních  rodáků,  k teř í  byl i  odsunut i  po  válce  do 




Hojná je  dobová regionáln í  l i t e ra tura  –  in formační  broţury,  děj iny 
měs t ,  topograf ie ,  regionáln í  t i sky a  dalš í .  J e j ími  au tory byl i  čas to  dnes  
pozapomenut í  místní  h i s tor ikové,  l ékař i  a  j iné  význačné osobnos t i  z  měs ta 
i  okol í .  Mez i  nejvýznamnějš í  pat ř í  p ráce  Dr .  Johanna Josefa  Nehra  (1752-
                                                 
32
 K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Ob r a z y  z  d ě j i n  l á z e ň s t v í .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 2 ,  s .  1 8 5 -1 8 6 .   
33
 D í k y  s o u s e d c e ,  k t e r á  b y l a  s u d e t s k á  N ě mk a ,  a  n ě k t e r é  r o č n í k y  mi  v ě n o v a l a ,  j s e m 
mo h l a  d o  s t u d o v a n ýc h  p e r io d i k  z a h r n o u t  i  t y t o  t i s k y .    
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1820) ,  Fidel i se  Scheua (1790 -1830) ,  Kar la  Josefa  Heid lera  (1792 -1866) ,  
Adalber ta  Eduard a  Danzera  (1794-1862) ,  Josefa  Adama Frankla  (1803-
1877) ,  Samuela  Luccy (1803 -1891) ,  Emila  Kratzmanna  (1814-1867),  
Enocha Kische (1841-1918) ,  Michaela  Urbana (1847 -1936)  a  dalš ích .  O 
t ěchto  regionáln ích badate l ích  a  je j ich práci  se  ješ tě  podrobněj i  zmíním 
v nás leduj íc ích  kapi to lách .  Významným počinem byla  v  roce  2008 edice 
velmi  významného pramene pro  děj iny Mari ánských  Lázní ,  t zv.  
Felb ingerovy kroniky
34
,  k terou  v  le tech  1835-1855 sepsal  Johann 
Nepomuk Felb inger ,  býval ý pokladník  k láš tera  Teplá .  Svými  vzpomín kami 
a  kalendár iem pokryl  rok y 1786 -1855.  Najdeme zde řadu dnes  j iţ  j inak 
nez j is t i t e lných  informací  o  za loţení  a  počátečním růs tu  Mariánských 
Lázní ,  včetně  důleţi tých  dat ,  jmen a  podrobných informací .       
Kromě vydan ých pramenů ex is tu je  řada  za j ímavých zd ro jů  v  naš ich 
archivech ,  jde  ze jména o  A rch iv  měs ta  Mariánské Lázně u loţený v S tOkA 
Cheb  a  o  A rch iv  Městského muzea Mariánské Lázně  t amtéţ ,  ve k terých  
j sou  umístěny např ík lad  záznamy če tn ické  s tanice ,  nebo záznamy o 
mariánskolázeňské správě z  mariánskolázeňské radnice ,  př ípadně dalš í  
t i sky,  per iodika  a  podobně.    
Velmi  cenným zdrojem pro poznání  dobové rea l i t y a  kaţdodennos t i  
j sou  ego  dokumenty,  j ako  např íklad  ces topisy,  memoáry a  korespondence.  
Z nejvýznamnějš ích  pro  naš i  práci  zmiňme kr i t icky vydanou  
korespondenci  Johanna Wolfganga  von Goetha  v e  čtyřech  svazcích
35
,  
pamět i  Václava  Jana  Tomáška
36
,  ces tovní  deník  a  korespondenci  Gabr ie ly 
                                                 
34
 F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý c h  L á z n í  1 7 8 6 -1 8 5 5 .  M a r i á n s k é  
Lá z n ě  a  P ra h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  L á z n ě  a  S c r ip t o r i u m 2 0 0 8 .   
35
 G O ET H E ,  J o h a n n  W o l fg a n g  v o n ,  B r i e f e .  T e x t k r i t i s c h  d u r c h g e s e h en  u n d  m i t  
A n m e r k u n g en  ve r s e h en  v o n  K a r l  Ro b e r t  M a n d e lk o w  u n t e r  M i ta r b e i t  vo n  B o d o  
M o r a w e ,  s v .  1 -4 .  M ü n c h e n :  D e u t s c h e r  T a s c h en b u c h  V e r l a g  1 9 8 8 ,  3 .  v yd .    
36





,  korespondenci  a  deníky  F ranze  Kafky
38
,  vzpomínky 
Johanna Josefa  Nehra
39
,  vzpomínky na  pobyt  v  l ázních  Jana Nerudy Doma 
a  Severozápadní  lázně  naše
40
 a  zmínky v  p í semnostech  dalš ích  
významných osobnos t í  naší  i  zahraniční  vědy a  kul tury.   
Z novějš ích  pramenů s toj í  za  zmínku archivy spolků ,  např ík lad:  
Svaz  českos lovenských  lázní  a  mineráln ích  zř ídel  (1920-1941) ,  Svaz 
hote l iérů  v  Rebubl ice  českos lovenské  (1920-1941) ,  Ústřední  svaz  
koncesovaných ces tovních  kancelář í  v  Republ ice  českos lovenské  (1929-
1938) ,  Ústřední  s vaz  pro  c i z inecký  ruch  v  Čechách a  na  Moravě  (1941-
1948) ,  Klub českých  tur i s tů  (1888-1950) ,  arch iv  ces tov ní  kanceláře  Čedok  
(od  1936)  nebo La Ces t  –  lázeňsko -hote lová  ces tovní  společnost  pro 
tur i s t ický  ruch  (1937-1939) .  Tyto  prameny j sou  u loţeny převáţně 
v Archivu  Hlavního měs ta  Prahy .  Z období  První  republ iky se  dochovala  
per iodika  jako:  Almanachy lázní  ČSR
41
,  Cestovní  a  lázeňská  revue
42
,  
Časopis  tur i s tů
43
,  Českos lovenské  lázně
44
,  List  lázeňských  hos tů
45
 a  dalš í .    
Výčet  v ýše  zmíněných archivních  i  vydaných pramenů není  úplný,  to  
nebylo  vzhledem k  rozsahu práce  an i  moţné.  Pr imárním pramenem jsou 
pro  tu to  s tudi i  p ř edevš ím turi s t ické  průvodce a  regionáln í  p lány a  map y.  
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 LE N D E R O V Á,  M i l e n a ,  P LŠ K O V Á,  J a r mi l a  ( e d s . ) ,  Ga b r i e l a  z e  S c h w a r z e n b e r g u .  
K r á t k á  c e s t a  ţ i v o t e m a  E v r o p o u .  P r a h a :  S c r i p t o r i u m 2 0 0 6 .   
38
 K AF K A,  F r a n z ,  S o u b o r n é  D í l o  F r a n z e  K a f k y .  P r a h a :  N a k l a d a t e l s t v í  F r a n z e  K a fk y  
1 9 9 7 -2 0 0 7 .  Ob s a h u j e  mj .  3  k n i h y  d e n í k ů  a  4  k n i h y  k o r e s p o n d e n c e .    
39
 N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  m in e r a l i s c h en  Q u e l l e n  zu  M a r i e n b a d  a u f  
d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T ep l  n a h e  b e i  d e m  D o r f e  A u s c h o w i t z .  K a r l s b a d :  J o h a n n a  F r a n i e c k  
W i t t we  1 8 1 3 .  
40
 N E R U D A,  J a n ,  M e n š í  c e s t y .  P r a h a :  S N K LU  1 9 6 1 .   
41
 A l m a n a ch  lá z e ň s k ý  R e p u b l i k y  č e s ko s l o v en s k é ,  1 9 2 0 ;  A l m a n a ch  l é č eb n ý ch  m í s t ,  
l á z n í  a  l e tn í c h  s í d e l  č e s k ý c h ,  1 8 9 8 -1 9 1 0 .   
42
 C e s t o v n í  a  lá z e ň s k á  r ev u e ,  1 9 2 7 .   
43
 Č a s o p i s  tu r i s t ů ,  1 8 8 9 -1 9 4 8 .   
44
 Č e s k o s l o v en s k é  l á zn ě .  T ý d e n ík  lá z e ň s k é h o  s vě t a ,  p r ů m y s l u  a  o b c h o d u ,  1 9 2 7 .   
45
 L i s t  l á z e ň s k ý ch  h o s t ů .  L i s t i n a  lá z e ň s k ý ch  h o s t ů  v  Ma r i á n s k ýc h  Lá z n íc h ,  1 9 4 7 .   
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Ostatn í  prameny j sou  spíše  zvoleny k  dokres len í  a  upřesnění  informací  a  





Lázeňs tv í  a  l ázně vůbec se  těš í  v  poslední  době v  l i t e ra tuře  velké  
pozornos t i ,  ze jména to  pla t í  o  Mar iánských Lázních ,  k teré  v  roce  2008 
os lavi ly 200 le t  od  svého vzniku .
46
 Přes to  zůs tává  v  j e j ich h i s tor i i  řada 
b í lých  mís t .  J edním z  nich  j sou  i  tu r i s t ické  průvodce  t é to  oblas t i ,  k terým 
je  věnována velmi  malá  pozornos t ,  p řes toţe  jde  pro  děj iny měs ta  a  okol í  o  
prvořadý pramen.  Zahraniční  i  české  odborné  l i t e ra tury  o turi s t ických 
                                                 
46
 O d  r o k u  2 0 0 8  d o d n e s  z d e  v yš l a  ř a d a  v ýz n a mn ýc h  p u b l i k a c í ,  n a p ř . :  J O N ÁK ,  J a n ,  
M a r i á n s k é  L á z n ě :  2 0 0  l e t  l á z e ň s t v í .  M ar i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k ý  ú ř a d  M a r i á n s k é  Lá z n ě  
a  F o t o s t u d i o  J a n  J o n ák  2 0 0 8 . ;  F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý ch  
L á z n í  1 7 8 6 -1 8 5 5 .  M ar i á n s k é  Lá z n ě  a  P r a h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  a  
S c r i p t o r i u m 2 0 0 8 . ;  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  Jo h a n n  Jo s e f  N e h r  (1 7 5 2 -1 8 2 0 ) ,  
m e d i c í n s k ý  z a k la d a t e l  M a r i á n s k ýc h  Lá z n í .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  R i c h a r d  Š v a n d r l í k  
2 0 0 8 . ;  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  H i s t o r i e  Ţ i d ů  v  Ma r i á n s ký c h  Lá z n í c h .  M a r i á n s k é  
Lá z n ě :  Ar t  G a l l e r y  N a t a l y ,  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  2 0 0 9 . ;  S O M O L,  
A n t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  L é ka ř s t v í  v  M a r i á n s k ý ch  L á zn í c h .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  
M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  2 0 0 6 . ;  MI LO T A,  J i ř í ,  P r ů vo d ce  p o  m i n e rá l n í ch  
p r a m e n e c h  I - I I I .  M ar i á n s k é  Lá z n ě :  Č e s k ý  s v a z  o c h r á n c ů  p ř í r o d y ,  ZO  Č S O P  K l a d s k á  
2 0 0 8 -2 0 0 9 . ;  F I AL A,  J a ro s l a v ,  C h o p in o va  h u d b a  v  M a r i á n s ký c h  L á z n í c h .  P l z e ň :  
J a ro s l a v  F i a l a  2 0 0 9 . ;  B U R AC H O V I Č ,  S t a n i s l a v ,  G e n i u s  l o c i  zá p a d o č e s k ýc h  lá z n í :  
p u t o v á n í  z a  s k r y t ý m  ta j e m s t v í m  n e j s l a vn ě j š í c h  č e s ký c h  l á z n í .  B e ro u n :  M H  2 0 0 8 . ;  
ZE M AN ,  Lu b o mí r ,  Z á p a d o č e s k ý  l á z eň s k ý  t r o j ú h e ln í k  I - I I .  K a r lo v y  V a r y ,  P r a h a :  
K a r l o v a r s k ý  k r a j ,  N á ro d n í  p a má t k o v ý  ú s t a v  2 0 0 8 . ;  K AJ LÍ K ,  V l ad i mí r ,  K l á š t e r  T ep lá  
& M a r i á n s k é  L á z n ě :  s e m p e r  v i va t .  M a r i á n sk é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  
Lá z n ě  2 0 0 9 . ;  d á l e  p l á n y  mě s t a ,  ma p y  o k o l í  a  c e l é h o  k r a j e ,  p rů v o d c e ,  g r a f i k y ,  
o b ra z o v é  a  fo t o g r a f i c k é  k n i h y  a p o d .     
26 
 
průvodcích  není  mnoho.  Zásadní  prací  hodnotnou metodologicky je  
Burachovičova kniha  Karlovy  Vary  a  je j ich  v las t ivědné p ísemnictv í .
47
 
Autor  se  zabývá  místn í  l i t e rárn í  a  informat ivní  produkcí ,  k terou  souhrnně 
popisuje .  Čás t  svého výkladu věnuje téţ  turi s t ickým průvodcům. O 
h is tori i  tu r is t ických  průvodců pojednává např .  Richard  Gassan  ve  své  prác i  
The  F ir s t  Amer i can  Tour is t  Guidebooks :  Au thorsh ip  and  Pr i n t  Cul ture  o f  the  
1820s .
48
 Zabývá  se  h i s tor i í  tohoto  ţánru  všeobecně ,  a le  t ěţ i š tě  j eho  s tudie  
spoč ívá  v  kn i ţní  produkc i  Spojených  s t á tů  amer ických .   
Můţeme  ř í c i ,  ţe  d osavadní  odborná l i t e ra tura  se turi s t ickými  
průvodci  zabývá takřka  výhradně v  rámci  monogra f i í  k  děj inám ces tování  
a  k  děj inám kaţdodennos t i .  Z  nich  bych na  prvém místě  jmenovala  práce  
Mi lana  Hlavačky,  k teré  se  věnuj í  dopravě ( Cestování  v  éře  dos tavníku
49
,  
Děj iny  dopravy  v  českých  zemích  v  období  průmys lové  revoluce
50
) ,  ovšem 
autor  se  okrajově dot ýká také  ins t ruktáţní  ces tovatel ské l i t e ra tury,  t zv .  
apodemik ,  a  do  svých prací  zahrnul  i  záţ i tky zahraničních hos tů  z  ces t  do 
Čech a  po  Čechách ;  dá le  práce  Mi leny Lenderové,  k t erá  se  zabývá 
kaţdodennos t í  v  19.  s to le t í  ( t edy i  ces továním)  a  ţenskou o tázkou  –  
problemat iky ces tování  ţen  se  dotkla  v  knihách  K hř íchu  i  k  modl i tbě
51
,  A 
ptáš  se ,  kníţko má…
52
;  ces tovate l s tv í  obecně věnovala  kapi to lu  v  kn ize 
Z děj in  české  kaţdodennos t i .
53
 M i l ena  Lenderová zkoumala  také  ces ty 
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 B U R AC H O V I Č ,  S t a n i s l a v ,  K a r l o v y  V a r y  a  j e j i c h  v l a s t i v ěd n é  p í s em n i c t v í .  K a r lo v y  
V a r y:  S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 0 .   
48
 G AS S AN ,  R i c h a r d ,  T h e  f i r s t  A me r i c a n  T o u r i s t  G u i d e b o o k s :  Au t o r s h i p  a n d  P r i n t  
C u l t u r e  o f  t h e  1 8 2 0 s ,  B o o k  H i s t o r y  8 ,  2 0 0 5 ,  s .  5 1 -7 4 .    
49
 H LAV A Č K A,  M i l a n ,  C e s t o v á n í  v  é ř e  d o s ta vn í k u .  P r a h a :  Ar g o  1 9 9 6 .  
50
 H L AV AČ K A,  M i l a n ,  D ě j i n y  d o p r a v y  v  č e s k ý c h  z e m í ch  v  o b d o b í  p r ů my s l o vé  
r e v o l u c e .  P r a h a :  Ac a d emi a  1 9 9 0 .   
51
 LE N D E R O V Á,  M i l e n a ,  K  h ř í c h u  i  k  mo d l i tb ě .  P r a h a :  M l ad á  f ro n t a  1 9 9 9 .   
52
 LE N D E R O V Á,  M i l e n a ,  A  p t á š  s e ,  kn í ţ k o  má …  P r a h a :  T r i t o n  2 0 0 8 .   
53
 LE N D E R O V Á,  M i l e n a ,  Z  d ě j in  č e s k é  ka ţ d o d en n o s t i .  P r a h a :  K ar o l i nu m 2 0 0 9 .   
27 
 
Francouzů do  Čech a  je j ich  vnímání  naš í  zem ě.
54
 Novějš ím obdobím,  tedy 
první  polovinou 20 .  s to let í ,  a  fenoménem ces tovního ruchu v  naš ich 
zemích ,  se  zabývá  Jan  Š temberk .  Mez i  jeho  významné práce  pat ř í  
Fenomén ces tovního  ruchu ,  s  podt i tu lem Moţnost i  a  l imi ty  ces tovního 
ruchu v  meziválečném Českos love nsku
55
,  nebo spolupráce  na  sborníku 
His torie  a  ces tovní  ruch ,  perspekt ivn í  a  podnětné  spojení .
56
 Velkým 
př ínosem pro  badate le  je  pak podrobný přehled  pramenů a  l i t e ra tury 
k děj inám cestování  a  ces tovního  ruchu v  českých zemích  v  první  
polovině  20 .  s to le t í .
57
 Děj inami německých tur i s t ických spolků  v  Čechách 
se  zabývá Mart in  Pelc .  V  j eho velmi  podrobné a  průkopnické práci  ( toto 
téma s tá lo  doposud na  okra j i  badatel ského zájmu)  Umění  putovat
58
,  je  
zpracována přehledně po  geograf ických oblas tech  h is tor ie  tur i smu,  
tu r i s t i ckého značení ,  tu r i s t ických spolků ,  ovšem pouze se  z ře te lem 
k německy mluvíc ímu obyvate l s tvu .  Autor  byl  př i  své  práci  omezen 
dochovanos t í  a rch ivních  mater iá lů  –  pro  Mariánskolázeňsko najdeme 
v j eho  knize  velmi  málo  informací .  Ovšem bl ízké  Kar lovarsko  a  Chebsko 
j e  j iţ  zas toupeno a pro  naše  účely můţeme usuzovat  na  podobný v ývoj  i  
v našem regionu.   
                                                 
54
 LE N D E R O V Á,  M i l e n a ,  D e u x  s i èc l e s  d e  v o ya g e s  o u  l a  B o h ê m e  vu e  p a r  l e s  v i s i t eu r s  
f r a n ç a i s .  S c i e n t i f i c  P a p e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P a r d u b i c e .  S e r i e s  C .  P a r d u b i ce :  
I n s t i t u t e  o f  La n g u a g e s  a n d  H u ma n i t i e s  4 ,  1 9 9 8 .   
55
 Š T E MB E R K ,  J a n ,  F en o m én  c e s t o vn í h o  r u ch u .  M o ţ n o s t i  a  l i m i t y  c e s t o v n íh o  r u ch u  
v  m e z i v á l e čn é m  Č e s k o s l o v e n s k u .  P e l h ř i mo v :  N o v á  t i s k á r n a  v e  s p o l u p r á c i  s  V ys o k o u  
š k o l o u  o b c h o d n í  v  P r a ze  2 0 0 9 .   
56
 Š T E MB E R K ,  J a n ,  M AN O V Á,  M i r o s l a v a  a  k o l . ,  H i s t o r i e  a  c e s t o v n í  ru c h ,  
p e r s p e k t i vn í  a  p o d n ě tn é  s p o j en í .  P r a h a :  V ys o k á  š k o l a  o b c h o d n í  v  P ra z e  2 0 0 8 .   
57
 Š T E M B E R K ,  J a n ,  P r a m e n y  a  l i t e ra t u r a  k  d ě j i n á m  c e s t o v á n í  a  ce s t o v n íh o  r u c h u  
v  č e s k ý ch  z e m í c h  a  Č es k o s l o v e n s ku  v  p r v n í  p o l o v in ě  2 0 .  s t o l e t í .  P r a h a :  V y s o k á  š k o l a  
o b c h o d n í  v  P r a z e  2 0 0 8 .   
58
 P E LC ,  M a r t i n ,  U m ě n í  p u t o v a t .  D ě j in y  n ěm e c k ý c h  tu r i s t i c k ý c h  s p o l k ů  v  č e s k ý ch  
z e m í c h .  B r n o :  M a t i c e  mo r a v s k á  2 0 0 9 .   
28 
 
Témat ikou ces tování ,  j eho h is tor i í  a  osobnos tmi  ces tovate lů  se 
zabývaj í  i  obecnějš í  souhrnné práce  o  19 .  a  20 .  s tole t í ,  j ako  j sou 
např ík lad  Velké  děj iny  zemí  Koruny české  –  j eden  svazek  je  věnován 
př ímo ces tám,  ovšem takřka  výlučně zahraničním.
59
 Pro  novějš í  období  
j sou  základní  prací  Kárníkovy České země v  éře  První  republ iky
60
 –  zde  je  
zdůrazněn socioekonomický aspekt  ces tován í  a  tur i smu.  Dobovým 
kompendiem z  3 0 .  l e t  j e  Československá  v last ivěda
61
,  v  j e j ímţ  desátém 
svazku najdeme oddí l  věnovaný tur i s t ice ,  a  to  výhradně  po  Čechách  a  
Slovensku.   
Ze zahraniční  l i t e ra tury b ych  na  tomto  mís tě  ch těla  jmenovat  t y 
knihy ,  se  k ter ými  j sem pracovala  více .  Významné j sou  zejm éna 
monograf ie  br i t ských ,  amer ických a  německých autorů .  Ze  s tarš ích  j sou  
to :  History  of  Travel  autora  Winfr ieda  Löschburga,  k terý se  zabývá  
děj inami  ces tování  od  nejs tarš ích  dob po  současnos t
62
;  The Engl i shman ʼs  
Hol iday  Johna P imlot ta
63
;  The golden  Age o f  T ravel  1880-1939  Alexise 
Gregor yho
64
;  Thomas  Cook:  150 Years  o f  Popular  Tourism  Brendona 
P ierse
65
 –  autoř i  v  t ěchto  pracích  zpracovávaj í  h lavně ces tování  za 
zábavou,  ces tování  j ako  t rávení  volného času .  Novějš í  výzkum 
reprezentu j í  publ ikace  The del ic ious His t ory  o f  the  Hol iday  Freda  
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 B O R O V I Č K A,  M i c h a e l ,  V e l k é  d ě j i n y  z em í  K o r u n y  č e s k é .  Té m a t i c ká  ř a d a .  
C e s t o v a t e l s t v í .  P r a h a ,  L i t o my š l :  P a s e k a  2 0 1 0 .    
60
 K ÁR N Í K ,  Zd e n ě k ,  Č e s k é  z e m ě  v  é ř e  P r vn í  r ep u b l i k y ,  1 -3 .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 0 -2 0 0 3 .   
61
 Č e s k o s l o v en s k á  v la s t i v ě d a ,  d í l  1 0 .  P r a h a :  Ma s a r y k o v a  a k a d e mi e  p r á c e ,  S f i n x  1 9 3 1 .   
62
 LÖ S C H B U R G ,  W i n f r i e d ,  H i s to r y  o f  T r a v e l .  Le i p z i g :  E d i t i o n  Le i p z i g  1 9 7 9 .   
63
 P I M LO T T ,  J o h n  Al f r e d  R a l p h ,  T h e  E n g l i s h ma n ʼ s  H o l id a y .  Lo n d o n :  F a b e r  a n d  F a b e r  
1 9 4 7 .   
64
 G R E G O R Y ,  Al e x i s ,  T h e  g o l d e n  A g e  o f  T r a v e l  1 8 8 0 - 1 9 3 9 .  Lo n d o n :  C a s s e l l  1 9 9 8 .   
65
 P IE R S ,  B r e n d o n ,  Th o m a s  C o o k .  1 5 0  Y ea r s  o f  P o p u l a r  T o u r i s m .  Lo n d o n :  S e c k e r  & 





 nebo Kulturgeschichte  des  Reisens  von  der  Pi lger fahr t  zum 
Badeur laub  Gabr ie ly Knol l  z  roku 2006.
67
 
Cestování  v  minulos t i  a  dnes  j sou věnovány také  nás leduj ící  
sborn íky  a  odborné  časopisy :  Cestování  Čechů a  Poláků  v  19 .  a  20 .  
s to le t í
68
,  Cesty  a  ces tování  v  ţivo tě  společnos t i
69
,  Cestování  včera a 
dnes .
70
 K tur i s t ickému ruchu v  západočeských lázních  lze  naj í t  o jed inělé 
s tudie  v  regionáln ích  sborníc ích  a  per iodikách ,  j ako  jsou  His torický  
sborník  Kar lovarska
71
,  Minulos t í  Z ápadočeského kraje
72
 nebo Sborník 
Krajského muzea  Kar lovarského kra je  (dř íve  Sborník  Chebského muzea )
73
,  
ovšem autory nejv íce  za j ímaj í  s lavní  návš těvníc i  l ázní .   
Samotnému regionu západočeských lázní  a  mikroregionu 
Mariánskolázeňsko se  věnovaly a  dodnes  h lavně věnuj í  r egionální  
badate lé ,  ať  uţ  odborníc i  z  veřejných  ins t i tucí ,  nebo soukromí  znalci  
mís tn í  h is tor ie  a  poměrů .  Mezi  soudobé h is tor iky pat ř í  ze jména Ing.  
Richard  Švandr l ík ,  k terý se  sous tavně věnuje  Mariánským Lázním,  je j ich 
h i s tori i  a  vším,  co s  městem a  jeho  o ko l ím souvis í .  Je  au torem webových 
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 I N G LI S ,  F r ed ,  T h e  d e l i c i o u s  H i s to r y  o f  t h e  H o l i d a y .  Lo n d o n ,  N e w Y o r k :  R o u t l ed g e  
2 0 0 0 .   
67
 K N O LL,  G a b r i e l e ,  N . ,  K u l tu r g e s ch i c h t e  d e s  R e i s e n s :  Vo n  d e r  P i l g e r f a h r t  z u m 
B a d eu r l a u b .  D a r ms t a d t :  W i s s e n s c h a f t l i c h e  B u c h g e s e l l s c h a f t  2 0 0 6 .   
68
 K ALE T A,  P e t r ,  N O VO S AD ,  L u k á š  ( e d s . ) ,  C e s t o v á n í  Č e ch ů  a  P o l á k ů  v  1 9 .  a  2 0 .  
s t o l e t í .  P r a h a :  M a s a r yk ů v  ú s t a v  a  Ar c h i v  AV  Č R  2 0 0 8 .    
69
 B O B K O V Á,  Le n k a ,  N E U D E R T O V Á,  M i c h a e l a  ( e d s . ) ,  C e s t y  a  ce s t o v á n í  v  ţ i v o tě  
s p o l e čn o s t i .  Ú s t í  n a d  La b e m:  U n i v e r z i t a  J .  E .  P u r k y n ě  1 9 9 5 .   
70
 C e s t o v á n í  v č e r a  a  d n e s .  Č a s o p i s  p r o  p r ů v o d c e  a  p r a c o vn í k y  c e s t o v n í h o  r u ch u  1 -5 .  
P r a h a :  V ys o k á  š k o l a  o b c h o d n í  v  P r a ze  2 0 0 4 -2 0 0 9 .   
71
 H i s t o r i c k ý  s b o r n í k  K a r l o v a r s k a  1 -1 0 .  K a r l o vy  V a r y :  S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v  K a r l o v y  
V a r y  1 9 9 3 -2 0 0 4 .   
72
 M i n u l o s t í  Z á p a d o č es k é h o  k r a j e  1 - 4 5 .  P l z e ň :  K r a j e s k é  n a k l a d a t e l s t v í ,  A l b i s  
i n t e r n a t i o n a l  1 9 6 2 -2 0 1 0 .   
73
 S b o r n í k  K r a j s k éh o  mu z e a  K a r l o v a r s k é h o  k r a j e ;  S b o rn í k  C h eb s k éh o  mu z e a ,  1 -1 8 .  
C h e b :  M u z e u m C h e b  1 9 9 3 -2 0 1 0 .   
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s t ránek  www.hamelika .cz ,  kde  najdeme mnoho zaj ímavého.  Mezi  jeho  
nejnámějš í  knihy pat ř í :  106x Mariánské  Lázně  (společně s  Vladimírem 
Kříţkem)
74
,  Významní  návš těvníc i  Mariánských  Lázní
75
,  Léčebné vycházky 
v  okol í  Mariánských  Lázní
76
,  monograf ie  o  medic ínském za kladate l i  lázní  
Dr.  Nehrovi
77
,  monograf ie  o  ţ idovských obyvate l ích  Mariánskolázeňska
78
 a  
dalš í .  V  současné době se  Ing.  Švandr l ík  věnuje  zaniklým osadám v  okol í  
měs ta  a  společně s  l ékařem Antonínem Somolem sepsal  reprezenta t ivní  
publ ikaci  o  lékař ích a  lékařs tví  v  Mariánských Lázních .
79
 Dalš ími  badatel i  
současnos t i  a  nedávné minulost i  j sou  lékař  Vladimír  Kř íţek ,  au tor  
publ ikace  Obrazy z  děj in  lázeňstv í
80
 nebo monograf ie  Ze s tarých 
Mariánských  Lázní
81
;  v  kláš teře  Teplá  působí  Mi lan  Hl inomaz .
82
  
O regionáln ích  h is tor ic ích  a  badate l ích  v  minulos t i  j sme se  j i ţ  
zmíni l i  v  kapi tole  o  pramenech.  Na tomto mís tě  bych  se  podrobněj i  
věnovala  významnějš ím monograf i ím o  děj inách  měs ta .  První  knihou o 
Mariánských Lázních  je  pojednání  Dr .  Johanna Josefa  Nehra  Beschreibung 
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n a k l a d a t e l s t v í  1 9 9 0 .   
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 Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  V ý z n a mn í  n á v š t ě vn í c i  M a r i á n s k ý c h  L á z n í .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  
K a S S  [ 1 9 8 7 ] .   
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Lá z n ě :  K a S S  [ 1 9 8 6 ] .    
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 Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  Jo h a n n  J o s e f  N eh r  (1 7 5 2 -1 8 2 0 ) ,  me d i c ín s k ý  z a k la d a t e l  
M a r i á n s k ý ch  L á zn í .  Mar i á n s k é  Lá z n ě :  R i c h a r d  Š v a n d r l í k  2 0 0 8 .  
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 Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  H i s t o r i e  Ţ i d ů  v  M a r iá n s k ý ch  L á z n í ch .  M ar i á n s k é  Lá z n ě :  Ar t  
G a l l e r y  N a t a l y ,  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  L á z n ě  2 0 0 9 .  
79
 S O M O L,  A n t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  L é ka ř s t v í  v  M a r iá n s k ý c h  L á z n í ch .  
M a r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  2 0 0 6 .  
80
 K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Ob r a z y  z  d ě j i n  l á z e ň s t v í .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 2 .   
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 K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Z e  s t a r ý c h  Ma r i á n s ký c h  L á z n í .  M ar i á n s k é  Lá z n ě :  K a S S  [1 9 8 7 ] .   
82
 H LI N O M A Z,  M i l a n ,  K l á š t e r  p r e m o n s t r á t ů  T e p l á .  K a r l o v y  V a r y :  S t á t n í  o k r e s n í  
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der  Mineral i schen  Quel len  zu Marienbad auf  der  St i f therrschaf t  Tepl  nahe 
bei  dem Dorfe  Auschowi tz  z  roku 1813 (2 .  vydání  1817) .
83
 Doktor  Nehr 
zde popsal  za loţení  Mar iánských Lázní  a  první  l é čebné metody.  Tuto 
knihu  lze  povaţovat  za  předchůdce mís t n í  h i s tor iograf ie  v  pravém s lova 
smyslu ,  j edná se  o ţánr  na  pomez í  děj in  a  Nehrových vzpomínek,  společně 
s  popisem mís ta  a  průvodcem.  P rvní  h i s tori i  Mar iánských Lázní  sepsal  
v roce  1842 mís tn í  l ékař  Adalber t  Eduard  Danzer .  Byl  au torem někol ika 
pojednání  o  zdejš ích  mladých děj inách  a  měs tě ,  j ako  např ík lad  Geschichte 
von  Marienbad
84
 nebo někol ikrá t  vydané  knihy Marienbads  Hei l -Quel len .
85
  
Po něm v  roce  1872 sepsal  děj iny Mariánských  Lázní  inspektor  
pramenů Ludol f  Staab  (1819-1890) .  J eho  německo - l a t inské  dí lo  nese 
název  Geschichte  Marienbads  von  der  ael tes ten  Zei t  b i s  zur  Gegenwart .
86
 
Děj iny  města  rozděl i l  do  sedmi  per iod:  od  nejs tarš ích  dob k  Nehrovi ,  od 
Nehra  do  roku 1818,  dalš í  rozvoj  lázní  za  opata  Kar la  Rei tenbergera  
(1818-1827) ,  Mar iánské Lázně za  opata  Profesora  Adol fa  Kopmanna 
(1828-1835) ,  Mar iánské Lázně za  opata  Melchiora  Mahra  (1836 -1842),  
Mariánské Lázně za opata  Mariana  Hein la  (1843 -1867) ,  Mar iánské Lázně 
za  opata  Max imi l iana  Liebsche (od  roku 18 67) .  Vidíme,  ţe  k  per iodizaci  
Staab  zvol i l  funkční  období  jednot l ivých  opatů  k láš tera  v  Teplé  –  vyt yči t  
mezníky u  tak  mladého měs ta ,  j akými  byly Mariánské Lázně,  nebylo  
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 N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  m in e r a l i s c h en  Q u e l l e n  zu  M a r i e n b a d  a u f  
d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T ep l  n a h e  b e i  d e m  D o r f e  A u s c h o w i t z .  K a r l s b a d :  J o h a n n a  F r a n i e c k  
W i t t we  1 8 1 3 . ;  N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  Be s c h r e i b u n g  d e r  m i n e ra l i s c h e n  Q u e l l e n  zu  
M a r i e n b a d  a u f  d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T e p l  n a h e  b e i  d e m  D o r f e  A u s c h o w i t z .  K a r l s b ad :  
[ s .  n . ]  1 8 1 7 .   
84
 D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a r d ,  G e s ch i c h t e  vo n  M a r i e n b a d .  P r a g :  G o t t l i e b  H a a s e  S ö h n e  
1 8 4 2 .     
85
 D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  Ed u a r d ,  M a r i e n b a d s  H e i l - Q u e l l en .  P r a g :  G o t t l i e b  H a a s e  S ö h n e  
1 8 4 2 .    
86
 S T AAB ,  L u d o l f ,  G e s c h i c h t e  M a r i en b a d s  v o n  d e r  a e l t e s t e n  Z e i t  b i s  z u r  G e g e n w a r t .  
W i e n :  E r s t e  W i e n e r  V er e i n s -B u c h d r u c k e r e i ,  S e l b s t v e r l a g  1 8 7 2 .   
32 
 
j ednoduché ,  navíc  Ludol f  S taab  byl  premonst rá tem v  Teplé .  Dílo má 
nadhled ,  S taab  dovedl  vys t ihnout  z  kaţdé per iody to  pods ta tné .  J eho 
děj iny měs ta  nepřesáhly 80  s t ran .      
Významným regionáln ím his tor ikem byl  rodák  z  Dolního Ţandova a  
pozděj i  l ékař  v  Plané u  Mariánských  Lázní  Michael  Urban  (1847-1936) .  
Zab ýval  se  v las t ivědou,  zaměř i l  se  na  P lánsko,  Bezdruţ icko ,  Chebsko a 
Mariánské Lázně.  Významná je  jeho  někol ikrá t  vydaná  publ ikace  Al t -
Marienbad .
87
   
Vidíme,  ţe  monograf i í ,  k teré  by pojednávaly erudovaně o  h i s tor i i  
Mar iánských  Lázní ,  nebylo  mnoho.  Jde  o sp isy s tarš ího  data ,  př ičemţ 
autoř i  t ěchto  prací  popisoval i  dobu,  k t erou  sami  zaţ i l i ,  nebo k terou  z nal i  
z  vyprávění ,  o  h i s tor ické  a  archivní  prameny se  opí ra l i  méně.  Je j ich d í la  
j sou  tedy velmi  cenným svědectv ím oči tých  svědků doby,  ovšem čas to  j im 
chybí  kr i t i cký ods tup ,  a  j ak bylo  pro  metodologi i  t ehdejš í  hi s tor ie 
s igni f ikantní ,  post rádáme zde např íklad  poznámkový apará t ,  c i t ace  z  knih,  
pramenů ,  soupisy l i t e ra tury a  podobně.   
Děj iny měs ta  j sou  samozřejmě čás tečně obsaţeny i  
v encyklopedi ích ,  výkladových a  mís topisných s lovníc ích .  Velmi  cenným 
rádcem mi  byl  Ottův  s lovník  naučný
88
 a  s tarš í  Riegrův s lovník  naučný .
89
 
Z místopisných s lovníků  jmenujme Města  a  měs tečka  v  Čechách,  na 
Moravě a  ve  S lezsku
90
,  Pomís tní  jména v  Čechách
91
,  ze  s tarš ích ,  avšak 
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 K U Č A,  K a r e l ,  M ě s t a  a  m ě s t e č k a  v  Č e ch á ch ,  n a  M o r a v ě  a  v e  S l e z s k u ,  s v .  1 - 7 .  P ra h a :  
L i b r i  1 9 9 6 -2 0 0 8 .   
33 
 
vynikaj íc ích  prací ,  j sou  to  Profousova někol ikasvazsková Místn í  jména 
v  Čechách
92
,  Sedláčkův Místopisný  s lovník  h i s tor ický  Královs tv í  českého
93
 
nebo  Popis  Královstv í  českého  Frant i ška  Palackého.
94
 Teoret ický v ýklad 
k topograf i ím a  mís topisným s lovníkům podal  Frant i šek Roubík  v  roce 
1940
95
,  pozděj i  se  mís topisnými  s l ovníky zabýval  t aké  Ivan  Hlaváček .
96
  
Také teore t ická  l i t era tura  k  obecným pojmům region  a  mikroregion  
j e  velmi  bohatá .  J e j ich  výklad  z  his tor ického h lediska  podává ve  svých  
s tudi ích  ze jména Eva Semotanová
97
,  a le  také  j in í  badate lé ,  j ako  např íklad 
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h r a d ů w  a  t w r z í ,  t é ţ  s a m o t  a  z p u s t l ýc h  o s a d  m n o h ý c h  w  z e m i  Č e s k é ,  s  u d á n í m  j e j i c h  
o b y w a t e l s t w a  d l e  p o p i s u  r .  M D C C C X L I I I  w y k o n a n éh o ,  w  j a z y k u  č es k é m  i  n ě m e c k ém 
z h o t o w i l  a  w y d a l  F ra n t i š e k  P a la c k ý .  P r a h a :  J .  G .  K a l v e  1 8 4 8 .   
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h i s t o r i c k ý  9 3 ,  1 9 9 5 ,  č .  2 ,  s .  1 7 7 -1 8 8 . ;  S E MO T AN O V Á,  E v a ,  H i s t o r i c k é  r e g i o n y  a  
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34 
 




Při  své  práci  j sem samozřejmě s tudovala  také  l i t e ra turu  týkaj íc í  se  
lázní  a  l ázeňs tví  všeobecně.  Mez i  nejvýznamnějš í  práce  českých badate lů  
pat ř í  ze jména Obrazy  z  děj in  lázeňs tv í  Vladimíra  Kříţka
99
,  ve  k teré  se 
dozvíme přehlednou formou „vše“  o  lázních  –  j e j ich  děj iny u  nás  i  ve 
světě ,  metody léčby a  je j ich  proměny,  a le  také  mnoho zaj ímavost í  ze 
ţ ivota  v  l ázních .  Dá se  ř íc i ,  ţe au tor  pos t ihl  všechny aspekty 
kaţdodenního  lázeňského ruchu.  Nověj i  se  fenoménem lázeňs tv í  zabývá 
monograf ie  Čas zdravého ducha v  zdravém tě le
100
 nebo Encyklopedie  lázní  
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h i s t o r i k ů .  H r ad e c  K rá l o v é  1 0 . -1 2 .  z á ř í  1 9 9 9 .  Do l n í  B ř e ţ a n y:  S c r i p to r i u m p r o  
S d r u ţ e n í  h i s t o r i k ů  Č e s k é  r e p u b l i k y  2 0 0 0 ,  s .  4 8 -5 3 . ;  B AR T O Š ,  J o s e f ,  S C H U LZ,  
J i n d ř i c h ,  T R AP L,  M i l o š ,  R eg i o n á ln í  d ě j in y .  P o j e t í ,  p o s l á n í ,  m e to d i ka .  O lo mo u c :  
F i l o z o f i c k á  f a k u l t a  U n i v e r z i t y  P a l a c k é h o  2 0 0 4 .  1 1 9  s . ;  B AR T O Š ,  J o s e f ,  P r e z e n t a c e  a  
v y u ţ i t í  v ý s l e d k ů  r e g i o n á l n í h o  h i s t o r i c k é h o  b á d á n í .  I n :  Z  r e g i o n á l n í  h i s t o r i e  a  
a r c h i vn i c t v í .  B ř e c l a v ,  O l o mo u c :  O k r e s n í  a r c h i v ,  M u z .  a  v l a s t i v ě d n á  s p o le č n o s t ,  
P a l a c k é h o  u n i v e r z i t a  1 9 9 0 ,  s .  7 -2 7 .  
99
 K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Ob r a z y  z  d ě j i n  l á z e ň s t v í .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 2 .  
100
 B LU M LO V Á,  D a g ma r ,  K U B ÁT ,  P e t r  a  k o l . ,  Č a s  z d r a v é h o  d u ch a  v  z d r a v é m  t ě l e .  
K a p i t o l y  z  k u l tu r n í ch  d ě j i n  p ř e l o mu  1 9 .  a  2 0 .  s t o l e t í .  Č e s k é  B u d ě j o v i c e :  J i h o č e s k é  
mu z e u m v  Č e s k ýc h  B u d ě j o v i c í c h ,  Sp o l e č n o s t  p ro  k u l t u r n í  d ě j i n y  2 0 0 9 .   
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a léč ivých  pramenů v  Čechách,  na  Moravě a  ve  Slezsku .
101
 Hojnějš í  je  
l i t e ra tura  zahraniční ,  zejména německé a  angl ické  provenience .
102
  
K l ázním samozře jmě pat ř í  j e j ich  významní  návš těvníc i .  Pro  rychlou  
a  snadnou or ien taci  s louţ í  encyklopedie  Kdo byl  kdo  –  pros lul í  
návš těvníc i  z  roku 2001.
103
 Významná pro  Mariánské Lázně je  monograf ie  
King Edward VII .  at  Marienbad:  pol i t ica l  and  socia l  l i f e  a t  the  Bohemian 
spas .
104
 O fenoménu „velkého světa“  v  l ázních  vypovídá  publ ikace  Grosse 
Wel t  re i s t  ins  Bad z  roku 1980.
105
 O poci tech  a  záţ i tc ích,  k teré  hosté 
v l ázních  měl i ,  j akoţ  i  o  kaţdodennost i ,  ktero u  zde  zaţ íval i ,  vypovídaj í  
mnohé  ego dokumenty,  o  k terých  j sme se  j i ţ  z miňoval i .   
Na nás leduj ících  s t ránkách  se  dotkneme mnoha aspektů  ţ ivota  
v l ázních ,  j ak  je j  zachycuj í  in formace obsaţené v  tu r i s t ických průvodcích.  
K pochopení  a  vysvět len í  mnoha faktů  nám pomohla  řada  odborných 
publ ikací ,  j e j ichţ  výčet  j e  uveden na  konci  pr áce .  J edná se  o  monograf ie  i  
vědecké a  populárně -naučné č lánky z  oblas t i  hi s torické  geograf ie ,  
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 B U R A C H O V I Č ,  S t a n i s l a v ,  W I E S E R ,  S t a n i s l a v ,  E n c y k l o p e d i e  l á z n í  a  l é č i v ý c h  
p r a m e n ů  v  Č e c h á c h ,  n a  M o r a v ě  a  ve  S l e z s k u .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 1 .   
102
 N a p ř í k l a d :  D E B I N G H ,  K a t h l e e n ,  A  H u n d r e d  B r i t i s h  S p a s .  O x fo r d :  S p a  P u b l i c a t io n s  
1 9 8 1 . ;  F I S C H E R ,  Al fo n s ,  G e s c h i c h t e  d es  D e u t s c h e n  G e s u n d h e i t s w e s e n s  I - I I .  
H i l d s h e i m:  O l ms  1 9 6 5 . ;  C H AR V ÁT ,  J o s e f ,  D i e  K u r t a x e ,  g e s ch i c h t i c h e  En t w i c k l u n g  
u n d  d e r z e i t i g e r  S t a n d .  P r a h a :  B a l n e a  1 9 6 7 . ;  M AR T I N ,  P e t e r ,  S a l o n  E u r o p a s .  B a d e n -
B a d en  i m  1 9 t en  J a h r h u d e r t .  K o n s t a n z :  F .  S t a d l e r  1 9 8 3 . ;   N I E L ,  Al f r e d ,  D i e  G r o s s e n  
k .  u .  k .  K u r b ä d e r  u n d  G e s u n d b r u n n en .  Gr a z ,  W i e n ,  Kö l n :  S t yr i a  1 9 8 4 . ;  
W E C H S B E R G ,  J o s e f ,  B R AN D O N ,  R u t h ,  T h e  l o s t  Wo r l d  o f  t h e  G re a t  S p a s .  Lo n d o n :  
H a r p e r  &  R o w 1 9 7 9 .   
103
 R I C H T E R ,  J a r o s l a v  ( ed . ) ,  K d o  b y l  k d o  –  p r o s l u l í  n á v š t ě vn í c i .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 1 .   
104
 M Ü N Z,  S i g mu n d ,  E d u a r d  V I I .  i n  M a r i e n b a d .  P o l i t i k  u .  G e s e l l ig k e i t  i n  d e n  b ö h m.  
We l t b a d e o r t en .  W i e n :  S a t u r n -V e r l a g  1 9 3 4 .  V e  s t e j n é m r o c e  t é ţ  a n g l i c k y :  M Ü N Z,  
S i g mu n d ,  K i n g  E d w a rd  V I I  a t  M a r i en b a d :  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l i f e  a t  t h e  Bo h e m ia n  
s p a s .  Lo n d o n :  H u t c h i n s o n  1 9 3 4 .   
105
 C AN Z,  S i g r i d ,  G r o s s e  We l t  r e i s t  i n s  B a d ,  1 8 0 0 -1 9 1 4 .  P a s s a u :  P as s a v i a  D r u c k e r e i  
1 9 8 0 .   
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sociá ln ích  a  hospodářských děj in ,  dě j in  poš t ,  děj in  kaţdodennos t i ,  
od ívání ,  s t ravování ,  hudby,  z  děj in  dopravy a  mimo j iné  také  z  ob last i  
vývoje  e t ikety.  J ako  za j ímavos t  bych  zde  ráda  zmíni la  dobové společenské 
katechismy,  je j ichţ  au torem byl  v ýznamný propagátor  o l ympi jských her ,  
obřadník  kanceláře  prez identa  Masaryka a  také  tur i s ta  J i ř í  Guth -
Jarkovský.
106
 Jeho nejznámnějš í  kn ihou se  s ta l  Společenský ka techismus  
(poprvé vyšel  j i ţ  koncem 19.  s to le t í )
107
 a  také  publ ikace  Turis t ika-
tur i s t ický  ka techismus  (1917) .
108
 Uvidíme,  ţe  ţ ivot  v  l ázních  měl  svá 
př í sně  dodrţovaná společenská pravid la  a  ţe  o  je j ich  dodrţování  dbal  t aké 
neus tá le  obnovovaný Lázeňský řád .
109
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 J i ř í  G u t h - J a r k o v s k ý  ( 1 8 6 1 -1 9 4 3 )  b y l  č e s k ý  p r o p a g á t o r  s p o r t u ,  g e n e r á l n í  t a j e mn í k  
M e z i n á r o d n í h o  o l y mp i j s k é h o  v ýb o r u  ( 1 9 1 9 -1 9 2 3 ) ,  v  l e t e c h  1 9 0 0 -1 9 2 9  b y l  p ř e d s e d o u  
Č e s k é h o  a  p o  v z n i k u  r e p u b l i k y  Č e s k o s l o v e n s k é h o  o l y mp i j s k é h o  v ýb o r u ,  t a ké  
p ř ed s e d a  a  r e d a k t o r  K lu b u  t u r i s t ů .  V ys t u d o v a l  f i l o z o f i i  v  P r a z e ,  k d e  z í s k a l  d o k t o r á t  -  
p r v n í  u d ě l e n ý  n a  č e s k é  č á s t i  K a r l o -F e rd i n a n d o v y  u n i v e r z i t y .  P ů v o d n í m p o v o l á n í m b yl  
s t ř e d o š k o l s k ý  p r o fe s o r  č e š t i n y ,  f r a n c o u z š t i n y  a  t ě l e s n é  v ý c h o v y ,  p ř e k l a d a te l ,  a u t o r  
p o v í d e k ,  r o má n ů  a  b á s n í .  P ů s o b i l  j a k o  c e r e mo n i á ř  n a  H r a d ě  z a  p r e z id e n t a  T .  G .  
M a s a r yk a .  D o d n e s  z ů s t á v á  r e s p e k t o v a n ý m a u t o r e m p r a v i d e l  s p o l eč e n s k é h o  c h o v á n í .  
w w w . w i k i p e d i a . o rg .  
107
 G UT H - J AR K O V S K Ý ,  J i ř í ,  S p o le č e n s k ý  k a te ch i s m u s .  P r a h a  2 0 0 0 .   
108
 G UT H - J AR K O V S K Ý ,  J i ř í ,  T u r i s t i k a - t u r i s t i c ký  k a t ec h i s m u s .  P r a h a  2 0 0 3 .   
109
 Lá z e ň s k é  ř á d y  n a l e z n e me  v  n ě k t e r ýc h  t u r i s t i c k ýc h  p r ů v o d c í c h  a  a d r e s á ř í c h  l á z n í ,  
u p r a v o v a l y  c h o v á n í  d o má c í c h  o b yv a t e l  i  n á v š t ě v n í k ů  mě s t a .   
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2. VYMEZENÍ POJMŮ REGION A MIKROREGION  
 
Podíváme- l i  se  na  def in ice  pojmů zmíněných v  názvu té to  kapi to ly 
do  různých v ýkladových a  naučn ých s lovníků ,  z j is t íme,  ţe  názory na  to ,  
co  přesně  předs tavuj í ,  se  l i š í ,  zejména podle  úhlu  pohledu –  jde  o  
in terd iscip l inárn í  problemat iku  a  kaţdý vědecký obor  k  ní  má speci f ick ý 
př í s tup.  Problemetikou regionů a  mikroregionů se  zabývá zejména 
geograf ie  a  h i s tor ická  geograf ie ,  h i s tor ie ,  etnologie ,  socio logie ,  
po l i to logie ,  regional i s t ika  a  mnoho dalš ích  věd .   
Zaměřme  se  na  někol ik  výkladů,  k teré  podávaj í  naše s lovníky.  
Vid íme,  ţe def inování  pojmu region  není  jednoduché.  „Okolo  koncepce 
regionu se  vedou spory  souvise j íc í  s  vymezením jeho  pods ta ty  a  kr i tér i í  
pro  geograf ické  ohraničení ,  t ypologi i  a  s  dalšími  kval i ta t ivn ími  
vlas tnos tmi .  Snadnějš í  j e  pro to  def inovat  speci f icky  vymezený region  neţ  
region  jako  obecnou kategori i .  Podle  názorů některých  současných 
regional i s tů  se  ten to  problém řeš í  uţ  deset i le t í  a  bude se  řeš i t  nadále  i  
v  tomto  t i s íc i le t í . “
110
 Obecně jde  o  vymezené území ,  a  to  podle  urč i tých 
kr i tér i í .  Matě jčkův Malý geograf ický  s lovník  region  poj ímá jako:  „ Část  
zemského povrchu,  k terá  se  urči tým způsobem odl i šu je  svým fyz icko -
geograf ickým nebo sociá lně  -  geograf ickým charakterem od os tá tního 
území .  Z hlediska  ve l ikos tn ího  řádu b ývá  roz l išován na  mikroregion,  
mezoregion  a  makroregion .  Velký  význam hraj í  také  vazby a  vz tah ,  k teré  
bývaj í  mnohem s i lnějš í  uvni t ř  reg ionu neţ  mez i  reg iony a  jeho  okol ím. “
111
 
Podle  S lovníku  c i z ích  s lov  j e  region  „urči tá  vymezená oblas t ,  kra j .“
112
 
Stručný Oxfordský  s lovník  def inuje  region  jako:  „ oblas t ,  pruh  země,  
                                                 
110
 ŢÍ T E K ,  V l ad i mí r ,  R e g i o n á l n í  e k o n o m i e  a  p o l i t i k a  I .  B r n o :  M a s a ry k o v a  u n i v e r z i t a  
2 0 0 2 ,  s .  4 9 .  
111
 M AT Ě J Č E K ,  T o má š ,  M a l ý  g eo g r a f i ck ý  a  eko l o g i c k ý  s l o vn í k .  P r a h a :  N a k l a d a t e l s t v í  
Č e s k é  g e o g r a f i c k é  s p o l e č n o s t i  2 0 0 7 ,  s .  9 5  
112
 K LI M E Š ,  Lu mí r ,  S l o vn í k  c i z í ch  s l o v .  P r a h a :  S P N  1 9 9 4 ,  s .  6 4 4 .  
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pros tor ,  mís to ,  k teré  má v íce  č i  méně jasně  s tanovené hranice  nebo urči té  
vlas tnos t i“  nebo jako  „ urči tou  čás t  s tátu “ .
113
 Regiony se  děl í  na  fyz icko  -  
geograf ické
114
 a  sociá lně  -  geograf ické
115
,  j iné  dělení  můţe být  např íklad 
na region y př i rozené ( je j ich  podobu urč i l  p ř i rozený osobi tý vývoj )  a  
regiony adminis t ra t ivní  (vznik ly př i  správním členění  území) .
116
  
Obecně můţeme ř íc i ,  ţe  region  je  „ organicky  propojený územní  
ce lek  (s ídeln í  ú tvar)  s  po l i t i ckým,  hospodářským a  kul turním centrem .“
117
 
Speci f ický pojem je  h i s tor ický region  –  „v  minulos t i  se  vyví je l ,  
proměňoval ,  s tabi l i zoval  a  fungoval  působením souboru  př írodních ,  
hospodářských ,  pol i t i ckých ,  národnos tních  a  ku l turních č ini te lů . “
118
  
Kaţdý region  je  vymezený za  pomoci  t ř í  p rvků,  a  to :  j ádra,  zázemí  a 
hranice  regionu.  Jádro  je  mís to  v  regionu,  k teré  je  základem os íd lení  
území  a  př i rozeným cent rem oblas t i .  His tor icky to  bývá nejs tarš í  s ídlo 
nebo jeho  čás t ,  okolo  nějţ  se  dále  oblas t  zabydlovala .  Obvykle  jde  o  
měs to ,  okolo  obklopeno aglomerací .  Toto  cent rum můţe vzni knout  na 
úrovni  mikroregionu,  mezoregionu i  makroregionu.  Zázemí  regionu tvoř í  
okol í  cent ra  –  j ádra ,  s  kterým navazuje  různé vazby a  vz tahy.  Zázemí 
můţe být  buďto  zá jmové nebo spádové.  Zájmové zázemí  je  ta kové,  u  
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 D a t a b á z e  R E GI O ,  r e f e r e n c e  Gu i d e .  Lu x e mb u r g :  E C  2 0 0 1 .  C i t .  p o d le :  P ÁP O L,  
T o má š ,  P AV L A S ,  M i ro s l a v  ( e d s . ) ,  P r o b lé my  m i k r o r e g io n ů  p ř i  t v o r b ě  sp o l e čn ý ch  
p r o j e k tů .  Hr a d ec  K rá l o v é :  C i v i t a s  p e r  P o p u l i  2 0 0 6 ,  s .  1 7 .   
114
 T o to  v y me z e n í  j e  h i s to r i c k y  s t a r š í ,  o p í r á  s e  o  fyz i c k o u  g e o g r a f i i ,  t e d y  o  t o k y  ř e k ,  
r e l i é f ,  k l i ma ,  p o l o h u  a  v e l i k o s t  p o h o ř í  a  p o d o b n ě .  T a m t é ţ ,  s .  1 8 .   
115
 D n e s  j s o u  v ý r a z n ě j š í m i  f a k t o r y  v e  v y me z e n í  r e g i o n ů  s o c i á l n ě  –  g e o g r a f i c k é  p r v k y ,  
j a k o  j e  h o s p o d á ř s t v í ,  r o z mí s t ě n í  a  s k l a d b a  o b yv a t e l s t v a ,  z e j mé n a  p o  s t r á n c e  
j a z yk o v é ,  k u l t u r n í  a  s o c i á l n í ,  a l e  t a k é  v ýr o b a  a  s p o t ř eb a  a  p o d o b n ě .  T yt o  f a k t o r y  
p o mo h l y  p ř e k o n a t  p ů v o d n í  f yz i c k o  –  g e o g r a f i c k é  r o z č le n ě n í  ú z e mí .  T a m t é ţ ,  s .  1 8 .   
116
 B AR T O Š ,  J o s e f ,  S E D L ÁČ E K ,  S t a n i s l a v ,  K  v ý z n a mu  v ý r a z ů  r e g i o n  a  r e g i o n á ln í .  
O l o mo u c :  U P  1 9 8 1 ,  s .  1 0 9  
117
 S E M OT AN O V Á,  E v a ,  K  p ro b l e ma t i c e  r e g i o n ů  –  č a s o p ro s t o ro v ýc h  p r ů s e č í k ů .  I n :  
R e g i o n y  –  ča s o p r o s t o ro v é  p r ů s e č í k y?  P ra h a :  H I Ú  2 0 0 8 ,  s .  8 .   
118
 T a m t é ţ ,  s .  8 .   
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kterého má cent rum zájem o  jeho  uţ ívání  –  můţe j í t  např íklad  o 
zásobování  vodou z  tohoto  území  nebo o  rekreační  s t řed isko  v  okol í  
cent ra .  Oprot i  tomu spádové území je  to ,  k teré  má naopak samo zájem na 
uţ ívání  všech  výhod jádra  -  např ík lad  občané ta kového spádového území 
doj íţděj í  za  prací  nebo školou ,  př ípadně za kul turou do cent ra ,  vyř izu j í  
své  zá leţ i tos t i  na  úřadech  v  cent ru  a  podobně.  Tak  tomu bylo  v  minulost i  
a  je  tomu tak  i  dnes .  Konečně hranice  regionu je  tvořena buďto  př í rodně,  
his toricky nebo správně.  Docház í  nezřídka k  s i tuaci ,  kdy regiony,  k teré  
byl y v  minulost i  tvořeny př i rozenou nebo h is tor ickou hranic í ,  mohou dnes 
spadat  k  více  adminis t ra t ivním cent rům a  podobně.  Hovoř íme v  tomto 
př ípadě o  tzv .  osc i lac i  hranic .
119
    
Mikroregion  j e  j edním z  pojmů h ierarchizace  regionů.  V  l i t e ra tuře  
se  roz l i šu j í  t ř i  základní  t ypy regionů:  m ik roregion ,  mezoregion  a 
makroregion .
120
 Mikroregiony j sou  re la t ivně  malé  pros torové ce lky,  k teré 
ovšem j iţ  maj í  vlastnos t i  regionu.  V  mikroregionech  je  dos tupná základní  
občanská vybavenos t .  Cent rem mikroregionu je  správní  s t řed isko ,  jde 
nejčas tě j i  o  obvod nebo okres .  Oprot i  tomu makroregionem rozumíme celé 
území našeho s tá tu,  j ehoţ  cent rem je  př i rozeně Praha.  Mezoregion  je  
územně rozsáhle j š í  j ednotka ,  např íklad kra j  –  t edy vyšš í  adminis t ra t ivně 
správní  ce lek ,  kde je  téţ  „vyšš í“  občanská vybavenos t  (vysoká škola ,  
nemocnice ,  spor tovní  areály,  ku l turn í  zař ízení  j ako d ivadla ,  kina ,  
orches t ry;  vě t š í  nákupní  moţnost i ,  dnes  např ík lad  supermarkety a  
hypermarkety nebo  různá obchodní  cent ra) .  Střediskem mezoregionu je  
např ík lad  P lzeň ,  Brno nebo Ost rava .  V minulost i  byla  nejdř íve  snaha 
s jednot i t  Čechy do  jednoho větš ího  ce lku ,  ovšem záhy se  kvůl i  l epš í  
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 P ÁP O L,  T o má š ,  P A V L AS ,  M i r o s l a v  ( e d s . ) ,  P r o b l é m y  m i k r o r eg i o n ů  p ř i  t v o r b ě  
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120 T a m t é ţ ,  s .  2 2 -2 4 .   
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ovladate lnos t i  t a to  jednota  rozděl i la  na  menš í  správní  území  –  např ík lad 
v iz  hradská  sous tava  ve  s t ředověku.
121
 
Kaţdé území  je  součás t í  j ednoho nebo sp íše  v íce  regionů,  coţ  je  
dáno h is tor ickým vývojem,  př í rodními  podmínkami  i  adminis t ra t ivně 
správním členěním s tá tu ,  k teré  se  leckdy překr ývaj í .  Mez i  regiony je  ř ada  
rozdí lů ,  j ako  např íklad  prá vě  je j ich  fyz ická  geograf ie  ( regiony podhorské ,  
horské ,  n íţ inné apod. )  nebo sociá lně -  demograf ická  s i tuace  (sk ladba 
obyvate l s tva  –  náboţenská,  vzdělanostní ,  národnos tn í ,  ekonomická apod. ) .   
Tyto  rozdí ly se  mohou v  průběhu času  měni t  a  vyví je t  –  hovoř íme o  
regionáln í  dynamice .
122
 Vzhledem ke změnám zemských a  s tá tn ích  hranic 
se  to to t ýká  také  př íhraničních  regionů;  čas té  bylo ,  ţe  kvůl i  správním 
změnám byl  urč i tý region  v  minulos t i  součás t í  někol ika  kra jů  (např ík lad 
Vysočina) .
123
 Dnes  je  poje t í  a  vymezení  region u hodně závis lé  na  poci tu 
regionáln í  př í s lušnos t i  nebo ident i t y –  člověk má vztah  k  území,  kde  ţ i je  
nebo kde ţ i l i  j eho  předkové.
124
  
Poznatky o  děj inách  regionů můţeme z í skat  d íky analýze  a  
in terpre tac i  p í semných,  mapových a  obrazových h is tor ických pramenů,  
j ako  j sou  kroniky,  pamět i ,  mapy,  pohlednice ,  fo tograf ie ,  ú řední  
p í semnost i  a td . ) ,  jakoţ  i  s  pomocí  archeologického zkoumání  hmotných 
památek .  Důleţi té  je  vymezení  speci f ičnos t i  a  rozdí lů  mez i  regionem 
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 T a m t é ţ ,  s .  7 .   
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j edním a  os tatn ími  –  regiony charakter izu jeme podle  výz namných 
v las tnos t í  (např .  kra j inné  v las tnos t i :  b l ízkost  zemské hranic i ,  k ra j inný 
ráz ;  územně -  správní  poměry;  kul turn í ;  hospodářské ;  a  j iná speci f ika) .
125
 
Typologie  regionů se  u tváře la  během s tale t í  na  základě  je j ich 
geograf ick ých v las tnos t í ,  j e j ich  funkce a  také  podle  vývoje  společnost i .  
Rozl i šu jeme tak  např ík lad  regiony podle  geograf ického  kr i tér ia  ( j iţní  
Čechy,  západní  Čechy,  Podkrušnohoř í) ,  regiony podle  územně správního 
uspořádání  (kra je ,  euroregiony,  svazy obcí  a td . ) ;  podle  územně správního 
uspořádání ,  které  p la t i lo  v  době,  k terou  zkoumáme (kra je ,  d iecéze,  
farnos t i ) ,  a  konečně můţeme regiony urč i t  podle  podle  je j ich  účelu  a  
funkce (zemědělské oblas t i ,  národopisné  regiony,  regiony národní  paměti  
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3. DĚJINY  MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ  
 
3.1 Období před vznikem lázní  
 
Nejs tarš í  dě j iny mís ta ,  kde  pozděj i  vznik ly  Mariánské Lázně,  jsou 
svázány s  kláš terem v  Teplé  a  s  t epelským pans tv ím.  Přes  Teplou  vedla 
zemská  s tezka spoju j íc í  Německo,  Chebsko a  Čechy.
127
 Hraniční  l esy  –  
dnes  Český a  S lavkovský les ,  p řes  k teré  ta to  zemská ces ta  vedla ,  byl y 
hus té  a  nepros tupné.  Tento  hvozd byl  hraniční  rezervací  českého 
panovníka .  Bylo  zakázáno zde  s tavět  vesnice  a  kácet  s t romy,  ab y b yla  
neporušenos t  l esa  zachována,  a  t ak  zůs ta l  hvozd př i rozenou hradbou pro t i  
p ř ípadnému vpádu nepřáte l .
128
 Pol i t i cká  s i tuace  se  změni la  aţ  př ipojením 
Chebska k  zemím České koruny (1322)
129
 –  místn í  l esy přes ta ly fungovat  
j ako  hraniční .   
Nejs tarš í  osíd len í  v  t é to  oblas t i  se  vyví je lo  př i  chebské zemské 
s tezce .  Od 11.  s tolet í  začala  vni t řn í  koloniza ce  českého pomez í  světskými  
feudály –  vzniká  řada  k láš terů ,  t éţ  panovník  buduje  vlas tní  s í ť  opěrných 
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s p r á v y  v  č e s k ý ch  z e m í ch .  P r a h a :  N LN  2 0 0 5 ,  s .  1 7 .    
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bodů (Př imda,  Tachov) .
130
 Jedním z  n ich  –  mj .  důleţ i tou  zas távkou na 
chebské s tezce  -  byla  Teplá .
131
 Zde byl  zaloţen š lecht icem Hroznatou 
v roce  1193 premonst r átský k láš ter .
132
 Jeho h is tor ie  s i  „zas louţí“ 
podrobnějš í  výklad ,  neboť  právě  k láš ter  v  Teplé  je  budoucím fundátorem 
Mariánských Lázní .   
Nejs tarš í  dochovanou k láš terní  l i s t inou  a  zároveň „nejs tarší  
š lecht ickou l i s t inou v  Čechách vydanou českým světským velmoţem jeho 
jménem vůbec“  j e  Hroznatova závěť  z  roku  1197 ,  povaţovaná zároveň za 
zakládací  l is t inu  kláš tera .
133
 Hroznata  touto  l is t inou  potvrzuje  za loţení  
Teplé  a  zároveň k láš teru  odkazuje  rozsáhlá  území ,  mj .  i  ob las t ,  kde  byl y 
pozděj i  za loţeny Mariánské Lázně .
134
 Do nového konventu  byl i  povoláni  
premonst rá t i  ze  S trahova.  Hroznata  původně zamýšle l  odje t  s  kř íţovou 
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výpravou ,  ces tu  ovšem neuskutečni l  a  jako  náhradu za  n i  s loţi l  p rávě  s l ib  
zaloţ i t  k láš ter .
135
 Jeho závěť  byla  po tvrzena panovníkem J indř ichem 
Břet i s lavem,  který navíc  daroval  k láš teru  území  mezi  Ţandovem a  Českým 
l esem.
136
 Na to to  př íhraniční  území  s i  dě la l i  nárok  téţ  němečt í  ryt í ř i  –  
chebš t í  Hohenberkové.
137
  
Po  návratu  z  kříţové výprav y se  Hroznata  s ta l  správcem rozsáhlého 
maje tku  tepelského k láš tera .
138
 Při  j edné z  obj íţděk  po  k láštern ích  s ta tcích 
byl  za ja t  a  odvlečen  na  hrad  ve  S tarém Kynšperku  (Al tk iensberg)  –  dnes  
Starém Hroznatově.
139
 Zde 14 .  července 1217 v  hladomorně zemřel .  
Řádoví  bra t ř i  z  Teplé  jeho  tě lo  vykoupi l i  a  převez l i  do k láš tera .  Zde byl  
Hroznata  pochován.  O jeho  ţ ivotě  a  skutc ích  byla  sepsána  legenda a  byl  
uct íván  jako svatý.  V  roce  1898 byl  prohlášen  za  b lahoslaveného.
140
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Rozsah  maje tků  k láš tera  v  Teplé  se  během s ta le t í  neus tále  měni l  a  
vyví je l .
141
 Mimo j iné  k  Teplé  pat ř i l y některé  obce v  bl ízkém okol í  
Mar iánských Lázn í ,  např ík lad:  Zádub a  Záviš ín ,  Dolní  Kramol ín,  
Mi lhos tov ,  Úšovice,  Vlkovice ,  Chotěnov,  Holubín ,  S tanoviš tě ,  Rájov .
142
 
Vidíme,  ţe os íd len í  v  okol í  t epelského k láš tera  bylo ,  j ak  soudíme 
z  pojmenování  mís t ,  české .
143
  
Celé  tepelské  pans tv í  (včetně  zmíněných obcí )  b ylo  bohaté  na  
vývěr y minerá ln ích  vod.  Mar iánskolázeňské kyselk y  b yly v  písemných 
pramenech zachyceny od  první  poloviny  16.  s to le t í .
144
 Vyvěraly v  t ěţko 
př í s tupných mís tech ,  v  l ese  p lném močálů  a  baţ in .
145
 To byl  z ře jmě také 
důvod,  proč  se  o  n ich  dozvídáme z  písemných zpráv  tak  pozdě.  První  
zmínky souvise ly se  snahou z í skat  z  pramenů pro  Čechy to l ik  pot řebnou 
sů l .  Pozděj i  se  ze zdejš ích  vod z ískávala  odpa řováním. Dnes  j i ţ  však 
v íme,  ţe  t ak to  z í skaná sů l  měla  převáţně pro j ímavé účinky .   
Překáţkou ve  vyuţ ívání  zdejš ích  léč ivých  vod se  s ta la  těţba  c ínu.
146
 
Les y v  okol í  Mar iánských  Lázní  byl y vyhlášen y hornickou  rezervací  a  
nesmělo  se v  nich opět  kácet .  Monopol  na  kácení  l esa  pro  pal ivové dř íví  
měly krá lovské s lavkovské c ínové doly,  pověřené dohledem nad rezervací ,  
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 V i z  n a p ř .  Č E C H U R A,  J a ro s l a v ,  V ýv o j  p o zem k o v é  d r ţ b y  k l á š t e r a  v  T e p l é  v  d o b ě  
p ř ed h u s i t s k é ,  M i n u l o s t í  Z á p a d o č e s k éh o  k r a j e  2 4 ,  1 9 8 8 ,  s .  2 0 5 -2 2 5 .  
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 K U B Í N,  P e t r ,  B l a h o s la v e n ý  H r o z n a t a .  K r i t i ck ý  ţ i v o to p i s .  P r a h a :  Vy š e h r a d  2 0 0 0 ,  s .  
1 8 4 .   
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 Ř a d u  v s í  z a l o ţ i l i  Hr o z n a t o v i  d r u ţ i n í c i .  K U B Í N ,  P e t r ,  B l a h o s la v e n ý  H r o z n a t a .  
K r i t i c k ý  ţ i v o t o p i s .  P r ah a :  V yš e h r a d  2 0 0 0 ,  s .  1 0 1 -1 0 2 .   
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 D o p i s  č e s k é h o  k r á l e  Fe r d i n a n d a  I .  t e p e l s k é mu  o p a t u  An t o n í n o v i  z  2 7 .  d u b n a  1 5 2 8 .  
Ar c h i v  k l á š t e r a  p r e mo n s t r á t ů  T e p l á ,  i n v .  č .  2 4 2 ,  2 4 3 .  H LI N O M A Z,  M i l a n ,  K l á š t e r  
p r e m o n s t r á tů  T ep l á .  Ka r l o v y  V a r y:  S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 3 ,  s .  4 4 .  
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 V i z  n a p ř í k l a d  D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  Ed u a rd ,  G e s c h i ch t e  vo n  Ma r i e n b a d .  P r a g :  
G o t t l i e b  H a a s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  4 2 .   
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 V e  S l a v k o v s k é m l e s e  b y l o  š p i č k o v é  p ro d u k c e  d o c í l e n o  v e  2 0 . -4 0 .  l e t e c h  1 6 .  
s t o l e t í .  R o č n í  v ý t ě ţ e k  t e h d y  d o s a h o v a l  4 0 0 -4 5 0  t u n  c í n u .  M A J E R ,  J i ř í ,  Ru d n é  
h o r n i c t v í  v  Č e ch á c h ,  n a  M o r a vě  a  v e  S l e z s k u .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 4 .    
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a  tepelský k láš ter ,  p řes toţe  maj i te l  pozemků,  nesměl  s  nimi  volně 
d i sponovat .  Všechny pokusy o  změnu skonči ly neúspěšně ,  rezervací  
zůsta ly mar iánskolázeňské lesy aţ  do  roku 1786.
147
   
Zájem o  tepelské  prameny pokračoval  a  nemocní  váţ i l i  ča s to  
dlouhou ces tu  za  uzdravením.  In ic ia t iva  k zaloţení  l ázní  vyš la  z  kláš tera  
v Teplé .  Tepelš t í  p remonst rá t i  upravi l i  ces ty k  pramenům a  opat  Raymund  
Wilfer t  II .  nechal  k  l ékařským účelům přes tavět  Hamrnický zámeček 
(Hammerhof) ,  odkud řeholn íci  chodi l i  do  l esa  p í t  p rameny.
148
 
Východiskem k  pramenům byly také  Úšovice  nebo bl ízký Zádub .  
 
3.2 Založení Mariánských Lázní  a jejich vyhlášení 
veřejnými lázněmi (1808-1818) 
 
Rok 1808 se  t rad ičně  uvádí  j ako  datum,  kdy byl y Mariánské Lázně  
za loţeny a  z í skaly of ic iá lně  sv é  jméno.  Pravděpodobnějš í  j e ,  ţe  j iţ  
ex is tu j íc í  osadě byla  př i řazena k láš terem v  Teplé  –  vrchnos t í  -  j ako 
pat ronka Panna Marie ,  ne j s lavnějš ímu prameni  se  téţ  ř íkalo  Mari in  
(údajně  podle  obrázku,  k terý v i se l  na  s t romě u  pramene) .  J iný výklad  ř íká ,  
ţe  Mariánské Lázně byly pojmenovány podle  kaple  Panny Marie ,  k terá  
s tá la  pozděj i  u l éč ivých  pramenů.  J i s té  je ,  ţe  roku 1808 se  název 
Marienbad  pouţíval  of ic iá lně  a  ţe  toho  roku proběhla  první  l ázeňská 
sezóna.
149
 „Zakladate l i“  -  sys temat ickými  budovate l i  -  Mariánských  Lázní  
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 w w w . h a m e l i k a . c z .  
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 H LI N O M A Z,  M i l a n ,  K l á š t e r  p r e m o n s t r á tů  T e p l á .  K a r lo v y  V a r y :  S t á t n í  o k r e s n í  
a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 3 ,  s .  1 0 1 -1 0 2 .   
149
 P í s e mn ý  d o k l a d  z  r o ku  1 8 0 8  ( l i s t i n u  p o t v r zu j í c í  n á z e v  o b c e )  s e  n e p o d a ř i lo  n a j í t .  
P r v n í  p í s e mn o s t í ,  k t e r á  u v á d í  j mé n o  M a r i e n b a d  j a k o  o f i c i á l n í ,  j e  a ţ  z  r o k u  1 8 1 0  
( ţ á d o s t  M a x i mi l i a n a  F e l b i n g e r a  o  p ř id ě l e n í  p a r c e l y  p r o  s t a v b u  d o mu ) .  P o d r o b n ě  
k  t o mu t o  k r i t i c k ý  v ý k l a d  v i z  B R AN D L,  B e n e d i k t ,  P r ä l a t  K a r l  R e i t en b e r g e r ,  A b t  vo n  
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byl y t ř i  významné osobnost i  své  doby a  tohoto  kra je :  l ékař  Johann Josef  
Nehr ,  t epelský opat  Karel  Kašpar  Rei tenberger  a  za hradní  archi tekt  
Václav  Skaln ík .    
Johann Josef  Nehr  (1752-1820)
150
 j e  povaţován za  lékařského 
zakladate le  Mariánských Lázní .  Byl  místn ím rodákem –  pocházel  z  Teplé.  
S tudoval  na  kláštern ím gymnáz iu ,  poté  pokračoval  na  praţské  univerz i tě  
s tudiem f i lozof ie  a  medic íny  -  j ako  nadaného s tudenta  z  chudých poměrů 
ho podporoval  na s tudi ích  kláš ter .  Doktor  Nehr  se  vrá t i l  do Teplé  a  v  roce 
1779 se  s ta l  k láštern ím lékařem.  Měl  mimo j iné  pečovat  o  minerá ln í  
prameny na tepelském pans tv í .  Doktor  Nehr  s ledoval  průběh léčby 
nemocných a  na  základě  svých zkoumání  napsal  první  knihu  o 
Mariánských  Lázních .  Český překlad  t i tulu  zní  Popis  mineráln ích 




Doktor  Nehr  d louhodobě pozoroval  v l iv  místních  vod na  l idské  tě lo .  
Jeho prvním pacientem byl  v  roce  1781 j is tý Gubernát  z  chotěšovského 
pans tv í .   K pramenům ho př ivez l  j eho o tec  -  syn  b yl  zasypán př i  kopání  
j í lu ,  a  t ím mu ochrnuly doln í  končet iny.  Pomocí  koupel í  z  Mar i ina  
                                                                                                                                                  
S t i f t  T e p l  u n d  G r ü n d er  d e r  K u r s t a d t  M a r i en b a d .  Ma r i e n b ad :  T h eo d o r  H a n i k a  1 9 3 0 . ;  
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p r e m o n s t r á tů  T ep l á .  Ka r l o v y  V a r y :  S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 3 ,  s .  7 3 .    
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 J a k o  N e h r o v o  d a t um n a r o z e n í  s e  n ě k d y  z mi ň u j e  t é ţ  r o k  1 7 5 7  ( n a p ř .  M i l a n  
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M i l a n ,  K l á š t e r  p r e m o n s t r á t ů  T e p lá .  K a r l o vy  V a r y :  S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v  K a r l o v y  
V a r y  2 0 0 3 ,  s .  1 6 7 ,  2 1 2 . ;  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  J o h a n n  J o s e f  N e h r  (1 7 5 2 -1 8 2 0 ) ,  
m e d i c í n s k ý  z a k la d a t e l  M a r i á n s k ýc h  Lá z n í .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  N á k l a d e m v l a s t n í m  
2 0 0 8 .  
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 N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  m i n e r a l i s c h en  Q u e l l en  z u  M a r i e n b a d  a u f  
d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T ep l  n a h e  b e i  d e m  D o r f e  A u s c h o w i t z .  K a r l s b a d :  J o h a n n a  F r a n i e c k  
W i t t we  1 8 1 3 .   
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pramene se  muţe podař i lo  po dvacet i  osmi  dnech  vyléči t ,  t akţe  odešel  
domů bez  pomoci .
152
  
Kláš ter  v  Teplé  us i loval  po  průkazných  úspěš ích  v  l éčbě  nemocných 
o  z rušení  ho rnické  rezervace  -  t en tokrá t  s  úspěchem. Dne 9 .  pros ince  1786 
doš lo  k  dohodě -  kláš ter  vykoupi l  rezervaci  za  11  000 z la tých  a  
ods toupení  pásu  lesa  u  Kladské.
153
  
Od roku 1786 se  začalo  tedy na  mís tě  dnešních  Mariánských Lázní ,  
kde j iţ  byly první  pokusy o  l id ské  os íd lení ,  cí leně  s tavět  a  budovat .  
Cent rem nové osady se  s ta l  Kř íţový pramen ,  okolo  něhoţ  byl y záhy 
pos taveny dalš í  budovy.  Hos tů  bylo  však  uţ  to l ik ,  ţe  kapaci ty na  
ubytování  nes tač i ly,  a  t ak  mnoho z  nich spalo  na  půdě nebo venku.
154
  
Osadě se  ř íkalo  t aké  U kyselky .  Byla  nejprve  správně podř ízena 
rychtě  v  Hamrníkách .  Mariánské Lázně se  s ta ly j i ţ  v  roce  1812 
samosta tnou obcí  s  vlas tním rychtářem.  Do té  doby spadaly pod obec  
Úšovice ,  k teré  byl y ovšem dos t  vzdáleny.  Pod Úšovice  však  pat ř i l a  t aké 
nová,  nedávno vznik lá  dominikální  ves  Hamrníky (Hammerhäuseln)  u  
Hamrnického zámečku.  V té to  vs i  byl  jmenován místn í  rychtář  č i  
podrychtář  (Or ts r ich ter ) .  Ten  byl  podřízen vrchnímu rychtář i  
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o k r e s n í  a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 3 ,  s .  6 9 .    
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 O  p r v n í m o s í d l e n í  u  p r a me n ů  n a p ř .  ST AAB ,  Lu d o l f ,  G e s c h i ch t e  M a r i e n b a d s  vo n  
d e r  a e l t e s t e n  Z e i t  b i s  z u r  G e g e n w a r t .  W i e n :  E r s t e  W i e n e r  V e r e i ns -B u c h d r u c k e r e i ,  
S e l b s t v e r l a g  1 8 7 2 .   
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(Oberr ich ter )  v  Úšovic ích ,  který podléhal  vrchnostenskému správci  
v kláš teře  Teplá .  Staros tu  vol i lo  měs to  aţ  od  roku 1848.  Rychtář  b yl  
pouze zpros t ředkovate lem mez i  panským správcem a  poddanými ,  nejvýše  
s tá l  opat  ( jako  vrchnos t ) ,  pod  něj  spadal  správce  k láš tera ,  nás ledoval  
vrchní  rychtář  Úšovic  (Oberr ich ter )  a  nakonec mís tní  rychtář  Hamrníků ,  
k terý reprezentoval  poddané.  Opat  Pfrogner  jmenoval  prvním rychtářem 
Mariánských Lázní  kre jč ího  Franze  Josefa  Seid la  (v  úřadu 1812 -1817).
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Následuj íc í  reprezentant i  obce  měl i  j iţ  t i tu l  představený č i l i  p řednosta 
(Vors teher) .  Nebyl i  vo leni .  Byl i  j menováni  vrchnost í  -  kláš terem Teplá .
156
 
Velkým podporovate lem vzniku  Mariánských Lázní  byl  v  j e j ich 
počátc ích  druhý ze  zakladatelů  Karel  Kašpar  Rei tenberger ,  rodák  
z  nedalekého Úterý .
157
 Karel  Kašpar  Rei tenberger  v ys tudoval  v  Praze 
t eo logi i ,  v rá t i l  se  do  Tepl é  a  jako  opat  vynik l  f i l an t ropi í  (zakládal  školy i  
nemocnice) ;  jeho h lavní  a  největš í  zás luhou však  zůs tává  za loţení  
Mar iánských Lázní .  Opat  Rei tenberger  us i loval  o  vyhlášení  místa  
veře jnými  lázněmi ,  coţ  se  s ta lo  (na základě  jeho  značných d ip lomat ických  
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schopnos t í )  rozhodnut ím nejvyšš ího  purkrabí  Čech hraběte  Kolow ra ta -
Libš te jnského  v  l is topadu  roku  1818.
158
  
Následoval  prudký s tavební  rozvoj  nových lázní  -  Mariánské Lázně 
byl y pos taveny na  základě  předem př ipravených  p lánů ,  j edním 
z  archi tektů  byl  J i ř í  Fi sch er  z  Prahy.
159
 V roce  1827 měly nové lázně uţ  46 
budov.
160
 Také počet  hostů  ros t l ,  j ak  máme dochováno v  místních 
kur l i s tech .  V roce  1808 j ich  př i je lo  osmdesát ,  o sedm let  pozděj i  t ř i  s ta  
t ř ice t .  V roce  1818 napočí táme přes  pě t  se t  hos tů.  Nejprve  do  nových 
lázn í  j ezdi l i  l idé z  nedalekého okol í ,  j ako  např ík lad z  Drmoulu nebo 
z  Chodové P lané ,  pos tupně začal i  př ibývat  hos té  z  Prahy,  P lzně ,  Chebu a 
dalš ích  vzdálenějš ích  mís t .
161
 Změni la  se  i  sk ladba návš těvníků –  
př i j íţdělo v íce  vzdělaných a  urozených l idí .  J edním z  n ich  byl  i  básník 
Johann Wolfgang von Goethe .  Goethe  navš t ívi l  Mar iánské Lázně ce lkem  
šes tkrá t ,  ne jvýznamnějš ím zůs ta l  j eho  pobyt  v  roce  1823,  kdy se  
zamiloval  do  mladé Ulr iky von Löwetzow  a  př i  odjezdu sepsal  s lavnou 
Mariánskolázeňskou e leg i i .
162
   
Výstavba Mariánských Lázní  nebyla  bez  problémů,  h lavním 
předmětem sporu se  s ta ly f inance  –  premonst rá t i  z  Teplé i  osta tn í  k lérus  
spadaj íc í  pod  kláš t er  obvin i l  opata Rei tenbergera ,  ţe  inves t ice  do 
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 D e k r e t  G u b e r n i á l n í h o  p r e z i d ia  z  1 1 .  1 1 .  1 8 1 8 .  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  O p ě t  
p ř i c h á z í  r o k  s  o s mi č k o u  n a  k o n c i ,  H a m e l i k a  2 2 ,  1 9 9 8 ,  č .  4 ,  s .  1 .    
159
 J i ř í  F i s c h e r  ( 1 7 6 8 -1 8 2 8 ) ,  č e s k ý  a r c h i t e k t ,  p r o f e s o r  s t a v o v s k é  t e c h n i k y  v  P r a z e .  
V  P r a z e  n a v r h l  r o k u  1 8 0 8  g o t i z u j í c í  p ř e s t a v b u  mí s t o d r ţ i t e l s k é h o  l e t o h r á d k u ,  v  l e t e c h  
1 8 0 8 – 1 8 1 1  e mp í r o v o u  p ře s t a v b u  k l á š t e r a  Hyb e r n ů  n a  C e l n i c i ,  v  l e t e c h  1 8 1 6 – 1 8 2 4  
k o s t e l y  s v .  K ř í ţ e  a  s v .  G o t h a r d a .  w w w . c o j e c o . c z .  
160
 F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý c h  L á zn í  1 7 8 6 -1 8 5 5 .  M ar i á n s k é  
Lá z n ě  a  P ra h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  L á z n ě  a  S c r ip t o r i u m 2 0 0 8 ,  s .  1 4 6 -1 4 9 .   
161
 w w w . h a m e l i k a . c z .  
162
 O  G o e t h o v ýc h  p o b yt e c h  v í c e  n a p ř .  D IT T ER T O V Á,  E v a  ( e d . ) ,  Jo h a n n  Wo l f g a n g  
G o e t h e  a  Č e ch y .  C h e b :  K r a j s k é  mu z e u m C h e b  2 0 0 4 .   
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Mariánských Lázní  velmi  za těţ uj í  kláš tern í  pokladnu.
163
 Přes  řadu 
s t íţnost í ,  dokonce u  arc ib i skupa,  řadu kont ro l  a  reviz í ,  se  a le  budovalo 
dál .  Ovšem Rei tenbergerovo pos tavení  j iţ  nebylo  tak  pevné a  v roce  1827 
na svůj  úřad  abdikoval .  Zbývaj íc í  roky svého ţ ivota  proţ i l  v t yro lském 
kláš teře  ve  Wi l tenu  a  uţ  nikdy Mariánské Lázn ě nespat ř i l .
164
  
Třet ím muţem,  k terý v t i sk l  měs tu dnešní  podobu,  byl  zahradní  
archi tek t  Václav  Skaln ík  (1776-1861)  –  pozděj i  t éţ  s taros ta  města.
165
 
Václav  Skalník  je  au torem par kových a  terénních  úprav  měs ta .  Práce 
nebyl y jednoduché -  podloţí  Mar iánských Lázní  bylo  bahni té ,  t akţe 
Václav  Skaln ík  nechal  mís to  odvodni t  a  zasypat  rok l i .  Také nechal  poraz i t  
s t romy,  ods t ran i t  skály a  ce lý  t e rén  zarovnat .  Nás ledovala  parková úpra va 
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 H LI N O M A Z,  M i l a n ,  K l á š t e r  p r e m o n s t r á tů  T e p l á .  K a r lo v y  V a r y :  S t á t n í  o k r e s n í  
a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 3 ,  s .  7 3 -7 4 .   
164
 O p a t  R e i t e n b e r g e r  ze mř e l  v  r o c e  1 8 6 0 .  V  r o ce  1 8 7 9  mu  p o s t a v i l o  mě s t o  u  
p ř í l e ţ i to s t i  s t é h o  v ýr o č í  j e h o  n a r o ze n í  p o mn í k  n a  k o l o n á d ě ,  k t e rý  mě l  p ř i p o mí n a t  
z á s l u h y  R e i t e n b e r g e r a  o  mě s t o .  V  ř í j n u  1 9 0 6  b y l y  o p a t o v y  o s t a t k y  p ř e v e z e n y  
z  W i l t e n u  d o  M a r iá n s k ýc h  Lá z n í ,  a  o d t u d  p ak  d o  T ep l é .  B R AN D L,  B e n e d i k t ,  P r ä l a t  
K a r l  R e i t e n b e r g e r ,  Ab t  v o n  S t i f t  T e p l  u n d  G r ü n d e r  d e r  K u r s t a d t  M a r i e n b a d .  
M a r i e n b a d :  T h e o d o r  H a n i k a  1 9 3 0 . ;  S OM O L,  A n t o n í n ,  Š V A N D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  
L é k a ř s t v í  v  M a r i á n s k ýc h  L á z n í ch .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  
Lá z n ě  2 0 0 6 ,  s .  1 0 8 .   
165
 V á c l a v  S k a l n í k  ( 1 7 7 6 -1 8 6 1 )  p o c h á z e l  z  ro d in y  p r a ţ s k é h o  u mě l e c k é h o  z a h r a d n í k a .  
S á m v  t é t o  č i n n o s t i  p o k r a č o v a l ,  o d e š e l  d o  V íd n ě ,  p r a co v a l  p r o  v ýz n a mn é  š l e c h t i c k é  
r o d y ,  mj .  p r o  An t o n a  I s i d o r a  Lo b k o v i c e .  T en  s e  n a  l é č e n í  v  M a r iá n s k ýc h  Lá z n í c h  
d o h o d l  s  o p a t e m R e i t e n b e r g r e m o  z a p ů j č e n í  V á c l a v a  S k a l n í k a  p r á v ě  p ro  p a r k o vé  
ú p r a v y  mě s t a .  S t a r o s t o u  s e  V á c l a v  S k a l n í k  s t a l  v  r o c e  1 8 2 4 ,  v  ú ř ad u  s e t r v a l  d o  r o k u  
1 8 4 3 .  ŠT ĚP ÁN E K ,  La d i s l a v ,  M a r i á n s k o lá z e ň s k é  s a d y ,  j e j i c h  vý v o j ,  k v ě t en a  a  
z a k l a d a t e l  V á c la v  S ka ln í k .  Ma r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k ý  n á r o d n í  v ýb o r  1 9 6 4 .    
166
 P o d r o b n ý  p o p i s  p a r k o v ýc h  ú p r a v  v i z  T a m t é ţ .   
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3.3 Z veřejných lázní městem (1818-1865)  
 
Od 20.  l et  19 .  s to le t í  pokračoval  prudký rozvoj  lázní .  S tále  se 
budovalo  –  rozví je la  se  dopravní  inf ras t ruktura ,  město ,  s luţby i  l ázeňská 
péče .  Byl y rozš í řeny S taré  lázně  ( dnešní  Cent rá ln í  l ázně ,  1820)  a  vys tavěn  
Tepelský dům (1835) .  V roce  1823  byla  pos tavena kolonáda v místech 
dnešní  l i t inové kolonády .  V roce  1844 se  začalo  s  výs tavbou koste la 
Nanebevzet í  Panny Marie  na  Koste ln ím náměst í .  V roce  1853 b yla  
pos tavena mariánskolázeňská obecná škola ,  začala  se  těţ i t  raše l ina ,  v  roce 
1856 byla  ins ta lována s tá lá  telegrafn í  s tan ice ,  v  roce  1857 byl  otevřen  
evangel ický kos te l .
167
 Byl y zvelebovány pavi lony nad  prameny,  nově 
j ímán byl  např ík lad  Rudol fův  pramen.  Město  se  neus tále  snaţ i lo  vyj í t  
vs t ř íc  poţadavkům návš těvníků ,  z ř ídi lo  např ík lad  ve  20 .  l etech  „č tenářský 
kabinet“ ,  pozděj i  p řenesený  do Nových lázní .
168
  
Lázně navš t ív i la  v tomto  období  řada  známých osobnos t í ,  j ak 
umělců ,  hudebníků,  sp i sovate lů ,  t ak i  š lecht iců  a  významných osob 
veře jného ţ ivota .  Z  mnoha hos tů  jmenujme např ík lad  korunované h lavy  
j ako  rakouského c í saře  Ferd inanda  I .  s  manţelkou Karol inou (1835)  nebo  
Frant i ška  Josefa  I.  ( poprvé  v  r .  1847) ,  z  da l š ích  hos tů pak např .  Richarda  
Wagnera  (1845) ,  Václava Jana  Tomáška (1822,  1823,  1829) ,  Car la  Mariu  
von  Webera  (1824) ,  Louise  Spohra  (1830,  1833) ,  Fryderyka Chopina 
(1836)  nebo Frant i ška  Škroupa (1845,  1846,  1852) .
169
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 S t a l o  s e  t a k  z a  p ř í t o mn o s t i  p r u s k é h o  k r á l e  F r i e d r i c h a  V i l é ma  I V . ,  k t e r ý  t u  p o b ý v a l  
v  l e t e c h  1 8 5 3 ,  1 8 5 6  a  1 8 5 7 .  K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  1 0 6 x  
M a r i á n s k é  Lá z n ě  a n eb  V yp r á v ěn í  o  m ě s t ě ,  k t e r é m u  p o s t a č i l o  s to  l e t  k  d o s a ţ e n í  
s v ě t o v é  p ro s l u l o s t i .  P l z e ň :  Zá p a d o č e sk é  n a k l a d a t e l s t v í  1 9 9 0 ,  s .  3 5 . ;  
w w w . m a r i a n s k e l a z n e . c z .  
168
 F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý c h  L á zn í  1 7 8 6 -1 8 5 5 .  M ar i á n s k é  
Lá z n ě  a  P ra h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  L á z n ě  a  S c r ip t o r i u m 2 0 0 8 ,  s .  3 9 .   
169
 R I C H T E R ,  J a r o s l a v  ( ed . ) ,  K d o  b y l  k d o  –  p r o s l u l í  n á v š t ě vn í c i .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 1 .  
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V nových  lázních  byla  od  roku 1819 vybí rána  řádná lázeňská taxa.
170
 
Novým zř ídeln ím lékařem (Brunnenarz t )  byl  jmenován dr .  Kar l  Heid ler ,  
zat ímco doktor  Nehr  zůs ta l  ve funkci  k láš tern ího  lék aře .
171
 Je  také  z ř ízena 
funkce l ázeňského inspektora  –  j ako  první  j ím byl  jmenován v  roce  1817 
kněz  Anselm Gs chir r ,  dalš ím byl  Vendel ín  G rad l  (do r .  1824) .
172
 O rok 
pozděj i  z ískal i  funkci  dalš í  inspektoři  v  l ázních:  c ivi ln í  Ludvík  Richter  
(1819-1820)  a  vojensk ý c .  k .  hej tman hrabě Gorcey (do  1823) .
173
  
V roce  1848 doš lo k  zásadní  správní  změně:  byl  z rušen  dosavadní  
poddanský poměr  Mariánských Lázní  k  t epelskému kláš teru  jako 
k vrchnos t i  a  z rušena i  k láš terní  pat r imoniá ln í  soudní  pravomoc.  
Mar iánské Lázně dosud př í s luše ly pod kra j ského hej tmana v  P lzni .  Od 
nynějška  byl y podř ízeny c .  k.  s tá tním úřadům –  spadaly pod nově z ř ízený 
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 S O M O L,  A n t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  L é ka ř s t v í  v  M a r i á n s k ý c h  Lá z n í ch .  
M a r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  2 0 0 6 ,  s .  4 4 .   
171
 T a m t é ţ ,  s .  1 0 5 .   
172
 Š l o  o  v e l mi  v ýz n a mn o u  fu n k c i ,  t o  s v ě d č í  o  t o m,  ţ e  p r o  l á z n ě  b y l y  p r a me n y  
h l a v n í m  a  n e j d ů l e ţ i t ě j š í m z d r o j e m a t r a k t i v i t y .  Lá z e ň š t í  i n s p e k t o ř i  b y l i  p r e mo n s t r á t i  
p o v ě ř e n í  k l á š t e r e m v  T ep l é ,  a b y  d o h l í ţ e l i  n a  k l á š t e r n í  ma j e t k y  v  l á z n í c h ,  n a  p r o v o z  
l á z n í ,  č i s t o t u  p r a me n ů  a p o d .  J i m b y l i  p o d ř í z e n i  i n s p e k t o ř i  p r a me n ů  a  s p r á v c i  
l á z e ň s k ýc h  d o mů .  I n s p e k t o r  mě l  p o s t a v e n í  n a  ú r o v n i  p ř e d s t a v i t e l e  o b c e .  P o  
v ýz n a mn ý c h  i n s p e k t o r e c h  b y l a  p o j me n o v á n a  ř a d a  mí s t  v e  mě s t ě :  C l e me n t s o v a  t ř í d a  
( C h e b s k á ) ,  S e v e r i n ů v  s mr k  a  p o d o b n ě .  J e j i c h  p ř e h l e d  v i z  ST AAB ,  L u d o l f ,  G e s c h i ch t e  
M a r i e n b a d s  vo n  d e r  a e l t e s t e n  Z e i t  b i s  z u r  G e g e n w a r t .  W i e n :  E r s t e  W i e n e r  V e r e i n s -
B u c h d r u c k e r e i ,  S e lb s t v e r l a g  1 8 7 2 . ;  w w w . h a m e l i k a . c z .   
173
 V  p o č á tc í c h  l á z n í  b ý v a l i  v  M a r i á n s k ý c h  Lá z n í c h  o  s e z ó n ě  d v a  l á z e ň š t í  k o mi s a ř i  -  
c i v i l n í  a  v o j e n s k ý .  Za j i š ť o v a l i  v e š k e r ý  l á z e ň s k ý  c h o d ,  c o  s e  t ýk á  l á z e ň s k ýc h  h o s t ů ,  
j e j i c h  e v i d e n c e ,  j e j i c h  s t í ţ n o s t í  a p o d .  Aţ  p o  ro c e  1 8 4 9  p ro v á d ě l  s t a r o s t a  n ě k t e r é  
ú k o n y ,  k t e r é  d ř í v e  n á l e ţ e l y  i n s p e k t o r o v i  p r ame n ů ,  j a k o  b y l o  h l á š e n í  c i z i n c ů ,  v e d e n í  
k u r l i s t ů ,  k o n t r o l y  o b c h o d n í c h  p o v o l e n í ,  p o v o l o v á n í  k o n c e r t ů  a  d i v a d e l n í h o  p r o g r a mu ,  
ř e š e n í  s p o r ů  me z i  h o s t y  a  u b yt o v a t e l i  a p o d .  S T AAB ,  L u d o l f ,  G e s c h i c h t e  M a r i e n b a d s  
v o n  d e r  a e l t e s t e n  Z e i t  b i s  z u r  G e g en w a r t .  W ie n :  E r s t e  W i e n e r  V e r e in s -B u c h d r u c k e r e i ,  
S e l b s t v e r l a g  1 8 7 2 ;  w w w . h a m e l i ka . c z .    
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soudní  okres  Teplá př i  c .  k .  he j tmans tv í  Planá ,  kra j  Cheb.
174
 Zrušení  
poddanského poměru  vůči  kláš teru  Teplá  však  bylo  vykompenzováno t ím,  
ţe  v rukou k láštera  zůs ta ly v ýznamné lázeňské budovy (S taré  a  Nové 
lázně,  kolonáda,  pavi lony nad  prameny a  dalš í ) ,  všechny minerá ln í  
prameny,  a  také  pozemky různého druhu ve  měs tě  i  v  okol í .
175
 Po těchto 
změnách vznik la pravděpodobně v  roce 1851
176
 čtyřč lenná láz eňská komise 
k  ř ízení  l ázeňských záleţ i tos t í .  Š lo  o  nejvyšš í  rozhoduj íc í  orgán  ve  měs tě .  
Komise  měla  za  úkol  udrţovat  veře jný pořádek  a  zaj i šťovat  ochranu zájmů 
hos tů .  Komise  tak mohla  zasahovat  t akřka  do  všech  záleţ i tos t í  měs ta .  
S taros ta  byl  s ice  č lenem k omise ,  a le  mohl  být  kdykol iv  přehlasován je j ími  
tepelskými  členy .  V komisi  byl  kromě s taros ty Mariánských Lázní  i  c .  k .  
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 V  r o c e  1 8 4 8  d o š lo  k e  s p r á v n í m z mě n á m:  b y l a  z r u š e n a  v r c h n o s t e n s k á  p a t r i mo n i á l n í  
s p r á v a  a  n a h r a z e n a  b y l a  s p r á v o u  s t á t n í ,  t é ţ  b y l a  z a v e d e n a  s a mo s p r á v a .  V  Č e c h á c h  
b y l o  v y t v o ř e n o  7  k r a j ů  s e  7 9  o k r e s n í mi  h e j t ma n s t v í mi .  J e d n í m  z  k r a j ů  b y l  k r a j  
C h e b s k ý .  D o  p r a x e  b y l a  t a t o  s k u t e č n o s t  u v e d e n a  a ţ  v  ro c e  1 8 5 5 .  Č ec h y  t a k  n o v ě  mě l y   
1 3  k r a j ů  a  2 0 7  o k r e s ů .  T o t o  k r a j s k é  z ř í z e n í  b y l o  z r u š e n o  k  r o k u  1 8 6 2 .  J AN ÁK ,  J a n ,  
H LE D Í K O V Á,  Zd e ň k a ,  D O B E Š ,  J a n ,  D ě j i n y  s p r á v y  v  č e s k ý ch  z e m í c h .  P r a h a :  N LN 
2 0 0 5 ,  s .  2 7 3 -2 7 5 .      
175
 w w w . h a m e l i k a . c z .  
176
 R i c h a r d  Š v a n d r l í k  k  t o mu  p o z n a me n á v á ,  ţ e  r o k  1 8 5 1  p r o  z a lo ţ e n í  l á z e ň s k é  k o mi s e  
z mi ň u j e  „ v e  s v é m  č l á n k u “  o p a t  G i l b e r t  H e l me r ,  o v š e m L u d o l f  S t a a b  v e  s v ýc h  d ě j i n á c h  
t u t o  u d á l o s t  p ř i ř ad i l  k  r o k u  1 8 6 6 .  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  P r v n í  ú ř a d y  v  l á z n í c h ,  
H a m e l i k a  2 ,  1 9 7 4 ,  č .  1 0 . ;  ST AAB ,  Lu d o l f ,  G e s c h i c h t e  Ma r i e n b a d s  v o n  d e r  a e l t e s t en  
Z e i t  b i s  z u r  G e g e n w a r t .  W i e n :  E r s t e  W i e n e r  V e r e i n s -B u c h d r u c k e r e i ,  S e l b s t v e r l a g  
1 8 7 2 .   
177
 S T AAB ,  Lu d o l f ,  G e s c h i c h t e  M a r i e n b a d s  v o n  d e r  a e l t e s t e n  Z e i t  b i s  z u r  G e g e n w a r t .  
W i e n :  E r s t e  W i e n e r  V er e i n s -B u c h d r u c k e r e i ,  S e l b s t v e r l a g  1 8 7 2 . ;  w w w . h a m e l i k a . c z .  
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Mariánské Lázně byl y 29 .  května  1865 vyh l ášeny rozhodnut ím 
cí saře  Frant i ška  Josefa  I.  měs tem  a  z í skaly v las tn í  znak .
178
 Toto 
znamenalo  def in i t ivní  n ezávis los t  na  k láš teru  v  Teplé .  Podobu znaku 
můţeme spat ř i t  nad vchodem na radnic i  –  zde se  nacház í  53 vyobrazení  
měs tských znaků.  Mar iánské Lázně  v  roce  1868 s lav i ly 50  le t  od 
vyhlášení  veře jnými  lázněmi.  P ř ipravovalo  se  o tevření  měs tského d ivadla  
(1868) .  
Lázeňský zákon z  27 .  ř í jna  1868 s  p la tnos t í  p ro  č tvery  české lázně  –  
Kar lovy Var y,  Tep l ice -Šenov,  Frant i škovy Lázně a  Mariánské Lázně -  
rozpust i l  s tá lé  lázeňské komise ,  a  o lázeňské zá leţ i tos t i  měla  na př í š tě  
pečovat  l ázeňská měs ta .  Zrušena byla  také  funkce  „ lékaře  pramenů “  
(Brunnenarz t )  a  o  sani tárn í  věci  se  měla  nyní  s tara t  v  lázních  také  měs ta .  
Měs ta  převzala  lázeňský a  h udební  fond.  Lázeňský fond a  téţ  nově  
hudební  fond,  t edy peníze  z í skané výběrem lázeňských popla tků,  byl y 




3.4 „Zlatý věk“  Mariánských Lázní (1866-1918) 
 
K největš ímu rozmachu měs ta  došlo  od  sedmdesát ých  le t  19.  s tole t í ,  
kdy b yla  otevřena  ţelezniční  t rať  z  Vídně do  Chebu  (v  le tech  1865-1872) ,  
a  Mariánské Lázně se  tak  s ta ly  dos tupnějš ím i  i  s t ředním vrs tvám pacientů 
-  do  lázní  nyní  zaví talo  ročně aţ  deset  t i s íc  hos tů .
180
 Ţeleznice,  
                                                 
178
 O r i g i n á l  t é t o  l i s t i n y  j e  u l o ţ e n  v  Ar c h i v u  k l á š t e r a  p r e mo n s t r á t ů  T e p lá .  K o p i e  
l i s t i n y  j e  k  n a h l é d n u t í  v  M ě s t s k é m mu z e u  M a r i á n s k é  Lá z n ě .  L i s t i n a  j e  p ř í s t u p n á  t é ţ  
n a  i n t e r n e t o v é m o d k a z u  w w w . m a r i a n s k e l a z n e . c z .   
179
 Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  P r v n í  ú ř a d y  v  l á z n í c h ,  H a m e l i ka  2 ,  1 9 7 4 ,  č .  1 0 .  
180
 P o č t y  h o s t ů  s e  v  7 0 .  l e t e c h  z d v o j n á s o b i l y ,  n a p ř í k l a d  v  ro c e  1 8 7 0  j i c h  p ř i j e lo  
6  1 4 8 ,  o  d e s e t  l e t  p o z d ě j i  j i ţ  1 2  8 5 6 .  S OM O L,  A n t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  
56 
 
nejmodernějš í  dopravní  prost ředek  té  doby,  z lepš i la  t aké zásobování  lázní  
a  vyvola la  nevídanou vlnu s tavebního  i  l ázeňského podnikání .  V roce 
1888 byl  z ř ízen  okresní  soud v  Mariánských Lázních  a  v  roce  1902 se 
Mariánské Lázně dokonce s ta ly okresním měs tem.
181
 Během tohoto 
velkého rozmachu Mariánských Lázní  byl  dvakrát  s taros tou  Augus t  Herz ig  
(1873-1880 a  1892-1899) .
182
  
Ve měs tě  vzniká  –  kromě př ibývaj íc ích  lázeňských domů –  řada  
obecně prospěšných  zař ízení  rozmani tého  účelu  –  nadstavba druhého pat ra  
na  měs tskou školu (1873) ,  městské  zahradnic tv í  (1875) ,  z ř ízení  t rţn ice 
(1875) ,  j a tek  (1875) ,  rozší řen í  obecné školy ze  t ř í t ř ídní  na  č tyř t ř ídní  
(1876) ,  výs tavba a reálu  radnice  (187 8) ,  angl ikánského kos te la  (1879) ,  
                                                                                                                                                  
L é k a ř s t v í  v  M a r i á n s k ýc h  L á z n í ch .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  
Lá z n ě  2 0 0 6 ,  s .  4 3 .     
181
 V  ro c e  1 9 0 2  s e  s t a ly  M a r i á n s k é  Lá z n ě  s í d l e m o k r e s n í h o  h e j t ma n s t v í  s  d v ě ma  
s o u d n í mi  o k r e s y  -  M a r i á n s k é  Lá z n ě  a  Lá z n ě  K y n ţ v a r t . ;  w w w . h a m e l i k a . c z . ;  S O M O L,  
A n t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  L é ka ř s t v í  v  M a r i á n s k ý ch  L á zn í c h .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  
M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  2 0 0 6 ,  s .  4 3 .   
182
A u g u s t  H e r z i g  ( 1 8 3 9 -1 9 0 1 )  s e  n a r o d i l  2 0 .  b ř e z n a  1 8 3 9  v  d o mě  Ze l e n ý  K ř í ţ  ( d n e s  
S p l i t )  j a k o  s yn  l á z e ň s k é h o  d o k t o r a  a  p o zd ě j i  l é k a ř e  p r a me n ů  L e o p o l d a  H e r z i g a .  
D ě d e č k e m z  ma t č i n y  s t r a n y  b y l  z n á mý  l é k a ř  F i d e l i s  S c h e u .  A u g u s t  v yc h o d i l  
g y mn á z i u m v  C h e b u ,  v  l e t e c h  1 8 5 6 -6 2  s t u d o va l  u n i v e r z i t u  v e  V í d n i  a  v  r o c e  1 8 6 2  b y l  
p r o mo v á n  d o k t o r e m me d i c í n y ,  r o k  n a t o  b yl  p ro mo v á n  v  P r a z e  d o k t o r e m c h i r u r g i e .  
N a t o  p ř i c h á z í  z p ě t  d o  M a r i á n s k ýc h  Lá z n í  j a k o  p r a k t i k u j í c í  l é k a ř ,  a l e  b r z y  s e  p o u š t í  
d o  v e ř e j n é  č i n n o s t i .  P o p r v é  z v o l e n  s t a ro s t o u  b y l  v  r o c e  1 8 7 3  j a k o  t ř i c e t i  č t y ř  l e t ý .  
S t a r o s t a  H e r z i g  b o j o v a l  z a  z a c h o v á n í  p ů v o d n í  k o n c e p c e  p r o p o j e n í  M a r i á n s k ýc h  L á z n í  
a  z e l e n ě ,  a  c h t ě l  t a k é  z l e p š i t  p o d mí n k y  p r o  d o má c í  o b yv a t e l e  i  n á v š t ě v n í k y  
b u d o v á n í m  i n f r a s t r u k t u r y  a  mo d e r n i z o v á n í m  p o d mí n e k  v e  mě s t ě .  O v š e m č a s t o  s e  
d o s t á v a l  d o  s t ř e t u  s  mí s t n í mi  p o d n i k a t e l i .  T i  s e  h o  c h t ě l i  z b a v i t  a  v y v o l a l i  p r o t i  n ě mu  
k a mp a ň .  K r i t i z o v a l i  z e j mé n a  n e b e z p e č í ,  k t e r é  ú d a j n ě  h r o z i lo  -  p ro t r ţ e n í  p ř e h r a d y  n a d  
l á z n ě mi  a  z a p l a v e n í  m ě s t a .  V  r o c e  1 8 9 9  s t a ro s t a  r e z i g n o v a l  n a  s v o u  f u n k c i  a  o  d v a  
r o k y  p o z d ě j i  u mí r á .  S O M O L,  An t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  L é ka ř s t v í  
v  M a r i á n s ký c h  Lá z n í ch .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  2 0 0 6 ,  s .  
1 1 6 . ;  w w w . h a m e l i k a . c z .  
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odhalení  pomníku Rei tenbergerovi  př i  100 .  výročí  j eho  narození  (1879) ,  
vznik la  první  mateřská  škola  (1880) ,  spoř i te lna  (1883) ,  synagoga (1884) ,  
l i t inová kolonáda a  měs tská  t rţn ice  (1889) ,  byla  pos tavena nová měs tská 
nemocnice  (1894) a  velká  škola Sever .  Od roku 1874 vycházej í  
Mar iánskolázeňské noviny  (Marienbader  Zei tung ) .  
Výrazně se  t ed y z lepš i la  inf ras t ruktura  města  -  mělo  na  svou dobu 
moderní  vodovodní  a  kanal izační  s íť ,  navíc  zde  vznikla  první  údolní  
sypaná přehrada  v  Rakousku-Uhersku  (1894 -1896) .  Mariánské Lázně měly 
velmi  brzo  poul ičn í  osvět lení  a  e lek t rárnu  (1888) .  Zásluhou s taros ty 
Herz iga  byla  v  Mariánských Lázních  dodrţována max imáln í  výška domů a 
někol ikamet rový pros tor  mez i  nimi  nebo zákaz  s tavebního  zas tavění  parků 
mez i  dnešním Li lem a  kolonádou u  Ferd inandova pramene.  Také k láš ter ,  
který s lav i l  roku  1893 jubi leum 700 le t  od  svého vzniku ,  se  s tara l  o  své  
maje tky ve  měs tě :  b yl y rekons t ruovány S taré  lázně  -   dnes  Úst řední ,  
a rch i tek t  Josef  Schaffer  j e  t éţ  au torem Nových lázní  (1886),  
Společenského domu Cas ino (1900)  a  školy Sever  (1902) .  Za  s ta ros tování  
Augusta  Herz iga  byla  t aké  v ybudována a  o tevřena ţe l ezniční  t rať  do 
Kar lových Varů  (1898) .  Herz ig za loţ i l  v  městě  če tné  ins t i tuce ,  j ako 
městskou spoři te lnu -  záloţnu (Spar -und Vorschuss -Verein) ,  hudební  fond 
měs ta  a  úřednický pens i jn í  fond.  V roce  1896 byla  rozš í řena  Hlavní  t ř ída,  
nově upravené vycházkové c es ty se  rozbíhaly do  lesů  a  š i rš ího okol í .  V 
roce  1899 měs to  rozhodlo  o  postavení  t ramvajové vni t řn í  dopravy z  
nádraţ í  do lázní .
183
 
Došlo  také  k  rozš í řen í  měs ta :  k  Mariánským Lázním byl  roku 1895 
př ič leněn  Šenov (Schönau)  a  Nádraţní  č tvrť .  Byla  z í skána také  malá  č tvrť  
                                                 
183
 O  d o p r a v ě  v e  mě s t ě  v i z  B AJ E R ,  J a n  a  k o l . ,  M a r i á n s k é  L á z n ě  –  1 0 0  l e t  m ě s t s k é  
d o p ra v y  (1 9 0 2 -1 9 5 2 - 2 0 0 2 ) .  Ú s t í  n a d  La b e m:  V o j t ě c h  W o l f  –  N k l a d a t e l s t v í  W o l f  
2 0 0 2 .   
58 
 




V nás leduj íc ích  le tech  vrchol í  pos tavení  Mar iánských Lázní  j ako 
pol i t i ckého,  kul turn ího  a společenského evropského cent ra .  Nejvyšš í  
návš těvnost i  p řed  první  světovou vá lkou bylo  dosaţeno v  roce  1911–      
34 509 hos tů .
185
 Nadále  se  zde  budovalo .  Od roku 1900 se  s tavěl  
pravos lavný kos te l  sv .  Vladimíra  a  v  roce  1903 byl  zaloţen  Městský 
hygienick ý a  balneologický ús tav ,  j ako  jed iný a  prvn í  v  Rakousko -
Uhersku vůbec.
186
 V le tech  1901-1903 doš lo  na  rekons t rukci  všech  parků  a 
sadů .  
Uţ v  minulost i  byly poctěn y Mariánské Lázně če tnými  krá lovskými  
návš těvami ,  j ako  byl  pruský k rá l  Fr i edr ich  Vi lém IV. ,  řecký krá l  O t to  I. ,  
arc ivévoda Maxmil ián ,  pozdějš í  c í sař  mexic ký,  saská  krá lovna Karola ,  
egyptský paša  Osmed,  perský šach  Muzzef í r  Nasredin  Eddin ,  nás ledník 
t růnu arc ivévoda Ferd inand d´Es te  s  manţelkou hraběnkou Ţof i i  
Chotkovou  a td .
187
 Nejvýznamnějš ími  pro  lázně  zůsta ly návš těvy 
angl ického panovníka  Eduarda  VII .  (př i je l  devětkrá t  mez i  l e ty 1897-
1909) .
188
 Spo l ečně  s  ním se  tu  objevuj í  přední  evropš t í  pol i t ikové .
189
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 Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  K o l i k  o b yv a t e l  mě l y  M a r i á n s k é  Lá z n ě  n a  p o č á t k u  2 0 .  
s t o l e t í ?  A  k o l i k  P ra h a ? ,  H a m e l i ka  2 0 0 1 ,  č .  7 .  w w w . h a m e l i k a . c z .   
185
 S O M O L,  A n t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  L é ka ř s t v í  v  M a r i á n s k ý c h  Lá z n í ch .  
M a r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  2 0 0 6 ,  s .  4 3 .   
186
 B yl  v e d e n  K a r l e m Zö r k e n d ö r f e r e m.  T a m t é ţ ,  s .  5 0 .   
187
 Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  Vý z n a mn í  n á v š t ě vn í c i  M a r i á n s k ý c h  Lá z n í .  M a r i á n s k é  
Lá z n ě :  K a S S  [ 1 9 8 7 ] .  
188
 E d u a r d  VI I .  ( 1 8 4 1 -1 9 1 0 ) ,  s yn  k r á l o v n y  V i k t o r i e ,  v l ád l  v  l e t e c h  1 9 0 1 -1 9 1 0 .  V  r o ce  
1 9 0 5  b y l o  E d wa r d e m V I I .  s l a v n o s t n ě  o t e v ř e n o  ma r i á n s k o l á z e ň s k é  g o l fo v é  h ř i š t ě .  
B yl o  p r v n í  v e  s t ř e d n í  E v r o p ě .  S v ý mi  s o u č a s n í k y  b y l  E d u a r d  V I I .  p o v a ţo v á n  z a  
v e l k é h o  g e n t l e ma n a .  M Ü N Z,  S i g mu n d ,  K i n g  E d w a r d  V I I  a t  M a r i e n b a d :  p o l i t i ca l  a n d  
s o c i a l  l i f e  a t  t h e  B o h em i a n  sp a s .  Lo n d o n :  H u t c h i n s o n  1 9 3 4 .     
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V l e tech  první  světové války k les la  návš těvnost  v  lázních  –  
prakt icky nepř i j í ţděl i  hos té  ze  zahranič í  a  j e j ich  počet  t ak  k les l  na 
polovinu  předválečného s tavu .  V roce  1915 zde bylo  11070  hos tů ,  v roce 
1916 17100 hos tů ,  v roce  1917 jen  10447 hos tů  a  v  roce  př i je lo  1918 
11191 hostů .
190
 Řada domů byla  v yuţ ívána jako  vojenské lazare ty.  Měs to 
t rpělo  nedosta tkem pot ravin .  Přes to  lázeňské sezóny kaţdoročně 
pokračovaly .  
 
3.5 Mariánské Lázně v nové Československé 
republice a válečné události (1918 -1945) 
 
První  lé ta  po  vyhlášení  samosta tného č eskos lovenského s tá tu  byl a  
pro  lázně obt íţná.  V  roce  1919 byl  zaznamenán  nejh lubší  pokles  
návš těvnost i ,  a  to  na  pouhých 8  904 osob .
191
 Českos lovensko př ikroči lo  k  
pozemkové reformě,  k terá  významně pos t ihla  i  klášter  Teplá  jako 
velkovlastn íka  půdy.  Premonst rá t i  z t ra t i l i  v  reformě řadu  velkých dvorů  
(Hamrnický,  Kramol ínský a j . )  a  rozsáhlé  pozemky .  Lázeňské provozy 
                                                                                                                                                  
189
 N a p ř í k l a d  r o k u  1 9 0 7  p r o b ě h l o  v  h o t e l u  W e ima r  ( d n e s  K a v k a z )  j e d n á n í  me z i  k r á l e m 
E d u a r d e m V I I . ,  r u s k ý m  mi n i s t r e m z a h r a n i č í  I z v o l s k ý m a  p ř e d s e d o u  f r a n c o u z s k é  v l á d y  
G e o r g e s e m C l e me n c e a u .  J e j i c h  d o h o d a  o d s t r a n i l a  n a p ě t í  me z i  An g l i í  a  R u s k e m v  As i i  
a  s t a l a  s e  z á k l a d e m b u d o u c í  T ro j d o h o d y ,  n a mí ř e n é  p r o t i  N ě me c k u  a  R a k o u s k o -
U h e r s k u .  M Ü N Z,  S i g m u n d ,  K i n g  Ed w a r d  V I I  a t  M a r i en b a d :  p o l i t i ca l  a n d  s o c i a l  l i f e  
a t  t h e  Bo h e m ia n  s p a s .  Lo n d o n :  H u t c h i n s o n  1 9 3 4 ,  s .  1 9 5 .  
190
 S O M O L,  A n t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  L é ka ř s t v í  v  M a r i á n s k ý c h  Lá z n í ch .  
M a r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  2 0 0 6 ,  s .  4 6 .   
191
 T a m t é ţ ,  s .  4 6 .   
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Velkou in ic iat ivu  vynaloţ i l  s taros ta  a  lékař  Hans  Turba
193
 na  rozvoj  
škol s tv í  v měs tě .  Z nových škol  vznik lo  Niţš í  reá lné  gymná z ium, 
Obchodní  škola  a  P ohost inská  a  hote lová škola .
194
 V roce  1925 dos ta ly 
měšťanské školy v  měs tě  č tvr t é  t ř ídy (ch lapecká a  d ívčí ) .
195
  
Po krá tkém období  nes tab i l i t y,  doš lo  v l ázních  k  př ízn ivému obratu  
–  zejména ke  zvýšení  návš těvnos t i  (15  023 osob v  roce  1923 a  dalš í  
s topání ) .
196
 Ve 20 .  l etech  se  t ak lázním vrací  postavení  mez inárodního 
kul tu rního  cent ra .  Př i j í ţděla  sem řada  předs tav i te lů  s tá tů  ( jugos lávský 
krá l  Alexandr  I.  s  královnou Mari í ,  prez ident  T .  G.  Masaryk ,  bulharský 
krá l  Ferd inand  I . ,  f r ancouzský minis t r  zahranič í  Louis  Bar thou ) ;  konaly se  
tu  lékařské  s jezdy a  kongres y,  př i j í ţděl i  sem hudebníc i  a  j iní  umělci  
světové pros lu lost i .
197
 Město  bylo  opět  př í s tupnějš í  světu .  V roce  1927 
bylo  pos taveno  ve Sklář ích  le t i š tě .   
Tento  vývoj  ovšem neměl  dlouhého t rvání .  Tř icá tá  lé ta  byla  j i ţ  ve 
znamení  světové hospodářské  kr ize .  Počet  hos tů ,  k terý dosáhl  roku 1929 
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nového rekordu  –  přes  40  t i s íc  návš těvníků ,  začal  k lesat :  28  482 hos tů 
(1931)  a  21  503 hos tů  (1933) .
198
 Dne 30 .  s rpna 1933 byl  zas t ře len  v e  vi le  
Edelweiss  (Třebízského u l ice)  naja tými  vrahy ant i faš i s t ický  německ ý 
f i losof  Theodor  Less ing ,  k terý sem uprchl  z  Německa před  Hi t lerem.
199
 
Tato  událost  t ěţce  zasáhla  návš těvnos t  lázní .   
V zář í  roku  1938 byla  podepsána Mnichovská dohoda o  odt rţení  
pohranič í  od  ČSR.  Mariánské Lázně se  s ta ly součás t í  Velkoněmecké ř í še .  
Odt rţení  sudetských území  od  Československa bylo  spojeno  s  vyhnáním 
českých obyvate l  a  za týkáním německých ant i faš i s tů  a  Ţidů .  Za 
Křišťálové noci  10.  l i s topadu 1938 byla  v ypálena  synago ga na  Hlavní  
t ř ídě  a  pobořeny ţ idovské hřb i tovy (v  měs tě ,  v  Drmoulu,  v  Kynţvar tě  a  
okol í ) .  Mariánské Lázně se  s ta ly  městem laza re tů,  nemocnic  a  
uprchl ickým cent rem .  Dne 8 .  ř í jna  1941 byl y k  Mariánským Lázním 
př ipojeny Úšovice ,  S tanoviš tě  a  Hamrníky s  účinnos t í  od  15.  ř í jna  1941.
200
  
Koncem dubna 1945  se  f ronta př ibl íţ i la  t akřka  aţ  k  městu,  amer ické  
vojsko  s tanulo  na českos lovenské h ranic i .  V neděl i  6 .  května  1945 
dopoledne obsadi ly měs to bez  boje  amer ické  jednotky 97 .  pěší  a  16 .  
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3.6 Mariánské  Lázně socialistickými lázněmi . 
Polistopadový vývoj (1945-2011) 
 
Poválečené osudy Mariánských Lázní  ref lek tu j í  vývo j  v  celém 
tehdejš ím Českos lovensku.  His tor ickými  m ezníky j sou  tedy roky 1945,  
1948,  1968 a  1989.   
Po osvobození  měs ta  amer ickou armádou v  čele  s  generá lem 
Pat tonem v  květnu 1945 přebí r á  lázně  do  svých rukou česká  menš ina.  
Měs to  nebylo  válkou váţněj i  poškozeno ,  přes to  byla  p rvní  poválečná 
lázeňská sezóna  otevřena aţ  1 .  září  1945.  Zůs ta lo  zde na  40  000 
německých uprchl íků ,  coţ  př inášelo řadu  problémů ,  předevš ím se 
zásobováním .  Dopravní  inf ras t ruktura  byla  poškozena -  ţeleznice 
nefungovala ,  s i ln ice  byly rozbi ty.  Přes  50  domů bylo  obsazeno  l azare ty,  
25 domů Ber l ínskou nemocnic í ,  da lš í  ho tely a  penz ió ny amer ickou 
armádou.  Roku 1945 př i š lo  na  2000 Čechů  z  vni t rozemí .  Američané odeš l i  
30.  l is topadu 1945.
202
 
Následoval  odsun Němců ,  k terý začal  v  l ednu 1946.  
Mar iánskolázeňský okres  pat ř i l  k  okresům,  z  nichţ  bylo  odsunuto  takřka 
veškeré  německé obyvate l s tvo .  Zt rá ta  kval i f ikovaných  pracovních  s i l  
zkompl ikovala  provoz  lázní .  Na druhé s t raně  př i j íţdělo  osíd l i t  pohraničí  
mnoho Čechů ,  a le i  S lováků,  Maďarů ,  Rumunů,  Poláků a  dalš íc h.  Koncem 
roku 1945 má měs to j iţ  2000 obyvate l  české  národnos t i .
203
 
V roce  1946 byl  uspořádán první  ročník  Mezinárodního  f i lmového  
fes t ivalu ,  k terý se  tu  pak konával  kaţdoročně aţ  do  roku 1949,  kdy byl  
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přenesen  do Kar lových Varů .
204
 Od května  1947 navšt ívi l i  m ěs to  češt í  i  
zahranič t í  v rcholní  pol i t i č t í  p ředs tavi telé ,  j ako  byl i  p rez ident  ČSR Edvard 
Beneš ,  minis t r  zahranič í  J an  Masaryk ,  minis t r  obrany generá l  Ludvík 
Svoboda,  a  j iní .  
Volby v  květnu  1946 v  okrese  Mar iánské Lázně vyhrála  KSČ .  
Následoval  nový v ládní  z ákon z  6 .  května  1948 O znárodnění  pří rodních 
léč ivých  zdrojů  lázn í  a  o  začlenění  a  správě  ko nf iskovaného lázeňského 
majetku .
205
 Stát  nabyl  nyní  výhradní  právo d isponovat  př í rodními  léč ivými 
zdroj i  a  z ískal  výhradní  v las tnické  právo k  lázeňskému a  z ř ídeln ímu  
majetku .  Koncem roku 1949 přebí rá  řadu  domů ROH a v  roce  1950 vzniká 
v  Mariánských Lázních  odborářská  rekreace .  V nás leduj íc ích  le tech 
př i j íţděj í  ze jména děln íc i ,  horníc i  a  pracuj íc í  in tel igence .  Téměř  
nepř i j íţděl i  c iz inci .
206
 Obrovskou poptávku po  léčení  a  rekreaci  l ázně 
řeš i l y r ychlým přechodem na ce loroční  provoz .  Lázeňské domy byl y 
ovšem pos taveny pro  le tní  l ázeňský provoz .  Nebylo  tu  topení ,  s t ravovací  
s t řed iska  s  velkou kapaci tou  a  s  moderním zař ízením ;  domy vyţadovaly i  
venkovní  opravy.  K řadě  z  n ich  však  po celé  období  socia l ismu nedošlo .   
V roce  1960 byl  zrušen  pol i t i cký a  soudní  okres  Ma riánské Lázně.  
Mar iánské Lázně byl y začleněny pod okres  Cheb a čás t i  s tarého 
mar iánskolázeňského okresu  převzaly také  okresy Ka r lovy Var y,  Tachov,  
Plzeň -Sever  a  Sokolov .
207
 V roce  1969 byla  k  Mariánským Lázním 
př ič leněna obec  Chotěnov -Skláře ,  v  roce  1976 se správní  území roz ros t lo  
o obce Valy,  Kl imentov ,  Velká a  Malá  Hleďsebe,  Zádub,  Záviš ín ,  Ovesné 
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Kladruby,  Mi lhos tov ,  Vysočany,  Mar t inov,  Vlkovice  a  Kladská.  Tím se 
dos talo  téměř  do  hranic  bývalého okresu  z  roku  1902.
208
  
Chráněná kra j inná  oblas t  Slavkovský les  byla  vyhlášena 3 .  května 
1974 v  lázeňském t ro júhelníku  Kar lovy Var y  -  Mariánské Lázně -
Frant i škovy Lázně s  c í lem chráni t  ob las t  vznikání  l éč ivých  vod.  Za s íd lo 
správy CHKO byly zvoleny Mariánské Lázně .  Rekons trukce  l i t inové 
kolonády a  pavi lónu Kříţového pramene probíhala  v  l e tech 1972-1981.  Při  
rekons t rukci  vznik la  Zpívaj íc í  fontána  jako  nová dominanta  měs ta .  V 
le tech  1977-1979 proběhla  demol ice  areálu  11  lázeňských d omů ( lokal i ta  
Tepelský dům )  pod kolonádou.
209
 
Dnes  j sou  Mariánské Lázně součás t í  Kar lovarského kra je  a  cent rem 
mikroregionu –  mnoho l id í  sem doj íţdí  za  prací ,  za  nákupy i  do  škol  (z e 
s t ředních  škol  má měs to  gymnáz ium a  obchodní  akademi i ,  s t řední  
hote lovou školu,  dá le  uči l i š tě ,  studi jn í  s t řed isko  Uni verz i ty Kar lovy a  
Základní  uměleckou školu) .  Společně s  13  obcemi  z  okol í  tvoř í  správní  
obvod.  V současnos t i  maj í  Mar iánské Lázně 13 587 obyvate l .
210
 V roce 
2008 os lav i ly řadou společenských a  kul turn ích akcí  Mar iáns ké Lázně 
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4. CESTOVÁNÍ DO LÁZNÍ –  SPECIFIKA LÁZEŇSKÉHO 
CESTOVNÍHO RUCHU  
 
Pří rodní  léč ivé  zdroje ,  ať  j i ţ  l éč ivé  prameny (s tudené č i  t ep lé)  nebo 
raše l iny,  s la t iny a  bahna byl y od  nepamět i  vyuţ ívány k  l éčbě .
211
 Zpočátku 
s i  j e j ich  moci  uzdravovat  povš iml i  mís tn í  obyvate lé ,  pozděj i  okolo  těchto 
záz račných př í rodních  mís t  vznikala  léčebná mís ta  –  l ázně .  U je j ich  z rodu 
s tá l i  v  našem prost řed í  vět š inou lékař i  nebo léč i te lé ,  k teř í  společně 
s  v rchnos t í  dokázal i  zdro je  vyuţ í t  a  vytvoř i t  p lán  na  vybudování  
léčebných domů a  metod  léčby,  j ako  byl y koupele ,  p i t í  vod  nebo zábaly.  
Pozděj i  se  k  t é to  základní  skupině  metod  př idávaly dalš í ,  např ík lad 
procházky a  pohyb,  různé medikamenty obsahuj íc í  úč inné léč ivé  s loţky,  a  
v nepos lední  řadě  t aké  společenský ţ ivot ,  k terý,  j ak  se  vě ř i lo ,  působi l  na 




Lázně samozřejmě vznikaly na  ce lém světě ,  a le  doménou lázeňs tv í  
v našem s lova smys lu  zůs tává  Evropa
213
;  z la tým věkem lázeňs t v í  pak  19.  a  
první  polovina  20 .  s to let í .
214
 Česká republ ika  je  na  léčebné minerál ní  
prameny a  lázně  velmi  bohatá  -  ješ tě  v  první  polovině  20 .  s to le t í  j i ch  zde 
bylo  na  250
215
 a  pat ř i ly k  nejv yspěle j š ím v  Evropě.  Nejznámějš ími  se s ta ly 
předevš ím západočeské lázn ě ,  tzv .  lázeňský t ro júheln ík ,  k terý tvoř í  
Kar lovy Var y,  Mar i ánské Lázně a  Frant i škovy Lázně.   
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Důleţ i tou  rol i  p ř i  zakládání  l ázní  hrá la  ze jména vrchnos t  –  
panovníc i ,  š lechta a  c í rkev ,  k teré  vedly ideologické  důvody ( léč ivé  
prameny byl y povaţovány za  záz račn é)  a  k teř í  vytuš i l i  moţnost  
f inančního  z i sku  a  také  pres t iţe ,  neboť  za  léč ivými  př í rodními  zdroj i  se 
od  nepaměti  ces tovalo .
216
 Postupem doby dochází  k  rozvoj i  lázeňs tví ,  a  to  
ze jména léčebných  procedur  a  lázeňských center ,  k terá  nabízela  s tále 
lepš í  s luţby.  S taví  se  a l tány nad  prameny,  l ázeňské domy a  kolonády,  a le  
také  nádraţ í ,  t rţnice ,  d ivadla ,  č í tárny,  školy,  zkrá tka  vše ,  co  mělo 
zpř í jemňovat  a  zkval i tn i t  ţ ivot  v  l ázních .
217
 Lázně se  s távaj í  ku l turn ími  a 
moderními  cent ry,  svou ro l i  h rá la  rek lama a  soutěţ ivos t  mez i  j ednot l ivými 
lázeňskými  měs ty.
218
 Pobyty v  l ázních  se s távaj í  známkou společenského 
pos tavení ,  j ezdi t  do  lázní  bylo  „v  módě“.  Lázně se  s ta ly kul turně -
společenským fenoménem a  kř iţovatkami  ces tovního ruchu,  ros tou 
v malebných kra j inných oblas tech  a  j so u  za j ímavé i  po  archi tek tonické 
s t ránce .
219
 To vše  bylo  důvodem,  proč  do  českých lázní  míř i lo  mnoho 
návš těvníků  ze  zahranič í  i  řada  význačných osobnos t í  své  doby.      
Cestování  do  lázní  má d louhou t rad ic i  a  svá  speci f ika .  J ednak se  do  
lázní  odedávna jezdi lo  za  účelem léčby -  š lo  tedy o  účelové ces ty,  ovšem 
se  vznikem pojmu volný čas  a  s  rozvojem ces tování  se  s tá le  v íce 
se tkáváme s  l idmi ,  k teř í  do  lázní  míř í  i  za  zábavou a  společenským 
ruchem –  šlo tedy také  o  ces ty za  zábavou.
220
 Cestování  bylo  v  19.  s to let í  
j iţ  dos tupné nejen  pro  š lecht ické  a  bohaté  měšťanské rodiny,  a le  také  pro  
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s t řední  vrs tvy (uči te lé ,  ú ředníc i ,  vo jsko) ,  a  dokonce pro  vrs tvy nejn iţší  –  
š lechta  rozví je la  bohatou  f i l an t ropickou č innos t  a  umoţňovala  pobyt  
v l ázních  i  zcela  nemajetným.
221
 Dokladem vzrůsta j íc í  ob l iby 
volnočasových ces t  j sou  speci f ické  „ces tovní“  prameny jako  např ík lad 
ces tovní  řády,  památníky,  j í zdenky,  program y,  prospekty,  broţury,  
objednávky pobytů ,  ces topisy,  ces tovní  deníky,  apodemika a  v  nepos lední  
řadě  tur i s t ické  průvodce.
222
 Vzn ikala  také  řada  spolků  věnuj íc ích  se  právě 
tur i s t ice  a  pořádání  výle tů  (Klub  českých tur i s tů ,  Americký k lub  dam 
apod. ) .   
Kdo ces toval  do  lázní ,  po t řeboval  zpravid la  v íce  času –  i  z  důvodu 
náročnějš ího  ces tování  neţ  dnes  se  pobyt  v  l ázních  mohl  pro táhnout  i  na 
někol ik  měs íců .  Záleţelo  ovšem také  na  f inancích  –  pobyt  v  l ázních  nebyl  
levnou záleţ i tos t í .  Ideálem bylo ,  kdyţ  byl  pobyt  d louhý tak ,  ţe  léčba  byla  
úspěšně dokončena.
223
 Do západočeských lázní  čas to  díky je j ich  výhodné 
poloze  př i  hranic ích za j íţděla  k l ie n te la  i  p ř i  ces tě  do  vni t rozemí  a  naopak 
z  Čech na  západ .
224
  
Zpočátku  se  jako  dopravní  prost ředek  k  ces tě  do  lázní  pouţíval  
kočár ,  pozděj i  různé druhy nájemných dopravních  pros t ředků.  Pravou 
revolucí  v  dopravě a  v  sociá ln ím sloţení  l ázeňských  hos tů,  byl  v la k  ( ješ tě  
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pozděj i  au to) .  V  l ázních  se  hos té  dopravoval i  ne jčas tě j i  pěšky,  a le  také  
droţkou,  f iakrem,  pozděj i  au tem nebo t ramvaj í .
225
 
Lázně neposkytovaly zpočátku  ţádný komfor t ,  chyběla  dopravní  
inf ras t ruktura ,  ho tely,  j íde ln í  zař ízení  apod.  –  podmínky byl y sp ar tánské.  
Dr .  Nehr  např ík lad  vzpomíná,  j ak  l idé  chodi l i  k  pramenům Mariánských  
Lázní  l esem pěšky a  nes l i  s i  s  sebou veškeré  pot řebné vybavení  jako  
sk ládací  poste le ,  peř iny;  popsal ,  j ak  l idé  spal i  na  zemi  u  pramenů pod 
š i rým nebem i  špatné  hygienické  podmín ky.
226
 Postupem doby se  lázně 
vypracovaly na  moderní  a  exkluz ivní  l e toviska .  Tomu odpovídala  i  
k l ien te la  a  sociá ln í  i  národnostn í  sk ladba návš těvníků .  V  západočeských 
lázních,  k teré  byly v  Čechách nejdraţš í  a  nejpros lu lejš í ,  se  scházela  
předevš ím šlechta  a  n ěmecky mluvíc í  obyvate l s tvo  Evropy ( j i s tě  i  kvůl i  
tomu,  ţe lázeňský t ro júheln ík  byl  vnímán jako  „německý“,  česká  k l iente la 
smýšle j íc í  v las tenecky dávala  přednos t  např ík lad  Luhačovic ím,  Třeboni ,  
Darkovu a  podobně) .
227
  Za léč ivějš í  byly povaţovány termáln í  l á zně ,  kde 
vyvěra l y tep lé  prameny,  Kar lov y Var y t edy pat ř i l y k  nejcennějš ím lázním, 
s tudené prameny se  čas to  ohř ívaly,  ze jména pro  koupele .
228
  
Za kolébku lázeňských pobytů  za  účelem pros té  rekreace  j e  
povaţována Angl ie .  Na konci  18 .  s to le t í  dosáhl  velkého výz namu Bath ,  
t e rmáln í  l ázně  pobl íţ  Br i s to lu ,  kde probíhala  z imní  společenská sezóna 
podobně jako  v  Londýně a  š lechta  s i  tu  pronaj ímala  nebo dokonce 
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v las tn i la  domy,  v  l é tě  se  sem jezdi lo  do  lázní  a  za  odpočinkem.
229
 
V Evropě byl y a  dodnes  j sou  podobně známé láz ně Spa,  ve  Franci i  Vich y,  
v Rakousku Bad Ischl ,  v  Německu Bad Kiss ingen  nebo Baden Baden.   
Lázní  bylo  mnoho,  a  tak  s e  samozřejmě předháněly v  nabídce 
nej různějš ích  s luţeb ,  největš ích  moderni t  a  t aké  s i  konkurovaly svou 
malebnos t í .  Zdůrazňovaly jed inečnos t  svých  př í rodních  zdrojů ,  
vyzdvihovaly kval i tu  svých lázeňských lékařů  a  péče .  Lázeňš t í  l ékař i  byl i  
čas to  významnými  vědci  ve  svém oboru ,  odborníky,  k teř í  např ík lad 
přednášel i  na  univerz i tách  a  publ ikoval i  (např .  J ean  de  Carro  v  Karlových 
Varech) .
230
 O úrovni  českého lázeňstv í  svědčí  i  to ,  ţe  balneologie  byla 
jako  první  na  evropské univerz i tě  přednášena právě  v  P raze .
231
 Reklamu 
l ázním tvoř i l  t aké  počet  l ázeňských hos tů  a  významní  návš těvníc i .  Lázně 
zdůrazňovaly svou t rad ičnos t ,  s tarobylos t ,  vytváře ly se  novodob é legendy 
sp ja té  se  vznikem lázní  a  l éč ivými  pros t ředky,  k teré  měly př i táhnout  
pozornos t  a  vytváře ly exkluziv i tu  mís ta.
232
  
Tu podporoval  t aké ar t ik l ,  k terý se  zde  vyráběl  –  v  l ázních  t rad ičně  
nekvet l  p růmysl ,  a le  s luţby a  mís tn í  produkty b yl y na  nejvyšš í  úr ovni .  
J sou  to  dodnes  např ík lad  lázeňské oplatky,  l ikér y (např ík lad  Becherovka,  
Arnika) ,  kosmet ika,  pas t i lky a  léky,  sů l  do  koupele  (Glauberova sů l ,  
v ř ídeln í  produkty) ,  l ázeňské pohárky,  t rad ičně  se  do  ce lého  světa  
vyváţely prameny (dodnes  minerá lní  vody,  n apř .  Mat toni ,  Excels ior  
apod. ) .  Z  toho  p lynul  samozřejmě také  velký f inanční  z i sk .
233
  
Lázeňská pokladna se  pln i la  i  d íky lázeňským taxám.  P la t i lo  se 
opravdu takřka  za  vše  –  za  uţívání  pramenů a  lázní  tzv .  l ázeňská taxa,  
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t axa  za  kočáry,  mýtné  a  c lo  př i  př í je zdu,  popla tky za  ubytování ,  
s t ravování ,  hudební  taxa ,  apod.  Ceny byl y od  50 .  l e t  ods tupňovány podle  
společenské př ís lušnos t i  a  byl  zaveden sys tém různých s lev  (např .  pro 
duchovens tvo,  pro  vojsko ,  úředníky apod. ) .
234
 
Od počátku  lázní  se se tkáváme se  snahou za znamenat  počet  a  jméno 
hos tů ,  př ípadně i  s  druhem léčby.  Ze záznamů na  chatkách  a  v  l ázeňských 
domech se  vyvinuly tzv .  kur l i s ty,  of i c iá lně  vedené seznamy lázeňských 
hos tů .  Nejprve  byly psány rukou,  pozděj i  t i š těny.  V  sezóně vycházely aţ  
někol ikrá t  t ýdně.  P očty hos tů  nejsou  ovšem přesné ,  do  lázní  j ezdívaly i  
t zv .  par ta je ,  t edy skupiny l id í ,  např ík lad  rodiny,  k teré  b yly zaznamenány 
pod jenou poloţkou.  Zaj ímavé je ,  ţe  za s luţebnic tvo  se  taxa  nepla t i l a .
235
  
Skladba návš těvníků  byla  různorodá –  pobýval i  zde  nemocn í ,  
š lechta ,  měšťané,  krá lovské h lavy,  a le  na  druhou s t ranu  také  lv i  sa lonů,  
vdavekcht ivé  dívky s  rodinami ,  sňatkoví  podvodníc i ,  dobrodruz i ,  hazardní  
hráči ,  l ehké ţeny a  podobně.  Bydlen í  bylo  drahé ,  zpočátku  se  hos té 
ubytovával i  v  zájezdních host incích ,  u  p ramenů pak přespával i  se 
sk ládacími  lůţky pod pros tým př í s t řeškem nebo venku (nos i l i  s i  s  sbou 
vše  pot řebné) ,  pozděj i  vznikaly lázeňské domy,  hote ly a  penz iony.  
Nezř ídka místn í  obyvate lé  pronaja l i  na  sezónu svůj  domov a  sami se  pak 
t í sni l i  v  podkroví .  Ceny  v  sezóně,  k terá  probíhala  v  Mariánských Lázních 
od  května  do  zář í ,  v  Karlových Varech  pak  od  dubna do  ř í jna ,  byly 
někol ikanásobné neţ  po  zbytek  roku.  Hos té  byl i  do  hote lů  lákáni  j i ţ  na 
nádraţ í  hotelovými  z ř ízenci ,  obdobné to  bylo  u  lékařů ,  k te ř í  ch tě l i  z í skat  
co  nejš i rš í  k l ien te lu .  Pro  prominentn í  hos ty byl  nezř ídka pronaja t  ce lý 
hote l ,  do urč i tých  hote lů  se  t rad ičně  s j íţděl i  hosté  urč i tých  národnos t í .  
Největš í  rek lamou bylo ,  t ráv i l - l i  l é to  v  konkrétn ích  lázních  panovník 
některé  země,  krá lov ská rodina  nebo  hlava š lecht ického rodu.  Tak  
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např ík lad  pro  Mariánské Lázně bylo  nezapla t i t e lnou reklamou,  kdyţ  zde 
pobýval  v  l e tech  1897-1909 angl ický krá l  Eduard  VII.
236
  
Lázeňská sezóna začínala  t rd ičně  svěcením pramenů a v  sezóně 
p la t i l  tzv .  l ázeňský řád ,  k terý zakazova l  např íklad opravy domů,  
komunikací  apod.  Také d isc ip l inovanost  mís tn ích  obyvate l  byla  neobvyklá  
–  l ázně  ţ i ly z  at rak t iv i ty mís ta ,  p ro to  např ík lad  odpadky byl y odváţeny 
brzy ráno  okolo  č tvr té  hodiny.  V ýznamné banky a  exkluz ivní  obchody 
v l ázních  z ř izovaly své  pobočky (koţešníc i ,  z latn íc i ,  módní  sa lony,  
porcelánky a  sk lárny apod. ) .
237
  
Společenskými  cent ry měs ta  b yl y kolonády,  kde  b yla  umís těna  i  
h lavní  promenáda,  za  nepř íznivého počas í  společenské domy.  Tam hos té 
korzoval i  a  popí je l i  p ředepsané mnoţstv í  své  p i tné kúry,  k  tomu 
pos louchal i  někol ikrá t  denně lázeňský orches t r .  Toto  vše bylo  popla tno  
dobovým společenským konvencím a  korzo  nezř ídka představovalo  módní  




Ţivot  v  l ázních  byl ,  j ak  v idíme,  pes t rý,  ať  uţ  po  s t ránce  společenské 
nebo lékařské ,  na  vysoké úrovni  bylo  s t ravování ,  ubytování ,  hygiena ,  
vyţ i t í  j ako  č í tárny,  t anec ,  koncer ty,  d ivadla ,  k  i l egáln í  zábavě pat ř i ly 
herny a  kas ina .  Lázně byl y v ýkladní  skř ín í  mocnářs tví ,  byl y  místem 
s t ře távání  hospodářských i  ku l turn ích  e l i t  z  celého  světa ,  mís tem,  kam 
pronik ly nejnověj i  různé vymoţenos t i  a  kam se  mnoz í  návš těvníc i  rád i  
vracel i .  P ro  je j ich pot řebu ,  snadnějš í  or ien taci  a  informovanos t  byly 
vydávány různé rádce ,  broţury,  l e ták y,  or ien tační  mapky a  v  nepos lední  
řadě  také  tur i s t ické  průvodce.   
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5. M A R I Á N S K O L Á Z E Ň S K O  V  T O P O G R A F I Í C H ,  
MÍSTOPISNÝCH SLOVNÍCÍCH  A NA MAPÁCH DO 
KONCE 18. STOLETÍ   
 
P ro  rekonst rukc i  mikroregionu Mariánskolázeňsko  j sou velmi  cenné 
popisy té to  oblas t i  v  topograf i í ch  a  mís topisných s lovníc ích .  Nejs tarš í  
zmínka o  mís tn ích  pramenech je  aţ  z  roku  1528.
239
 V nás leduj íc ích  le tech 
se  zdejš í  l éč ivé  vody dos ta ly do  povědomí  odborné  veře jnos t i  a  př i rozeně 
se  tedy objevuj í  zmínky o  n ich  v  topograf i ích  Královs tv í  českého.  J ej i ch 
z la tým věkem v  našich  zemích  je  17.  a  18 .  s tole t í .
240
 Tehdy vznikaj í  dí la ,  
k terá  se  snaţ í  encyklopedick y pos t ihnout  geograf i i  a  mís topis  ce lého 
území našeho s tá tu.  Také pomocí  dobových map můţeme rekons t ruovat  
podobu místa ,  kde  vznikly pozděj i  Mar iánské L ázně.        
Cent rem celého  území  byl  od  s t ředověku k láš ter  v  Teplé .  Pod správu 
k láš tera  pat ř i l y př i leh lé  vesnice  a  dvory,  a le  také  roz lehlé  opuš těné  území 
lesa ,  tzv .  hraniční  hvozd.
241
 Celé  rozloţení  oblas t i  a  mís tní  les ,  ve  k terém 
vyvěral y prameny,  můţeme v idět  např.  na  t zv.  Klaudyánově mapě Čech  
z  roku 1518.
242
 Na západ od  Teplé (Tepla)  se  zde  rozpros t í rá  př íhraniční  
                                                 
239
 D o p i s  č e s k é h o  k r á l e  Fe r d i n a n d a  I .  t e p e l s k é mu  o p a t u  An t o n í n o v i  z  2 7 .  d u b n a  1 5 2 8 .  
Ar c h i v  k l á š t e r a  p r e mo n s t r á t ů  T e p l á ,  i n v .  č .  2 4 2 ,  2 4 3 .  H LI N O M A Z,  M i l a n ,  K l á š t e r  
p r e m o n s t r á tů  T ep l á .  Ka r l o v y  V a r y :  S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 3 ,  s .  4 4 .   
240
 R O U B Í K ,  F ra n t i š e k ,  P ř e h l e d  v ý vo j e  v l a s t i v ě d n é h o  p o p i s u  Č e c h .  P r a h a :  
N a k l a d a t e l s t v í  S p o l e č no s t i  p ř á t e l  s t a r o ţ i t n o s t í  1 9 4 0 .  
241
 M a j e t k o v é  p o mě r y  k l á š t e r a  T ep l á  v e  s t ř ed o v ě k u  n a p o s l e d y  k r i t i c k y  s h r n u l  P e t r  
K u b í n .  K U B Í N ,  P e t r ,  B l a h o s l a v en ý  H ro z a n a t a .  K r i t i c k ý  ţ i vo t o p i s .  P r a h a :  V yš e h a r d  
2 0 0 0 ,  s .  1 6 7 -2 0 5 . ;  t éţ  H LI N O M A Z,  M i l a n ,  K l á š t e r  p r e m o n s t r á t ů  T e p l á .  K a r l o v y  
V a r y:  S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 3 ,  s .  8 8 -1 1 4 .    
242
 K l a u d yá n o v a  m a p a  Če c h  ( 1 5 1 8 ) ,  w w w . s t a r e m a p y . c z .  J d e  o  n e j s t a r š í  t i š t ě n o u  ma p u  
Č e c h ,  v yd a l  j i  ml a d o b o l e s l a v s k ý  l é k a ř  M i k u l á š  K l a u d yá n .  B yl a  k o n c i p o v á n a  j a k o  
ma p a  p r o  c e s t u j í c í  a  p o u t n í k y  d o  Ř í ma ,  p r o t o  j e  z  p r a k t i c k ýc h  d ů v o d ů  o r i e n t o v á n a  n a  
j i h .  Od l i š u j í  s e  z d e  p o d d a n s k á  a  k r á lo v s k á  mě s t a ,  k a l i c h  a  „P e t r o v y“  k l í č e  
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l es ,  z  okoln ího  os íd len í  jsou  zobrazeny P laná  (P lana) ,  Bečov (Beczow),  
Švamberk  (Sswamberg) ,  S t ř íbro  (Strz iebro) ,  a  vzdálenějš í  Nečt iny 
(Nedss t iny) .  Také  S lavkov (Slawkow),  Loket  (Loket ) ,  Cheb (Cheb)  a  
Andělská  hora  (Andie l ska  hora)  i  Kar lovy Var y (Wary) .  Na mladš í  
Crigingerově  mapě Čech
243
 vid íme Teplou (Topel ) ,  z  okolních  osad  a  s ídel  
Kynţvar t  (Konigswardt ) ,  Kynšperk  (Konigsberg) ,  Bečov (Petscha) ,  
Boršengr ýn (Wurschngrun) ,  Touţ im a  Ţlu t ice  (Teus ing a  Lut i tz ) ,  
samozřejmě Cheb (Boh.  Cheb)  a  Loket  (Elnbogen)  i  Kar lovy Var y 
(Car l sbadt ) .  Tepelské  prameny j sou  označeny jako  Fons  Toplens i s  –  
vid íme,  ţe  j iţ  v  roce  1518 byl y známy.  Na Aret inově  mapě Čech  z  roku 
1619
244
 j e  znázorněna Teplá  jako  cent rum kra je ,  z  nejb l iţš ího  okol í  j sou 
zde  vyobrazeny P laná  (P lana) ,  Chodová P laná  (Chodowa p lana) ,  Mnichov 
(Eins idl ) ,  Švamberk  (Sswamberg) ,  Úterý (Autery) ,  Ot ročín  (Landek) ,  
Boršengr ýn (Wurschgrun) ,  Březová (Berzow),  K ynţvar t  (Königswar t ) ,  
Kynšperk  (Königsperg) ,  S lavkov (S lawkow),  Ţandov (Sanda) ,  dá le  
Touţim (Tauţ im) ,  Ţlu t ice  (Ţlu t icze) .  Ze  vzdálenějš ích j sou  zobrazeny 
Kar lovy Var y (Kar l sbad/  Wary) ,  Cheb (Egra)  a  Loket  (Loket ) .  U Teplé  
j sou  znázorněny kopce a  les .  Na  Ve t t erově  mapě Čech  z  roku 1668
245
 
                                                                                                                                                  
s y mb o l i z u j í  p ř í s l u š n o s t  mí s t a  k  v í ř e .  S E M O T AN O V Á,  E v a ,  M a p y  Č e c h ,  M o r a v y  a  
S l e z s k a  v  z r c a d l e  s t a l e t í .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 1 ,  s .  6 0 -6 1 .   
243
 C r i g i n g e r o v a  ma p a  Č e c h  ( 1 5 6 8 ) ,  w w w . s t a r e m a p y . c z .  J o h a n n e s  C r i g i n g e r  p o c h á z e l  
z  J ác h y mo v a ,  j a k o  p r o t e s t a n t s k ý  d u c h o v n í  p ů s o b i l  n a  č e s k é  i  s a s k é  s t r a n ě  
K r u š n o h o ř í .  S E M O T AN O V Á,  E v a ,  M a p y  Č e c h ,  M o r a v y  a  S l e z s k a  v  z r c a d l e  s t a l e t í .  
P r a h a :  L i b r i  2 0 0 1 ,  s .  6 3 .    
244
 A r e t i n o v a  m a p a  Č ec h  ( 1 6 1 9 ) ,  w w w . s t a r e m a p y . c z .  P a v e l  Ar e t i n  s e  n a r o d i l  
v  U h e r s k é m B r o d ě  k o l e m r o k u  1 5 7 0 ,  p ů s o b i l  j a k o  p í s a ř  a  n a  p a n s t v í  R o ţ mb e r k ů  j a ko  
s e k r e t á ř .  V  r o c e  1 6 1 2  s e  o d s t ě h o v a l  d o  P ra h y ,  p o  B í l é  h o ř e  o d e š e l  d o  n ě me c k é  P i r n y .  
B yl  v yd a v a t e l e m t ř e t í  ma p y  Č e c h ,  k t e r á  b y l a  n a  s v o u  d o b u  v e l mi  p ř e s n á .  
S E M O T AN O V Á,  E v a ,  M a p y  Č e c h ,  M o r a vy  a  S l e z s k a  v  z r c a d l e  s t a l e t í .  P r a h a :  L i b r i  
2 0 0 1 ,  s .  6 3 -6 4 .   
245
 V e t t e r o va  ma p a  Č e c h  ( 1 6 6 8 ) ,  w w w . s t a r e m a p y . c z .  T a t o  ma p a  „ B o h e m i a e  R o sa “  j e  
v yo b r a z e n í m Č e c h  v  p o d o b ě  r ů ţ e ,  j e  s o u čá s t í  B a l b í n o v a  s p i s u  E p i t o m e  h i s t o r i ca  
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vid íme Teplou  (Tepel ) ,  dá le  Kynţvar t  (Königswar t ) ,  P laná  (P lan),  
Chodová P laná  (Kuttenplan) ,  Vlčí  kámen (Wolckens te in) ,  Bečov (Betska) ,  
Ţandov (Sanda) ,  Touţim (Deusnig) ,  Ţlu t ice  (Lüt i tz ) ,  Švamberk 
(Schwamberg) ,  Kynšperk  (Köni gsberg) ,  Kar lovy Var y (Car l sbad) ,  Cheb 
(Eger) ,  Loket  (Elnbogen) .  V  místech  okolo  Teplé  je  opět  znázorněn  les .  
Vogtova  mapa  z  roku 1712
246
 zobrazuje  Teplou  (Töpl ) ,  a le  umís tění  
menš ích  obcí  v  okol í  poněkud nepřesně ,  i  kdyţ  jde  o dos t i  podrobné 
zobrazení .  J sou  zde tyto  obce:  Zádub (Hohendorff ) ,  Záviš ín  (Abeschin) ,  
Vlkovice  (Wlczowi tz ) ,  Pí s tov  (P is ta u) ,  Hamrníky (Hamerhof) ,  S tará  Voda 
(Al twasser) ,  Tř i  S ekery (Dreÿhaken) ,  Michalovy Hory (S .  Mich alsberg) ,  
Stanoviš tě  (Ste inowicz) ,  Sí t iny (Ruschebach) ,  Prameny (Sang erdorf f ) ,  
Otročín  (Landeck) ,  Mnichov (Eins id l ) ,  Kynţvar t  a  K ynšperk  
(Königswar th ,  Königsberg) ,  Bečov (Beczau) ,  ze  vzdálenějš ích  opěrných 
bodů Loket  (Elbongen) ,  Kar lovy Vary (Car l sbaad)  a  Cheb (Eger) .  
Tepelsko  pat ř í  pod  P lzeňský kra j ,  a le  nemá daleko  k  Chebsku.   
Velmi  podrobná je  Müllerova  mapa Čech  z  roku 1720.
247
 Podíváme - l i  
se  na  je j í  ce lé  vyobrazení  z  roku 1720,  nebo na  mapu Plzeňského kra je ,  
v id íme,  ţe  nejb l iţš ími  vesnicemi  v  okol í  nepř í s tupného 
mar iánskolázeňského údol í  (viz  kopce a  lesy na  mapě)  byl y Úšovice  
                                                                                                                                                  
R e r u m  B o h e m i c a ru m .  R ů ţ e  v y j a d ř u j í c í  r o z k v ě t  z e mě ,  v yr ů s t á  z  V í d n ě .  
w w w . w i k i p e d i a . o rg .    
246
 V o g t o va  m a p a  ( 1 7 1 2 ) ,  w w w . s t a r e m a p y . c z .  J o h a n n  G e o r g  V o g t  p o c h á z e l  z  P l a s ,  
v ys t u d o v a l  v  P r a z e  a  s t a l  s e  p ř í s l u š n í k e m c i s t e r c i á c k é h o  ř á d u .  J e h o  ma p a  n e s e  n á z e v  
N o v a  t o t i u s  r e g n i  B o h e m i a e  t a b u l a .   V yš l a  v  r o ce  1 7 1 2  v  N o r i mb e rk u .  A u t o r  p o u ţ í v á  
2 4  z n a č e k  p r o  v yo b r az e n í  n a  ma p ě ,  z v l á š t n í  p o zo r n o s t  j e  v ě n o v á n a  v o d s t v u ,  j e  zd e  
z o b r a z e n a  t a k é  s i l n i č n í  s í ť .  S E M O T AN O V Á,  E v a ,  M a p y  Č e c h ,  M o r a v y  a  S l e z s ka  
v  z r c a d l e  s t a l e t í .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 1 ,  s .  7 8 -8 0 .   
247
 M ü l l e r o v a  m a p a  Č e ch  ( 1 7 2 0 ) ,  w w w . s t a r e m a p y . c z .  J a n  K r yš t o f  M ü l l e r  p r a c o v a l  n a  
ma p o v á n í  Č e c h  o d  r o ku  1 7 1 2  –  n e j p r v e  p o  j ed n o t l i v ýc h  k r a j í c h  ( v  r o c e  1 7 1 4  ma p o v a l  
C h e b s k o ) .  C e l o u  ma p u  v e  2 5  k r a j í c h  v yd a l  v  r o c e  1 7 2 0 .  P a t ř í  k  n e j v ě t š í m ma p á m 
Č e s k é h o  k r á l o v s t v í ,  m á  r o z mě r  2 ,4  x  2 ,8  me t r ů .  S E M OT AN O V Á,  E v a ,  M a p y  Č e ch ,  
M o r a v y  a  S l e z s k a  v  z r c a d l e  s t a l e t í .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 1 ,  s .  7 2 -7 7 .   
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(Auschowi tz ) ,  Hamrnický dvůr  (Hammerhof) ,  Zádub (Hohendorf) ,  Záviš ín 
(Aboschin) ,  Mi lhostov  (Mi leschtau) ,  Vlkovice  (Wilkowitz ) ,  Tř i  Sekery 
(Dreyhaken) ,  Drmoul  (Di rmaul ) ,  Velká  a  Malá  Hleďsebe (Gross ih’  d ich 
für ,  Kle insih’  d ich für) ,  P rameny (Sangerber g) ,  Doln í  a  Horní  Kramolín 
(Unter  a  Ober  Graml ing) ,  Sí t iny (Rauschenbach) ,  Michalovy Hory 
(Michlsberg) ,  P í s tov  (P is tau) ,  Rájov (Rojau) ,  Kynţvar t  (Königswar t ) ,  
Mnichov (Eins idel ) ,  Ovesné Kladruby (Habakladra) ,  S tanoviš tě 
(S tanowitz ) ,  Mar t inov (Martnau) ,  Cho těnov (Kot tnau)  a  dalš í .  Vidíme,  ţe 
oblas t  byla  j i ţ  hus tě  os íd lena ,  s  výj imkou lesa  mez i  zmíněnými  osadami.  
J e  zde  vyobrazena také  značka pro  „Sauerbrunnen“ –  l éč ivé  kyselky.  
V dalš ích  mapách z  18.  s tole t í  se  roz loţení  a  názvos loví  osad  v  okol í  
Teplé  a  budoucích Mariánských Lázní  n i jak  výrazně nemění .  Větš ina 
těchto  map to t iţ  z  práce  Jan  Kryš tofa  Mül lera  vycház í  (Covens  a  Mort ier  
z  roku 1744,  Lid lova mapa př ib l iţně  kolem roku 1740,  přehledná mapa 
Homannových dědiců  z  roku 1776 a  dalš í ) .
248
 
Právě obyvate lé  zmí něných okoln ích osad  znal i  odpradávna léč ivé  
účinky pramenů a  z  pozdějš í  doby máme p ísemné doklady o  tom,  ţe  je  
vyhledával i  a  l éč i l i  se  j imi .  Kronikář  Felb inger  vzpomíná na  rok  1786 
tak to :  „Vesničané z  př i leh lých  vs í  s i  j e j  [Ambroţův pramen]  brával i  
s  sebou domů a  pouţ íval i  ke  kaţdodennímu p i t í .  Tento pramen měl  v  sobě 
značnou s í lu ,  k terá  se  projevi la  př i  pouhém nadechnut í . “
249
 
Předpokládáme však ,  ţe  tak  vesničané č in i l i  j iţ  dř íve ,  neboť  v  dopise 
Ferdinanda I.  č teme formulaci :  „ Uns hat  Chr is to f f  zu  Gennnsdorf  
underr ich t ,  welchermassen  du  jme angezaiget ,  das  du  auf  deinen  und des  
Convents  zu  Toepel  grunten  e inen  Salzprunnen,  wie  du dich  bedunkhen 
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 S E M OT AN O V Á,  E v a ,  M a p y  Č e ch ,  Mo r a v y  a  S l e z s k a  v  z r c a d le  s t a l e t í .  P r a h a :  L i b r i  
2 0 0 1 ,  s .  8 0 -8 3 .   
249
 F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý c h  L á zn í  1 7 8 6 -1 8 5 5 .  M ar i á n s k é  
Lá z n ě  a  P ra h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  L á z n ě  a  S c r ip t o r i u m 2 0 0 8 ,  s .  2 3 .  
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lasses t ,  haben sol les t . “
250
 Povědomost  o  prameni  –  zde z ře jmě Kříţovém –  
byla  tedy j iţ  před  napsáním l i s tu  v  roce 1528 .   
V 17.  s tole t í  se  objevuj í  zprávy o  so lném prameni  na  tepelském 
pans tv í  u  někol ika  au torů .  Jde  jednak o  práce  zaměřené topograf icky,  a le  
také  o  rozbory pramenů.  Např ík lad  Johann von Thoelde
251
 ve svém dí le 
Hal igraphia ,  Das  is t ,  Gründl iche  und e ingendl iche  Beschreibung al ler  
Sal t z  Mineral ien ,  k teré  bylo  vydáno  v  Lipsku v  roce  1603
252
,  uvádí  
nás leduj ící  zprávu:  „ Bey e inem Klos ter  zu  der  Döpel  genant ,  be f indet  s ich 
ein  Salz  Sola  bey  e inem grossen Walde . “
253
 Vidíme,  ţe  o  zdejš ích  solných 
pramenech se  mluví  jako o  z droj i  tehdy tak  pot řebné so l i .  Také s i  
povš imněme,  ţe  je  zde  zmíněn les ,  ve  k terém prameny vyvěra j í  a  lokace  –  
„u k láš tera  v  Teplé“ .  Teplá  b yla  tedy tehd y cent rem zdejš ího  kra je  –  
mikroregionu.   
V roce  1609 se  o  pramenech zmíni l  Zachar ias  Theobaldus ,  rodák  ze 
S lavkova.
254
 Ve své  práci  Huss i tenkr ieg ,  k terá  vyš la  ve  Wi t tenbergu
255
,  s i  
                                                 
250
 Ar c h i v  k l á š t e r a  p r e mo n s t r á t ů  T ep l á ,  i n v .  č .  2 4 2 ,  2 4 3 .  H LI N O M A Z,  M i l a n ,  K l á š t e r  
p r e m o n s t r á tů  T e p lá .  Ka r l o v y  V a r y :  S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 3 ,  s .  4 4 . ;  
K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  M a r i e n b a d .  E i n e  P la u d e r e i  ü b e r  e i n e  
S t a d t ,  d i e s  i m  L a u f e  vo n  K n a p p e n  h u n d e r t  Ja h r e n  s ch a f f t e ,  w e l t b er ü h m t  z u  w e r d en .  
P r a h a :  P l u t o  1 9 9 2 ,  s .  1 2 .     
251
 J o h a n n  v o n  T h o e l d e  n e b o  T h ö ld e  (1 5 6 5 -1 6 1 4 )  s e  n a ro d i l  v  H e s e n s k u  ( v  
G r e b e n d o r fu  u  E s c h we g u ) ,  s t u d o v a l  n a  u n i v e r z i t ě  v  E r fu r t u  a  v  J e n ě .  P o z d ě j i  s e  s t a l  
r a d n í m v e  F r a n k e n h a u s e n u .  V yd a l  n ě k o l i k  s p i s ů ,  k t e r é  s e  z a b ý v a l y  a l c h y mi í .  Ze mř e l  
p r a v d ěp o d o b n ě  v  r o c e  1 6 1 4 .  w w w . w i k i p e d i a .o r g   
252
 T H O E LD E ,  J o h a n n  v o n ,  H a l i g r a p h i a ,  D a s  i s t ,  G r ü n d l i c h e  u n d  e i n g en d l i c h e  
B e s c h r e i b u n g  a l l e r  S a l t z  M i n e r a l i e n .  Le i p z i g :  J a k o b  Ap e l s  1 6 0 3 ;  2 .  v yd .  1 6 1 2 .    
253
 „U  j e d n o h o  k lá š t e r a ,  z v a n é h o  T e p lá ,  s e  n a c h á z í  u  j e d n o h o  v e l ké h o  l e s a  s o ln é  
l o ţ i s k o . “  ( p ř e l .  M .  H . )  T H O E LD E ,  J o h a n n  v o n ,  H a l i g r a p h ia ,  D a s  i s t ,  G r ü n d l i ch e  u n d  
e i n g en d l i c h e  B e s c h r e ib u n g  a l l e r  S a l t z  M i n e r a l i e n .  Le i p z i g :  J a k o b  Ap e l s  1 6 0 3 ,  s .  1 5 8 .   
254
 Za c h a r i a s  T h e o b a ld u s  ( 1 5 8 4 -1 6 2 7 ) ,  r o d á k  z  H o r n í h o  S l a v k o v a ,  b y l  p ro t e s t a n t s k ý  
k a z a t e l  a  s p i s o v a t e l .  P o  b i t v ě  n a  B í l é  h o ř e  o d e š e l  d o  B a v o r s k a ,  k d e  p ř e d n á š e l  n a  
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s těţuje ,  ţe  Čechy tak  bohaté  na  vše ,  co  je  pot řeba  k  l idskému ţ ivotu ,  t rp í  
nedos ta tkem sol i .  Přes toţe  byly nalezeny s lané  prameny „ als  zu  Slan[,]  
unter  dem Schlosse Königswart ,  bey  dem Dorfe  Auschawicz “ .
256
 Zde  se 
objevuje  místn í  určení  –  „pod zámkem (hradem) Kynţvar t ,  u  vs i  Úšovice “ .  
Toto  místn í  určení  j e  poměrně š i roké,  neboť  Kynţvar t  a  Úšovice  jsou  od 
sebe  vzdáleny vzdušnou čarou  11  k i lomet rů .  Zachar ias  Theobaldus  mohl  
mí t  ovšem na mysl i  ce lé  údol í  ( s  t ěmito  opěrnými  obydlenými  body) ,  ve  
k terém prameny v yvěra ly,  a  k teré  b ylo  dosud neprobádané a  nepř í s tupné,  
tud íţ  nezmapované.   
 V roce  1634 v  nizozemském Leidenu  vydal  česk ý au tor  ţ i j í c í  
v exi lu  Pavel  S t ránský ze  Zapské S t ránky
257
 své  d í lo  Respubl ica  Bojema .
258
 
Jde  o la t insky psanou knihu,  k terá  má 20  kapi to l .  Z  nich první  dvě  j sou 
věnovány v las t ivědnému popisu  Čech –  poloze ,  povaze  země,  vods tvu,  
                                                                                                                                                  
u n i v e r z i t ě  v  Al t s d o r fu .  J e  a u t o r e m n ě k o l i k a  h i s t o r i c k ýc h  s p i s ů .  Ze m ř e l  v  N o r i mb e r k u .  
w w w . w i k i p e d i a . o rg  
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 T H E OB ALD U S ,  Za c h a r i a s ,  H u s s i t e n k r i eg .  D a r i n n en  b eg r i f f e n  d a s  L e b e n ,  d i e  L e h r  
u n d  T o d  M .  J o h a n n i s  H u s s i i  u n d  w i e  d e r s e l b i g e  vo n  d en  Bö h m en ,  b e s o n d e r s  J o h a n n e  
Z i ß k a  u n d  P ro c o p i o  R a s o  i s t  g e ro c h en  w o rd e n .  W i t t e n b e r g :  S a mu e l  S e l l f i s c h  1 6 0 9 .   
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 „ (… )  j a k o  u  S l a n é h o ,  p o d  z á m ke m  (h r a d e m )  K y n ţ v a r t ,  u  v s i  Ú š o v i c e “ .  ( p ř e l .  M .  H . ;  
S c h lo s s  K ö n ig s w a r t  z d e  p ř e k l á d á me  j a k o  z á me k  n e b o  h ra d ,  n e b o ť  v  l e t e c h  1 5 8 5 -1 5 9 7  
z d e  b y l  z á me k  p o s t a v e n ,  a l e  Za c h a r i a s  T h e o b a l d u s  mo h l  m í t  n a  my s l i  t a k é  n e d a l e k ý  
h r a d  K yn ţ v a r t ,  k t e r ý  b y l  o v š e m o d  8 0 .  l e t  1 6 .  s t o l e t í  t a k ř k a  o p u š t ě n .  P ř e d lo ţ k a  „ p o d “  
s v ě d č í  o v š e m s p í š e  o  s t a v b ě  n a  k o p c i ,  t e d y  h r a d u .  w w w . k y n z v a r t . c z ) .   T H E O B ALD U S ,  
Za c h a r i a s ,  H u s s i t e n k r i e g .  D a r in n en  b eg r i f f e n  d a s  L e b e n ,  d i e  Le h r  u n d  T o d  M.  
J o h a n n i s  H u s s i i  u n d  wi e  d e r s e l b ig e  vo n  d en  B ö h m en ,  b e s o n d e r s  Jo h a n n e  Z iß k a  u n d  
P r o c o p i o  R a s o  i s t  g e r o c h e n  w o r d en .  W i t t e n b e r g :  S a mu e l  S e l l f i s c h  1 6 0 9 ,  s .  3 3 2 .  
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 P a v e l  S t r á n s k ý  z e  Za p s k é  S t r á n k y  ( 1 5 8 3 -1 6 5 7 ) ,  p o c h á z e l  ze  s e l s k é  r o d i n y  z e  Za p  u  
B r a n d ýs a  n a d  La b e m.  V y s t u d o v a l  v  P r a z e  f a k u l t u  s v o b o d n ýc h  u mě n í  a  s t a l  s e  
d ě k a n e m v  Li t o mě ř i c í c h .  B yl  č i n n ý  i  p o l i t i c k y  –  p ů s o b i l  j a k o  k o n š e l .  Ú č a s t n i l  s e  
p r o te s t a n t s k é h o  s n ě mu  v  B ro u mo v ě ,  p o  b i t v ě  n a  B í l é  h o ř e  o d mí t l  k o n v e r t o v a t  k e  
k a t o l i c k é  v í ř e ,  p ro t o  b y l  v yp o v ě z e n  z  Č e c h .  O d e š e l  d o  P i r n y ,  ţ i l  v  D r á ţ ď a n e c h ,  
L i p s k u  a  T o r u n i ,  k d e  s e  s t a l  p r o f e s o re m.  Ze m ř e l  zd e  v  r o c e  1 6 5 7 .  ww w . w i k i p e d i a .o r g .  
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 S T R ÁN S K Ý ,  P a v e l ,  Re s p u b l i c a  B o j e ma .  Le y d e n :  O f f i c i n a  E l z e v i r i a n a  1 6 3 4 .  
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hors tvu ,  půdě,  i  s t ručnému a  výs t iţnému popisu  kra jů  v  Čechách s  výčtem 
nejvýznamnějš ích  měs t ,  obcí  a pamětihodnost í .  V první  kapi to le č teme:  
„Czʼerna Hora,  Landeccumque s imi l i t er ,  & [e t]  Tepla tep idas  habes  
undas“ .
259
 Místní  prameny u  Teplé  –  zde v id íme opět  mís tn í  určení  podle 
významného k láš tera  –  povaţoval  St ránský za  tep lé ,  z ře jmě tak  odvozoval  
z  názvu místa  a  k láš tera .  J e  pat rné ,  ţe s i  údaj  neověř i l  an i  v  písemných 
dokladech ,  an i  z  j iného zdroje ,  a  ţe  zde n ikdy nebyl .    
V roce  1650 vyš la  ve  Frankfur tu  nad  Mohanem známá Topographia  
Bohemiae,  Moraviae  e t  S i les iae .
260
 Spolupracoval i  na  n í  Mat thaeus 
Merian
261
,  významný mědi rytec ,  a  au tor  t ex tu  Mart in  Zei l ler .  Byla  součást í  
ve lkého pro jektu  popisu  a  obrazů  evropských měs t .  Čteme zde následuj ící  
řádky:  „Es l ieg t  [in Böhmen]  auch  Töpl i t z ,  t e i l s  Tepla ,  Döpel  und Töppel  
bey Landek,  Deutz ing ,  Vsserub und Manet ung in  dem Pi lsner  Kreise  wie 
e inber ich te t .  Diese beyden Tepl i tz  werden sogar  bey  den His tor ic is ,  der  
Zei tungsschreiber  zu  geschweigen ,  of tmals  nich t  unterschieben ,  doher 
dann leich t  ein  Irr tum erfo lgt . “
262
 Autoř i  hovoří  o  dvou „ Tepl icích“ 
v Čechách,  k teré  s e  prý čas to  zaměňuj í .  Název  T(t )ep l ice  znamenal  dř íve 
označení  pro tep lé  prameny vůbec.
263
 Naši  Teplou  nebol i  Döpel  č i  Töppel  
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 „Č e r n á  H o r a ,  s t e j n ě  j a ko  O t r o č ín ,  a  T ep lá  m a j í  t e p lé  p ra m e n y . “  ( p ř e l .  M .  H . )  
S T R ÁN S K Ý ,  P a v e l ,  R es p u b l i ca  B o j e ma .  Le yd e n :  O f f i c i n a  E l z e v i r i a n a  1 6 3 4 ,  s .  6 .    
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 M E R I AN ,  M a t t h a e u s ,  ZE I LLE R ,  M a r t i n ,  T o p o g r a p h ia  B o h e m i a e ,  M o r a v ia e  e t  
S i l e s i a e .  F r a n c k fu r t :  M a t t h a e u m M e r i a n  1 6 5 0 .   
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 M a t t h a e u s  M e r i a n  (1 5 9 3 -1 6 5 0 ) ,  š v ýc a r s k ý  r o d á k ,  p ů s o b i l  j a k o  r y t e c  a  n a k l a d a t e l  
v e  F r a n k f u r t u  n a d  M o h a n e m.  P r o s l u l  z e j mé n a  j a k o  t v ů r c e  a t l a sů .  O d  r o k u  1 6 4 0  
v yd á v a l  d í l o  T o p o g ra p h i a  s  t e x t e m M a r t i n a  Z e i l l e r a .  J i n ý m j e h o  v ýz n a mn ý m d í l e m j e  
T h e a t r u m E u ro p a e u m  ne b o  To p o g ra p h i a  Ge r m a n i a e .  w w w . w i k i p e d ia .o r g .  
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 „L e ţ í  t a k é  T e p l i c e  [ v  Č e c h á ch] ,  z č á s t i  T e p lá ,  D ö p e l  č i  T ö p p e l  u  O t r o č í n a ,  T o u ţ i m i ,  
V š e r u b  a  M a n ě t ín a  v  P l z e ň s k é m  k r a j i ,  j a k  j e  z p r a v o vá n o .  T y t o  o b ě  T e p l i c e  n eb y l y  
h i s t o r i k y ,  n a t o ţ  p a k  n o v i n á ř i ,  ča s t o  ro z l i š o vá n y ,  p ro t o  p o to m  l e h ce  d o š l o  k  o m y lu . “  
( p ř e l .  M .  H . ) .  M E R IAN ,  M a t t h a e u s ,  ZE I L LE R ,  M a r t i n ,  T o p o g ra p h ia  B o h e m ia e ,  
M o r a v i a e  e t  S i l e s i a e .  F r n c k f u r t :  M a t t h a e u m M e r i a n  1 6 5 0 ,  s .  8 2 .   
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 h t t p : / / v o k a b u la r . u j c . ca s . c z .  
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autoř i  lokal izuj í  jako  obec  v  bl ízkos t i  Ot ročína  (Landek) ,  Touţ imi 
(Deutz ing) ,  Všerub a  Manět ína  (Manetung) .  Dnes  by se  mohlo  zdát ,  ţe 
rozptyl  vzdálenos t i  t ěchto  obcí  od Teplé ,  j e  překvapivě  vel iký,  a le  
nesmíme zapomínat  na  to ,  ţe  au toř i  –  c iz inci  se  v  popisovaném území 
dobře  neor ien toval i  a  př i  své práci  pouţ íval i  mimo j iné  nepřesné  prameny,  
j ako  byla  např ík lad Hájkova kronika .
264
 V současnost i  j e  t aké  samozřejmě 
f rekventovanějš í  j iná  s íť  ces t  a  s i ln ic ,  za t ímco na  s tarš ích  mapách v id íme,  
ţe  t yto  body od  sebe  nejsou  pří l iš  vzdáleny a  ţe  je  propoju j í  s taré  
komunikace .  Nejvzdálenějš í  bod  (Manět ín)  j e  od  Teplé  vzdálen  něco  málo 
přes  30  k i lomet rů,  coţ  není  mnoho.      
Bohus lav  Balb ín
265
 se  ve  svém dí le  Miscel lanea  his tor ica  regni  
Bohemiae  (1679)
266
 věnoval  t epelským k yselkám ve t řech  kapi to lách .  Jde o 
kapi to ly XII . ,  XXV.  a  XXVI.  V  kapi to le dvanácté  se Balb ín  zabývá 
dobýváním sol i  v  Čechách.  Mimo j iné  zmiňuje  úšovický s lan ý pramen  
(dnes  Ferd inandův) .  „Také u  obce  Úšovic ,  j eţ  j e  poddána tepelskému 
k láš teru  premons trátů ,  vyvěrá  s laný pramen z  nevyčerpate lného a  nadmíru  
bohatého zř íd la .  Kdyţ  se  voda odpař í  buď uměle  nebo s luncem,  je  moţno 
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 R O U B Í K ,  F ra n t i š e k ,  P ř e h l e d  v ý vo j e  v la s t i v ě d n éh o  p o p i s u  Č e ch .  P r a h a :  N á k l ad e m 
S p o l e č n o s t i  p ř á t e l  s t a ro ţ i t n o s t í  1 9 4 0 ,  s .  1 4 .   
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 B o h u s l a v  B a l b í n  (1 6 2 1 -1 6 8 8 )  b y l  z n á mý j e z u i t s k ý  k n ě z  a  s p i s o v a t e l .  S t u d o v a l  
k l a s i c k é  j a z y k y ,  l i t e r a t u r u  a  f i l o z o f i i ,  me z i  j e h o  h l a v n í  z á j my  p a t ř i l a  h i s t o r i e ,  
s l o v e s n o s t  a  f i l o z o f i e ,  p ů s o b i l  j a k o  u č i t e l .  S e p s a l  mn o h o  s t ě ţ e j n í c h  p r a c í ,  
z  r e g i o n á l n í c h  n a p ř .  ţ iv o t o p i s  v l a d yk y  H r o n a t y .  K r o mě  n ě k o l i k a  z mí n e k  o  t e p e l s k ýc h  
p r a me n e c h  a  k l á š t e r u  v  T ep l é  v e  s v é m M i s c e l l a n ea  h i s t o r i c a  r e g n i  B o h e m i a e  s e  o  
z d e j š í m k r a j i  p o d ro b n ě j i  n e z mi ň u j e ,  c e s t a  d o  T e p l é  mu  b y l a  Ř í me m o d e p ř e n a .  
B ALB Í N ,  B o h u s l a v ,  K r á s y  a  b o h a t s t v í  če s k é  z e m ě .  V ýb o r  z  d í l a  Ro z m a n i t o s t i  
z  h i s t o r i e  K r á l o v s t v í  če s k é h o  (M i s c e l l a n ea  h i s t o r i c a  r e g n i  Bo h e m i a e ) .  Zd e ň k a  T i c h á  
( e d . ) .  P r a h a :  P a n o r a ma  1 9 8 6 . ;  w w w . h a m e l i ka . c z .   
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 B A LB Í N ,  B o h u s l a v ,  M i s c e l l a n ea  h i s t o r i c a  R e g n i  Bo h e m ia e .  P r a ga e :  1 6 7 9 -1 6 8 7 . ;  
B ALB Í N ,  B o h u s l a v ,  K r á s y  a  b o h a t s t v í  če s k é  z e m ě .  V ýb o r  z  d í l a  Ro z m a n i t o s t i  
z  h i s t o r i e  K r á l o v s t v í  če s k é h o  (M i s c e l l a n ea  h i s t o r i c a  r e g n i  Bo h e m ia e ) .  Zd e ň k a  T i c h á  
( e d . ) .  P r a h a :  P a n o r a ma  1 9 8 6 .    
80 
 
z  ní  vyrobi t  –  a také  se  vyráběla  –  uš lecht i lou  sů l  z tvrd lou  na  hroudy.  To 
vědí  vš ichni  okolní .  Dozvěděl  se  o tom také  c í sař  Ferdinand I . ;  i  vys lal  
z  Prahy rychlé  posly  s  př íkazem donés t  mu tu to  s lanou vodu v  lahvích.  
Bylo  shledáno,  ţe  sů l  j e  neobyčejně  č i s tá ,  jak  má bý t ,  má vynikaj ící  
působnost  a  navíc je  b í lá  jako  sn íh. “
267
 Zásadní  pro  h i s tor i i  zdejš ích 
kyselek  je  ze jména popis  v  kapi to le XXVI.  (v  předchoz í  kapi to le XXV.  je  
o  pramenech pouze s t ručná zmínka).  Balb ín  hovoř í  o  ce lém „ okol í  
t epelského k láštera “ ,  k teré  „ j e  pros toupeno výbornými ,  zdraví  
prospěšnými  a  nejvýš  lahodnými  kyselkami  (…)“ .
268
 Balbínův př í tel  
z  tepelského k láštera  Alois  Hackenschmi d t  (mís tní  anal i s ta)
269
 mu v  dopise 
místn í  kyselky popsal :  „ (…)  ţe  okol í  Teplé ,  v  kterékol i  část i ,  ať  v  kopcích ,  
údol ích  nebo l es ích,  u  ces t  i  mimo ces ty ,  j e  tak  přesycené kyselkami ,  ţe  je  
nelze  spočí ta t .  On sám [Hackenschmied]  zná takových  pramenů 
šedesát . “
270
 Následuje  popis  kyselek  v  okol í  Teplé .  Balb ín  zmiňuje 
Úšovice ,  Doln í  Kramol ín ,  Zádub,  Milhos tov ,  Mar t inov,  Kladský mlýn,  
Ho rn í  Kramol ín ,  Ot ročín ,  Sí t iny,  Prameny,  Podhorní  mlýn  a  dalš í  vs i  
(dnes  čas to  zaniklé)  v  okol í  Mar iánských Lázní .  Kyselky s louţ i ly nejen  
jako  osvěţuj íc í  nápoj ,  a le  některé  i  j ako  lék .
271
  
Vidíme,  ţe  s t ředem celé  oblas t i  j e  pro  Balb ína  tepelský k láš ter  –  
hovo ř í  o  t epelských  kyselkách ,  zv lášť  vydělu je  ješ tě  úšovický  pramen,  
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 B ALB Í N ,  B o h u s l a v ,  K r á s y  a  b o h a t s t v í  č e s k é  z e m ě .  V ý b o r  z  d í la  R o z m a n i t o s t i  
z  h i s t o r i e  K r á l o v s t v í  če s k é h o  (M i s c e l l a n ea  h i s t o r i c a  r e g n i  Bo h e m ia e ) .  Zd e ň k a  T i c h á  
( e d . ) .  P r a h a :  P a n o r a m a  1 9 8 6 ,  s .  8 2 .   
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 T a m t é ţ ,  s .  1 1 5 .   
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 H LI N O M AZ,  M i l a n ,  K l á š t e r  p r e m o n s t r á t ů  T e p l á .  K a r l o v y  V a r y :  S t á t n í  o k r e s n í  
a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 3 ,  s .  1 7 7 .   
270
 B ALB Í N ,  B o h u s l a v ,  K r á s y  a  b o h a t s t v í  č e s k é  z e m ě .  V ý b o r  z  d í la  R o z m a n i t o s t i  
z  h i s t o r i e  K r á l o v s t v í  če s k é h o  (M i s c e l l a n ea  h i s t o r i c a  r e g n i  Bo h e m ia e ) .  Zd e ň k a  T i c h á  
( e d . ) .  P r a h a :  P a n o r a ma  1 9 8 6 ,  s .  1 1 5 -1 1 6 .   
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 T a m t é ţ ,  s .  1 1 6 -1 1 7 .   
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kterému „ se  ř íká  s laný“  (dnes  Ferd inandův) .
272
 Z dalš ích  pramenů byl  
Balb ínovi  znám jménem  Stencker ,  Smradlavý ,  j enţ  se  pouţ ívá  ke  koupel ím 
(budoucí  Mar i in  pramen) ,  a  dalš í  plynné  p rameny,  j e j i chţ  výpar y j sou  
jedovaté .  Tyto  prameny ovšem Balb ín  nepojmenovává .  Celkem 
v  Úšovic ích  (k  nimţ  řad í  všechny zmíněné prameny)  jmenuje  šes t  
kyselek .
273
 V yjmenovává vs i  v  okol í  dnešních  Mariánských Lázní ,  d ř íve  na 
pozemcích k láš tera  v  Teplé ,  u  kterých  v  l ese  vyvěraj í  p rameny.   
V 18.  s to le t í  analyzoval i  mís tní  prameny přední  odborné ,  ze jména  
l ékařské  kapaci ty.  Byl i  to  mimo j iné  Mar t in  Honorius  Czechura  (1724)
274
,  
profesor  J an  Antonín  Scr inci ,  k terý popsal  p rameny ve svém spisku 
Tractatus  de  font ibus  soter i i s  Teplen s ibus in  Regno Bohemiae  (Vídeň 
1760)
275
,  nebo Jan  Josef  Zauschner ,  k terý zpracoval  své  analýz y jako 
d izer tační  práci  -  Disser ta t io  de  e lement i s  e t  v i r ibus medic i s  t r ium 
aquarum mineral ium Teplensium  (Praha  1766) .
276
 
Mar t in  Honor ius  Czechura
277
 př i ja l  ve  své  době  rozš í řený názor ,  ţe 
s lané  prameny (a  minerá ln í  vody vůbec)  j sou  mořskou vodou,  k terá  na 
povrch  prosakuje  z  podzemních  kanálů  mez i  moř i .  Jmenuje  mimo j iné 
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 B ALB Í N ,  B o h u s l a v ,  K r á s y  a  b o h a t s t v í  č e s k é  z e m ě .  V ý b o r  z  d í la  R o z m a n i t o s t i  
z  h i s t o r i e  K r á l o v s t v í  če s k é h o  (M i s c e l l a n ea  h i s t o r i c a  r e g n i  Bo h e m ia e ) .  Zd e ň k a  T i c h á  
( e d . ) .  P r a h a :  P a n o r a ma  1 9 8 6 ,  s .  1 1 6 .  
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 T a m t é ţ ,  s .  1 1 6 .   
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 C ZE C H U R A,  M a r t i n  H o n o r i u s ,  S C H AF F G O T S C H ,  J o s e f  W i l l i b a l d ,  M a r e  
p h i lo s o p h i c u m  t h a l a s so p h i l i s  a d  p e r c r u ta n d u m  p r o p o s i tu m ,  s e u  u n iv e r s a  p h i l o so p h ia  
A r i s t o t e l i c o  –  n e u t r i s t i c a ,  u n iv e r s i  a n a t o m ia  m a r i s  (… ) .  P r a g a e :  W ic k h a r t  1 7 2 4 .   
275
 S C R I N C I ,  J o h a n n  An t o n  J o s e p h ,  T r a c t a tu s  d e  f o n t i b u s  s o t e r i i s  T o e p l en s i b u s  i n  
R e g n o  B o h e m i a e .  Au g u s t a e  V i n d e l i c o r u m:  V e i t h  1 7 6 0 ;  t éţ  n ě me c k y  W i e n  1 7 6 0 .   
276
 Z AU S C H N E R ,  J a n  J o s e f ,  D i s s e r t a t i o  d e  e l e m e n t i s  e t  v i r i b u s  m e d i c i s  t r i u m  
a q u a r u m m i n e r a l iu m  Te p l e n s iu m .  P r a g a e :  J o an n e  F i t z k y  1 7 6 6 .   
277
 M a r t i n  H o n o r i u s  C z e ch u r a  ( 1 6 8 8 -1 7 2 6 ) ,  f i l o z o f  a  t e o lo g  z  c i s t e r c i á c k é h o  k l á š t e r a  
v  P l a s í c h .  V ys t u d o v a l  v  P r a z e ,  k d e  o d  r o ku  1 7 1 8  p ů s o b i l  j a k o  p r o fe s o r  f i l o z o f i e ,  
p o zd ě j i  t a k é  t e o l o g i e  (1 7 2 6 ) .  J e h o  n e j v ýz n a mn ě j š í m  d í l e m j e  s p i s  M a r e  p h i lo s p h i cu m  
-  p o p i s  h yd r o g r a f i e  s v ě t a  n a  z á k l a d ě  t e h d e j š í ch  z n a l o s t í .  h t tp : / /p s . a p h a . c z .   
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prameny u  Úšovic  a známou skutečnos t ,  ţe  se  z  nich  těţ i la  sů l .  Vid íme,  ţe 
lokace  pramenů je  v  j eho  d í le  opět  podle  vs i  Úšovice .  Nejznámějš í  pramen 
nazývá St inker  ( tedy Smraďoch,  Smradlavý) .
278
 Jan  Antonín  Scrinci
279
 
popsal  ve  svém t rak tá tu  o  tepelských pramenech šes t  kyselek  a  př i rovnal  
j e  ke  kar lovarským vodám.  Mimo j iné  jmenuje  Smradlavý pramen,  t zv.  
Stenker  nebol i  Schwefe lbad  ( s i rnou koupel )  –  dnes  Mari in  pramen.  J ako 
druhý jménem označi l  Gesalzener t rüber Sauerbrunn  či l i  dnešní  
Ferd inandův pramen.
280
 J an  Josef  Zauschner
281
 se  seznámi l  bl íţe 
s  úšovickými  prameny na  ces tách  se  svým uči te lem Janem Boháčem.
282
 
Rozhodl  se  analýzu  a  popis  zdejš ích kyselek  zpracovat  j ako  d izer tac i ,  
k terá  pozděj i  vyš la  kniţně .  Uvedl  zde  t ř i  jména pramenů –  Ambroţův 
(podle  osvíceného opata  Ambroţe) ,  Kř íţový (podle  vysokého tesaného 
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 K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  1 0 6 x  M a r i á n s k é  Lá z n ě  a n e b  V y p r á v ě n í  
o  m ě s t ě ,  k t e r é m u  p o s t a č i l o  s t o  l e t  k  d o s a ţ en í  s v ě t o v é  p r o s l u lo s t i .  P l z e ň :  Zá p a d o č e s ké  
n a k l a d a t e l s t v í  1 9 9 0 ,  s .  1 2 . ;  J I S K R A,  Zd e n ě k ,  M i n e r á l n í  p r a me n y  v  s e v e r n í m p o v o d í  
ř e k y  M ţ e ,  A c t a  On o ma s t i c a  5 0 ,  2 0 0 9 ,  č .  1 ,  s .  1 0 2 -1 0 8 .   
279
 J a n  An t o n í n  S c r i n c i  ( 1 6 9 7 -1 7 7 3 )  s t u d o v a l  v  P r az e  p r á v a ,  p o z d ě j i  l é k a ř s t v í .  P ů s o b i l  
j a k o  l é k a ř  v e  S l a n é m a  v  M l a d é  B o le s l a v i .  Z í s k a l  p r o fe s u r u  l é k a ř s t v í  n a  P r a ţ s k é  
u n i v e r z i t ě ,  p ř e d n á š e l  n a u k u  o  p ř í z n a c í c h  c h o ro b ,  c h e mi i  a  e x p e r i me n t á l n í  f yz i k u .  S t a l  
s e  d o k o n c e  r e k t o r e m U n i v e r z i t y .  Za  z mí n k u  s t o j í ,  ţ e  S c r i n c i  b y l  š v a g r e m G e l a s i a  
( J o b a  F e l i x e )  D o b n e r a  –  mě l  z a  ţ e n u  S a b i n u  K l á r u  D o b n e r o v o u .  h t tp : / / w w w . q u i d o . c z . ;   
w w w . r o z h l a s . c z / p r a h a /u s l y s i m e / _ z p r a va / 6 6 7 4 3 5 .  
280
 D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a r d ,  G e s c h i ch t e  vo n  M a r i e n b a d .  P r a g :  G o t t l i e b  H a a s e  
S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  1 4 .   
281
 J a n  K ř t i t e l  J o s e f  Za u s c h n e r  ( 1 7 3 7 -1 7 9 9 ) ,  če s k ý  f i l o z o f  a  l é k a ř ,  p r aţ s k ý  r o d á k ,  b y l  
p r o fe s o r e m p ř í r o d o p i su  n a  p r a ţ s k é  l é k a ř s k é  f a k u l t ě .  S t a l  s e  p r v n í m s p r á v c e m 
k a b i n e t u  p ř í r o d n i n  n a  p r a ţ s k é  K a r lo -F e r d i na n d o v ě  u n i v e r z i t ě ,  s e p s a l  j e h o  k a t a l o g .  
h t t p : / / w eb .n a tu r . c u n i . c z .   
282
 J a n  B o h á č  (1 7 2 4 -1 7 6 8 ) ,  č e s k ý  l é k a ř  a  p ř í r o d o v ěd e c .  S t u d o v a l  v  P r az e  f i l o z o f i i  a  
l é k a ř s t v í ,  p o  s t u d i í c h  p ů s o b i l  j a k o  p r o fe s o r  n a  l é k a ř s k é  f a k u l t ě  v  P r az e ,  p o zd ě j i  s e  
s t a l  d ě k a n e m t é ţ e  f a k u l t y  a  n a k o n e c  r e k t o r e m p r a ţ s k é  u n i v e r z i t y .  B yl  z v o l e n  č l e n e m 
Lo n d ýn s k é  K r á l o v s k é  s p o l e č n o s t i  j a k o  t e h d y  j e d i n ý  Č e c h .  
h t t p : / / w w w . l i b r i . c z /d a ta b a z e /k d o / 1 8 .  
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kř íţe  nad  pramenem) a  Mari in  (podle  mar iánského obrazu ,  v i s íc ího  na 
s t romě u  pramene) .  V  pramenech nalez l  sů l  s t řední ,  neut rá ln í  a  
alkal ickou.
283
 Místn ím pramenům ,  které  j sou  nazvány výlučně  jako 
„ tepelské  nebo úšovické“ ,  věnoval i  pozornos t  t aké  dalš í  autoř i  18 .  s to let í ,  
např .  Heinr ich  Johann Nepomuk Crantz  (1722 -1799) ,  Johann Got t l i eb 
Kühn (1762 -1837)  nebo Johann Fr iedr ich  Zücker t  (1737 -1778) .
284
   
V roce  1788 Jaros lav  Schal ler
285
 ve své  šestnáct i svazkové 
Topographie  des  Königreichs  Böhmen
286
 poprvé uvedl  název  Marienbad  
(Mariánské  Lázně ) ,  a  to  j ako  název  pro  pramen,  po uţ ívaný n ikol iv  k  pi t í ,  
ale  k  l ázni  –  ke koupel ím.  V popisu  P lzeňského kra je ,  v  oddí lu  nazvaném 
„panstv í  Teplá“ ,  č teme „ 14)  Hammerhof  e in Schlößchen und Meyerhof ,  
zähle t  sammt dem Hochofen ,  3  Hammern,  und  der  sogenannten  15)  
Bauernmühle  21N . ,  h ier  s ind  drey  t re f l i che  Gesundbrunnen,  deren  e iner  
der  gesalzene ,  der  zwey te  der  Ambros ianische,  und der  dr i t t e  das 
Marienbad genannt  wird .  Die  Bes tandthei le  und Wirkungen d iese r  Wässer  
haben d ie  berühmte n Hrn.  Aerz te  Zauschner ,  Suchomel ,  Rţ iha  unt ersucht ,  
und  durch  besondere  Abhandlungen dem Publ ikum kund  gemacht .  Heut  zu  
Tage Wird  das  bekannte  Tepler  Salz ,  w elches  aus  der  h iesigen  Salzquel le 
ver fer t ige t  wird ,  nich t  zum gemeinem Gebrauche,  sondern  nur  zu  den 
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 D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a r d ,  G e s c h i ch t e  vo n  M a r i e n b a d .  P r a g :  G o t t l i e b  H a a s e  
S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  1 5 . ;  ŠV AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  P r a me n y d o s t á v a j í  j mé n a ,  H a m e l i ka  č .  5 ,  
5 .  3 .  1 9 7 3 ,  s .  1 n .  
284
 T a m t é ţ ,  s .  1 n .   
285
 J a r o s l a v  S c h a l l e r  ( 1 7 3 8 -1 8 0 9 ) ,  p i a r i s t i c k ý  k n ě z  a  v y c h o v a t e l ,  s t ř e d o š k o l s k ý  u č i t e l  
a  h i s t o r i k .  J e h o  To p o g r a f i e  j e  v ý j i me č n ý m d í l e m,  z a j mé n a  p r o t o ,  ţe  S c h a l l e r  k r e mě  
k r o n i k  a  v l a s t i v ě d n ý c h  z p r á v ,  p o u ţ i l  k e  s v é  p r á c i  t a k é  a r c h i v n í  p r a me n y  a  mj .  
d o t a z n í k o v o u  me t o d u :  d u c h o v n í m  n a  č e s k é m v e n k o v ě  r o z e s l a l  d o t a z n í k y  o h l e d n ě  
g e o g r a f i e  a  h i s t o r i e  f a r n o s t i ,  k t e r é  o n i  o c h o t n ě  z o d p o v ě d ě l i .  R O U B Í K ,  F r a n t i š e k ,  
P ř e h l e d  v ý v o je  v l a s t i v ě d n é h o  p o p i s u  Č e ch .  P r a h a :  N á k l a d e m S p o l e č n o s t i  p ř á t e l  
s t a r o ţ i t n o s t í  1 9 4 0 ,  s .  2 6 -2 8 . ;  w w w . w i k i p e d i a .o r g .   
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 S C H A L LE R ,  J a ro s l a v ,  T o p o g r a p h ie  d e s  K ö n ig r e i c h s  Bö h me n .  P r a g :  1 7 8 5 -1 7 9 1 .  
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Arzneymi t teln  verwendet . “
287
 Schal ler  lokal izu je  mar iánskoláz eňské  
prameny do  okol í  Hamrnického zámečku  a  Selského mlýna
288
 a  t ř i  p ř ímo 
jmenuje :  S laný  (dnes  Kříţový) ,  Ambroţův a  nově Mariánskou lázeň .  Dále 
zmiňuje  lékaře ,  k teř í  mís tn í  kyselky zkoumal i ,  a  nakonec se  dozvídáme,  
ţe  se  zde  vyrábí  Tepelská  sů l ,  k terá je  po uţ ívána k  l éčbě .  Hamrnick ý 
zámeček však  není  na  Tepelském pans tv í  j ed iný,  u  k terého  se  Schal ler  
zmiňuje  o  léč ivých  vodách.  Dalš ími  mís ty j sou  např ík lad  j iţ  zmiňované 
obce  Chotěnov (Kut tnau) ,  Mar t inov (Martnau) ,  Stanoviš tě  (Stanowi tz ) ,  
Vlkovice  (Wlkowi tz ) ,  Kramol ín  (Graml ing) ,  Zádub (Hohendorf) ,  Záviš ín 
(Aboschin ,  Abaschin) ,  Sí t iny (Rauschenbach) ,  Prameny (Songerberg,  
Sangerberg)  a  samozřejmě Úšovice  (Auschowi tz ,  Huschowitz ) .  J iţ  z  délky 
hes la  Úšovice  lze vyvodi t ,  ţe  ve  své  době byl y úšovické  prameny 
známějš í  neţ  os ta tní  jmenované lokal i ty.  Schal ler  zná  t ř i  úšovické  s lané 
prameny a  l í č í  h i s tor i i  j e j ich  zkoumání .
289
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 „1 4 )  H a m m e r h o f  (H a m r n i c k ý  d v ů r )  z á m e ček  a  M e ye r h o f ,  č í ta j í  v č e t n ě  V y s o ký c h  
P e c í ,  T ř í  H a m r ů  a  ta k  z v a n éh o  1 5 )  S e l s k é h o  m l ý n a  2 1  č í s e l ,  z d e  j s o u  t ř i  z n a me n i t é  
l é č i v é  p ra m e n y ,  z  n i ch ţ  j e d en  S l a n ý ,  d r u h ý  A m b r o ţ ů v ,  a  t ř e t í  Ma r i á n s ká  l á z eň  s e  
n a z ý va j í .  S l o ţ en í  a  ú č i n ky  t ě ch t o  v o d  z ko u m a l i  z n á m í  p á n i  l é k a ř i  Z a u s c h n e r ,  
S u ch o m e l ,  a  Ř íh a ,  a  sk r z e  s v á  p o j ed n á n í  s  t í m  s e z n á m i l i  v e ř e j n o s t .  D n e s  s e  p o u ţ í v á  
z n á m á  T e p e l s ká  s ů l ,  k t e r á  s e  p ř ip r a vu j e  z e  z d e j š í h o  S la n éh o  p r a m e n e ,  n e  k  b ě ţ n é  
p o t ř e b ě ,  a l e  j e n o m  k  l é k a ř s k ý m  ú č e lů m . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  S C H A LLE R ,  J a r o s l a v ,  
T o p o g r a p h i e  d e s  K ö n i g r e i c h s  B ö h m en ,  b d .  IX .  P r a g :  1 7 8 8 ,  s .  1 9 4 .    
288
 H a mr n i c k ý  d v ů r /  z á me č e k  ( H a mme r h o f )  b y l  t e p e l s k ý m k l á š t e r e m o d k o u p e n  v  r o c e  
1 6 6 5 .  Op a t  R a y mu n d  W i l f e r t  I I .  h o  n e c h a l  p o  p o ţá r u  b a ro k n ě  p ř e s t a v ě t .  S t a v b a  b y l a  
d o k o n č e n a  v  r o c e  1 7 1 0 .  Ar c h i t e k t e m b yl  K r yš t o f  D i e n z e n h o fe r .  Zá me č e k  s l o u ţ i l  j a k o  
z o t a v o v n a  p ro  t e p e l s ké  p r e mo n s t r á t y  a  v ý c h o d i s k o  k  b l í z k ý m p r a me n ů m.  N a z ýv a l  s e  
V i l l a  H a mme r h o v i a n a .  H LI N O M A Z,  M i l a n ,  K l á š t e r  p r e m o n s t r á t ů  T e p l á .  K a r l o v y  
V a r y:  S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v  K a r l o v y  V a r y  2 0 0 3 ,  s .  1 0 1 -1 0 3 . ;  w w w . h a m e l i k a . c z .   
289
 S C H AL LE R ,  J a r o s l a v ,  T o p o g r a p h i e  d e s  K ö n ig r e i c h s  Bö h m en ,  b d .  IX .  P r a g :  1 7 8 8 ,  s .  
1 9 5 -1 9 6 .   
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Nejnovějš í  vývoj  a  popis  oblas t i  zachycuje  také  první  vojenské 
mapování  ( josefské) .
290
 Mariánskolázeňsko nalezneme na  l i s tu  118,  ale 
čás tečně také  na  l is tech  100 a 101.  Na první  pohled  nás  zaujme velká 
oblas t  l esa  –  Kayser  Wald .  Na jeho okra j i  vid íme j iţ  nové s ídlo  –  
Mar ienbaad ,  a  také  h lavní  komunikace ,  k t eré  k  němu vedou.  Významná  
s i lnice  směřuje do  Sklářů  (Züglhüt te)  a  dále  pokračuje  do Chodové Plané  
a  P lané  (Kut tenplan ,  P l an) ,  p řes  S t ř íbro  pak  do  P lzně -  Plzeň  byla  
kra j ským městem Tepelska .  Tato  s i ln ice  dodnes  p ln í  svou ú lohu jako 
h lavní  dopravní  tah z  Mariánských Lázní  přes  P lzeň  aţ  do Prahy,  s te jnou 
t rasu  kopí ru je  ţe lezniční  t rať .  Dalš í  (menš í )  ces t a  vede k  nedalekému 
Záviš ínu  (Aboschin) .  Os ta tn í  obce  j sou  s  „Mariánskou lázní“  propojeny 
hus tou s í t í  místn ích  s tezek .  J e pat rné ,  ţe  l idé  k  pramenům pravidelně 
docházel i  p řes  kopcovi tý a  lesn í  t erén .  S tezky vedou od  Hamrníků 
(Hammerhof) ,  Úšovic  (Auschowi tz) ,  P ramenů (Sangerberg,  Neu 
Sangersberg) ,  Velké  a  Malé  Hleďsebe (Gros  S ichdichfür ,  Kle in 
S ichdichfür) ,  Drmoulu  (Dürrmaul ) ,  Vlkovic  (Wlkowi tz ) ,  Stanoviš tě 
(S tanowitz ) ,  Mar t inova (Martnau) ,  Pí s tova (P is tau) ,  Rájova (Roÿau) ,  
Ovesných Kladrub  (Habakladrau) ,  M i lhos tova (Mi leschtau) ,  Zádubu 
(Hohendorf)  a  z  dalš ích  vs í  a  osad .  Označení  Marienbaad  j e  zde  s ice 
uvedeno,  a le  zat ím z ře jmě pouze jako  pomístn í  název .
291
 Není  tot iţ  
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 B yl o  z a h á j e n o  j i ţ  r o ku  1 7 6 3  a  p o k ra č o v a l o  a ţ  d o  ro k u  1 7 8 5 .  Č e c h y  b y l y  r o z d ě l e n y  
n a  2 7 3  ma p o v ýc h  s e k c í ,  k t e r é  b y l y  v y h o t o v e n y  v  l e t e c h  1 7 6 4 -1 7 6 7 .  P o  n e d o s t a t c í c h ,  
k t e r é  s e  o b j e v i l y  v e  v á l k á c h  s  P r u s k e m ( 1 7 7 8 -1 7 7 9 ) ,  J o s e f  I I .  n a ř í d i l  r e k t i f i k a c i  
( p ř ez k o u š e n í )  s e v e r n í c h  o b l a s t í .  V  l e t ec h  1 7 8 0 -1 7 8 3  d o š l o  k  n o v é mu  ma p o v á n í  t ě c h t o  
ú z e mí .  P ů v o d n í  l i s t y  s e  n e z a c h o v a l y .  M e z i  r e k t i f i k o v a n é  o b la s t i  p a t ř í  i  
M a r i á n s k o l á z e ň s k o .  S E M OT AN O V Á,  E v a ,  M a p y  Č e ch ,  M o r a v y  a  S l e z s k a  v  z r c a d le  
s t a l e t í .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 1 ,  s .  9 6 -9 8 . ;  w w w . s t a r e m a p y . c z .   
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 P o mí s t n í  j mé n a  j s o u  t z v .  n e s í d l i š t n í  p o j me n o v á n í  p r o  n e ţ i v é  p ř í r o d n í  o b j e k t y  a  
p r o s to r y ,  j a k o  n a p ř í k l a d  p o h o ř í ,  l o u k y ,  p o l e ,  l e s y ,  v o d n í  t o k y ,  t r a t ě ,  c e s t y ,  v e ř e j n á  
p r o s t r a n s t v í  a p o d .  O LI V O V Á -N E ZB E D O V Á,  L i b u š e  a  k o l . ,  P o m í s t n í  j m én a  
v  Č e c h á c h .  O  č e m  v y p o v í d a j í  j m én a  p o l í ,  l u k ,  l e s ů ,  h o r ,  vo d  a  c e s t .  P r a h a :  Ac a d e mi a  
1 9 9 5 .     
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zmíněno v  seznamu osad  ( re j s t ř íku)  na pravé  s t raně  mapy (výřezu) ,  navíc  
t yp  p ísma u  názvu i  způsob zobrazení  tohoto mís ta  tomu nasvědčuj í .  Je 
však  pat rné ,  ţe  pojmenování  Marienbaad  bylo  j i ţ  zaţi té  ( ješ tě  před 
vydáním Schal lerovy topograf ie)  a  ţe  místo  bylo  propojeno hus tou  s í t í  
s tezek ,  k teré  vedly i  p řes  nepř ís tupný les .  Z  př í rodních  lokal i t  s to j í  za 
zmínku ješ tě  Gla tzen  Berg,  budoucí  Kladská ,  a  t aké  mokř iny znázorněné 
v lese  nad Mariánskou l ázní .  Městečko Teplá  společně s  kláš terem j sou 
zobrazeny v  pravém horním rohu l is tu  jako velké  c ent rum oblas t i .  
Bohuţel ,  nevýhodou prvního  vojenského mapování  j e ,  ţe jde  o izolované 
l i s ty j ednot l ivých  území .  J e  pro to  těţ š í  vytvoř i t  s i  ce lkový obraz  o  daném 
regionu .  
Srhneme- l i  s i ,  jak  bylo  Mariánskolázeňsko zobrazováno a  
popisováno na  s tarých  mapách a  v  místopisných d í lech  do  konce 18 .  
s to le t í ,  na jdeme mnoho pod obného.  O zdejš ích  kyse lkách  se  mluví  
výlučně jako  o  t epelských  nebo úšovických .  J iţ  z  toho  v id íme,  ţe  s tarým a  
t rad ičním cent rem oblas t i  byla  Teplá ,  a  to  ze jména tepelský k láš ter  j ako  
maj i te l  rozsáhlého pans tv í .  Pod jeho  správu pat ř i l y  okoln í  vs i  a  dvory,  
j ako  např ík lad :  Úšovice ,  P laná ,  Chodová Planá ,  Mnichov,  Úterý,  
Michalovy Hory,  Mar t inov,  Mi lhos tov ,  Stanoviš tě ,  S í t iny,  Prameny,  
Vlkovice ,  Chotěnov,  Horní  a  Doln í  Kramol ín ,  P ís tov ,  Rájov ,  Zádub a 
Záviš ín  a  dalš í .  Mnoho z  t ěchto  obcí  zaniklo ,  a le  větš ina tohoto  starého 
s t ředověkého os íd len í  j e  zachována dodnes .  Území ,  kde  pozděj i  vyros t ly 
Mariánské Lázně,  j e  na  mapách i  v  t ex tech  popisováno jako  poros t lé  
hus tým lesem,  p lné baţ in  a  močálů ,  a le  j i ţ  na  Cr igingerově mapě z  roku 
1568 vid íme lokaci  t epelských  pramenů  -  tedy vyvěra j íc ích  na  pans tv í  
Teplá  (označení  podle  správní  pří s lušnos t i ) .  Také na  Mül lerově mapě 
Čech j sou  znázorněny  dţbánky pro označení  kyselek .  Ve lkou ú lohu pro 
je j ich  pojmenování  hrá lo  nejbl iţš í  os íd len í  -  Úšovice  byl y nejb l iţš í  
osadou u  pramen ů -  proto  se  j im ř íkalo  úšovické ,  nebo bei  Auschowi tz ,  
t aké  se  se tkáme  s  lokací  podle  hradu Kynţvar t .  Mar i inu  prameni  se 
ř íkávalo  Smradlavý nebol i  Sten(c )ker ,  od tud  se  místo  nazývalo  Sten(c)ker  
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bad  nebo Säuer l ing  (kyselka) ,  l idově téţ  Auf  Sal ing ,  Auf  Sar ing  a  podobně 
–  Smradlavé  lázně ,  nebo U kyselky ,  Kyselka ,  Na Kyselce .
292
 Místopisné 
označení  Marienbad  se  poprvé  objevuje  u  Jaroslava  Schal lera  v  roce  1788,  
ale  za t ím pouze pro  lázeň  nebol i  označní  t ře t ího  pramene.  Schal ler  t en to 
pramen (společně s  dalš ími  dvěma)  umíst i l  do  b l ízkost i  Hamrnického 
dvora  (zámečku)  a  Selského mlýna .  Na prvním vojenském mapování  se  
také  se tkáme se  jménem Marienbaad ,  ovšem zře jmě jako  s  pomístn ím 
názvem.  Jsou zde  také  označeny cenné komunik ace  z  okoln ích  osad  k 
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 B R AN D L,  B e n e d i k t ,  P r ä l a t  K a r l  R e i t e n b e r g e r ,  A b t  v o n  S t i f t  T e p l  u n d  G r ü n d e r  d e r  
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6 .  OBRAZ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ S  OKOLÍM V  19. A 
V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ NA STARÝCH 
MAPÁCH A V  REGIONÁLNÍCH PRŮVODCÍCH  
 
 
Mariánské Lázně lákaly j i ţ  od  svého zaloţení  mnoho návš těvníků ,  
k teř í  ch tě l i  být  samozřejmě informováni  o  hi s tori i  měs ta  a  jeho 
nejvýznamnějš ích  památkách .  Chtě l i  vědět ,  kde  naj í t  ne j lepš í  ubytování ,  
kam zaj í t  do  lékárny,  j akou zvol i t  tú ru a  léčebnou proceduru .  J aké  nabíz í  
měs to  kul turní  vyţ i t í ,  co  hra j í  v  divadle  nebo na  koncer tě ,  a  v  nepos lední  
řadě  hos ty za j ímala řada  prakt ických in formací ,  j ako  j sou lázeňské tax y,  
kol ik  s to j í  d roţka a  jaké  j sou  v lakové spoje .  Lázně maj í  v  rámci  ce lé  
republ iky ( i  ve  světě)  výj imečný charakter  –  j sou  svoj í  povahou 
kosmopol i tn í  a  l idé sem jezdí  nejen  za  zdravím,  a le  také  za  zábavou a 
odpočinkem. St ře tá vaj í  se  zde  různé národnos t i ,  kul tury a  náboţens tví ,  
vţdyť  kde j inde  vedle  sebe  najdeme kos te ly takřka  všech  vyznání?  Hos té 
také  ch tě l i  vědět ,  kde  j sou zaj ímavá výle tn í  mís ta ,  kavárny v  okol í ,  j ak 
j sou  vyznačeny tur i s t ické  t rasy,  j ak  se  mění  názvy u l ic ,  domů a  podobně.   
Proto se  uţ  od  počátku  lázní  se tkáváme s  řadou tur i s t ických 
průvodců po městě  a  okol í ,  ve k terých  najdeme výše  zmíněné údaje .  Jde  o 
kníţečky malé ,  kapesní ,  a le  nabi té  informacemi .  V  minulos t i  vypadal y 
podobně jako  dnes a  také  po  obsahové s t r ánce  (přes toţe  para le lně  s  
vývojem společnost i  došlo  v  tomto  ke  změnám) jsou podobné těm 
dnešním.  Pro  snadnějš í  or ien taci  byly opat řen y řadou p lánků a  mapek.  
Tyto  průvodce,  mapy,  p lány,  tur i s t ické  i  in formační  broţury  (a le  také  
topograf ie  a  mís topisné  s lov níky) ,  a  proměny obrazu  Mariánských Lázní  a  
okol í ,  k teré  t yto  prameny př ináš í ,  budou v  nás leduj ících  kapi t o lách 
předmětem mého zkoumání .  Na základě  informací  v  nich  obsaţených 
budeme zkoumat  mikroregion  Mariánskolázeňsko a  jeho  proměny během 
19.  a  počátkem  20.  s to le t í .    
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6.1 Z osady veřejnými lázněmi  (od počátku 19. 
století do roku 1818)  
 
Od roku 1788,  kdy Jaroslav  Schal ler  zmíni l  ve své  Topographi i  des  
Königreichs  Böhmen  poprvé pomístn í  název  Marienbad  (který najdeme téţ  
na  mapách prvního  vojenského mapová ní ) ,  do  roku 1818,  uraz i ly 
Mariánské Lázně d louhou ces tu.  Z  původní  samoty,  kde  byl y jed inými  
s tavbami  pří s t řešky nad  prameny,  se  „Mariánská lázeň“ s ta la  rozkvéta j ící  
osadou a  byla  v yhlášena veře jnými  lázněmi.  Pramenů,  k teré  ten to  r ychlý 
vzes tup  dokumentuj í ,  však  není  mnoho.  Můţeme ř íci ,  ţe  kromě topograf i í  
a  map celých  Čech,  se  jedná o  někol ik regionáln ích  sp isů;  o průvodcích 
v pravém s lova smyslu  vš ak  ješ tě  hovoř i t  nemůţeme.  Podávaj í  však velmi  
barv i tý a  cenn ý popis  mís ta .   
 
6.1.1 Mariánské Lázně ve vzpomínkách prvních osadníků  
 
Cenným pramenem  pro  rané  děj iny Mariánských Lázní  je  zejména 
Felbingerova  kronika .
293
 Johann Nepomuk Felb inger  j i  začal  psá t  od  roku 
1835,  ovšem zpětně  se  vrací  aţ  k  roku  1786.  Felbinger
294
 pocházel  
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294
 J o h a n n  N e p o mu k  F e l b i n g e r  ( 1 7 6 8 -1 8 5 5 )  s e  na r o d i l  p r a v d ěp o d o b n ě  v  T ep l é ,  z e mř e l  
v  M a r i á n s k ýc h  Lá z n í c h .  O n  i  j e h o  b r a t ř i  M a x  a  A n t o n  s e  s t a l i  j e d n ě mi  z  p r v n í c h  
o b yv a t e l  n o v é  o s a d y .  V  R o c e  1 8 1 7  n eb o  1 8 1 8  b y l  F e l b i n g e r  p e n z i o n o v á n  ( p ů s o b i l  
j a k o  ú č e t n í  v  k l á š t e ř e  v  T ep l é )  a  o d s t ě h o v a l  s e  d o  M a r i á n s k ýc h  Lá z n í ,  k d e  p o s t a v i l  
d ů m.  S t a l  s e  v á ţ e n ý m o b č a n e m mě s t a ,  v  r o c e  1 8 2 3  b y l  p o v ě ř en  v e d e n í m mí s t n í  
č í t á r n y ,  s t a r a l  s e  t é ţ  o  u b yt o v á n í  h o s t ů  v e  s v é m d o mě .  S v o u  k r o n i k u  d o v e d l  a ţ  d o  
r o k u  1 8 5 5 .  F E LB I N G ER ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý ch  L á z n í  1 7 8 6 - 1 8 5 5 .  
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z  Teplé .  V  nově vznikaj íc ích  Mariáns kých lázních  pos tavi l  dům (1816 -
1818) ,  do  k terého  se  roku 1818 přes těhoval .  Zaţ i l  t edy „zbl ízka“  období  
vzniku  a  největš í  výs tavb y lázní .  J eho  zápisky j sou  převáţně s t ručným 
kalendár iem,  cenným zejména po  fak tograf ické  s t ránce .  Tím se  odl i šu j í  od 
j iného p ísemného pramene –  Nehrových vzpomínek na  raná  lé ta  
Mar iánských  Lázní  (kyselky navš t ív i l  poprvé  roku  1779) ,  k terá  př inášej í  
vedle  reá l i í  t aké  subjekt ivní  autorovy záţ i tky.  Johann Josef  Nehr  byl  
l ékař ,  t akţe  v  j eho  knize  nemohly ch ybět  popisy úspěšné léčby u  mnoha 
pacientů .  Jeho Beschreibung der  mineral i schen  Quel len zu  Marienbad  
vyš l y ve  dvou vydáních  –  v  roce  1813 a  o  č tyř i  roky pozděj i  
v přepracované a  rozší řené  podobě.
295
 Popis  lázní  a  účinky pramenů,  a  
dokonce i  raše l iny,  popsal  t éţ  lékař  Franz  Ambros  Reuss ,  který do  těchto  
končin  př iše l  v  roce  1815  z  Bíl iny.
296
 Jeho kniha  nese název  Das 
Marienbad  bei  Auschowi tz  auf  der  Herrschaf t  Tepl .
297
 Na počátky lázní  
vzpomíná také  Adalber t  Eduard  Danzer
298
 v  roce  1842  -  do nové osady 
př i je l  na  léčení  v  roce  1808.
299
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8 -9 .   
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 N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  m i n e r a l i s c h en  Q u e l l en  z u  M a r i e n b a d  a u f  
d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T e p l  n a h e  b e i  d e m  D o r f e  A u s c h o w i t z .  K a r l s b a d :  J o h a n n a  
F r a n i e c k ,  W i t t we  1 8 1 3 . ;  N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  m i n e r a l i s c h en  
Q u e l l e n  zu  M a r i e n b a d  a u f  d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T e p l  n a h e  b e i  d e m  Do r f e  A u s ch o w i t z .  
K a r l s b a d :  [ s .  n . ]  1 8 1 7 .   
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 F r a n z  A mb r o s  R e u s s  ( 1 7 6 1 -1 8 3 0 ) ,  b y l  p r v n í  č e s k ý  b a l n e o l o g ,  z a k l a d a t e l  mo d e r n í h o  
v ýz k u mu  č e s k ýc h  l á z n í .  P ů s o b i l  j a k o  l é k a ř  v  P r az e  a  p o té  a  a ţ  d o  sv é  s mr t i  v  B í l i n ě .  
P ř á t e l i l  s e  n a p ř .  s  J o h a n n e m W o l fg a n g e m  v o n  G o e t h e m n e b o  Al e x a n d r e m v o n  
H u mb o l d t e m.  J e  a u t o r em mi n e r a l o g i c k é h o  s l o v n í k u  a  t a k é  s b í r k y  mi n e r á l ů .  V ýz n a mn á  
j s o u  j e h o  d í l a  o  č e s k ýc h  l á z n í c h .  w w w . g e o l o g y . c z .    
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 R E U S S ,  F r a n z  Amb r o s ,  D a s  M a r i en b a d  b e i  A u s ch o w i t z  a u f  d e r  H e r r s c h a f t  T ep l ,  
p h y s i ka l i s c h  –  ch e m i sc h  u n d  m e d i z i n i s c h  g ep r ü f t  u n d  d a r g e s t e l l t  v o n  F r a n z  A m b r o s  
R e u ß .  P r a g :  Go t t l i eb  Ha a s e  1 8 1 8 .  
298
 Ad a l b e r t  E d u a r d  D an z e r  (1 7 9 4 -1 8 6 2 ) ,  r o d á k  z  n e d a l e k ýc h  P r a me n ů ,  v ys t u d o v a l  
f i l o z o f i i  v  P r a z e  a  me d i c í n u  v  P r a z e  a  v e  V í d n i .  P r a c o v a l  j a k o  l é k a ř  n a  n ě k o l i k a  
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6.1.2 První osídlení  mezi  Křížovým a Mariiným pramenem  
 
Podívejme se  tedy,  j ak  vypada lo  mís to  okolo  Mari ina pramene 
koncem 18.  s to le t í .  Johann Nepomuk Felb inger  zmiňuje  v  roce  1788 
Mari in  pramen ,  k terý „ war mi t  Bret t ern  e ingefaßst  und  darauf  war 
Tramholz  (Holzba lken) aufgesetz t“
300
,  o  dva  roky pozděj i  p í še  o  Kříţovém 
prameni ,  ţe  „war (…) mi t  e inem Serpent ins tein  (…) e ingefa ß t  und  re ich 
mi t  S taketen  (Holzla t tenzaun) umschlossen “ .
301
 J ako t ře t í  p ramen uvádí  
Ambroţův  („war nur  mi t  Baumstämmen e ingefa ß t“)
302
,  a  nedaleko  od  ně j  
dalš í  pramen,  k terý „ verursachte  bei  den  Menschen Erbrechen “ .
303
 Vidíme,  
ţe  prameny byl y j i ţ  j ednoduše  podchycen y a  j ímány.  Felb inger  dále  
poznamenává,  ţe  Mari in  pramen s louţ i l  j en  ke  koupání ,  p ř ičemţ voda 
z  něj  byla  ke  koupel i  ohřívána.
304
 O s tarém ohrazení  pramenů hovoř í  také 
                                                                                                                                                  
mí s t e c h  v  z á p a d n í c h  Č e c h á c h ,  o d  r .  1 8 2 8  p ů s o b i l  v  M ar i á n s k ýc h  Lá z n í c h .  S t a l  s e  
p r v n í m h i s t o r i k e m ml a d ýc h  l á z n í .  S O M O L,  A n t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  
L é k a ř s t v í  v  M a r i á n s k ýc h  L á z n í ch .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  
Lá z n ě  2 0 0 6 ,  s .  1 0 7 -1 0 8 .   
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 D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a r d ,  G e s c h i ch t e  vo n  M a r i e n b a d .  P r a g :  G o t t l i e b  H a a s e  
S ö h n e  1 8 4 2 .   
300
 „ (… )  b y l  o b l o ţ en  p r k n y  a  o b e s t a v ě n  d ř ev ě n ý m i  t r á m y . “  F E LB I N G E R ,  J o h a n n  
N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý c h  Lá z n í  1 7 8 6 -1 8 5 5 .  Ma r i á n s k é  Lá z n ě  a  P ra h a :  M ě s t s k é  
mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  a  S c r i p to r i u m 2 0 0 8 ,  s .  2 3 .  
301
 „b y l  (… )  j í m á n  d o  ka m e n e  s e r p en t i n i tu ,  (… )  a  o b e h n á n  d ř e v ěn ý m  p l o t e m . “T a m t é ţ ,  
s .  2 3 .   
302
 „ (… )  b y l  j í m á n  j e n  d o  k m e n e  s t r o m u “ .  F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  
M a r i á n s k ý ch  L á z n í  1 7 8 6 - 1 8 5 5 .  M ar i á n s k é  Lá z n ě  a  P r a h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  
Lá z n ě  a  S c r i p to r i u m 2 0 0 8 ,  s .  2 3 .   
303
 „  (… )  z p ů s o b o va l  l i d em  z v r a c e n í “ .  T a m té ţ ,  s .  2 3 .   
304
 V ýp a r y  o x i d u  u h l i č i t é h o  z  M a r i i n a  p r a me n e  b y l y  v e  v ě t š í  k o n c e n t r a c i  j e d o v a t é  a  
z v í ř e c t v u  i  l i d e m mo h l y  p ř i v o d i t  s mr t .  F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  
M a r i á n s k ý ch  L á z n í  1 7 8 6 - 1 8 5 5 .  M ar i á n s k é  Lá z n ě  a  P r a h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  
Lá z n ě  a  S c r i p to r i u m 2 0 0 8 ,  s .  2 3 ,  2 5 .   
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Johann Josef  Nehr .
305
 Franz  Ambros  Reuss  př i še l  do  Mariánských Lázní  
pozděj i ,  kdy j iţ  s tá ly nad  pramen y a l tány.  Reuss  ve  svém pojednání  
podrobně popisu je účinky,  f yz ikáln í  a  chemickou analýzu  léč ivých  
pramenů,  indikace  a  způsob léčby -  v  roce  1817 př ibylo  jméno pro  pramen 
Karol in in .  Své pojednání  začíná  Reuss  na  panstv í  Teplá  a  výsk ytem 
pramenů zde ,  pokračuje  vyl íčením děj in  úšovických  k yselek  a  nakonec se  
dos tává  k  Mariánským Lázním  „u Úšovic“ .  Jde  sp íše  o  odborné  pojednání  
a  analýzu  z  pera  lékaře  a  vědce ,  neţ  o  průvodce mís tem a  subjekt ivní  
pos t řehy .
306
  
Dalš ími  l idskými  výtvor y b yl y první  př í s t řešky .  Johann Josef  Nehr  
vzpomíná,  ţe :  „Ausser  e iner  al ten  hölzernen ,  dem Einsturz  drohenden 
Hüt te ,  in  der  zw ei  e i serne  zur  Berei tung des  im Kreuzb runnen re ich l ich 
en thal tenen  Glaubersalzes  bes t immte  Kessel  auf  e inem H eerde 
eingemauer t  s tanden und e iner  g leich fa l l s  hölzernen rohen ural ten 
Einschränkung des  Kreuzbrunnens  fand  und sah  man nichts ,  was 
Menschenhände gemacht  hät ten. “
307
 Johann Nepomuk Felb i nger  p íše 
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 N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  m i n e r a l i s c h en  Q u e l l en  z u  M a r i e n b a d  a u f  
d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T e p l  n a h e  b e i  d e m  D o r f e  A u s c h o w i t z .  K a r l s b a d :  J o h a n n a  
F r a n i e c k ,  W i t t we  1 8 1 3 . ;  N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  m i n e r a l i s c h en  
Q u e l l e n  zu  M a r i e n b a d  a u f  d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T e p l  n a h e  b e i  d e m  Do r f e  A u s ch o w i t z .  
K a r l s b a d :  [ s .  n . ]  1 8 1 7 .   
306
 R E U S S ,  F r a n z  Amb r o s ,  D a s  M a r i en b a d  b e i  A u s ch o w i t z  a u f  d e r  H e r r s c h a f t  T ep l ,  
p h y s i ka l i s c h  –  ch e m i sc h  u n d  m e d i z i n i s c h  g ep r ü f t  u n d  d a r g e s t e l l t  v o n  F r a n z  A m b r o s  
R e u ß .  P r a g :  Go t t l i eb  Ha a s e  1 8 1 8 .  
307
 „K r o m ě  j e d n é  s t a r é  d ř e v ě n é  s t a v b y ,  h r o z í c í  s p a d n u t í m ,  v e  k t e r é  s t á l y  n a  j ed n o m 
o h n i š t i  d va  z a zd ě n é  ţ e l e z n é  ko t l e ,  u r č en é  k  z í s k á v á n í  v  K ř í ţ o v ém  p r a m en i  b o h a tě  
o b s a ţ en é  G la u b e r o v y  s o l i ,  a  k r o m ě  j e d n o h o ,  r o vn ě ţ  h r u b éh o ,  p ra s t a r é h o  o h ra z e n í  
K ř í ţ o v é h o  p r a m e n e ,  č lo v ě k  n e n a š e l  a  n e v i d ě l  n i c ,  c o  b y  u d ě la l y  l i d s k é  r u c e . “  ( p ř e l .  
M .  H . ) .  NE H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  m i n e r a l i s ch e n  Qu e l l en  zu  
M a r i e n b a d  a u f  d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T e p l  n a h e  b e i  d e m  D o r f e  A u s ch o w i t z .  K a r l s b ad :  
J o h a n n a  F r a n i e c k ,  W i t t we  1 8 1 3 . ;  N E HR ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d er  
m i n e r a l i s c h en  Qu e l l en  z u  M a r i en b a d  a u f  d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T ep l  n a h e  b e i  d e m 
D o r f e  A u s ch o w i t z .  Ka r l s b a d :  [ s .  n . ]  1 8 1 7 . ;  K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Š V AN D R LÍ K ,  
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k  roku 1788:  „ Neben der  Marienbrunnenquel le  s tand e in  k le ines  
Holzhäuschen mi t  vier  Bades tuben .“
308
 O dva roky pozděj i  č teme:  „ Neben 
dieser  Kreuzbrunnenquel le  s tanden zwei  Holzhäuser  und e ine  Mühle 
inmi t ten  großer  Felsens te ine ,  Ges trüpp,  Fichtenbäumen und Sumpf .  Es 
gab e inen  a l ten  Salzs iederschuppen [zur  Salzgewinnung]  unter  den 
damal igen  Obr igkei t  des  Hochwür digen Herrn  Abbé Ambros  Schmidt  vom 
St i f t  Tepl .  Er  hat  aus  d iesem Schuppen e in  Gross  und e in ige  k le ine 
Zimmer  für  die  Kurgäs te  hers te l len  lassen .  Für  d ieses  Haus  wurde e in 
Förs ter ,  ein  gewisser  Maximil ian Felb inger ,  anges te l l t ,  um den 
erschienenen Kurgäs ten  Mi t tag-  und Abendkos t  zu  geben. “
309
 První  
os íd lení  se  tedy začalo  budovat  okolo  Kříţového pramene.
310
 Podle 
Felb ingerovy kroniky zde  v  roce  1808 s tá l  kromě výše  zmíněných  t aké  
Nehrův dům „Zlatá  koule“  (pos taven  1804 -1807)  a  l ázeňský dům 
v bl ízkos t i  Mar i ina pramene,  pos tavený opatem Pfrognerem roku 1807 a 
pozděj i  přes tavěný na  hos t inec ,  tzv .  Tra i teurhaus  (Felb inger  ho  uvádí  j ako 
Tracteurhaus ) .  V  roce  1812 nechal  opat  Pfrogner  pos tav i t  u  Mari ina 
pramene druhý dům –  Staré  lázně  (dnes  Cent rá ln í ) .  Dále se  p i lně  buduje ,  
                                                                                                                                                  
R i c h a r d ,  M a r i e n b a d .  E i n e  P la u d e r e i  ü b e r  e i n e  S ta d t ,  d i e s  i m  La u f e  vo n  K n a p p en  
h u n d e r t  Ja h r en  s ch a f f t e ,  w e l t b e rü h m t  zu  w e r d e n .  P r a h a :  P l u t o  1 9 9 2 ,  s .  1 5 .      
308
 „V e d l e  M a r i i n a  p ra m e n e  s t á la  j i ţ  t e h d y  m a l á  d ř e v ě n á  b u d o va  s e  č t y ř m i  
k o u p e l n a m i . “  F E LB I NG E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  Ma r i á n s k ýc h  L á z n í  1 7 8 6 - 1 8 5 5 .  
M a r i á n s k é  Lá z n ě  a  P r a h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  a  S c r i p t o r i u m 2 0 0 8 ,  s .  
2 3 .   
309
 „U  K ř í ţ o v é h o  p r a m en e ,  u p r o s t ř ed  v e l k ý ch  s k a l i s e k ,  k ř o v in ,  s m r č i n  a  m o č á lů ,  s t á la  
t e h d y  d v ě  d ř e v ěn á  s t a v e n í  a  m l ý n .  N a  m í s t ě  s t a r é h o  p ř í s t ř e š k u ,  k d e  s e  z  p r a m en e  
z í s k á v a l a  s ů l ,  n e ch a l  ve l e b n ý  p a n  a b b é  A m b ro s  S c h m id t  p o s t a v i t  d o m e k  p r o  l á z e ň s ké  
h o s t y  s  j ed n í m  ve l k ý m a  n ě ko l i ka  m a l ý m i  p o k o j i .  T e n to  d ů m  b y l  n á s l e d n ě  p r o n a j a t  
l e s n í k o v i  Ma x i m i l i a n u  F e l b i n g e r o v i ,  k t e r ý  z d e  h o s t ů m n a b í z e l  o b ěd  a  v e č e ř i . “  T a m t é ţ ,  
s .  2 3 -2 4 .   
310
 M a r i i n  p r a me n  b y l  p r o  p r v n í  s t á l é  o b yv a t e l e  z ř e j mě  p ř í l i š  s i l n ý  a  n e b e z p e č n ý  
k  b u d o u c í mu  b l í z k é mu  o s í d l e n í ,  n a v í c  z d e  p r o b í h a l y  k o u p e l e .  K ro n i k á ř  F e l b i n g e r  
v z p o mí n á  mj .  n a  mr t v o u  z v í ř e n u  v  o k o l í  p r a me n e  a  t a k é  n a  j i ţ  z mí n ě n ý  s mr t e l n ý  
p ř í p a d  o t r a v y  u  č l o v ě k a .  T a m t é ţ ,  s .  2 5 .   
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s tav í  a  přes tavuje ,  a  to  ze jmé na v  okol í  Kř íţového a  Mari ina  pramene.  Do 
roku 1818 měla  osada ( j i s tě)  12  domů,  z  n ich  dodnes  v  původní  podobě je  
zachován dům „Zlatý hrozen“ („ Zur  Goldenen  Traube“)  na  Goethově 
náměst í .
311
 Dalš í  z  nejs tarš ích  domů s tá ly v  okol í  Kř íţového pramene,  v  
dnešní  Masarykově u l ic i  nad  Kolonádou ,  a  na  Goethově náměst í  ( větš inou 
přes tavěny nebo zbořeny) .  Ovšem s taveb  vzniklo  do  té to doby mnohem 
více ,  některé  byly také  z rušeny ( v yros t ly např .  pavi lony nad  prameny,  
kaple ,  s loupoví  nad  Kříţovým pramenem ,  P lynno-s la t inné  lázně  („Luf t -
Moorbad“) ;  z rušena byla  např .  p rvní  so l ivárna  nebo původní  koupelnová 
lázeň  u  Mari ina  pramene) .   
Výstavba nových domů a  s taveb  nebyla  jednoduchou záleţ i tos t í .  J ak 
poznamenává Felb inger ,  „ mit  v ie len  Unkos ten  verbunden war  [und zwar 
verursacht  durch]  das  Wegschaf fen des  Erdreiches  und der  v ie len  
Felsens te ine ,  des  Ges trüpps und das  Trockenlegen  der  Sümpfe . “
312
  
Zaj ímavou kapi to lou  j sou  také  názvy domů v  Mariánských Lázních  
(a  v  l ázních  všeobecně) .  V  prvních  le tech  výs tavby se  domům ř íkalo 
obecnými  jmény,  j ako  např .  „Host inec“  („Trakteurhaus“)  nebo „Staré 
lázně“  („Altes  Badehaus“) ;  ovšem vedle  těchto  „účelových“ zař ízení  se 
s tavěly v  l ázních  uţ  první  soukromé ubytovny  a  hos t ince ,  k terým je j ich  
maj i te lé dával i  „vznešenějš í“  názvy:  „Císař  rakouský“ („Zu m Kaiser  von 
Österre ich“) ,  „Princ“  („Zum Pr inzen“ ) .  Obl íbeným př ídomkem byla  z la tá  
barva  –  symbol izovala  vznešenost  a  výj imečnos t :  např :  „Zla tá  koule“  
(„Zur  Goldenen Kugel“) ,  Zla tý hrozen  („Zur  Goldenen Traube“) ,  Zla tá  
koruna („Zur  Goldenen Krone“) ,  Zla tá  loď („Zum Goldenen Schi f f “) .  
J inými  obl íbenými  názvy b yla  jména podle  c iz ích  kra jů,  měs t  a  př í rodních 
mís t :  „Ruský dům“ („ Zum Russ ischen  Haus “) ,  „Saský dům“ („ Zum 
                                                 
311
 D n e s  s í d l o  M ě s t s k é h o  mu z e a  M a r i á n s k é  Lá z n ě .   
312
 „ (… )  b y l a  s p o j en a  s  v e l k ý m i  vý d a j i ,  k t e r é  s i  v y ţ a d o v a lo  z e j mé n a  o d s t r a n ěn í  
v e l k é h o  m n o ţ s t v í  z e m i n y ,  s k l a n í ch  b lo k ů  a  h u s t ý c h  k řo v i n  a  v y s o u š e n í  b a ţ in . “  
F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý ch  L á z n í  1 7 8 6 - 1 8 5 5 .  M ar i á n s k é  
Lá z n ě  a  P ra h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  L á z n ě  a  S c r i p t o r i u m 2 0 0 8 ,  s .  2 6 .   
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Säschischen  Haus “) ,  „Vídeňský dům“ („ Zum Wiener  Haus“)  apod.  Jména 
podle  maj i te lů  a  dalš í  po j menování  (např .  podle  ros t l in  nebo zví řa t )  se  
v  Mariánských Lázních  objevuj í  pozděj i .  Obvykle  byla  doplněna 
př ídomkem barvy (ze lená ,  b í lá ,  černá)  nebo počtu  (obl íbené č í s lo  t ř i ) .
313
 
Zaj ímavos t í  j e  dnešní  úzus  s tará  označení  j ako  „Zum Prager  Haus“  
překládat  nominat ivem –  „Praţský dům“,  j inak  správně j i  „U Praţského 
domu“,  podobně v  Praze  „U dvou s lunců“.        
Mezi  první  osíd lence  u  pramenů pat ř i l i  Wenzel  Hammer a  Anton  
Fischer  s  rodinami.  Oba pocházel i  ze  Sí t in  (Rauschenbach)  a  zde  pos tavi l i  
p rvní  dvě  dřevorubecké chalupy.  Ve mlýně se  usadi l  Is ak  Kohnhäuser .  
Z dalš ích  osadníků jmenujme např ík lad  rodiny kre jč ího  Josefa  Seid la,  
Josefa  Lehr la ,  Johanna Baiera ,  Lorenze  Bayer la  nebo bra t ry Felb ingerovy.  
Těmto prvním osadníkům se  narodi lo  v íce  dět í ,  ovšem větš ina  j i ch  b rzy 
zemřela .
314
 Není  divu ,  podmínky zde  byly kru té .  Na přík lad  Franz  Ambros 
Reuss  zde  v  roce  1818 naměři l  p růměrnou tep lotu ,  z ře jmě roční ,  okolo 
7°R. ,  coţ  je  na  dnešní  s tupnic i  př ibl iţně  9 -10°C.
315
 Přesto  zde  první  
rodiny zůs ta ly us íd leny,  pronaj ímaly své  př í bytk y a  pozděj i  pos tav i ly 
v Mariánských Lázních  host inské  domy.  Můţeme ř íc i ,  ţe  první  osíd lení  u  
pramenů bylo  česko -německé.  
 
                                                 
313
 V i z  s e z n a m d o mů  z mí n ě n ý c h  v e  F e l b i n g e r o v ě  k r o n i c e .  F E LB IN G E R ,  J o h a n n  
N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý c h  Lá z n í  1 7 8 6 -1 8 5 5 .  Ma r i á n s k é  Lá z n ě  a  P ra h a :  M ě s t s k é  
mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  a  S c r i p to r i u m 2 0 0 8 ,  s .  1 4 6 -1 4 9 .   
314
 P r v n í  mí s t n í  r o d a č k o u  b y l a  T e r e za ,  d c e r a  An t o n a  F i s c h e r a  ( 2 .  3 .  1 7 8 7 ) ,  k t e r á  b y l a  
p o k ř t ě n a  v  P í s t o v ě .  DAN ZE R ,  Ad a l b e r t  Ed u a r d ,  G e s c h ic h t e  v o n  M a r i e n b a d .  P r a g :  
G o t t l i e b  H a a s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  4 0 . ;  w w w . h a me l i k a . c z .   
315
 T ep l o t a  s e  mě ř i l a  o d  r o k u  1 7 3 0  p o d l e  t z v .  R é a mu r o v y  s t u p n i c e .  1 0 0 ° R  j e  8 0 ° C.  
R E U S S ,  F r a n z  A mb r o s ,  D a s  M a r i e n b a d  b e i  A u s c h o w i t z  a u f  d e r  H e r r s c h a f t  T e p l ,  
p h y s i ka l i s c h  –  ch e m i sc h  u n d  m e d i z i n i s c h  g ep r ü f t  u n d  d a r g e s t e l l t  v o n  F r a n z  A m b r o s  
R e u ß .  P r a g :  Go t t l i eb  Ha a s e  1 8 1 8 ,  s .  4 1 . ;  w w w . w i k i p e d ia .o r g .   
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6.1.3 Pojmenování nové osady  
 
V roce  1813 první  osadu u  pramenů ve své  knize  Johann Josef  Nehr  
nazývá  zce la  au tomat icky Marienbad  –  Mar i ánskými  Lázněmi .  Vid íme,  ţe 
z  pomístn ího  označení  pro  mís to u  kyselek  se  s ta lo př i rozeně jméno obce.  
Vznik  názvu Marienbad zaj ímal  samozřejmě řadu  h is tor iků ,  k teř í  se 
Mar iánskými  Lázněmi  a  okol ím zabýval i .  P rvním z  nich  byl  z ře jmě 
Adalber t  Eduard  Dan zer ,  k terý ve  své  monograf i i  Geschichte  von  
Marienbad  (1842)  pí še :  „ Nach gemeinschaf t l i chem Uebereinkommen,  mehr  
aber  auf  Anordnung des  Herrn  Prälaten  Pfrogner ,  l eg te  man dem Ganze 
Or te  nach der  gröss ten  Quel le ,  nä mlich  dem Marienbrunnen –  den Namen 
Marienbad bei .“
316
 Dále  se  Danzer  zamýšl í  nad  původem jména pro  Mari in  
pramen:  „Woher  d ie  Marienquel le  se lbs t  ihren  Namen ent lehnte ,  wurde 
schon oben bemerkt ,  daher  nur  noch  auf  die  Sage hingedeute t  wird 
(Urkunden konnte  i ch  darüber  n icht  f inden),  dass  e in  kranker  Soldat ,  
welcher  durch  den Gebrauch der  h ies igen  Hei lquel len ,  besonders  der  
Marienquel lbäder ,  se ine  Genesung er langt  hat te ,  e in  Bi ld  zur  Ehre  der  
Muttergot tes  aus  Dankbarkei t  an  den  nahes tehenden Baum gehef te t  haben 
so l l .  Die  Zei t  dieser  Begebehei t  konnte  ich  n i rgend s  er fahren . “
317
 Tuto 
pověs t  pře j ímá také  Ludol f  S taab  a  př ipomíná,  ţe :  „ Die neue Kolonie 
se lbs t  hiess  im Munde der  uml iegenden Lan dbewohner Säuer l ing,  im 
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 „P o d l e  s p o l e č n é  ú m l u v y ,  a l e  v í c e  z  n a ř í z e n í  p a n a  p r e l á ta  P f r o g n e r a ,  b y lo  
p ř i s o u z e n o  c e l é m u  m í s t u  p o d l e  n e j v ě t š íh o  p ra m e n e ,  t o t i ţ  M a r i i n a  –  j m é n o  M a r i á n s ké  
L á z n ě . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  Ed u a r d ,  G e s ch i c h te  v o n  M a r i e n b a d .  P r a g :  
G o t t l i e b  H a a s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  4 1 .  
317
 „O d k u d  M a r i i n  p r a m en  s á m  z í s k a l  j m é n o ,  b y l o  j i ţ  z m í n ě n o  v ý š e ,  o d t u d  j e š t ě  p o vě s t  
( p í s e m n é  d o k la d y  j s em  o  t o m  n e m o h l  n a j í t ) ,  ţ e  n e m o c n ý  v o já k ,  k t e r ý  p o  p o u ţ i t í  
z d e j š í c h  l é č i v ý ch  p ra m e n ů ,  z v lá š t ě  ko u p e l í  z  M a r i i n a  p ra m en e ,  n a b y l  z d ra v í ,  
p ř i p e vn i l  n a  z n a m en í  v d ě ku  o b rá z e k  Pa n n y  M a r i e  n a  ve d l e j š í  s t r o m .  D a t u m  t é to  
u d á lo s t i  s e  m i  n ep o d a ř i l o  z j i s t i t . “  D AN Z E R ,  Ad a l b e r t  E d u a rd ,  G e s c h i ch t e  vo n  
M a r i e n b a d .  P r a g :  Go t t l i e b  H a a s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  4 1 .       
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hies igen  Dialekte  Sarg ’n,  auch  Sauerbrunn,  nach  dem gesalzenene 
Brunnen,  dem Kreuzbrunnen,  oder  man nannte  s ie  Stenker  nach  der  
Marienquel le . “
318
 V roce  1908 zkoumal  všechny dos tupné p ísemné zprávy 
Michael  Urban ,  místn í  h i s tor ik  a  lékař  z  Plané,  a  ke  jménu nových lázní  
p í še :  „ (…) Im Volksmunde h ie ß  d iese  Kolonie  Sal ing oder  Sar ing 
schlechtweg und unter  dem Namen Sauerbrunn erscheint  der  neue Kuror t  
auch in  der  Kirchenbüchern  der  zugehör igen  Pfarrei  Auschowitz .“
319
 
Ovšem právě jméno Mariánské Lázně se  r ychle  rozš í ř i lo ,  zv láš tě  do  Saska 
a  Bavorska ,  odkud př i j íţdělo mnoho hos tů .  Takţe,  j ak  poznamenává 
Urban,  v  roce  1813 se  psalo  „Marienbad bei  Auschowitz “ ,  o  deset  l e t  
pozděj i  „Tepl  bei  Marienbad . “
320
 Podobně se  výklad  názvu osíd lení  
objevuje  v  publ ikacích  dalš ích h i s tor iků .
321
 
Vidíme,  ţe  jméno Marienbad  (Mariánské  Lázně ,  Mariánská  Lázeň )  
z ískalo  místo  spíše  př i rozeným vývojem,  čás tečn ě ovšem také 
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 „ N o v á  o s a d a  s a m a  s e  n a z ý v a la  v  n á ř e č í  m í s t n í c h  v en k o va n ů  S ä u e r l i n g  (K y s e l k a ) ,  
v e  z d e j š í m  d i a l e k tu  S a r g ’ n ,  t a k é  S a u e rb r u n n  ,  p o d l e  s l a n éh o  p r a m en e ,  a  to  K ř í ţ o v é h o  
p r a m e n e ,  n eb o  b y la  n a z ý v á n a  S t e n ke r  (S m r a ď o c h )  p o d l e  M a r i in a  p ra m e n e . “  ( p ř e l .  M.  
H . )  S T AAB ,  Lu d o l f ,  G e s c h i c h t e  M a r i e n b a d s  v o n  d e r  a e l t e s t e n  Z e i t  b i s  z u r  
G e g e n w a r t .  W i e n :  E r s t e  W i e n e r  V e r e i n s -B u c h d r u c k e r e i ,  S e l b s t v e r l a g  1 8 7 2 ,  s .  2 7 -2 8 .   
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 „L i d o v ě  s e  t a to  o sa d a  j m e n o v a la  p ř í m o  S a l in g  n e b o  S a r i n g  a  p o d  j mé n e m 
S a u e r b r u n n  (K y s e l k a )  s e  o b je v u j í  n o v é  lá z n ě  t a k é  v  c í r k ev n í ch  ma t r i k á c h  p ř í s l u š n é  
f a r y  v  Ú š o v i c í c h . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  U R B AN ,  M i c h a e l ,  A l t - M a r i en b a d :  m i t  b e so n d e r e r  
B e r ü c k s i c h t ig u n g  d e r  L e b e n s s c h i ck s a l e  d e r  v e r e w i g t e n  G rü n d e r  d i e s e r  K u r s t a d t ,  d e s  
P r ä l a t en  K a r l  K a s p a r  R e i t e n b e r g e r  u n d  d es  J o s e f  Jo h a n n  N e h r ,  s o w i e  a n d e r e r  
h e r v o r r a g e n d e r  M ä n n er  d e r s e l b e n .  M a r i e n b ad :  B u c h d r u c k e r e i  H e rma n n  H o l u b  1 9 0 8 ,  
s .  4 5 .   
320
 „M a r i á n s k é  L á z n ě  u  Ú š o v i c “ ,  „T e p l á  u  M a r i á n s k ý c h  L á zn í “ .  ( p ř e l .  M .  H . ) .  U R B AN ,  
M i c h a e l ,  A l t - Ma r i e n b a d :  m i t  b e s o n d e r e r  B e rü c k s i c h t ig u n g  d e r  L eb e n s s c h i c k s a le  d e r  
v e r e w i g t e n  G r ü n d e r  d i e s e r  K u r s t a d t ,  d e s  P r ä l a t e n  K a r l  K a s p a r  R e i t e n b e rg e r  u n d  d e s  
J o s e f  J o h a n n  N e h r ,  so w i e  a n d e r e r  h e r vo r r a g en d e r  M ä n n e r  d e r s e l b e n .  M a r i e n b a d :  
B u c h d r u c k e r e i  H e r ma n n  H o l u b  1 9 0 8 ,  s .  4 6 .   
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 N a p ř í k l a d  B R AN D L,  B e n e d i k t ,  P r ä l a t  K a r l  R e i t e n b e rg e r ,  A b t  v o n  S t i f t  T e p l  u n d  
G r ü n d e r  d e r  K u r s t a d t  M a r i e n b a d .  M a r i e n b a d :  T h e o d o r  Ha n i k a  1 9 3 0 ,  s .  3 1 n .   
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z  rozhodnut í  vrchnos t i  –  předs tavi te lů  k láš tera  v  Teplé ,  k teř í  ch tě l i  místo 
zasvět i t  Panně Mari i .  Odtud  z ře jmě rozší řen í  pověs t i  o  svatém  obrázku 
nad  Mari iným pramenem,  k terý se  ovšem t radoval  a  mohl  mít  reá ln ý 
podklad .  J eš tě  v roce  1760 označoval  J an  Antonín  Scr inci  Mar i in  pramen 
jako  S tenker  (Smradlavý) ,  o  šes t  l e t  pozděj i  J an  Josef  Zauschner  mluví  
př ímo o  Mari ině  prameni .  V  osmdesátých  le tech  se  Schal ler  ve  své 
Topograf i i  rozepsal  o  Mariánské lázni  (Marienbad)  –  š lo  však  ješ tě  sp íše 
o  pomís tn í  jméno,  jméno pro  lázeň  –  př í s t řešek  -  postavený u  Mari ina  
pramene .  To  se  pos tupem doby změni lo  na  of ic iá ln í  jméno místn í  –  
toponymum.  Zaj ímavé je ,  ţe  pojmenování  Kyselka ,  Na kyselce  a  podobně,  
není  o jed inělé  a  objevuje  se  v  českých  zemích  i  v  zahranič í  (např .  l ázně 




6.1.4 Okolí  Mariánských Lázní,  přístupové cesty a první 
pacienti  
 
Jak  vzpomínaj í  první  pamětníc i ,  prameny byl y navš těvován y 
obyvate l i  okolních  vesnic ,  do j íţděl i  sem také  l idé  ze  vzdál enějš ích  míst .
323
 
Nyní  nás  bude zaj ímat ,  j ak  vypadalo  okol í  nové osady,  kud y vedly 
př í s tupové ces ty do  lázní ,  j ak  a  odkud se  k  pramenům ces tovalo ,  a  
v nepos lední  řadě  také  odkud návštěvníc i  pocházel i  a  j ak  probíhal  j e j ich 
pobyt .   
Jak v idíme na  dobových mapách
324
,  nejb l iţš ími  obcemi  v  okol í  byl y 
Úšovice ,  Hamerský dvůr ,  Velká  a  Malá  Hleďsebe,  Drmoul ,  S tanoviš tě,  
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 B U R A C H O V I Č ,  S t a n i s l a v ,  W I E S E R ,  S t a n i s l a v ,  E n c y k l o p e d i e  l á z n í  a  l é č i v ý c h  
p r a m e n ů  v  Č e c h á c h ,  n a  M o r a v ě  a  ve  S l e z s k u .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 1 . ;  w w w . w i k i p e d i a . o r g .  
323
 F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý c h  L á zn í  1 7 8 6 -1 8 5 5 .  M ar i á n s k é  
Lá z n ě  a  P ra h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  L á z n ě  a  S c r ip t o r i u m 2 0 0 8 ,  s .  2 3 -2 5 .   
324
 Ze j mé n a  ma p a  p r v n í h o  v o j e n s k é h o  ma p o v á n í ,  n e b o  ma p a  P l z e ň s k é h o  a  K l a t o v s k é h o  
k r a j e ,  k t e ro u  v yd a l i  H o ma n n o v i  d ě d i co v é  v  r o c e  1 8 0 7 .     
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Chotěnov ,  Vlkovice ,  Zádub a  Záviš ín ,  Kynţvar t ,  nebo Prameny.  
Vzdálenějš ími ,  avšak  významnými  cent ry b yly Teplá ,  Cheb nebo Planá .  
Poš tovní  (h lavní )  s i ln ic e  vedla  z  Plzně a  S t ř íbra ,  přes  P lanou do  Chebu –  
Císařskému lesu  se  ovšem vyh ýbala .  Podrobnějš í  in formace o  zdejš ím 
terénu  a  komunikacích ,  j akoţ  i  o  os íd len í ,  vzdálenostech  a  zdro j ích  pi tné 
vody z í skáme z  vojensko- topograf ického popisu ,  který vznik l  zárov eň 
s  prvním vojenským mapováním.
325
 Místo  vývěru  k yselek  je  zde 
pojmenováno jako Säuer l ing  und Stenker  Baad  (Kyselka  a  Smradlavé 
lázně) ,  nedaleko  od  n ich  se  nachází  Schneidsäuerl ing  (Ost rá  kyselka) .  
Säuer l ing  a  Stenker  Baad  j sou  popisovány jako  dv a  prameny,  j eden  
(pouţívaný k  pi tné  kúře)  j e  obehnaný p lo tem,  druhý –  páchnoucí  tůň  -  
dřevěným ohrazením ,  téţ  t řet í  p ramen –  Schneidsäuerl ing  -  j e  oplocený.
326
 
Tyto  pramen y v yvěra j í  v Císařském lese ,  a  to  na  baţ inatých  pozemcích ,  
nejsou  zde  popsány ţádné větš í  ces ty,  k romě dvou ob t íţně  s j ízdných 
pouze za  suchého lé ta ;  j inak  je  v  okol í  někol ik  špatných lesn ích  stezek 
pro  pěš í ,  j ak  v idíme i  ze  zobrazení  na  mapě.   
Anhang zu  der  Kr iegskar te  des  Königsreich s  Böhmen př ináš í  téţ  
cenné informace ohledně vzdálenos t í  od  údol í  pra menů,  k teré  se  uvádí  
v hodinách  nebo krocích .  Dozvíme se  tak ,  ţe  Úšovice  j sou odtud  vzdáleny 
2000 kroků,  coţ  je  př ib l iţně  ½ hodiny ces ty,  Zádub téţ  ½ hodiny,  a  
Záviš ín  ¾ hodiny (pěš í  chůze ) .  O vzdálenos tech  k pramenům nahodi le 
hovoř í  t éţ  o s tatn í  prameny.  U  Felb ingera  se  dočteme,  ţe  Hamerský dvůr  
byl  od  k yselek  vzdálen  „ etwas  über  e ine  Vier te l  S tunde “
327
 (zapsáno pod 
rokem 1786) ,  coţ  byl  však  z ře jmě údaj  p la tný k  30.  l e tům 19.  s to le t í ,  kdy 
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 A n h a n g  z u  d e r  K r i e g s k a r t e  d e s  K ö n i g r e i ch s  B ö h m en ,  s v .  V I I I . - I X .  C i t .  d l e  G N I R S ,  
A n t o n ,  T o p o g ra p h i e  d e r  h i s t o r i s c h en  u n d  k u n s t g e s ch i c h t l i c h en  D e n k m a l e  i n  d en  
B e z i r k e n  T ep l  u n d  M a r i e n b a d .  P r a g :  R u d o l f  M .  R o h r e r  1 9 3 2 .   
326
 D n e s  K ř í ţ o v ý  a  M a r i in  p r a me n ,  t ř e t í  z mi ň o v a n ý  j e  z ř e j mě  A mb r o ţ ů v . .   
327
 „ (… )  a s i  č t v r t  h o d i n y  [ o d  M a r i á n s k ý ch  L á z n í ] . “  F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  
K r o n i k a  M a r i á n s k ý c h  L á z n í  1 7 8 6 - 1 8 5 5 .  M a r i á n s k é  Lá z n ě  a  P r a h a :  M ě s t s k é  mu z e u m 
M a r i á n s k é  Lá z n ě  a  S c r i p t o r i u m 2 0 0 8 ,  s .  2 2 .   
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j iţ  bylo  Mariánskoláze ňsko propojeno s í t í  ces t  a  kdy Felb inger  svou 
kroniku  psal .  Také Ambros  Reuss  podal  cenné svědectví  o  dostup nost i  
Mariánských Lázní ,  ovšem a ţ  z  roku  1818 .  Hovoř í  například  o  pohodlné  
ces tě  z  Hamrnického dvora ,  a le  také  o doje zdnos t i  do  větš ích  měs t :  „Die 
Ent fernung von Kar lsbad beträgt  7  ½ S tunden,  von  T epl  un  Plan  3  
Stunden,  von  Eger  5  S tunden,  von  der  sächs ischen  Grenze 10 ,  und  von  der  
baireuthischen  3  S tunden . “
328
     
O okoln í  kra j ině  a  os íd len í  se  z  Anhang zu  der  Kr iegskar te  des  
Königsreich s  Böhmen dozvídáme,  ţe  je  zde  hus tý a  nepros tupný les  
(Císařský) ,  t rvale  baţ inaté  pozemky,  podmáčené louky.  I  Felb inger  mluví  
o  skal i skách ,  křovinách ,  smrčinách  a  močálech .
329
 Cest ,  k teré  by spojovaly 
jednot l ivé  osady,  j e  podle  Anhang  zu der  Kr iegskarte  des  Königsreichs  
Böhmen málo ,  s ice  ex is tu j í ,  a le  j sou  těţko schůdné a  neupravené.  Větš ina 
z  t ěchto  komunikací ,  j ak  ukáţeme dále ,  j e  dodnes  zachována,  a le  s louţí  
sp í še  jako  turi s t ické  t rasy nebo cyklos tezky,  a  běţná doprava je  vedena 
j inudy –  s  vývojem mikroregionu z tra t i l y t yto  ces ty svou výlučnos t  a  
některé  dokonce zanik l y.  Kromě poš tovní  ces ty je  zmíněna ces ta  (špatná)  
z  Hamerského dvora  přes  Císařský les  do  Záviš ína ,  cesta  z  Úšovic do 
Rájova,  z  Úšovic  na  Zádub a  do  Záviš ína ,  a  dalš í  s tezky.  Celý kra j  j e  
boha t ý na  p i tnou vodu a  prameny –  t a to  skutečnost  j e  zdůrazňována (k ůň i  
j ezdec  nalez l i  osvěţení ) ,  dá le  j sou popsány dvor y,  mlýny a  hospodářská 
s tavení ,  a  to  ze  z ře jmých důvodů -  popis  byl  poř ízen  pro  vojenské účely.   
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 „V z d á l e n o s t  o d  K a r lo v ý ch  Va r ů  j e  7  ½  h o d i n y ,  o d  T e p l é  a  P la n é  3  h o d in y ,  o d  
C h e b u  5  h o d in ,  o d  s a s k é  h r a n i c e  1 0  h o d in  a  o d  b a vo r s k é  3  h o d in y . “  ( p ř e l .  M .  H .  
V ýr a z  b a i r eu t h i s ch e n  p ř e k l á d á me  j a k o  b a v o r s k ý ,  a l e  j d e  z ř e j mě  o  s mě r  
k  s e v e r o b a v o r s k é mu  B a yr e u t h u ) .  R E U S S ,  F r a n z  A mb r o s ,  D a s  M a r i e n b a d  b e i  
A u s c h o w i t z  a u f  d e r  H er r s c h a f t  T e p l ,  p h y s i k a l i s c h  –  ch e m i s ch  u n d  me d i z i n i s c h  g ep r ü f t  
u n d  d a r g e s t e l l t  v o n  F ra n z  A mb r o s  Re u ß .  P r a g :  G o t t l i eb  H a a s e  1 8 1 8 ,  s .  4 0 -4 1 .      
329
 „ (… )  F e l s e n s t e i n e ,  G e s t r ü p p ,  F ic h t en b ä u m en  u n d  S u mp f “ .  F E LB IN G E R ,  J o h a n n  
N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý c h  Lá z n í  1 7 8 6 -1 8 5 5 .  Ma r i á n s k é  Lá z n ě  a  P ra h a :  M ě s t s k é  
mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  a  S c r i p to r i u m 2 0 0 8 ,  s .  2 3 .   
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Subjekt ivní  popis  mís ta  nám podává Johann Josef  Nehr  ve  své  knize .  
Kdyţ  poprvé  v  roce  1779 spat ř i l  údol í  p ramenů,  byl  překvapen:  „ Wie 
ers taunte  ich ,  al s  ich  d ieses  verwi lderte ,  r ingsum mit  s tei len  Bergen  und 
f instern  Wäldern  d icht  e ingeschlossene Thal ,  in  welchem diese  Quel len 
ihr  hei lbringendes Wasser  so  re ichl ich erg iessen ,  bet ra t!  Al les ,  was man 
sah ,  erregte  Furcht ,  Widerwi l len  und Abscheu.  Berge und Thäler ,  
Wasserr i sse  und Gesümpfe ,  S te in  und Sandhügel ,  vermoder te  S töcke  und 
Windbrüche wechsel ten  unausgesetz t  un ter  e inander  ab . “
330
 Zmiňuje  se 
také  o  „ces tách“:  „ Weder  e in  Fuss - ,  noch  weniger  e in  Fahrweg führte  zu  
diesem Brunnen.  Man muss te  der  v ie len  Gesümpfe  wegen S te ine  legen  und 
wer fen ,  um mi t te l s t  deren  zu  d iesen  unseren  Quel len  hüpfend gelangen zu 
können.“
331
 Dále  se  Dr.  Nehr  podivuje  nad  t ím,  ţe  do  tak  odlehlého a 
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 „  J a k  j s e m  b y l  p ř e kv a p en ,  k d y ţ  j s e m  p o p r v é  v s t o u p i l  d o  to h o to  p u s t é h o  ú d o l í ,  
k o l e m  d o ko l a  o b k lo p e n é h o  a  u za v ř e n éh o  t m a vý m i  l e s y  a  s t r m ý m i  ko p c i ,  v e  k t e r é m t y to  
p r a m e n y  t a k  b o h a t ě  vy v ě r a l y  s vo u  l é č i vo u  v o d u .  V š e c h n o ,  co  č lo v ě k  v i d ě l ,  v  n ě m 
v z b u z o va l o  s t r a c h ,  n ev o l i  a  o d p o r .  Ko p c e  a  ú d o l í ,  v o d o p á d y  a  b a ţ i n y ,  k a me n n é  a  
p í s e č n é  v r š k y ,  z t r o u c h n i v ě l é  p a ř e z y ,  v ý v r a t y ,  s e  n e u s tá l e  z a  s eb o u  s t ř í d a l y . “  ( p ř e l .  M .  
H . ) .  N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d er  m i n e r a l i s c h en  Q u e l l e n  z u  M a r i en b a d  
a u f  d e r  S t i f t sh e r r s c h a f t  T e p l  n a h e  b e i  d e m D o r f e  A u s c h o w i t z .  Ka r l s b a d :  J o h a n n a  
F r a n i e c k ,  W i t t we  1 8 1 3 . ;  N E H R ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  m i n e r a l i s c h en  
Q u e l l e n  zu  M a r i e n b a d  a u f  d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T e p l  n a h e  b e i  d e m  Do r f e  A u s ch o w i t z .  
K a r l s b a d :  [ s .  n . ]  1 8 1 7 . ;  K Ř Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  M a r i e n b a d .  E i n e  
P l a u d e r e i  ü b e r  e i n e  S t a d t ,  d i e s  i m  L a u f e  v o n  K n a p p e n  h u n d e r t  J a h r e n  s c h a f f t e ,  
w e l t b e r ü h m t  zu  w e r d en .  P r a h a :  P l u t o  1 9 9 2 ,  s .  2 3 .   
331
 „A n i  p ě š i n a ,  t í m  m én ě  c e s t a ,  n e v ed l a  k  t ě mt o  p r a me n ů m .  P ř e s  mn o h é  b a ţ in y  b y l o  
n u t n é  p o lo ţ i t  a  n a h á ze t  k a m e n y ,  a b y  s e  č l o v ě k ,  p o  n ic h  p ř e s k a k u j í c í ,  m o h l  d o s t a t  
k  n a š i m  p ra m e n ů m . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  N E HR ,  J o h a n n  J o s e p h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  
m i n e r a l i s c h en  Qu e l l en  z u  M a r i en b a d  a u f  d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T ep l  n a h e  b e i  d e m 
D o r f e  A u s c h o w i t z .  K a r l s b a d :  J o h a n n a  F r a n i e c k ,  W i t t we  1 8 1 3 . ;  N E HR ,  J o h a n n  J o s e p h ,  
B e s c h r e i b u n g  d e r  m i n er a l i s c h e n  Q u e l l e n  zu  M a r i e n b a d  a u f  d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T ep l  
n a h e  b e i  d e m  Do r f e  A u s ch o w i t z .  K a r l s b ad :  [ s .  n . ]  1 8 1 7 . ;  KŘ Í ŢE K ,  V l a d i mí r ,  
Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  M a r i e n b a d .  E in e  P la u d e r e i  ü b e r  e in e  S ta d t ,  d i e s  i m  L a u f e  vo n  
K n a p p e n  h u n d e r t  J a h r en  s c h a f f t e ,  w e l t b e r ü h mt  z u  w e r d en .  P r a h a :  P l u t o  1 9 9 2 ,  s .  2 3 .  
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nehos t inného mís ta vůbec zaví ta j í  l idé –  p rvní  pacient i :  „Man denke s ich 
eine  der le i  verwüs te te ,  f ins tere ,  ganz  menschenlose  Einöde,  in  welcher 
einz ig  w i lde  Thiere ,  Holz f revler ,  Raubschützen  und R äuber  zu  hausen 
schienen;  und man wird ,  man muss  s ich  wundern ,  dass  dessen  ungeachte t  
s ich  doch  jähr l ich  zur  Sommerzei t ,  vorzügl ich  an  Sonn -  und  Feier tagen ,  
f re i l i ch  n ich t  e inzeln ,  sondern  in  Truppen  versammel te Menschen aus  
L iebe  zu  ihrer  Gesundhei t  dahin  wagten;  e in ige  S tunden al lda  ausharrten 





 Z Nehrových vpomínek v idíme,  ţe  l idé  sem putoval i  ze jména 
v l é tě  –  zjevně kvůl i  ob t íţnému terénu  a  ce lkové opuš těnos t i  a  
nevybavenos t i  místa .  Také ces ty b yl y v  l é tě  sušší .  Pi t í  p ramenů a  „pobyt  
v l ázních“  byl  t edy od  počátku  sezónní  zá leţ i tos t í .   
Přes  nehost innos t  mís ta a  špatné  podmínky pro  nemocné moţnos t  
uzdravení  l ákala  s tá le  v íce  návštěvníků .  V roce  1808 př i jelo  80 
pacientů
334
,  a le  přesné  záznamy j sou  dochovány aţ  od  roku 1815.  Tehdy 
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 Ţe j d l í k  j e  s t a r á  o b j e mo v á  j e d n o t k a ,  h o d n o t a  b y  d n e s  b y l a  0 , 4 8 0 3  l i t r u  n e b o  0 ,4 7 6 5  
l i t r u .  T z v .  v í d e ň s k ý  ţ e j d l í k  o b s a h o v a l  0 , 3 5 3 7  l i t r u .  C H V O J K A,  M i l o š ,  S K Á L A,  J i ř í ,  
M a l ý  s l o vn í k  j ed n o t e k  m ě ř e n í .  P r a h a :  M l a d á  f r o n t a  1 9 8 2 .   
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 „Č l o v ě k  s i  m i m o d ěk  v z p o m e n e  n a  o n u  d i vo ko u ,  t e m n o u  a  l id u p r á zd n o u  p u s t i n u ,  v e  
k t e r é  s e  z d á l a  p o b ý va t  j e d i n ě  d i v o k á  z v ě ř ,  l u p i č i  d ř e va ,  p y t l á c i  a  la p ko v é ,  a  b u d e  a  
m u s í  ţ a s n o u t ,  ţ e  p ř e s t o  p ř e s e v š e c h n o  s e m  c e s t o v a l i  ka ţ d ý  r o k  v  l é t ě ,  z e j m é n a  o  
n e d ě l í c h  a  o  s v á t c í c h ,  l i d é ,  a r c i  n e  j e d n o t l i v ě ,  a l e  ve  s k u p in á c h ,  z  l á s k y  k e  s v ému  
z d r a v í ,  s e t r v a l i  z d e  n ě k o l i k  h o d in  a  č a s t o  a ţ  s  n e p ř í s t o j n o s t í  p i l i  1 5 - 2 0  ţ e j d l í ků  
K ř í ţ o v é h o  p ra m e n e . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  N EH R ,  J o h a n n  J o s ep h ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  
m i n e r a l i s c h en  Qu e l l en  z u  M a r i en b a d  a u f  d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T ep l  n a h e  b e i  d e m 
D o r f e  A u s c h o w i t z .  K a r l s b a d :  J o h a n n a  F r a n i e c k ,  W i t t we  1 8 1 3 . ;  N E HR ,  J o h a n n  J o s e p h ,  
B e s c h r e i b u n g  d e r  m i n er a l i s c h e n  Q u e l l e n  zu  M a r i e n b a d  a u f  d e r  S t i f t s h e r r s c h a f t  T ep l  
n a h e  b e i  d e m  Do r f e  Au s c h o w i t z .  K a r l s b ad :  [ s .  n . ]  1 8 1 7 . ;  D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  Ed u a rd ,  
G e s c h i c h t e  v o n  M a r i en b a d .  P ra g :  G o t t l i eb  H aa s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  2 9 .       
334
 V z p o mí n k a  o p a t a  R e i t e n b e r g e r a .  B R AN D L,  B e n e d i k t ,  P r ä la t  K a r l  R e i t e n b e r g e r ,  
A b t  v o n  S t i f t  T e p l  u n d  G r ü n d e r  d e r  K u r s t a d t  M a r i e n b a d .  M ar i e n b ad :  T h e o d o r  H a n i k a  
1 9 3 0 . ;  S O M O L,  An t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  L é k a ř s t v í  v  M a r iá n s k ý ch  L á z n í ch .  
M a r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  2 0 0 6 ,  s .  1 7 .  
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začal  psá t  mar iánskolázeňský r ychtář ,  k re jč í  Franz  Josef  Sei d l ,  p rvní  
kur l i s ty.  Zat ím ješ tě  ručně,  do  l inkovaného seš i tku .  Pro rok  1815 je  zde 
zapsáno 187 hostů ,  pro  nás leduj íc í  rok  379 hostů ,  v  roce  1817 235 hos tů  a 
v roce  1818 500 par ta j í .
335
 První  psané kur l i s ty však  nejsou  přesně 
spolehl ivým pramenem,  pro toţe  rychtář  Seid l  z ře jmě nezapisoval  kaţdého 
př íchozího  k  pramenům a  po  ce lou  sezónu;  navíc  se  zapisovaly tzv .  
par ta je ,  t edy pod jedno jméno např .  rodina ,  nebo významná osoba 
s  doprovodem (s luţebnic tvo  apod. ) .  Hos té  pocházel i  z  bl ízkého okol í ,  
pozděj i  z  větš í  dá lky,  dále  s ledujeme tendenci  k  větš ímu zastoupení  
š lechty.
 336
 První  hos té  př i je l i  z  Pramenů,  S lavkova,  Drmoulu ,  z  Chodové 
P lané  a  z  P lané ,  z  Bečova,  K ynţvar tu ,  z  Mnichova,  S t ř íbra  a  z  Teplé ,  a le  
také  z  Chebu,  ze  Sokolova ,  z  Aše,  z  Plzně,  Prahy,  z  Vídně a  dok once 
z  Karlových Varů  (a  z  dalš ích  mís t ) .
337
  
O s tavu  s tezek  a  průběhu ces ty za  zdravím nás  na  základě  v las tn í  
zkušenos t i  in formuje  podrobně první  h is tor ik  Mariánských Lázní  Adalber t  
Eduard  Danzer .  Pobýval  zde  na  léčení  j ako  chlapec  v  roce  1808 a  1812.  
Pozděj i  vzpomínal :  „ Im J .  1808 (…) re i se ten  wir  von  unserem Gebur ts  und 
Wohnor te  (1  ½ Mei le  von  h ier )
338
 nach  dem –  nach  a l ter  Gewohnhei t  des  
Landvolkes  so  genannten  –  S tenker .  Wir  fuhren  gegen 8  Uhr  f rüh  aus ,  und 
kamen gegen 12  Uhr  Mi t tags  –  a lso  erst  nach  e iner  viers tündigen  Fahr t  –  
h ier  an .  Ich  kann nicht  Worte  f inden ,  den  damal igen  Zus tand des  Weges  
zu  schi ldern .  Bis  Rojau  war  er  zwar  schlecht ,  doch  fahrbar ,  a l le in  vom 
Gal lusbach rechts  gegen den  Wald  h in  wurde er  immer  schlechter ,  und an 
manchen S te l len  war  g ar  ke ine  Bahn.  Der  Onkel  konnte  es  auf  dem Wagen 
nicht  mehr  aushal ten ,  er  s t ieg  ab ,  was  auch  ich  gerne  gethan hät te;  a l le in 
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 P o č e t  h o s t ů  u v á d í me  p o d l e  Ad a l b e r t a  Da n z e r a .  D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  Ed u a r d ,  
G e s c h i c h t e  v o n  M a r i en b a d .  P ra g :  G o t t l i eb  H aa s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  9 3 .   
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 T a m t é ţ ,  s .  5 4 . ;  w w w . h a m e l i k a . c z .  
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 T a m t é ţ ,  s .  9 4 -1 0 0 . ;  ww w . h a m e l i k a . c z .  
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 Ze  S a n g e r b e r g u  –  P ra me n ů ,  r o d i š t ě  Ad a l b e r t a  Ed u a r d a  D a n z e r a . ;  M í l e  p o š t o v n í  
( v í d e ň s k á )  n e b o  mí l e  č e s k á  mě ř i l y  c c a  7 ,5  k i lo me t r u .  w w w . w i k i p e d i a . o r g .  
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i ch  muss te  be im Bruder ,  der  n ich t  gehen  konnte ,  s i t zen  b leiben .  Waren  wir  
Knaben schon durch  d ie  bi sher  übers tandenen Mühsel igkei ten  ganz 
k le in laut  geworden,  so  s t ieg  unsere  Angs t  noch  höher ,  a l s  wir  im Walde 
auf  der  Höhe  des  Berges  angekommen,  e inen  sehr  s te i l  abwärts  führenden 
Graben von uns sahen,  in  welchem das  Bergwasser  zur  Zei t  des  Regens 
zwei  grosse  Furchen von  ungle icher T ie fe  gezogen hat te ,  und  hörten ,  
dieser  Graben  se i  der  Weg,  der  uns  zum Stenke r  führen  sol l te .  –  Die  zwei  
hin teren Räder  des  Wagens  werden gesperr t ,  und  nur  nachdem wir  Knaben 
unzähl igemal  wie  zwei  Bal len  gegen e inander  geworfen  worden,  und  d ie 
Pferde o f t  an  d i e  Sei tenwände des  schauer l ichen  Hohlweges  h inges türzt  
waren,  kamen diese  schnaubend und mi t  Schweiss  bedeckt ,  wir  aber  froh 
über  das  Ende de s  gefahrvol len   Weges ,  h ier  an . “  
339
 Ani  nás ledný pobyt  
na mís tě  u  pramenů nebyl  bez  obt íţ í :  „Wir  suchten  Unterkunf t ,  und  diese 
war n icht  l e icht  zu  f inden ,  obschon nur wenige  Gäs te  ( im Juni )  da  waren .  
(…)  Wir  drei  Pat ien ten  mussten  uns  mi t  e iner  n iedr igen  Stuben in  e inem 
von den  k le inen  zwei  Häuschen in  Nehrs  Nachbarschaf t  begn ügnen.  (…) 
Unser  Wir th ,  Anton  Fischer ,  Holzheger ,  sch lug  uns  e ine  gemeinschaf t l i che 
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 „V  r o c e  1 8 0 8  (… )  j s m e  c e s t o va l i  z  n a š eh o  r o d i š t ě  a  b yd l i š t ě  ( 1  ½  m í l e  o d tu d )  k ,  
p o d le  s t a r é  z v y k l o s t i  v e n k o va n ů ,  ta k  z v a n é m u  S m ra ď o c h u .  V y j í ţd ě l i  j s m e  a s i  v  8  
h o d in  r á n o  a  p ř i j e l i  j s m e  t a m  v  p o le d n e ,  t a k ţ e  a ţ  p o  č t y řh o d i n o vé  j í z d ě .  N e mo h u  
n a l é z t  s l o v  p ro  v y l í č en í  t e h d e j š í h o  s t a vu  ces t .  A ţ  d o  Rá j o va  b y l a  c e s t a  s i c e  š p a t n á ,  
a l e  j e š t ě  s j í z d n á ,  a v š a k  o d  G a l ec k é h o  p o t o ka  [ ř í č k a  T e p lá]  k  l e s u  se  s t á l e  z h o r š o va la  
a  n a  mn o h ý ch  m í s t e ch  n eb y l y  ţá d n é  ko l e j e .  S t r ý c  u ţ  t o  n e mo h l  v e  v o z e  d á l  v yd r ţ e t ,  
v y s t o u p i l ,  co ţ  b y ch  t a k é  r á d  u č i n i l ,  a l e  s á m j s e m  m u s e l  z ů s t a t  s e d ě t  u  b r a t r a ,  k t e rý  
n e m o h l  ch o d i t .  M y  ch la p c i  j s m e  b y l i  p ř e s t á l ým i  ú t r a p a m i  z c e la  z a r a ţ e n i  a  n á š  s t r a ch  
s t o u p a l ,  kd y ţ  j s m e  v  l e s e  n a  v r ch o lu  ko p c e  p o d  s e b o u  u v i d ě l i  p ř í k ř e  d o lů  v ed o u c í  
p ř í k o p ,  v e  k t e r é m  h o r s k á  v o d a  v  o b d o b í  d e š ťů  v y r y l a  d v ě  n e s t e jn ě  h l u b o k é  b r á z d y ,  a  
k d y ţ  j s m e  s l y š e l i ,  ţ e  t e n t o  p ř í ko p  j e  ce s t a ,  k t e r á  n á s  m ě la  d o v é s t  k e  S m r a ď o c h u .  D vě  
z a d n í  k o la  vo z u  b y l a  z a b r z d ěn a  a  m y  c h la p c i  j s m e  j e š t ě  p o to m  b y l i  n e s č e t n ěk r á t  
v y h a zo v á n i  p r o t i  s o b ě  j a k o  d va  m í č e ,  k o n ě  s e  č a s t o  z a r á ţ e l i  n a  b o č n í ch  s t r a n á c h  
r o k l e ,  f u n í c í  a  za l i t í  p o t e m .  M y  j s m e  s e  r a d o va l i ,  ţ e  c e s t a  p l n á  n e b e zp e č í  s k o n č í . “  
( p ř e l .  M.  H . ) .  D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a rd ,  Ge s c h i c h t e  vo n  Ma r i e n b a d .  P r a g :  Go t t l i e b  
H a a s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  4 1 -4 3 .     
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Lagerstä t te  auf ,  (…) .  Es  wurde S troh  zur  Unterlage gegeben,  und  unsere 
mitgebrachten  Bet ten ,  welche  Vorsich t  Nehr noch  1817 den  Gäs ten 
anr ie th ,  darauf  geb rei te t .  Eine  a l te  Person ,  d ie  wir  zur  Bedienung 
mitgenommen,  kroch  in  e in  elendes  Dachkämmerchen.  Das Aufbringen  der  
Lebensmi t te l  un terlag  ebenfa l ls  grossen  Schwier igkei ten .  Unsere  a l te  
Diener in  hat te  zugle ich  für  den  Magen zu  sorgen ,  s ie  kochte  uns  Ger ich t e ,  
zu  denen wir  d ie  Vorräthe  mi tbrachten  und welche  uns  von  Zei t  zu  Zei t  
vom Hause  nachgeschickt  wurden.  Bei  güns t iger  Wi t terung berei te te unser  
Doppeldomes t ique  das  Mahl  b iem Feuer  im Freien;  bei  Regenwet ter  aber 




Vidíme,  ţe  první  pacient i  t ěţko  nacházel i  ubytování ,  navíc  s i  musel i  
s  sebou př ivéz t  vše pot řebné (pos te le ,  j íd lo) .  Podmínky nebyl y ideáln í ,  u  
pramenů se ,  j ak  v id íme z  úryvku,  t akřka  táboř i lo .  Danzer  dále  s rovnává 
tehdejš í  podmínky s  t ěmi  současnými ,  t edy se  40 .  l é ty 19 .  s tole t í .  „Zu 
j ener  Zei t  gab  es  ke ine  grosse  Promenade,  in  welcher  d ie Curgäs te  unter  
t raul ichen  Gesprächen auf  und  n ieder  wandeln  konnten;  s ie  waren 
genöt ight ,  die  h ier  und da  gelegenen t rockenen Plätze  aufzusuchen,  um 
die  er forder l iche  Bew egung machen zu können.  Fichten ,  Er len  und andere 
Bäume s tanden zerst reut  herum,  und waren  n icht  a l leemäss ig  hergeste l l t ,  
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 „H l e d a l i  j s m e  u b y t o vá n í ,  a  to  n e b y lo  j ed n o d u c h é  n a j í t ,  p ř e s t o ţ e  tu  b y l o  ( v  č e r vn u )  
j e n  m á lo  h o s tů .  (… )  M y  t ř i  p a c i e n t i  j s m e  s e  m u s e l i  s p o ko j i t  s  j e d n o u  n í z k o u  m í s t n o s t í  
v  j e d n o m  z e  d vo u  m a l ý c h  d o m k ů  v  N eh r o vě  s o u s e d s t v í .  (… )  N á š  d o m á c í  An t o n  
F i s c h e r ,  d ř e v o ru b e c ,  n á m  n a v r h l  s p o le č n é  n o c o v á n í .  (… )  J a k o  p o d k l a d  b y la  p o lo ţ e n a  
s l á m a  a  n a š e  p o s t e l e ,  k t e r é  j s m e  s i  p ř i v e z l i ,  j a k  j e š t ě  v  r o c e  1 8 1 7  r a d i l  h o s t ů m  D r .  
N e h r .  J e d n a  s t a r š í  o so b a ,  k t e r o u  j s m e  s i  p ř i v e z l i  j a k o  p o s l u h o v a č ku ,  l e z l a  d o  u b o h é  
p o d k r o vn í  s v ě t n i č k y .  T a k é  z á s o b o vá n í  j í d l e m  b y l o  o b t í ţ n é .  N a š e  s t a r á  s l u ţ k a ,  k t e r á  se  
t a k é  s t a ra l a  o  n a š e  ţ a l u d k y ,  n á m  va ř i l a  j í d la ,  k t e rá  j s m e  s i  p ř i ve z l i  z  d o mo v a ,  a  č a s  
o d  č a s u  n á m  b y l y  z a s í l á n y  p o t r a v i n y .  Za  p ř í z n i v é h o  p o ča s í  n a š e  d v o j i t á  h o s p o d yn ě  
v a ř i l a  v  p ř í r o d ě ,  z a  d e š t ě  v  m a l é  t ma v é  ku c h yn i  n a  p o d l a z e ,  zc e l a  o h n u t á  n eb o  
k l e č í c í . “  D AN ZE R ,  A d a l b e r t  Ed u a r d ,  G e s ch i c h t e  v o n  M a r i e n b a d .  P r a g :  G o t t l i eb  
H a a s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  4 3 -4 4 .      
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um den Brunnentr inkern  kühlenden Schat ten  zu  gewähren .  Die  Ermüdeten 
konnten  n icht  auf  bequemen Bänken oder  S tühlen  ausruhen;  s ta t t  de ren 
benützen  s ie  den  nächs ten  bes ten  grossen  S te in  oder  Holzs tock ,  und  
manche lagerten  s ich  ins  Gras .  (…).  Sel ten  sah  man edle  Rosse  auf  den 
schlechten  Wegen;  aber  um so  häuf iger  jagten  edle  Hirsche vorüber ,  d ie 
s ich  nächt l icher  Wei le  auch  an dem Salze  lab ten ,  welches  in  der  Nähe des  
Kreuzbrunnens  an  den  S te inen ,  (…) s ich  häuf ig  anlegte .  (…) Die  Brücken  
über  d ie  Bäche waren  n icht  von  Ste in  oder  von H o l z  g le ichmäss ig 
zusammengesetz t  und  mi t  f es ten  Geländern  versehen;  sondern  s ie 
bes tanden aus  runden,  rohen  B aumstämmen,  d ie  dem Darübergehenden 
durch  hef t iges  Schaukeln  n ich t  ger inge Furcht  verursachten .  Kurz  man 
sah  h ier  überal l  noch  e ine ,  zum Thei l  sehr  grossar t ige  Natur ,  welche  wohl  
zu  e iner  kurzen Betrachtung,  ke ineswegs  aber zu e inem wochenlangen 
Aufenthal t e  e inlad .
341
  
Danzer  vzpomíná také  na  skromné podmínky lázeňské kúry ,  v  nichţ  
těţko poznat  budoucí  moderní  péči :  „  (…) nur  spärl ich  waren  d ie  e lenden 
S tübchen (4  an  der  Zahl )  durch  e ine  Oef fnung ober  der  Thüre ,  j edoch 
ohne Glas,  erhel l t .  E ine  schmutzige Wanne in  der  Eck e ,  in  der  der  
Badende s ich  zu  verunreinigen  fürchten  muss te ,  die  Gardinen  von  e inem 
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 „T e h d y  n e b y l a  ţ á d n á  p r o m e n á d a ,  p o  k t e r é  b y  s e  m o h l i  z a  d r u ţ n éh o  r o z h o v o ru  h o s té  
p r o c h á z e t ,  a l e  b y l i  n u c e n i  h l e d a t  tu  a  ta m  su c h á  m í s t a ,  a b y  v ů b e c  m o h l i  v y ko n á v a t  
n u t n ý  p o h yb .  S m r k y ,  o l š e  a  j i n é  s t r o m y  s tá l y  r o z t r o u š en y  v š u d e  k o l e m  a  n e b y l y  
u s p o ř á d á n y  d o  a l e j í ,  a b y  p o s ky t l i  c h l a d n ý  s t í n  p o p í j e j í c í m  h o s t ů m .  U n a v en í  n e mo h l i  
o d p o č í va t  n a  l a v ič k á ch ,  a l e  m í s to  t o h o  p o u ţ i l i  n e j b l i ţ š í h o  v e l ké h o  ka m e n e  n eb o  
p a ř e z u ,  mn o h o  s e  j i c h  r o z l o ţ i l o  n a  t r á vu .  (… )  a  j e n  z ř í d k a  b y l o  m o ţ n o  s p a t ř i t  
v z n e š e n é  o ř e  n a  š p a tn ý c h  ce s t á c h ;  o  t o  ča s t ě j i  s e  t u  h o n i l i  v z n e š en í  j e l en i ,  k t e ř í  se  
p ř i c h á z e l i  v  n o c i  o s v ěţ i t  s o l í ,  k t e r á  j e  n a  ka m e n e ch  v  b l í z ko s t i  K ř í ţ o v é h o  p r a m en e ,  
(… ) .  M o s t y  p ř e s  p o t o k y  n eb y l y  z  k a m en e  a  s e  z á b r a d l í m ,  a l e  z  k u la tý c h  k me n ů ,  k t e r é  
n a h á n ě l y  p ř e c h á z e j í c ím  n e ma l ý  s t r a ch  z e  s i l n é h o  h o u p á n í .  K r á t c e  ř e č e n o ,  v š u d e  b y lo  
v i d ě t  v e l ko l e p o u  p ř í r o d u ,  p ř í j e m n o u  p ro  k r á t k é  p o z o r o vá n í ,  z a  ţ á d n o u  c e n u  v š a k  
n e z v a la  k  d l o u h o d o b é m u  p o b y tu . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a rd ,  
G e s c h i c h t e  v o n  M a r i en b a d .  P ra g :  G o t t l i eb  H aa s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  
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Thierchen  ver fert igt ,  das  zwar  sp innt  und  webt ,  aber  dessen  ungeachtet  
n ich t  sehr  in  Guns t  zu  s tehen  p f leg t .  Ausserhalb  sah man an  mehren 
Ste l len  die  löschpapierart igen  Pal äste  der  Wespen angebracht ,  denen 
nicht  im Wege s tand,  dem Curgas te  in  der  Wanne e inen  Besuch zu  machen,  
und wenigs tens  drohend um sein  Haupt  zu  schwärmen .“
342
 Rozptýlení  pro 
hos ty b ylo  jen  skrovné:  „ Um doch e in ige  Bewegungen zu  machen,  wozu 
die  Wege  überal l  noch unbequem waren ,  ergr i f f en  v ie le  Säge und Hacke,  
um das Holz  zu spal ten ,  das zur  Erwärmung des  Badewassers  nöth ig 
war .
343
 Danzer  končí  svou vzpomínku kons ta továním:  „ So war  im Jahre 
1808 der  Ort  beschaf fen ,  von  dem wir  darum auch nach e inem 
vierwochent l ichen  Aufenthal te  recht  gerne  Abschied  nahmen .
344
 
Z výše  řečeného v id íme ,  ţe  př í rodní  podmínky a  geo gra f ie  mís ta ,  
byl y pro  os íd lení  velmi  speci f ické  a  náročné.  Prameny vyvěra ly v  hus tém 
Císařském lese ,  na  odlehlém mís tě ,  s t ranou od  tehdejš í  sí tě  komunikací  a  
s ídel .  P řesto  se  zde  objevuj í  první  osíd lenci ,  ţ ivelně  se  s tav í  nové budovy 
a  př i j íţděj í  p rvní  pacient i ,  k teré  lákala záz račná moc pramenů uzdravovat .  
Z nehos t inného místa  se  v  krátkém časovém období  s ta lo  vyhledávané  
le tovisko  a  cent rum celé  oblas t i  s  rozvinutou  inf ras t rukturou .  V roce  1818 
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 „J e n  s k r o m n é  b y l y  o n y  č t y ř i  s v ě tn i č k y ,  k t e r é  b y l y  o s vě t l e n é  j e n  s k r z e  o t v o r  n a d  
d v e ř m i  b e z e  s k l a .  Š p in a vá  v a n a  v  ko u tě ,  ve  k t e r é  s e  k o u p a j í c í  m u s e l  b á t ,  ţ e  s e  
z n e č i s t í ,  z á c l o n y  z h o to v e n é  z v í ř á t k y ,  k t e rá  s i c e  t k a l a  a  p ř ed l a ,  a l e  n e b y la  ţ á d o u c í  a  
v  o b l i b ě .  K r o m ě  t o h o  ta d y  č lo v ě k  n a  m n o h a  mí s t e c h  v i d ě l  „ p a p í r o v é“  p a l á c e  v o s ,  j i m ţ  
n i c  n e s t á l o  v  c e s t ě ,  a b y  n a v š t ě v o v a l y  k o u p a j í c í  s e  h o s t y  ve  va n ě  a  a l e s p o ň  p o l e t o v a ly  
v ý h r u ţ n ě  k o l e m  h l a vy . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  Ed u a r d ,  G e s c h i ch t e  vo n  
M a r i e n b a d .  P r a g :  Go t t l i e b  H a a s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  4 7 .      
343
 „A b y  p ř ec e  j en  m ě l i  n ě j a k ý  p o h yb ,  k d y ţ  c e s t y  d o  o k o l í  b y l y  v š u d e  j e š t ě  n ep o h o d l n é ,  
m n o z í  u c h o p i l i  p i l y  a  s e k e r y ,  a b y  n a š t í p a l i  d ř e v o ,  k t e r é  b y lo  n u t n é  p r o  o h ř í vá n í  v o d y  
k e  k o u p e l í m . “  ( p ř e l .  M.  H . ) .  D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  Ed u a r d ,  G e s c h i ch t e  v o n  M a r i e n b a d .  
P r a g :  Go t t l i e b  H a a s e  Sö h n e  1 8 4 2 ,  s .  4 7 .   
344
 „T a k  v y p a d a lo  m í s t o  v  r o c e  1 8 0 8 ,  ţ e  j s m e  s e  s  n í m  p o  č t y ř t ýd e n n í m  p o b y t u  o p ra v d u  
r á d i  r o z l o u č i l i . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a rd ,  G e s c h i c h t e  vo n  
M a r i e n b a d .  P r a g :  Go t t l i e b  H a a s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  4 8 .   
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byla  obec  Marienbad  –  Mariánské Lázně -  vyhlášena veře jnými  lázněmi .
345
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 Lá z n ě  t a k  b y l y  n a d á l e  o t e v ř e n é  v š e m p o t ř e b n ý m –  d o má c í m i  c i z i n c ů m.  N a  l é č e n í  
mo h l i  p ř i j í t  l i d é  z e  v š e c h  s o c i á l n í c h  v r s t e v ,  t a k é  n e mo c n í  z  j i n ýc h  p a n s t v í  a  k r a j ů  –  
v r c h n o s t  t o  n a d á l e  o f i c i á l n ě  u mo ţ n i l a .  D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  Ed u a r d ,  G e s c h i ch t e  vo n  
M a r i e n b a d .  P r a g :  Go t t l i e b  H a a s e  S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  4 9 -5 0 .    
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6.2 Z lázní se stává město (od roku 1818 do roku 
1865) 
 
Rok 1818 byl  pro  děj iny Mariánských Lázní  pře lomový.  Osada byla  
vyhlášena veře jnými  lázněmi ,  coţ  mimo j iné  znamenalo ,  ţe  z  původního 
př i rozeně a  ţ ivelně  vznikaj íc ího  os íd len í  u  pramenů (bez  jakéhokol iv 
konceptu) ,  se  s talo  mís to ,  k teré  bylo  s tavěno a  vybudováno podle  předem 
promyš leného p lánu ,  s  j asnou koncepcí  a  účelem :  pos tavi t  lázeňské měs to 
v parku  a  v  zeleni ,  zuš lecht i t  divokou př í rodu a  zakomponovat  j i  do 
ce lkového obrazu  města  a  vyuţ í t  j i  ve  svůj  prospěch .  Byla  zde  pat rná 
velká  snaha prvních  předs tav i te lů a  zakladate lů  obce ,  aby se  nové lázně 
s ta ly konkurenceschopnými ,  k  tomu pat ř i l a  samozřejmě péče  o  měs to  i  
j eho  okol í ,  p ropagace  léč ivých  účinků mís tních  pramenů a  rozvoj  
léčebných metod ,  a l e  t aké  rozvoj  inf ras t ruktury.  S těţ í  s i  dnes  dovedeme 
předs tavi t  t ak velký podnikate l sk ý záměr ,  k terý s tá l  tol ik  peněz  a  úsi l í .  
Naš těs t í  p ro Mariánské Lázně,  j e j ich za loţení  zcela  spadá do  období  
největš í  poptávky  po lázeňské péči  -  do  „zla t ého  věku“ lázeňs tv í  a  l ázní .  
Mariánské Lázně byl y od  svého zaloţení  budovány v  jednotném duchu,  
j ako  měs tská  zástavba.  Přes to  byly měs te m vyhlášeny of ic i á lně  aţ  v  roce 
1865.  Důvodem byl  zejména pře t rvávaj íc í  poddanský vz tah  ke  k lášteru 
v Teplé .  Z Mariánských Lázní  se  pos tupem času s tává  cent rum 
mikroregionu,  které  zcela  zas t ín i lo  svého z řizovate le  –  kláš te r  Teplá .  Ale 
samozřejmě,  to  je  aţ  zá leţ i tos t  po loviny 19 .  s to le t í  a  j eden  z  důvodů,  
k terý  vedl  k  vyh lášení  samosta tnos t i  a  nezávis lého pos tavení  –  





6.2.1 První  historická pojednání,  příručky a turistické 
průvodce pro návštěvníky lázní  
 
Se vzrůsta j íc ím počtem návš těvníků  mladých a  nových lázní ,  ros t la  
př i rozeně pot řeba  je  informovat  –  o místě ,  j eho h is tor i i  a  l éč ivých  
pramenech.  Přehlédneme - l i  kniţní  produkci  tohoto období ,  z j i s t íme,  ţe 
zpočátku  se  tohoto  úkolu  z hos t i l i  mís tn í  první  os íd lenci .  Pocházel i  
vě t š inou z  nedalekého okol í  l ázní ,  pozděj i ,  s  narůs ta j íc ím věhlasem 
Mariánských Lázní ,  t aké  z  větš ích  center  (Praha,  Vídeň ,  a  dalš í ) .  Byl i  to  
větš inou lékař i ,  coţ  byla  samozřejmě výhoda,  pro toţe  dané problemat ice 
( l éčení  pacientů  a  s loţení  kyselek)  rozuměli ;  a  j ednak  š lo  o  v í tanou 
rek lamu pro  jej ich lékařské  praxe  (a le  také  pro  měs to ,  neboť  věhlasní  
l ékař i  l ákal i  do  lázní  mnoho pacientů) .  Řada z  t ěchto  lékařů  měla  p raxi  
v  Mariánských Lázních  pouze přes  sez ónu -  v  z imě  působi l i  t aké  např .  
v Praze nebo ve Vídni ,  navíc  š lo  často  o  osobnos t i  č inné  na  pol i  vědy 
(č lens tv í  v  l ékařských spolc ích ,  komi té tech ,  dopisovate lé  odborných  
per iodik  apod. ) .    
Nevšední  osudy mís ta  lákaly ke  kniţnímu zpracování .  Vznikala  tak 
první  h i s to r ická  l i t e ra tura  o  Mariánských  Lázních ,  první  vědecké 
publ ikace  o pramenech i  p rvní  pří ručky a  tur i s t ické  průvodce pro  hos ty 
lázní .  Za  prvního  h is torika  a  velkého propagátora  Mariánských Lázní  
můţeme povaţovat  Adalber ta  Eduarda  Danzera ,  rodáka  ze  Sangerber gu 
(Pramenů) .
346
 J e  au torem knih  Geschichte  von  Marienbad  z  roku 1842
347
,  
Marienbads  Hei l quel len ,  naturhis tori sch  und therapeut i sch  Darges te l l t  
                                                 
346
 V i z  p o z n .  2 7 5 .   
347
 D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a r d ,  G e s c h i ch t e  vo n  M a r i e n b a d .  P r a g :  G o t t l i e b  H a a s e  





,  Topographie  von  Marienbad  (1847)
349
 nebo Begle i ter  in  und um 
Marienbad für  dessen  Kurgäs te  (1853) .
350
 Jeho dí lo  se  vyznačuje  h lubokou 
znalos t í  místn ích  poměrů  a  soudobé odborné l i t e ra tury.  K  sepsání  svých  
knih  př i s toupi l  Danzer  aţ  ve  z ra lém věku.  J e  v idět ,  ţe  pro  region  a  měs to  
byl  Danzer  osobně velmi  za interesovaný,  přes to  se  snaţ í  být  objekt ivním 
badate lem a  pozo rovate lem.  V roce  1835 začal  psá t  svou kroniku  dalš í  
mís tn í  rodák  (z  Teplé)  –  Johann Nepomuk Felb inger ,  j ak  j i ţ  bylo  zmíněno 
výše .  J eho kalendár ium je  velmi  cenným a  přesným zachycením 
kaţdodenních  i  výj imeč n ých událos t í  ve  měs tě  a  pomůţe  nám 
rekons t ruovat  histori i  Mar iánských Lázní  krok  za  krokem.   
Současně s  budováním nových lázní  se  objevuj í  publ ikace ,  k teré  
j sou  j iţ  j akýmis i  „průvodci“ ,  a  to  zpočátku  odbor nými .  Zab ývaj í  se 
vlas tnos tmi  p ramenů,  je j ich  fyz ikálně -chemickými  rozbory a  způsoby 
léčby.  Ovšem,  i  v  t ěchto  knihách  najdeme j iţ  zárodky budoucích  
tur i s t ických průvodců v  pravém s lova smyslu .  Úvodní  kapi to ly j sou  to t iţ  
věnovány geograf ické  poloze  vývěru  pramenů,  k l imatu ,  ce lému okol í  a  
př í s lušnému pans tví  Teplá ,  naj deme i  s t ručný popis  osady.  Prameny b yl y 
pro  lázně zdro jem věhlasu  a  pods ta tou  ex is tence  lázní ,  t akţe  j im byla  
věnována zvláštn í  pozornost  –  s  těmi to  specia l izovanými  průvodci  
(zaměřenými  balneologicky,  t j .  na  lékařs tv í  a  analýzu  pramenů)  se 
se tkáváme od  zaloţení  l ázní  aţ  do současnos t i .  Mezi  první  au tory těchto 
prací  pat ř í  Franz  Ambros  Reuss
351
 (1818) ,  Kar l  Josef  Heid ler
352
 (1819)  
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 D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a r d ,  M a r i en b a d s  H e i l q u e l l e n ,  n a tu rh i s t o r i s c h  u n d  
t h e r a p e u t i s ch  D a rg e s t e l l t .  P r a g :  G o t t l i e b  Ha as e  S ö h n e  1 8 4 2 .   
349
 D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a r d ,  T o p o g ra p h i e  v o n  M a r i en b a d  a l s  Fü h r e r  i m  C u r o r t e  
s e l b s t  u n d  in  d e s s e n  U m g e b u n g e n .  Fü r  B a d e g ä s t e .  P r a g ,  Le i p z i g :  F r i e d r i c h  E h r l i c h ,  
I g n a z  J a c k o wi t z  1 8 4 7 .   
350
 D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  Ed u a r d ,  B eg l e i t e r  in  u n d  u m M a r i e n b a d  fü r  d e s s e n  K u r g ä s t e .  
P r a g :  Kr o n b e r g e r  1 8 5 3 .   
351
 V i z  p o z n .  č .  2 7 3 .   
352
 K a r l  J o s e f  H e i d l e r  ( 1 7 9 2 -1 8 6 6 )  p o c h á z e l  z e  S o k o l o v a  a  v y s t u d o v a l  me d i c í n u  
v  P r a ze .  V  r o c e  1 8 1 8  n a s t o u p i l  v  M a r i á n s k ý c h  Lá z n í c h  d o  fu n k c e  z ř í d e l n í h o  l é k a ř e .  
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nebo Fidel i s  Scheu
353
 (1922) .  U těchto knih ,  za t ím sp íše  specia l izovaných 
na balneologi i  a  lékařs tv í ,  však  j iţ  s ledujeme  počátky s t ruktury budoucích  
průvodců.  Všeobecně můţeme ř íc i ,  ţe se  au toř i  s tá le  v íce  snaţ í  sk loubi t  
odborné  lékařské  pojednání  s  prakt ickým a  populárnějš ím rádcem pro  
návš těvníka .  (Pozděj i  s ledujeme  vývoj  opět  směrem k  větš í  specia l izaci  a  
oddělení  tur i s t ických a  odborných průvodců a  pojednání . )  Zat ímco Franz 
Ambros  Reuss  se  v  roce  1818 ješ tě  zaměřuje  výhradně na  léč ivé  prameny 
a  je j ich  rozbor  (coţ  vyplývá i  z  názvu d í la ;  najdeme zde však  okra jově 
popis  mís ta ,  kl imatu  i  osady)
354
,  Kar l  Josef  Heid ler  v  roce  1819 do 
podt i tu lu  své  knihy vetknul  j iţ  s lovo „popis“  (Ueber  d ie  Gas -Bäder  in  
Marienbad,  nebst  e iner  sk i zz i r ten  Beschreibung  dieses  Curor tes ) .
355
 Popis  
místa  Mariánské Lázně je  však  opravdu s t ručný a  Heid ler  se  zaměřuje 
sp íše  na  léčbu.  Najdeme zde však  j iţ  např ík lad  návrhy krá tkých  výle tn ích 
t ras  do  okol í ,  n ebo kapi to lku  o  společenském ţ ivotě  v  l ázních .     
Franz  Sar tor i
356
 ve  s te jném roce  (1819)  vydal  kníţku s  názvem 
Taschenbuch für  Marienbads  Curgäs te,  oder ,  Wol l s tändige  Beschreibung 
dieses  Hei lor tes  und se iner  Umgebungen in  topographischer ,  p i t tore sker ,  
                                                                                                                                                  
V  t é t o  fu n k c i  s e t r v a l  4 0  l e t .  S O M O L,  An t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  L é k a ř s t v í  
v  M a r i á n s ký c h  Lá z n í ch .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  Lá z n ě  2 0 0 6 ,  s .  
1 0 6 -1 0 7 .    
353
 F i d e l i s  S c h e u  ( 1 7 9 0 -1 8 3 0 )  b y l  o s o b n í m l é k a ř e m J o h a n n a  W o l fg a n g a  G o e t h a  p ř i  
j e h o  p o b yt e c h  v  M a r i á n s k ý c h  Lá z n í c h ,  j e  a u t o r e m b a l n e o l o g i c k ýc h  s p i s ů  o  mí s t n í c h  
p r a me n e c h .  T a m t é ţ ,  s .  1 0 7 .  
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 R E U S S ,  F r a n z  Amb r o s ,  D a s  M a r i en b a d  b e i  A u s ch o w i t z  a u f  d e r  H e r r s c h a f t  T ep l ,  
p h y s i ka l i s c h  –  ch e m i sc h  u n d  m e d i z i n i s c h  g ep r ü f t  u n d  d a r g e s t e l l t  v o n  F r a n z  A m b r o s  
R e u ß .  P r a g :  Go t t l i eb  Ha a s e  1 8 1 8 .  
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 H E I D LE R ,  K a r l  J o s e f ,  U e b e r  d i e  G a s -B ä d e r  i n  M a r i e n b a d ,  n e b s t  e i n e r  s k i z z i r t e n  
B e s c h r e i b u n g  d i e s e s  C u r o r t e s .  W i e n :  F r a n z  W i mme r  1 8 1 9 .  
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 F r a n z  S a r t o r i  ( 1 7 8 2 -1 8 3 2 ) ,  r a k o u s k ý  l é k a ř  a  s p i s o v a t e l .  P ů s o b i l  mj .  v e  V í d n i .  
w w w . b i o g r a p h i e n . a c . a t .  
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gesch icht l icher ,  naturhis tori scher  und mediz in ischer  Hins ich t
357
;  F .  L.  
Richter
358
 v  roce  1821 knihu  Marienbad.  Ein  Handbuch für  d ie jenigen,  
welche d iesen  Kuror t  besuchen
359
,  a  o  sedm le t  pozděj i  Marienbad für  
Badereisende .
360
 Vidíme uţ ,  ţe  je  zde  zdůrazněn formát  knih y –  
„Taschenbuch“ (broţura) ,  a  „H andbuch“ (př í ručka) ,  navíc  účel  –  p ro  
„ lázeňské hosty“ ,  „ návš těvníky“ nebo „ces tu j íc í  do  lázní“ .  Najdeme zde 
j iţ  informace prakt ického rázu ,  např íklad  o  ubytování ,  o  tar i fech  poš t ,  o  
pronájmu koní ,  o  lázeňských regul ích  (pr avid lech) ,  a le  téţ  popis  b l ízkého 
okol í .  P řes to  je  největš í  důraz  k laden  na  léč ivé  zdroje  a  výklad  o  n ich  je  
pojednán v  přední  čás t i  p růvodce.  S tejně  tak  výklad  o  dě j inách  a  poloze 
mís ta .  J iţ  např ík lad  z  názvu Sar toriho  knihy o  Mariánských Lázních  
vyplývá,  ţe  au tor  ch tě l  komplexně pos t ihnout  všechny aspekty ţ ivota  
v l ázních ,  ţe  se  pokus i l  o  ce lkový popis  z  mnoha úhlů ,  coţ  je  v las tnost ,  
k terou  od  průvodce očekáváme dodnes  –  to t iţ  ţe  půjde  o vyčerpávaj íc í  
ak tuáln í  přehled  informací  o  daném mís tě  a  ţe  bude pře vaţovat  prakt ická 
s t ránka věci  nad  popisnou nebo výkladovou.  Dalš í  charakter i s t ikou 
průvodce by měla  být  pokud moţno s t ručnos t ,  a le  zároveň přesnos t  a  
výs t iţnos t  informací .  Mysl ím,  ţe  knihy o  Mariánských Lázních  z  počátku 
20 .  l e t  začínaj í  t a to  kr i tér ia  spl ňovat  (samozřejmě ne  zcela  v  podobě,  na 
jakou je  moderní  ces tovate l  zvykl ý) .        
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 F .  L [ u d wi g ]  R i c h t e r  p ů s o b i l  o d  r o k u  1 8 1 9  j ak o  l á z e ň s k ý  k o mi s a ř .  P o v o l á n í m b yl  c .  
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s  b á s n í k e m s t ý k a l  a  b y l  j ed n í m z  j e h o  p r ů v o d c ů  p o  mě s t ě .  ST AAB ,  Lu d o l f ,  
G e s c h i c h t e  M a r i en b a d s  v o n  d e r  a e l t e s t e n  Z e i t  b i s  z u r  G e g e n w a r t .  W i e n :  E r s t e  W i e n e r  
V e r e i n s -B u c h d r u c k e r e i ,  S e l b s t v e r l a g  1 8 7 2 .  
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 R I C H T E R ,  F .  L . ,  M a ri e n b a d .  E i n  Ha n d b u c h   f ü r  d i e j en i g en ,  w e l ch e  d i e s e n  K u ro r t  
b e s u ch e n .  P r a g :  Go t t l i e b  H a a s e  1 8 2 1 .    
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 R I C H T E R ,  F .  L . ,  Ma r i e n b a d  fü r  Ba d e r e i s en d e .  [E g e r ] :  J o s e p h  K o b r t s c h  1 8 2 8 .  
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První  průvodce o  Mariánských Lázních  se  tedy objevu j í  j i ţ  od 
pře lomu prvního  a  druhého deset i l e t í  19 .  s tole t í .  Z toho ,  co  j sme zmíni l i  
v kapi tole  věnované pramenům a  l i te ra t uře ,  vyplývá,  ţe  průvodce o  
Mariánských Lázních  se  zde  objevuj í  a  vyví je j í  para le lně  s  evropským a 
světovým t rendem (Spojené s tá ty,  Angl ie ,  Německo) .  J e  pat rné ,  ţe  vznik  a 
vývoj  ţánru  tur i s t ického průvodce reagoval  na  dobovou poptávku ( l idé 
v íce  ces toval i  a  ţádal i  s i  p ro  tyto  př í leţ i tos t i  spolehl ivé  rádce  –  
př í ručky) .  Lázně byl y v  t é to  době velmi  ţádanou dest inací ,  p ro to  není  
d ivu ,  ţe  právě  zde  najdeme mnoho vydaných t i tu lů  pro  ce s tovate le  a  ţe 
právě  zde  docház í  k  t ak  ranému nás tupu tohoto  ţánru .  
O us tá lení  formy tur i s t ického průvodce můţeme v  Mariánských 
Lázních  hovoř i t  j iţ  počátkem 30.  l e t ,  coţ  je  vidět  i  z  názvů těchto  knih  
(např .  „Wegweiser  für  Mar ienbads  Kurgäs te“  –  „průvodce/ rádce“
361
,  nebo 
„Kurze  Nachr ich t  von  Marienbad“ –  „krátké  zpravení“
362
) .  Ve čtyř icá tých 
l e tech  se  objevuje  v  názvu turi s t ických knih  s lovo „Führer“  –  
„průvodce.“
363
 Od 30 .  l e t  vydávaj í  své  sp isky Josef  Adam Frankl
364
,  Alois  
Schmidinger
365
,  Wolfgang Adol f  Ger le
366
 nebo Mori tz  Hermann Strahl .
367
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 S C H M I D I N G E R ,  Al o i s ,  We g w e i s e r  f ü r  M a r i e n b a d s  K u rg ä s t e .  P r a g :  K r o n b e r g e r  u n d  
W e b er  1 8 3 8 .   
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 O d  d v a c á t ýc h  l e t  d o s á h l  t e n t o  p r ů v o d c e  mn o h a  v y d á n í .  K u r z e  N a c h r i c h t  v o n  
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A n t o n í n ,  Š V AN D R LÍ K ,  R i c h a r d ,  L é ka ř s t v í  v  M a r i á n s k ý ch  L á zn í c h .  M a r i á n s k é  Lá z n ě :  
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Vidíme,  ţe  průvodce po  Mariánských  Lázních  vycházely j i ţ  ve  velkých 
evropských měs tech ,  j ako  např íklad  v  Berl íně
368
,  a  t aké  v  ciz ích  jazycích 
( f rancouzš t ina) .  Mar iánské Lázně j iţ  býval y zařazovány k  největš ím a 
nejznámějš ím lázním v  Evropě (objevovaly se  v  různých  encyklopedi ích 
lázní  a  tzv .  Bäder - lex ikonech) .   
Co se  týká  obsahu průvodců -  oddí lů  a  je j ich řazení ,  s ledujeme 
posun k  současnému s tavu.  Samozřejmost í  j iţ  v  prvních  průvodcích  bylo 
věnování  d í lka  význačné osobnos t i ,  ne j lépe  č lenovi  panovnického domu 
nebo významného š lecht ického rodu,  mohlo  j í t  t aké  o  pacienta .  
Následovaly veršované mot to nebo báseň  (o  léč ivých  pramenech,  o  
l ázeňs tv í ,  o  zdraví) .  Na předním místě  výkladu j iţ  s toj í  topograf ický 
popis  a  děj iny místa  –  Teplé  a  Mar iánských Lázní ,  p ř ičemţ např íklad 
Josef  Adam Frankl  věnuje  kapi to le o  lázních  zhruba č tyř ikrá t  v íce  
pros toru  neţ  provozovate l i  a  vrchnos t i  –  kláš teru  v  Teplé.
369
 
S  př ibývaj íc ím časem je  Teplé  věnována č ím dál  menší  pozornos t  (pouze v 
oddí lu výle tn ích  c í lů) ,  coţ  souvise lo  s  emancipací  l ázní .  Dále  nás leduje 
popis  pramenů a  kapi to la  o  je j ich  léč ivých  účincích  a  o  l éčbě .  Lázeňský 
ţ ivot ,  p rocházky a  výle ty do  okol í  j sou  j iţ  pevnou součás t í  obsahu 
průvodce,  č teme také  poznámky pro  lázeňské hos ty,  t edy prakt ické  
informace a  údaje ,  j ako  např íklad  o  pronájmech bytů  a  lázeňské taxe ,  o  
cenách  za  lázeňské s luţby,  informace o  tom,  kde j sou  obchody,  o  směně 
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 W o l fg a n g  Ad o l f  G e r l e  ( 1 7 8 1 -1 8 4 6 )  p o c h á z e l  z  P r a h y ,  p ů s o b i l  j a k o  s p i s o v a t e l ,  
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peněz ,  poznámky o  dopravě a  je j í  ceně ,  a  t aké  vzdálenos t i  od  různýc h mís t  
v Čechách i  v  Evropě .  Průvodce j iţ  t aké  maj í  délku  okolo  100-200 s t ran ,  
jde  tedy o kapesní  prakt ické  knihy ,  čemuţ  odpovídá  i  j e j ich vzhled  
(obálka ,  druh  papí ru) .  Také co  se  t ýká  typu  p ísma,  j sou  průvodce moderní  
a  vycházej í  vst ř íc  zahraničním čtenářům.  Zpočátku  jsou  t iš těny v ýhradně 
švabachem,  a le  j iţ  od  30 .  l e t  p řevládá  la t inka .
370
       
Autoř i ,  k teř í  tvoř í  a  vydávaj í  p růvodce  v  nás leduj íc ích  deset i le t ích,  
j sou  nadále  převáţně lékař i .  Můţeme ř íc i ,  ţe  vydávání  průvodců pro  ně 
bylo  v í tanou rek lamou a  pres t iţ í ,  své průvodce vydával i  t aké  někol ikrát  
v aktual izovaných vydáních .  Tento  t rend  pak  vrchol í  v  nás leduj íc ím 
„z la tém věku“ tu r is t ických př í ruček .  Z  nejp lodnějš ích  au torů  jmenujme  
v  ranějš ím období  předevš ím Emila  Kratzmanna
371
,  Samuela  Benedik ta 
Luccu
372
 nebo Adalberta  Eduarda  Danzera .   
Vzhled  i  obsah  průvodců dos távaj í  s  pos tupuj íc ími  le ty jasné  
obrys y,  objevuj í  se  podrobnějš í  rubr iky –  t ex t  j e  č len i tě j š í  a  přehlednějš í .  
S t ím souvis í  neus tá lé  zdokona lování  t i skařských  metod ,  s tá le  čas tě j i  se 
v průvodcích  objevuje  obrazová př í loha ,  reprodukce ryt in  a  l i to graf i í ,  
t abulky a  přehledy.  Produkce neus tá le  narůs tá ,  za t ímco v  počátc ích  lázn í  
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máme dochováno jen  někol ik  vydan ých  knih ,  v  50.  a  60 .  le tech  jde  j iţ  o  
des í tky t i tu lů ,  k teré  v ycházely kromě němčiny také  j inojazyčně.  Na  
základě  dochovaných průvodců lze  velmi  dobře  rekons t ruovat  obraz  
Mariánských Lázní  i  s  okol ím,  nepos t radate lnou pomů ckou j sou  také  mapy 
a  p lány měs ta  a  okol í .  
 
6.2.2 Geografická poloha Mariánských Lázní a jejich historie 
na stránkách prvních průvodců  
 
Přehlédneme - l i  p rodukci  prvních  pojednání ,  p ř í ruček  a  průvodců po 
Mariánských Lázních ,  vš imneme s i ,  ţe  výklady o  poloze  a  děj inách  místa 
j sou  často  shrnuty do j edné kapi to ly (např .  Reuss  1818,  Heid ler  1819,  
Sar tor i  1819 ,  Scheu 1822) .  Co se  týká  ce lkového poje t í  tohoto  oddí lu  a  
j eho  umís tění  v  rámci  knihy,  panu je  v  počátc ích  regionáln í  kniţní  
produkce nejednotnos t .  Není  za t ím pravid lem,  ţe  se  jedná o  první  kapi to lu  
celého  sp isku .  Naopak,  pro  řadu  autorů  j sou  nejdůleţ i tě jš í  l éč ivé 
prameny,  pro to  svůj  výklad  začínaj í  od  n ich .  Jako raný př ík lad  můţeme 
uvés t  práci  Franze  Ambrose  Reusse ,  k terý v roce  1818  začíná  své 
pojednání  pop i sem pans tv í  v  Teplé a  děj inami léč ivých  pramenů na  jeho 
území.  Z  n ich  vyzdvihuje  pra meny úšovické  a  Mariánské Lázně lokal izu je 
jako  mís to  „bei  Auschowi tz  auf  der  Herrschaf t  Tepl “ .
373
 Vznik 
Mariánských Lázn í ,  j ak  je  v  prvních  průvodcích  zdůrazňováno ,  j e  
zakladate lským počinem kláštera  v  Teplé  a  logickou součás t í  j eho  děj in  -  
proto  se  př i  výkladu čas to  uţ ívá  per io dizace  podle  jednot l ivých  opatů 
(např .  Kar l  Heid ler ,  1819 ) .  Vidíme,  ţe  mnoz í  autoř i  s i tuu j í  Mar iánské 
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Lázně podle  k láš tera  v  Teplé  (udávaj í  vzdálenos t  a  polohu mís ta  od  Teplé ,  
např .  i  Johann Got t f r ied  Sommer  ve  své  topograf i i  Das Königreich 
Böhmen
374
) ,  a  zabýva j í  se  podrobně děj inami  Teplé ,  na  je j ímţ  pozemku 
prameny v yvěra j í .  His tor ie  m l adých Mariánských Lázní  nebyla  j eš tě  
obsáhlá  a  š lo  v  pods ta tě  o současnos t  p i sa telů .  Pro to j sou  z to toţňovány 
děj iny mís ta  s  děj inami zkoumání  místn ích pramenů.  Navíc  j sou 
pojednány tyto  mladé děj iny velmi  podrobně.   
Pro  rozdí l ,  j aký zpočátku  v  geograf icko-dějepisném popisu  v 
průvodcích  panoval ,  jmenujme napřík lad  práci  Karla  Heid lera  (1819)
375
 
opro t i  Taschenbuch  für  Marienbads  Curgäs te  Franze Sar tor iho z  t éhoţ 
roku.
376
 Kar l  Hei lder  popisuje  na  prvním mís tě léč ivé  prameny a  zaměřuje 
se  sp íše  na  je j ich  účinky ,  uvádí  dále  podrobnou kauz is t iku .  Popis  místa ,  
j akous i  geograf ickou cha rak ter i s t iku  Mariánských Lázní ,  zařazuje  s ice  do 
samosta tné  kapi toly  („Kurze  Beschreibung von Marienbad“) ,  a le  aţ  do  
druhé poloviny knihy,  před  prakt ické  zá leţ i tos t i ,  j ako je  popis  cest  
v osadě,  l ázňské pop l a tky nebo ubytovací  moţnos t i  apod.  Jde  o  kapi to lku 
velmi  krá tkou a  sp íše  subjekt ivně  zabarvenou.  J iným průvodcem,  velmi  
osobi tým a  prakt ickým (prakt ická  s t ránka věci  zcela  převaţuje)  j e  
Sar tor iho  Taschenbuch  für  Marienbads Curgäste .  Autor  kaţdou kapi to lku 
uvede krá tkými  dotazy,  k teré  by s i  mohl  poloţi t  n ávš těvník,  a  
v nás leduj íc ím tex tu  se  je  snaţ í  zodpovědět .  Např . :  „Welche Häuser  s ind 
zur  Bewohnung der  Cur -Gäste  gewidmet?  Wie  kann man s ich d ie 
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Quart iere  bes te l len? “
377
 Dnes  bychom řekl i ,  ţe jde  o populárního 
průvodce mís tem.  Je  však  velmi  přehledný a  pos t i huje mnoho okru hů.  
Sar tor i  se  geograf i í  mís ta  zabývá  v  samostané  kapi to le ,  která  je  zároveň 
kapi to lou  první .  Nazývá se  „Topographischer  und pi t toresker  Thei l“ .  Řeší  
se  zde  o tázka  dopravy do  měs ta ,  au tor  l í č í  p rvní  dojmy z  „údol í  pramenů“  
a  zdůrazňuje  č i l ý s tavební  ruch .  Samostaně  zpracovává k l ima a  
zeměpisnou polohu le toviska ,  geograf i i  se  věnuje  společně s  h i s to r í  mís ta 
ješ tě  v kapi tole  „Geographisch -geschicht l i cher  Thei l“ .  Zde opět  k lade  
důraz  na  vz tah M ariánských Lázní  s  kláš terem v  Teplé ,  ovšem Sar tor iho 
průvodce  je  j iţ  nesen  v  duchu samosta tn os t i  Mar iánských Lázní ,  své  dí lko 
dokonce Sar tor i  věnuje  hrabět i  Kolowratu -Libš te jnskému
378
,  s  j ehoţ 
př i spěním byla  osada vyhlášena lázněmi .  J e zde v idět  posun,  pojednání  o  
k láš teru  zde  není  upřednos tněno (his tor ie  k l áš tera  je  zmíněna v  rámci  
podkapi to ly o  výle tn ích  c í lech)  a topograf icko -geograf ický oddí l  uţ  s toj í  
v úvodu knihy.  Podobně Fidel i s  Scheu (1824 )  úvodní  geograf icko -
his torickou kapi to lu  nazývá pros tě  „Marienbad“ .  Na dalš ím vývoj i  
průvodců v id íme,  ţe  se  ta to  zvyklos t  umíst i t  popis  lázní  do  úvodní  
kapi to ly čím dále  v íce  prosazuje .        
K topograf i i  a  děj inám mís ta  nalezneme informace také  
v předmluvách ( „Vorrede“ ) .  Bývaj í  psány vz le tným a  básnickým jazykem  
(nevyhne se  mu např .  an i  Franz Ambros  Reuss ,  který psa l  spí še  odborné 
pojednání ,  nebo Kar l  Heid ler ,  k terý svou práci  zaměř i l  spíše  medic ínsky ) ,  
prokládány verš i  nebo c i tá ty,  podobně i  ce lý „průvodce“ můţe být  psán  
t ímto  s tylem.  Dnešní  podmínka,  to t iţ  ţe  průvodce má být  odosobněným 
svodem objekt ivních  informac í ,  počátkem 19.  s to le t í  neplat i l a .    
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Vlas tn í  popis  Mar iánských  Lázní  nalezneme zpočátku  právě v t ěchto  
geograf icko-dějepisně  zaměřených kapi to lách ,  pozděj i  -  j i ţ  od  30 .  l e t  -  
rozdělených .  Tak  např .  u  Josefa  Adama Frankla  (1837)  je  úvodní  
kapi to lou  topograf i cký popis  místa ,  nás leduj í  dě j iny k láš tera  v  Teplé  (uţ  
samosta tně)  a  děj iny Mariánských Lázní .
379
  
K charakter i s t ice  mís topisu  vybí ra j í  au toř i  významné  př í rodní  
lokal i t y a  dominanty ,  j ako  např ík lad  bohaté  vods tvo  -  četné  po toky 
(Hamel ikabach ,  Schneiderbach ,  Ste inhaubach,  Auschowi tzerbach ,  
Mühlbach )
380
,  dále  okoln í  kopce (Hamel ika ,  S te inhau ,  Schneid (er )hau,  
Wahrhal l ,  Mühlberg )
381
,  nebo ces ty.  Hodně se  zmiňuj í  o  za lesnění  místa ,  
baţ inách  (k teré  se  v t é to  době j iţ  uměle  vysušuj í )  a  loukách .  Např .  Reuss  
ř íká ,  ţe  „al l er  Berge (…)  s ind  hunder jährigen  Tannen und Fichten 
bewachsen ,  und  gewöhren  in  den  hei ßen  Sommertagen Schat ten und 
Kühlung . “
382
 Líčení  původního vzhledu místa  –  „údol í  pramenů“  -  
s  baţinami  a  hus tými  lesy se  s  pos tupem le t  s tává  jakýmsi  „k l išé“ ,  k teré 
se  v  průvodcích  neus tá le  v  různých var i an tách  opakuje  (dodnes) .   
Exis tence  ces t  j e  v  průvodcích  čas to  zmiňována,  s te jně  jako  je j ich  
s tav  –  doprava byla  velmi  důleţ i tou informací  pro  návš těvníky.  J ednak to 
byl y j iţ  nejs tarš í  ces ty spoju j íc í  j ednot l ivé  léč ivé  prameny,  z  větš ích  ces t  
v okol í  pak  ces ta  ze  Zádubu a  Záviš ína  (Hohendorf ,  Aboschin)  a  š i roká 
pohodlná  ces ta  od  Hamrnického  zámečku  ke Kříţovému prameni ,  t zv .  
Kunsts t raße ,  obě lemované nově postavenými  domy.  T yto  u l ice  j iţ  jmenuj í  
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první  au toři  tu ri s t ické  l i t e ra tury.  Tak  např .  Franz  Ambross  Reuss  nebo 




Postupně se  buduje  s íť  s tezek  v  l ese ,  k teré  byl y,  j ak  j sme v iděl i  
v předchozích  kapi to lách ,  př i rozenými  komunikacemi j iţ  v  dobách  
prvního  vojenského mapování ;  nyní  se  je j ich  s íť  začala  rozš i řovat  a  s ta ly 
se  součás t í  záměru  kul t ivovat  ce lé  okol í  Mar iánských Lázní .  Uţ Reuss  
v roce  1818 hovoří  o  „mannigfa l t ig  gewundennen Gängen “  v  l ese  i  
„ labyr in th isch  (…) Gänge (…) ,  welches  daher  n ich t  nur  e inen  angenehmen 
Spaz iergang,  sondern  auch e ine  vor t re f f l i che  Auss ich t  (…) gewähr t “.
384
 
Výhled  z  kopců byl ,  j ak  zdůrazňuj í  au toř i  průvodců ,  aţ  na Kynţvar t  a  do  
Bavorska .  Vidíme,  ţe  j iţ  od  počátku  lázní  vznikaj í  zárodky prvních  
vyhl ídek  a  ces t  do  okol í .  O tom ,  ţe  se  tyto  vyhl ídky s ys tema t i ck y 
budovaly,  na jdeme důkaz  např .  u  Franze  Sar tor iho ,  k terý  některá  mís ta 
př ímo  jmenuje  a  popisu je  k  n im ces tu  (Belvedere ,  Car l -Ruhe,  Met tern ich 
Ruhe,  apod. ) .
385
 Některé  z  t ěchto  výhl ídek  dodnes  ex is tuj í ,  např .  Kar lova 
vyhl ídka ,  ovšem větš ina  z  nich  zanik la.  Mar iánské Lázně byl y v ys tavěn y 
na  vykáceném a  upraveném území  původní ho  lesa ,  t akţe  v  j e j ich  počátc ích 
byl y hodně přehledné –  ţádné s t romy nebráni ly ve  v ýhledu na  měs to,  coţ  
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vid íme i  na  prvních  ryt inách  (pohledech) .  Pozděj i  s t romy doros t ly a  
vyhl ídková mís ta  z t ra t i l a  svůj  význam.
386
 
Pohoř í  tvoř í  okolo  měs ta  t ro júheln ík ,  lázně  j sou  v údol í  otevřeném 
pouze k  j ihu .  Autoř i  čas to  hovoř í  o  údol í  pramenů,  b aţinatém údol í ,  o 
kopcích ,  l es ích ,  loukách  a  vyhl ídkách  v  okol í .  Zdůrazňuje se  tu  j iţ  krása 
okoln í  kra j iny a  př í rody,  svou ro l i  j i s tě  sehrá la  rek lama a  snaha,  aby do  
lázní  zaví ta lo co  nejv íce  hostů .  Vidíme velký posun od  dob Johanna 
Josefa  Nehra  a  prvních  pamětníků ,  k teř í  místo  vývěru  pramenů vnímal i  
j ako  nehost inné ,  naháněj íc í  s t rach  a  místo ,  kde  není  radno se  déle 
zdrţovat .  Nyní  byla  pat rná  snaha z í skat  návš těvn íka  pro  delš í  pobyt .   
Součás t í  kapi to ly o  geogra f i i  ( a  děj inách)  je  t aké  určení  zeměpisné 
polohy mís ta ,  nadmořské výšk y,  průměrné roční  t ep lo ty ,  v lhkos t i  a  
podobně .  Pro  zaj ímavos t  uveďme,  ţe  zeměpisná  š í ře  a  výška je  v t ěchto  
l e tech  určována podle  měření  as t ronoma Davida
387
,  pozděj i  Bessla
388
,  
t ep lo tní  s tupn i ce  podle  Réaumura
389
,  s tarobylé  j e  zpočátku  určení  
světových s t ran ,  např .  „ Mitternacht“  (sever) ,  „ Abend“  (západ) .  
Mariánské Lázně průvodce také  zařazuj í  do  kontex tu o s ta tn ích 
významných  l ázní  v Čechách i  ve  světě  a  porovnávaj í  j e  s  n imi .  To 
pozorujeme zejména zpočátku ,  kdy ješ tě  nemělo  vznikaj íc í  měs to  svou 
k l ien te lu  a  renomé.  Např .  Franz  Ambros  Reuss  v  roce  1818 Mar iánské 
Lázně významem  řad í  ke Kar lovým Varům a  Tepl ic ím,  podobně Franz 
Sar tor i  a  mnoho dalš ích .  Emil  Ossan Mariánské Lázně nazval  j ako  „ das 
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kal te  Kar lsbad“ .
390
 S  pos tupuj íc ími  le ty však  ta to  s rovnání  v  průvodcích 
miz í  –  z t ra t i l a  své  opods ta tnění ,  měs to  s i  j iţ  nepot řebova lo  vytváře t  
rek lamu na  základě  s rovnávání  s  j inými  le tovisky.   
Mladé měs to  mělo  j i ţ  od  počátku  velké  ambice  i  p ředs tavu ohledně 
budoucí  k l ien te ly.  Z  průvodců se  např ík lad  dozvíme vzdálenos t i  
k  okolnímu os ídlení ,  a le  t éţ  j iţ  k  významným vzdálenějš ím cent rům ,  j ako 
byl y v  Čechách Kar lovy Var y,  Cheb,  P lzeň,  Praha  nebo Brno,  v  zahranič í  
např ík lad  Mnichov,  Ber l ín ,  Frankfur t ,  Hamburk ,  Hannover ,  Innsbruk ,  
Lipsko,  Nor imberk,  Řezno,  Salzburg nebo Vídeň .  Z  toho  v id íme,  ţe  
Mariánské Lázně začaly b ýt  sys temat icky propoj ovány s  okoln ím světem a 
ţe  byla  budovaná dopravní  inf ras t ruktura .  Např ík lad  Franz  Sar tor i  v  roce 
1819 varu je  hos ty před  ces tou  z  Karlových Varů  přes  Touţ im a  Bečov,  
k terá  je  „ takřka nes j í zdná a ve lmi  nebezpečná “ ,  naopak vyzdvihuje 
spojení  přes  Cheb.
391
 P ro  zaj ímavos t  –  z  Karlových Varů  vedly do 
Mariánských  Lázní  č tyř i  různé ces ty a  j í zda  t rvala  7  ½ hodiny.  Ces ta  
z  Prahy pak  v  roce  1819 zabra la  p lné  dva dny.
392
 Dopravní  inf ras t ruktura 
se  však  neus tá le  z lepšovala  –  v  roce 1829 byla  vybudována s i lnice  do 
Kar lových Varů ,  v  roce  1831 ces ta  do  Velké  Hleďsebe,  přes  k terou  vedla 
h l avní  s i ln ice  z  Plzně do  Chebu.  Od roku 1832 musely všechny poš tovní  
vozy a  dos tavníky jezdi t  v  sezóně přes  Mariánské Lázně ,  dos tupnos t  l ázní  
se  zvyšovala  (vzdálenos t i  j sou uváděny s  pos tupem doby a  roz různěnost í  
dopravy sp íše  v  mílích) ,  a le  výrazně r ychle j š í  dopravou do lázní  se  s ta l  aţ  
v 70 .  l etech  19 .  s to le t í  v lak .   
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 O S S AN ,  E mi l ,  P h y s i k a l i s c h - m e d i z i n i s ch e  D a r s t e l l u n g  d e r  b e ka n n t e n  He i l q u e l en  
d e r  v o r z ü g l i ch s t e n  Lä n d e r  E u ro p a ’ s .  B e r l i n :  F e r d i n a n d  D ü mml e r  1 8 2 9 ,  s .  3 0 0 .   
391
 „ [ d ie s e  We g e]  f ü h r e n  ü b e r  G eb i r g e  (… )  u n d  s in d  ( . . )  d u r ch h a u s  u n fa h rb a r  (… )  
n i c h t  o h n e  G e f a h r . “  ( p ř e l .  M.  H . )  S AR T O R I ,  F r a n z ,  T a s c h e n b u ch  f ü r  M a r i e n b a d s  
C u r g ä s t e ,  o d e r ,  Wo l l s t ä n d ig e  B e s ch r e i b u n g  d i e s e s  H e i l o r t e s  u n d  s e i n e r  U m g e b u n g e n  
i n  t o p o g r a p h i s c h e r ,  p i t t o r e s k e r ,  g e s c h i ch t l i c h e r ,  n a t u r h i s t o r i s ch e r  u n d  m ed i z i n i s ch er  
H i n s i c h t .  W i e n ,  P r a g ,  C a r l s b a d :  C a r l  H a a s  1 8 1 9 ,  s .  s .  2 6 ,  1 3 0 .   
392
 T a m t é ţ ,  s .  2 6 n .   
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Mariánské Lázně i  nově vybudované  ces ty v id íme např ík lad  na 
mapách 2 .  vojenského mapování  z  l e t  1842-1852.
393
 J sou  zde  vyznačen y 
h lavní  ces ty na  Ve lkou Hleďsebi  (Gross  Sichdichfür)  a  dále  do  Chebu 
(Eger) ,  s i ln ice  do  Drmoulu (Dürrmaul ) ,  k terá  pokračuje  do  Chodové P lané 
(Kut tenplan) ,  s i ln ice  k  Záviš ínu  (Aboschin)  a  dále  přes  Rájov  (Royau)  do  
Teplé  nebo do  Karlových Varů .  Z pomís tn ích  názvů jsou  zde  zachyceny 
Alber t s ruh  (Alber tova vyhl ídka) ,  Mar ienbader  Mül l  (Mar iánskolázeňský 
mlýn) ,  Ferd inandsbrunnen (Ferd inandův pramen) ,  Waldbrunn (Lesní  
pramen) ,  dá le  ves  Úšovice  (Auschowitz )  a  ces ta  na Hammerhof  s  novými  
Hammerhäuseln  (Hamrníky) .  Dru hé vo jenské mapování  vyznačovalo  také  
vodní  toky (např .  Auscha Bach  –  Úšovický potok)  nebo kopce (Hamel ika) .  
Na Lothově mapě z  roku  1847
394
 vid íme z ře te lně  h lavní  s i lnice  –  spojku 
přes  Velkou Hleďsebi  na  ces tu  do  Chebu,  a  novou kar lovarskou s i lnici  
vedoucí  p řes  Bečov.   
     
   
6.2.3  Budování Mariánských Lázní mezi  lety 1818 -1865  
 
Období  le t  1818 aţ  1865 je charakter izováno největš ím s tavebním a 
budovate l ským rozmachem  v  Mariánských Lázních .  J en v  le tech  1818-
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 D r u h é  v o j e n s k é  ma p o v á n í ,  t z v .  f r a n t i š k o v s k é ,  p ro b í h a l o  v  Č e c h á ch  v  r o c e  1 8 4 2 -
1 8 5 2 .  P o d k l ad e m s e  s t a l y  ma p y  s t a b i l n í h o  k a t a s t r u .  Č e c h y  b y l y  z o b r a z e n y  n a  2 6 7  
r u k o p i s n ýc h  k o l o r o v an ýc h  s e k c í c h .  S E M O T AN O V Á,  E v a ,  M a p y  Č e c h ,  M o r a v y  a  
S l e z s k a  v  z r c a d l e  s t a l e t í .  P r a h a :  L i b r i  2 0 0 1 ,  s .  1 0 9 .   
394
 T z v .  Lo t h o v a  ma p a  ( T o p o g r a p h i s ch  –  S ta t i s t i s c h e  P o s t  u n d  S t r a s s e n k a r t e  d e s  
K ö n i g r e i ch e s  B o eh m en )  p o c h á z í  z  ro k u  1 8 4 7 .  Zo b r a z u j e  z e j mé n a  s i l n i c e  a  h r a n i c e  
k r a j ů .  S E M OT AN O V Á ,  E v a ,  M a p y  Č e c h ,  M o r a v y  a  S l e z s k a  v  z r c a d l e  s t a l e t í .  P r a h a :  
L i b r i  2 0 0 1 ,  s .  1 1 6 .    
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1823 vzrost l  počet  domů ze  šes tnáct i  na  č tyř ice t  d va.
395
 Johann Gott l ieb 
Sommer  uvádí  o  patnáct  l e t  pozděj i  domů 65
396
,  p ř ičemţ počet  domů i  
počet  návš těvníků nadále  ros t l .
397
 Celé  měs to  a  jeho  okol í  prochází  
značnou proměnou,  k terou  pozorujeme na  dobových p lánech  a  mapách  a  
je j íţ  postup  vyčteme téţ  ze  s t ránek  průvodců.   
Jaká byla  a tmosféra  ve  měs tě  ve  dvacátých  le tech ,  nám př ib l iţuj í  
vzpomínky pamětníků  a  prvních  hos tů .  J edním z  n ich  byl  Johann 
Wolfgang von Goethe .  V dopise  svému př í te l i  Karlu  Fr iedr ichovi  
Zel terovi  z  2.  května  1820 p íše :  „ Dann besuchte  ich  Mar ienbad,  e ine  neue 
bedeutende Ans tal t ,  abhängig  vom St i f t e  Töpel .  Die  Anlage des  Orts  is t  
er f reul ich;  bei  al len  dergle ichen  f inden  s ich  schon f ix ier te  Zufä l l igkei ten ,  
die  unbequem s ind;  man hat  aber  ze i t ig  e ingegr i f fen .  Archi tek t  und 
Gärtner  verstehen  ihr  H andwerk  und s ind  gewohnt  mi t  f re iem Sinn  zu 
arbei ten .  Der  le t z te ,  s ieh t  man wohl ,  ha t  Einbi ldungskraf t  und  Prakt ik ,  er  
f ragt  n ich t  wie  das  Terrain  auss ieht ,  sondern  wie  es  aussehen  so l l te;  
abtragen und auf fül len  r ühr t  ihn  n icht ,  und  e in  so lcher  is t  besonders  in  
gegenwärt igem Fal le  nöt ig .  Mir  war  es  übr igens ,  al s  wäre  ich  in  den 
nordamerikanischen Einsamkei ten,  wo man Wälder  aushaut ,  um in  drei  
Jahren  e ine  S tadt  zu  bauen.  (…) zugle ich  arbei ten  T üncher ,  S tukkatur[er]  
und Maler ,  von  Prag und anderen  Orten ,  im Akkord,  gar  f l e iß ig  und 
geschickt ;  ( . . . )  so  geht  a l les  unglaubl ich  shnel l .  E in  Haus ,  das  noch  nicht  
unter  Dach i s t ,  sol l  im Augus t  schon zum Thei l  wohnbar  se in  (…) .“
398
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 D AN ZE R ,  Ad a l b e r t  E d u a r d ,  G e s c h i ch t e  vo n  M a r i e n b a d .  P r a g :  G o t t l i e b  H a a s e  
S ö h n e  1 8 4 2 ,  s .  6 3 .   
396
 S O M M E R ,  J o h a n n  G o t t f r i e d ,  D a s  K ö n i g r e ic h  Bö h m en .  S ta t i s t i s c h - t o p o g r a p h i s ch  
d a r g e s t e l l t .  P i l sn e r  K r e i s .  P r a g :  C a l v e n i s c h e n  B u c h h a n d l u n g  1 8 3 8 ,  s .  2 6 2 .   
397
 O  t é to  s k u t e č n o s t i  i n fo r mu j í  t é ţ  mn o h é  p r ů v o d c e ,  v z r ů s t a j í c í  p o če t  h o s t ů  i  d o mů  
b yl  p r o  mě s t o  r e k l a mo u .   
398
 „P o t é  j s e m  n a v š t í v i l  M a r i á n s k é  Lá z n ě ,  n o vé  v ý z n a mn é  za ř í z e n í ,  p a t ř í c í  k lá š t e r u  
T e p l á .  Po l o h a  m í s t a  j e  p ř í v ě t i v á .  J a ko  u  v š e c h  p o d o b n ýc h  s e  t u  n a ch á z e j í  j i ţ  
z a f i x o va n é  n a h o d i l o s t i ,  k t e r é  j s o u  n e p o h o d ln é ;  v č a s  s e  t u  a l e  z a k ro č i l o .  A r c h i t e k t  a  
z a h r a d n í k  r o z u m í  s v ém u  ř e m e s l u  a  j s o u  z vy k l í  p r a c o v a t  s e  s v o b o d n o u  m y s l í .  T en  
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Vidíme tedy,  ţe  zde  panoval  č i l ý s tavební  ruch  a  ţe  mís tn í  podmínky 
básníkovi  př ipomínaly os id lování  Ameriky prvními  kolonis ty .  Zře jmě  
pro to ,  ţe  z  divoké kra j iny dokázal i  s tav i te lé  vybudova t  velmi  rychle  
krásné  měs to .  Jak  kons ta toval i  j iţ  současníc i :  „Kein  bekannter  Badeort  
hat  s ich wohl  in  so  kurzer  Zei t  so  berühmt  gemacht . “
399
 O vzrůsta j ícím 
významu Mariánských Lázní  svědčí  i  to ,  ţe  např ík lad  Johann Got t l i eb 
Sommer  j im  ve své  topograf i i  věnoval  7  s t ran ,  opro t i  tomu Úšovice 
popisuje  na  pouhé půls t raně .
400
    
H l avními  opěrnými  body př i  budování  měs ta  byl y  v  prvních  le tech 
vývěr y léč ivých  pramenů ,  nad  nimiţ  se  j iţ  s tavěly  pavi lóny a  kolonády ,  
mez i  nimi  pak  vedly p rvní  ces t y.  Dominantou  lázní  byla  kolonáda 
Kříţového pramene s  kupol í ,  mís to se tkávání  pacientů  a  s t řed  ce lé 
osady
401
,  dá le  pavi lón Ambroţova pramene a  Mari in  pramen,  u  něhoţ  s tá ly 
S taré  lázně .  Od roku 1817 byl  j ímán b l ízký Karol in in  pramen .  Hlavní  
promenáda vedla  j iţ  okolo roku 1808  od Kříţového k  Ambroţovu prameni  
(zde  je  dodnes) .  Půdorys  nových lázní  můţ eme sledovat  např .  na  p lánu 
                                                                                                                                                  
d r u h ý  má ,  j a k  v i d ě t ,  o b r a z o t vo r n o s t  a  j e  p r a k t i k ,  n ep t á  s e ,  j a k  t e ré n  v y p a d á ,  n ý b r ţ  
j a k  b y  v yp a d a t  m ě l ;  o d v á ţ en í  a  z a s y p á v á n í  m u  n e v a d í ,  a  t a k o v ý  n ě j a k ý  j e  v  d a n ém 
p ř í p a d ě  n u tn ý .  P ř ip a d a l o  m i  t o  o s t a tn ě ,  j a k o  k d yb y ch  b y l  v  s e v e r o a m e r i ck ý ch  
p u s t i n á c h ,  kd e  s e  m ý t í  l e s y  t a k ,  a b y  s e  t a m  b ě h e m  t ř í  l e t  p o s t a v i lo  m ě s t o .  ( . . )  p ř i to m 
t a d y  p r a cu j í  o m í t ká ř i ,  š t u k a t é r  a  ma l í ř  z  P r a h y  a  j in ý c h  m í s t ,  v  a k o r d u ,  d o c e la  p i ln ě  
a  š i k o v n ě ;  (… )  a  t a k  j d e  v š e c h n o  n e u vě ř i t e l n ě  r y c h le .  D ů m,  k t e r ý  j e š t ě  n e n í  p o d  
s t ř e c h o u  m á  b ý t  u ţ  v  s rp n u  č á s t eč n ě  o b y v a te l n ý  (… ) . “  ( p ř e l .  M.  H . ) .  G O E T HE ,  J o h a n n  
W o l fg a n g  v o n ,  B r i e f e .  T e x t k r i t i s c h  d u r c h g e s eh e n  u n d  m i t  A n m e r ku n g e n  v e r s e h en  vo n  
K a r l  R o b e r t  Ma n d e l ko w  u n t e r  M i t a r b e i t  vo n  B o d o  M o r a w e ,  s v .  3 .  Mü n c h e n :  D e u t s c h e r  
T a s c h e n b u c h  V e r l a g  1 9 8 8 ,  3 .  v yd . ,  s .  4 7 4 -4 7 6 .   
399
 „ Ţ á d n é  z n á mé  l á z e ň s ké  m í s t o  s e  n e s t a l o  v  t a k  k r á t k é m  č a s e  t o l i k  s l a v n ý m . “  ( p ř e l .  
M .  H . ) .  Z I E G LE R ,  A n t o n ,  B e m e r k u n g en  ü b e r  M a r i e n b a d  in  Bö h m e n .  R e g e n s b u r g :  
R o t e r mu n d t  1 8 2 0 ,  s .  5 -6 .   
400
 S O M M E R ,  J o h a n n  G o t t f r i e d ,  D a s  K ö n i g r e ic h  Bö h m en .  S ta t i s t i s c h - t o p o g r a p h i s ch  
d a r g e s t e l l t .  P i l sn e r  K r e i s .  P r a g :  C a l v e n i s c h e n  B u c h h a n d l u n g  1 8 3 8 ,  s .  2 6 0 -2 6 7 .   
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 H E I D LE R ,  K a r l ,  U eb e r  d i e  G a s -B ä d e r  in  M a r i en b a d ,  n eb s t  e i n e r  s k i z z i r t e n  
B e s c h r e i b u n g  d i e s e s  C u r o r t e s .  W i e n :  F r a n z  W i mme r  1 8 1 9 ,  s .  1 3 0 n .  
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v  Richterově průvodci  z  roku 1821 nebo na  Skaln íkově nákresu  z  roku 
1819.  Vidíme,  ţe  je  zobrazována pouze č tvrť  kolem Kříţového pramene,  
v t ěchto  mís tech  s tá ly původní  Mar iánské Lázně,  j e j ich  cent rum.  Vidíme 
dnešní  Masarykovu u l i c i  nad  kolonádou,  půdorys  dnešního  Goethova 
náměst í  a  počínaj íc í  zás tavbu v  okol í .  Ul ice  nejsou  ješ tě  pojmenovány,  
h lavním ukazatelem b yl y počt y  domů (dokončených a  nedokončených)  a  
jména minerá ln ích pramenů .  Autoř i  průvodců hovoř í  v t é to  době o 
pískových  ces t ičkách ,  k teré  spoju j í  j ednot l ivé  body v  l ázních .  Objevuj í  se 
také  první  lav ičky  -  odpočívadla  p ro  hos ty.
402
 Směrem k  j ihu  vedla j iţ  
dnešní  Hlavní  t ř ída ,  ovšem v  t é to  době byla  povaţována z jevně pouze za 
dopravní  komunikaci  do  měs ta ,  a  na  nej ranějš ích  p l ánech se  objevuje  j en 
j e j í  „horní“  čás t .  Budoucí  zás tavba vzniká  právě  u  té to  h lavní  
komunikace;  začíná  se  tak propojovat  s taré  cent rum Mariánských Lázní  
s  okolními  obcemi ,  j ako  j sou  Úšovice  nebo Hamrníky .  Ale  to  je  j iţ  
pozdějš í  vývoj ,  k terý je  pat rn ý např .  na  mapě s tab i lního katas t ru  z  roku 
1839.
403
 Mariánské Lázně se  j iţ  roz růsta j í  směrem k  j ihu ,  j e  zde  zobrazen 
Marienbader  Mühle  (dnes  Cr i s ta l )  i  počínaj íc í  zás tavba v  okol í  dnešní  
Hlavní  t ř ídy.  Z významných s taveb  ve  měs tě  j sou  na mapách s tab i ln ího 
katas t ru  jmenovány S taré  a  Nové lázně,  p lynné  lázně a  pavi lony pramenů.  
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 H E I D LE R ,  K a r l ,  U eb e r  d i e  G a s -B ä d e r  in  M a r i en b a d ,  n eb s t  e i n e r  s k i z z i r t e n  
B e s c h r e i b u n g  d i e s e s  C u r o r t e s .  W i e n :  F r a n z  W i mme r  1 8 1 9 ,  s .  1 3 6 . ;  S C H E U ,  F i d e l i s ,  
M e i n e  B eo b a c h tu n g en  ü b e r  d i e  E ig e n th ü m l i c h n  Wi r k u n g e n  d er  H e i l q u e l l en  in  
M a r i e n b a d  u n d  d e r  Bä d e r  d a s e l b s t .  P r a g :  M ar t i n  N e u r e u t t e r  1 8 2 4 ,  s .  3 .   
403
 S t a b i l n í  k a t a s t r  –  j e h o  mě ř e n í  v  Č e c h á c h  p r o b í h a l o  v  l e t e c h  1 8 2 4 -1 8 4 3 .  P ro  k a ţ d o u  
k a t a s t r á l n í  o b e c  b y l a  z h o t o v e n a  s a mo s t a t n á  m a p a ,  k d e  b y l a  v yz n a č e n a  č í s l a  p o z e mk ů ,  
z á s t a v b a ,  k o mu n i k a c e  i  v o d s t v o .  M a p y s t a b i l n í h o  k a t a s t r u  z a u j mo u  s v ý m p r o v e d e n í m  
–  j s o u  r u č n ě  k o l o r o va n é .  P l á n  M a r iá n s k ýc h  Lá z n í  b y l  v y h o t o v e n  v  r o c e  1 8 3 9 .  
S E M O T AN O V Á,  E v a ,  M a p y  Č e c h ,  M o r a vy  a  S l e z s k a  v  z r c a d l e  s t a l e t í .  P r a h a :  L i b r i  
2 0 0 1 ,  s .  1 0 6 -1 0 7 .   
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Dnešní  Hlavní  t ř ída  byla  upravena na  ces tu  t ypu  chaussée  –  zpevněnou 
ces tu  na  kamenném podloţ í .
404
 
O rozmachu s tavebnic tv í  hovoř í  t akřka  všechny průvodce  měs t em.  
Vnikaly hote ly a  ubytovací  zař íz ení ,  ne jprve  ze  dřeva ,  novějš í  z  kamene.  
„Die neuern  s ind  a l le  au ßer  dem Erdgescho ße  noch  zwey Stockwerke  hoch ,  
und  von  so lcher  größe  und Eleganz ,  daß  n icht  b loß  zu  e iner  und derselben  
Zei t  mehrere  hunder t  G äs te  vo l lkommen Raum.  (…) Fas t  j edes  Haus 
gewähr t  eine  f reye  Auss ich t  über  Marienbad . “
405
 Za  domy vznikaly 
nezbytná  s tán í  pro  koně a  vozy.  Ve 20.  l e tech  se s t av í  pavi lon 
Ferd inandova pramene  směrem k  Úšovic ím ,  Nové lázně,  l ázeňský sá l  na 
promenádě,  j e  přes tavěna kaple  u  Kříţového kamene ,  na  je j ímţ  místě  je  
vys tavěn  ve  40 .  l e tech  dnešní  koste l  Nanebevzet í  Panny Marie .  Nově 
j ímán je  Lesní  pramen (1827) ,  nad  kterým vyros t la  kalonáda a  v  okol í  
pos tupně vznikala  nová zás tavba.  V  roce  1857 byl  pos taven  evangel ick ý 
kos te l .  Vidíme,  ţe  lázně  č ím dál  t ím více  vycháze ly vs t ř íc  návš těvníkům.  
S  ros toucím počtem domů a  láze ňského vybavení  př ibýva j í  v  průvodcích 
informace o  těchto  s tavbách .   
Bydlení  a  obs luha byl y od  počátku  lázní  na dobré  úrovni :  „ Die 
Bedienung von Sei te  der  Haus leute  i s t  so  beschaf fen ,  da ß nur  der  
Unbi l l ige  s ich  darüber  beklagen kann .“
406
 Přes to  panoval  j eš tě  zvyk vozi t  
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 F E LB I N G E R ,  J o h a n n  N e p o mu k ,  K r o n i k a  M a r i á n s k ý c h  L á zn í  1 7 8 6 -1 8 5 5 .  M ar i á n s k é  
Lá z n ě  a  P ra h a :  M ě s t s k é  mu z e u m M a r i á n s k é  L á z n ě  a  S c r ip t o r i u m 2 0 0 8 ,  s .  3 7 .   
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 „N o v é  d o m y  j s o u  v š e ch n y  j e š t ě  k r o mě  p ř í z em í  d v ě  p a t r a  v y s o ké ,  a  t a k o v é  ve l i k o s t i  
a  e l e g a n c e ,  ţ e  n e j m én ě  n ě ko l i k  s t o v e k  h o s t ů  s o u č a sn ě  n a p l n í  p r o s t o r .  (… )  S k o r o  
k a ţ d ý  d ů m  p o s k y t u j e  v o l n ý  v ý h l ed  n a  M a r iá n s k é  L á zn ě . “  (p ř e l .  M .  H . ) .  S C H E U ,  
F i d e l i s ,  M e i n e  B eo b a ch t u n g en  ü b e r  d i e  e i g en t h ü m l ic h en  Wi r k u n g en  d e r  H e i l q u e l l en  
i n  M a r i en b a d  u n d  d er  B ä d e r  d a s e l b s t .  P r ag :  M a r t i n  N e u r e u t t e r  1 8 2 4 ,  s .  3 ;  T é ţ  
H E I D LE R ,  K a r l ,  U eb e r  d i e  G a s - Bä d e r  i n  M a r i e n b a d ,  n eb s t  e i n e r  s k i z z i r t e n  
B e s c h r e i b u n g  d i e s e s  C u r o r t e s .  W i e n :  F r a n z  W i mme r  1 8 1 9 ,  s .  1 3 8 .   
406
 „O b s l u h a  z e  s t r a n y  mí s t n í c h  j e  ta k  o p a t ř e n á ,  ţ e  j en  n e s p r a v e d l i vý  s i  n a  n i  m ů ţ o u  
s t ě ţ o v a t . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  H EI D LE R ,  K a r l ,  U eb e r  d i e  Ga s - Bä d e r  i n  M a r i e n b a d ,  n eb s t  
e i n e r  s k i z z i r t e n  B e s ch re i b u n g  d i e s e s  C u r o r t e s .  W i e n :  F ra n z  W i mme r  1 8 1 9 ,  s .  1 4 2 .   
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s i  s  sebou v lastn í  pos te l  a  loţní  prádlo .
407
 Také s t ravování  bylo  velmi  
dobře  opat řeno  –  jed lo  se  pravidelně v  po ledne v  jednu hodinu  a  bylo 
někol ik j íde l  na výběr .  Jedlo se  à  l a  car te  (pod le  j íde lního  l ís tku) nebo u 
společné tabule  ( tab le  d ’hô t e ) .  Host  s i  mohl  také  objednat  j íd lo  k  sobě na  
pokoj .
408
 Vidíme,  ţe  bylo  pečováno o  zdravou ţ ivotosprávu,  k terá  byla 
součás t í  l éčby a  výj imečnos t í  pobytu  v  l ázních .  J iţ  od počátků lékař i  
hovoř i l i  o  „ Einf lüße der  f reyen  ländl ichen  Natur  auf  Sel le  und Körper .“
409
 
V novějš ích průvodcích  je  zdravé ţ ivotosprávě věnováno s tá le  v íce  mís ta,  
např .  v  př í ručkách  Emi la  Kratzmanna nalezneme oddí l  věnovaný d ie tám a  
správnému s t ravování .
410
  
Richterův  průvodce z  roku 1821 j iţ  zmiňuje  v l ázních  528 mís tnos t í ,  
56  kuchyní ,  s tá je  pro  259 koní  a  vozovnu pro  172 vozů .
411
 Ţádná s tavba 
nemohla  být  j i ţ  vybudována bez  př ís lušného povolení  a  p lánu  Zemské ho 
s tavebního  řed i te l s tv í  („k.  k .  Landesbaudi rekt ion “)  –  j e  v idět ,  ţe  původní  
ţ ivelnou zás tavbu brzy v ys t ř ídalo  p lánování .  Emil  Kratzmann v  roce  1862 
uvádí  krá tkou mar iánskolázeňskou s ta t i s t iku:  102  domů bylo  uspořádáno 
do 6  u l ic  („Kaisers t rasse ,  Stephans t rasse ,  untere  und obere  
Kreuzbrunnenst rasse ,  J ägers t rasse ,  Mühls t rasse “)  se  2 náměst ími  („Franz 
-  Joseph Pla tz ,  K i rchenpla tz “) .  Obec měla  v  tomto  roce  1200 obyvate l  a  
j e j ich  hlavním zaměstnáním byl  proná jem bytů  (bylo  zde  2000 pokojů) .  
Obchody byl y v  t é to  době luxusní ,  p rodávalo  se  zde  sk lo ,  porcelán,  
předměty ze  serpent in i tu,  granáty,  hedvábí ,  ces tovní  pot řeby,  galanter ie ,  
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 H E I D LE R ,  K a r l ,  U eb e r  d i e  G a s -B ä d e r  in  M a r i en b a d ,  n eb s t  e i n e r  s k i z z i r t e n  
B e s c h r e i b u n g  d i e s e s  C u r o r t e s .  W i e n :  F r a n z  W i mme r  1 8 1 9 ,  s .  1 4 1 .   
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 T a m t é ţ ,  s .  1 4 1 n .   
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 O  „v l i v u  v en ko v s k é  p ř í r o d y  n a  d u š i  a  t ě l o . “  ( p ř e l .  M .  H . ) .  T a m t é ţ ,  s .  1 4 3 -1 4 4 .   
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 K R AT ZM A N N ,  E mi l ,  D e r  C u r o r t  M a r i e n b a d  u n d  s e i n e  U m g eb u n g en .  P r a g :  
F r i e d r i c h  E h r l i c h  1 8 5 7 .  
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 R I C H T E R ,  F .  L . ,  M a ri e n b a d .  E i n  Ha n d b u c h   f ü r  d i e j en i g en ,  w e l ch e  d i e s e n  K u ro r t  
b e s u ch e n .  P r a g :  Go t t l i e b  H a a s e  1 8 2 1 ,  s .  1 0 9 .  
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knihy,  k louboky,  apod.  Z  občanského vybavení  ve  měs tě  nechyběla  
lékárna ,  šp i tál ,  pošta
412
 ani  t e legrafn í  úřad .
413
  
O tom,  jak  vypadal  běţný den  v  l ázních  na  počátku  40 .  l e t  se  
dočteme např ík lad  v  dopise  Gabr ie ly ze  Schwarzenbe rgu:  „Mysl ím si ,  ţe 
zdejš í  způsob ţ ivo ta  obecně mus í  kaţdému prospívat .  Vstává  se  tu  v  6  
hodin ,  před  7 .  hodinou se  j i ţ  chodí  na  procházku ,  a  to  do  9 ,  potom se 
sn ídá  podomácku,  od  10  do  2  hodin  leţ íme,  ve  3  hodiny  máme  oběd,  od  5 
do  8  se  procház íme,  pak  mám e večeř i  a  v  devět  jdeme vš ichni  l eţet .“
414
 
Vidíme,  ţe  reţ im v  l ázních byl  opravdu př í sný,  promyšlen ý,  a  ţe se  dbalo 
na  pravidelnost .  Sníd aně nebyla  v  t é to  době běţnou záleţ i tos t í
415
,  a le  
v  l ázních  se  dodrţovala ,  s te jně  tak se  hosté  –  pacient i  věnoval i  
procházkám a  pi tným kúrám nebo koupel ím .  Dennímu reţ imu věnovaly  
mnoho s t ránek  také tur i s t ické  p ř í ručky,  k teré  doporučovaly ,  j ak  v  l ázních 
vyuţ í t  čas .   
Pi tná  a  léčebná kúra  t rvala  někol ik  t ýdnů –  od 2  do  4  minimálně ,  
nez ř ídka však  i  t ýdnů deset
416
,  a  lázně  velmi  db aly na  to ,  aby se  zde  hosté 
po  tuto  dobu také  zabavi l i .  Kromě vychá zek  a  výle tů  do okol í  zde  byla  
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 P o š t a  s e  z  M a r i á n s k ýc h  Lá z n í  v  6 0 .  l e t e ch  p o s í l a l a  d o k o n c e  d o  Č í n y  n e b o  n a  
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1 7 1 -1 7 3 .   
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ţ i v o t e m  a  E v r o p o u .  P r ah a :  S c r i p t o r i u m 2 0 0 6 ,  s .  3 2 7 .   
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 LE N D E R O V Á,  M i l e n a ,  Z  d ě j i n  č e s ké  k a ţ d o d en n o s t i .  P r a h a :  K a ro l i n u m 2 0 0 9 ,  s .  
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pořádána  společenská zábava,  j ako  divadlo  (od  roku 1820 předs tavení  na 
různých mís tech) ,  koncer ty a  podobně.  Např .  Fidel i s  Scheu zmiňuje  místní  
kapelu ,  k terá  hra je  hos tům ráno u  pramenů,  nebo večer  opět  př i  
p rocházce .
417
 Přes toţe  průvodce h lása ly,  ţe  „Hazardspiele  s ind  h ier  
gesetz t l i ch  verbothen “
418
,  zře jmě i  hra  pat ř i l a  k  obl íbenému rozptýlení  
hos tů .  Konal y se  také  první  p lesy a  zábavy.  V dopisech  Gabr ie ly ze  
Schwarzenbergu  č teme např ík lad :  „ Rusové,  k teř í  j sou  zde ,  pořádaj í  dnes 
p les  na  počes t  narozenin  cara  Mikuláše .  Rusové ,  k teř í  jsou  v  Karlových  
Varech ,  sem na  p les  také  př i jedou,  byla  j sem téţ  pozvána,  a le  protoţe  mě 
nechtě j í  vz í t  s  sebou,  smíři la  jsem se  s  t ím a  povaţuj i  to  za  zcela 
př i rozené.  Maminka tam půjde  kvůl i  Ros ině  Czerninové ,  k terá  sem při je la 
za  zábavou,  a le  já  s i  mys l ím,  ţe  se  nemá jezd i t  do  Mariánských  Lázní ,  aby 
zde  č lověk  h ledal  zábavu,  pro toţe  se  zde  má léč i t . “
419
 J indy Gabr ie la  p í še:  
„Pokud se  týče  radovánek v  Mariánských  Lázních ,  u j i šťu j i  vás ,  drahá 
babičko ,  ţe  j i ch  není  mnoho.  Byl i  j sme jen  na  jednom plese ,  den  po  dni  
mí j í  s tejně  a  ačkol i  j e  mi  vyčí táno,  ţe  se  bavím tuze  ráda,  mohu vás 
u j i s t i t ,  ţe  mi  k l idný a  len ivý  ţ ivo t ,  k terý  zde  vedeme,  ve lmi  vyhovuje.“
420
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Zde je  v idět  v  t ěchto  le tech  převládaj ící  názor ,  ţe  lázně  maj í  j asný účel  -  
s louţ í  předevš ím k  zdravotn í  péči  (průvodce věnuj í  zdravotn í  s t ránce 
pobytu  velk ý pros tor ,  pozděj i  j e  v íce pros toru  věnováno společenskému 
vyţ i t í  v  lázních) .  Hos té  s i  mohl i  podle  průvodce z  roku 1828 j í t  t aké 
zas t ř í l e t  do mís tn ích  lesů  ( ovšem pouze s  doprovodem
421
) ,  nebo mohli  
t ráv i t  od 30 .  l e t  čas  v čí tárně ,  př i  společenském hovoru ,  návš těvami 
známých apod.    
J iţ  se  tvoř i la  první  pravid la  pro  ţ ivot  v  l ázních ,  např .  v roce  1819 
byla  zavedena lázeňská t axa  ( je j íţ  výtěţek  měl  být  v ýhradně pouţ i t  na 
zvelebování  lázní ) ,  společenskými  pravid ly b yl  v yţadován úpravný oděv .  
V id íme zde zárodky společenského ţ ivota  a  budoucích  lázeňských regul í  -  
řádů .  Všeobecně panovala  snaha mís tn ích  obyvate l  i  v rchnos t i  uč ini t  l ázně 
co  nejkrásnějš ími ,  aby se  zde  hos t  c í t i l  spokojen  a  vracel  se ,  p ř ípadně 
lázně doporuči l .  Toto  období  prvního  budování  a  výs tavby lázní  lze  
charakter izovat  j ako  období  „péče  o  hos ty“ .  Lázně byl y budovány tak ,  ab y 
co  nejvíce  vyhovovaly právě  návš těvníkům.  Mís tních  zde  prozat ím mnoho 
nebydle lo  –  l ázně  byl y sezónní  záleţ i tos t í .   
Lázňská sezóna t rvala  t rad ičně  od  1 .  k větna  do  konce zář í .  Ceny ve  
vrcholné  sezóně,  t edy v  červenci  a  v  s rpnu byl y aţ  dvojnásobné.  Mimo 
sezónu byl y hote ly zavřeny,  opravovaly se  domy,  s tavělo  se ,  č i s t i ly se  
prameny apod.  Obchody na  kolonádě bývaly v sezóně o tevřeny j iţ  od  šes t i  
hodin  ráno ,  zaví ra lo  se  nezř ídka aţ  kolem 18 hodiny večern í .  Řada 
obyvate l  okolních vesnic ,  a le  také l idé  ze  vzdálenějš ích  m ís t ,  do 
Mariánských Lázní  j ezdi l i  v  lé tě  za  prací .  
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6.2.4 Vycházky do blízkého okolí  a  budování výletních míst  
 
J iţ  od  počátku l ázní  docházelo vedle  budování  zás tavby 
k zuš lechťování  okoln í  pří rody.  Š lo  jednak o  to ,  začleni t  ze leň  do  
vni t řn ího  a rch i tek ton i ckého p lánu  měs ta ,  a le  také  o  zakomponování  měs ta 
do  okolní  př í rody a  vyuţ i t í  j edinečných geograf ick ých podmínek „údol í  
pramenů“.  Vznik lo tak  zcela  o jed inělé  měs to  v  ze len i  vyhlášené svými  
angl ickými  parky,  t edy pozvolným přechodem kul t ivovaných parků  ve  
volnou př í rodu .  Tuto  ideu  naplni l  zahradní  archi tek t  Václav  Skaln ík .  
Postup  jeho  prací  ( společně s  prací  archi tek tů  a  s tav i te lů)  můţeme 
s ledovat  na  dobových p lánech  měs ta .  Skaln íkovým úkolem bylo  ods t ranění  
nerovnos t í  t e rénu ,  odvodnění  a  vysušení  podmáčený ch p loch ,  a  v ytvoření  
ce lé  koncepce parkové úpravy měs ta .  Gen iá ln í  myš lenkou budovate lů  
lázní  bylo  př i rozené začlenění  okoln í  d ivoké př í rody  do podnikatel ského 
záměru  le toviska .  Př í roda a  nové s tezky,  k teré  vznikaly v  okol í  l ázní ,  byly 
jedním z  l ákadel  pro  hos ty.  Byl a  pa t rná  snaha z ř izovate lů ,  aby zde  
návš těvníc i  měl i  t aké  společenské a  kul turn í  vyţ i t í  a  zdrţel i  se  tak  v e  
městě  déle ,  v  ideáln ím př ípadě znovu př i je l i .  Neúplné  podmanění  
nedotčené př í rody také  dokonale  naplňovalo  dobový ideál  romant ismu,  
čas tým romant ickým obrazem byla  d ivoká rozervaná př í roda,  ovšem 
v dosahu muselo  být  zároveň pohodl í  a  moderní  c ivi l izace .  Mar iánské 
Lázně to to  vše  sp lňovaly,  neboť  byl y nové,  coţ  byla  v ýhoda.  Kr i tér ium 
modernos t i  se  snaţi lo  měs to  splňovat  po  ce lou  dobu své  ex is t ence .  Mezi  
novinky ve  volnočasových akt iv i tách lázeňských hos tů  pat ř i l  pohyb a  
zdravý ţ ivotní  s tyl .  To  byl  z ře jmě jeden  z  důvodů,  proč se  Mariánské 
Lázně,  j e j ichţ  prameny b yl y vhodné pro  léčbu mnoha nemocí ,  začaly od  
50 .  a  60.  l et  19 .  s tole t í  s tá le  více  p ropagovat  (vedle  dalš ích  indikací )  j ako 
město  pro  léčbu o tylos t i .
422
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S  výše  řečen ým souvis í  nebýval ý rozmach tur i smu a neus tálé  tvoření  
s í t ě  tur i s t ických t ras  v  okol í  města ,  j akoţ  i  výle t y do  vzdálenějš ího okol í .  
Na nich  lze  velmi  dobře  dokumentovat  vývoj  m ik roregionu.    
J iţ  au toř i  prvních  průvodců po  Mariánských  Lázních  upozorňuj í  na  
krásnou př í rodu a řadu  vyhl ídkových mís t  v  okol í  pramenů.  Vidíme zde 
z ře jmý posun,  neboť  ješ tě  Johann Josef  Nehr  ve  své  knize  z  roku  1813 
vzpomíná na  údol í  j ako  na  mís to  nehos t inné ,  l iduprázdné a  nahánějc í  
s t rach .  Neútěšný j e  také  popis  Adalber ta  Eduarda  Danzera .
423
 Franz  
Ambros  Reuss  však  j iţ  v  roce  1818 hovoř í  o  k l idných a  př í jemných  
s t inných s tezkách  v  l ese  a  výhledech  z  okoln ích  kopců do  kra j iny.
424
 Také 
Kar l  Heid ler  zdůrazňuje  moc př í rody léč i t
425
 a  p í še  o  rozmani tých 
vycházkách  do  b l ízkého okol í ,  po  lučních  a  lesn ích  s tezkách .  M ís tem ,  
odkud začínaly tu r i s t ické  t rasy,  byl  od počátku  pavi lon  Kříţového 
pramene.  Autoř i  průvodců zdůrazňuj í ,  ţe  pohyb je  zdravý a  prameny se  
maj í  p í t  ne j lépe  na čers tvém vzduchu .
426
 První  průvodce z  20 .  a  30 .  l et  
upozorňuj í  ze jména na  př í rodní  krásy  místa ,  j ako  byl y potoky,  s t romy,  
l es ,  p ř í jemný s t ín  apod.  J e  všeobecně zdůrazňována s í la  „venkova“ a  
„př í rody“ léč i t .  V př í rodě vznikaj í  první  odpočívadla  („Ruhe s i tze“)  a  
památníčky.  J sou  větš inou př ipomínkou pobytu  významného hosta  –  l ázně  
s i  t ak  vytváře l y rek lamu a  ch tě ly vzdát  tomuto  návštěvníkovi  poctu.  
Brzy byla  v  průvodcích  procházkám věnována samosta tná  kapi to la 
(uţ  Sar tori ,  1819 nebo Richter ,  1821) .  J edním  z  prvních  výle tn ích  c í lů  se  
s ta l  Mar iánskolázeňský mlýn (dnes  hote l  Cr is ta l ) ,  ke k terému vedla 
př í jezdová ces ta  od  j ihu .  Dále  mohli  hosté  pokračovat  k  Úšovick ým 
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pramenům  (Ferd inandův,  Luční  –  dnes  Rudol fka)  –  t ato  procházka byla  
doporučovaná pro  krásnou p ř í rodu,  pěš í  tu r is té  mohl i  navš t ívi t  i  ves  
Úšovice .  Ces ta  t rvala  as i  ½ hodiny od  Kříţového pramene.
427
 Velmi 
obl íbené byly v yhl ídky,  j ako  např .  B elvedere  (na svahu vrchu Špičák ,  za  
dnešním Ředi te l s tv ím Lázní ,  d ř íve  Zas i la te l s tv ím minerá ln ích  vod )  nebo 
sedátko na  Hamel ice  s  výhledem na  Mar iánské Lázně.  Také Kar lova 
vyhl ídka,  pojmenovaná po  opatu  Rei tenbergerovi  a  opat řená  roku 
1818 kř íţem.
428
 V roce  1827 byla  o tevřena Amál i ina  vyhl ídka  
(„Amal ienshöhe“ ,  na  Špičáku,  nazvána podle  vévodkyně Amál ie  
z  Altenburgu,  k te rá  se  v  Mariánských Lázních  zasnoubi la ) .  Mez i  cent rem 
města  a  Mar iánskolázeňským mlýnem s tá la  na  louce  Alber tova bes ídka.  
Bes ídka byla  pojmenována podle vévody Alber ta  Sasko –  děčínského.  
Pozděj i  se  budovala  dalš í  vyhl ídková mís ta :  Friedr ich -Wil lhems Höhe  
(Vyhl ídka Fr idr icha  Vi léma) ,  Walds te in -Monument  (Valdš te jnův 
monument ) ,  Hi r tenruhe  (1847,  Pastýřská  vyhl ídka ,  dnes  Kamzík ) ,  Kle ine 
Schweiz  (Malé  Švýcarsko)  se  seskupením balvanů  Friedr ichs te in (památka 
na  Fr iedr icha  Augus ta  II . ,  k terý se  tu  léč i l  v  l e tech  1834-1835) ,  Goethe ’s  
S i tz  (Goethovo sedátko)  nedaleko  kř íţe  a  dalš í .
429
 V  roce  1848 byl  
vys tavěn  pod vrchem Hamel ika  Goethův obel i sk ,  do  něhoţ  byly v yr yty 
Goethovy verše  a  okolo  postavena sedátka .  Hos té  také  chodi l i  k  Lesnímu 
prameni ,  od  roku 1833 do  Lesního  mlýna,  j eš tě  pozděj i  do  kavárny Diana.   
Výlety do  vzdálenějš ích  mís t  se  podnikaly i  koňmo nebo kočárem  a  
j e j ich  obl iba  souvis í  s  rozvojem dopravy.  Síť  ř í šských s i ln ic  byla  k  roku  
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1848 v íceméně dokončena.
430
 Koně nebo kočár  k  výle tu  bylo  moţno s i  
pronajmout  na poštovním úřadě („Pos tbürreau“)  uţ  od roku 1822.
431
 Na 
prvním místě  mezi  doporučenými  výle tn ími  c í l i  au toř i  zmiňuj í  k lášter  
premonst rá tů  Teplá s  k rásnou knihovnou,  kam,  jak  bylo  zdůrazň ováno,  
měl i  př í s tup  výhradně muţi .
432
 V roce  1821 byla  vzdálenos t  do  Tep lé  2  ½ 
hodiny.
433
 Dále  se jezdi lo  na Kynţvar t ,  ve  k terém umoţňoval  kníţe 
Met tern ich  hostům prohl ídku ,  hos té  mohl i  navšt ív i t  t éţ  nedaleké  Lázně 
Kynţvar t  a  hrad ;  ½ hodiny od cent ra  byl  vzdálený Hammerhof
434
,  kde  bylo 
moţno ve 20 .  l e tech  j i ţ  dos ta t  ča j  nebo kávu ,  pozděj i  zde  vař i la  vyhlášená 
kuchařka  Anna Neudeckerová
435
;  nebo Hohendorf   (Zádub,  ½ hodiny od 
cent ra) ,  kde  s tála  památeční  l ípa ,  do je j íţ  dut iny se  veš lo  12 osob.
436
 
Odtud se  mohlo  dále  pokračovat  na  vrch  Podhora  (779 m n .  m.) ,  kdys i  
povaţovaný za  nejvyšš í  vrchol  Čech.  Mez i  první  výle tn í  c í le  pat ř i l y také  
Skláře  s  výrobnou dţbánků na  minerá ln í  vodu.  Obl íbené byl y v ýle t y do  
b l ízkých obcí ,  k romě Sklářů  nebo Zádubu to  byla  Chodová Planá 
(Kut tenplan)  s  moţnou návš těvou zámku,  sousední  Planá  s  Nost icovským 
zámkem,  dále  Pís tov  s  poutn ím koste lem sv .  Bar to loměje .  Mnichov byl  
vyhlášen  svou brus í rnou serpent in i tu .  Pos tupně se  př idávaly dalš í  v ýle tn í  
des t inace  -  dokonce Frant i škov y Lázně  nebo Kar lovy Var y –  t y  
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v  průvodcích  nejsou  zpočátku  zmiňovány,  přece  jen  š lo o př í l i š  vzdálený 
c í l  a  navíc  konkurenční  l ázně .  Máme však  doklady o  tom,  ţe  hosté 
takovou ces tu čas to podnikl i .
437
      
Z výčtu  (a z  nákresů )  pěšky dos tupných výle tn ích  míst ,  j e  pat rné ,  
ţe  vyhl ídky a  tur i s t ické  body byl y rozesety v  celém oko l í  Mariánských 
Lázní .  Nejprve  v  t ěsné  b l ízkos t i  od  cent ra  (Kříţového pramene) ,  
s  pos tupem času  se  tvoř i l y vzdálenějš í  výl e tn í  c í le  –  tu r i s t ika  byla  č ím dál  
v íce  obl íbenějš í ,  hos tů  př ibývalo ,  upravovaly se  dalš í  ces ty.  Na prvních  
zobrazeních  města  v id íme jen  cent rum obce,  pos tu pně se okolní  kra j ina 
s tá le  v íce  zapojovala  do  měs tského p lánu  a  od  40 .  l e t  se  se tkáváme běţně 
s  mapami  Mariánských Lázní  s  okol ím.  Můţeme hovoř i t  o  „kul turní  
kra j ině“ ,  kde  se  budovaly památníčky (věnované osobám,  událostem),  
sedátka ,  výle tn í  kavárny.  Poku d bychom měl i  urč i t  p růměrnou vzdálenos t  
výle tn ích  mís t  od  cent ra  Mariánských  Lázní ,  zpočátku se  pohybujeme 
v okruhu  1  -  2 ki lomet rů ,  pozděj i  aţ  3  nebo 4  ki lometrů  –  u pěš ích 
vycházek .  U výle tů ,  které  (bohatš í )  hos té podnikal i  koňmo nebo 
v kočárech ,  můţeme  hovoř i t  o  vzdálenos tech  okolo  10  -  15 k i lomet rů .  Od 
20.  do  60.  l e t  s ledujeme v  průvodcích  neus tá lé  rozšiřování  nabídky 
výle tn ích  c í lů ,  pěších  i  t ěch  v  ši rš ím okol í ,  do  té to  „s í tě“  se  zapojuje 
s taré  os ídlen í  v  okol í  –  okoln í  obce ,  a le  také  nově vybudovaná mís ta.  
Pos tupně se  tak  začíná  u tváře t  mikroregion  Mariánskolázeňsko.      
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6.3 „Zlatý věk“ lázní (1866-1918) 
 
Viděl i  j sme,  ţe  větš ina  průvodců od  počátku  lázní  aţ  do  60 .  l e t  
vyzdvihuje  ze jména mís tn í  l éč ivé  vody a  okoln í  pří rodu.  J sou  zaměřeny 
v souladu s  prvotn ím pos láním lázní  –  t edy převáţně balneologicky.  
Úkolem lázní  bylo ,  aby zde  l idé  našl i  zdraví  a  odpočinek .
438
 K tomu j im 
měly dopomoci  právě  mís tní  kyselky a  okoln í  pří roda ,  j ak je  v  průvodcích 
zdůrazňováno .  Lázně  v  t é to  době z aţ i ly největš í  s tavební  r ozmach a  vše 
bylo  pro jektováno a  budováno pro lepší  pohodl í  hostů .   
Od roku 1865,  kdy byl y Mariánské lázně  vyhlášeny měs tem  (kdyţ  se  
předt ím vyvázaly z  poddanského vz tahu  ke  k láš teru  Tepl á) ,  se  pos tupně 
s távaly s t řed iskem oblas t i .  Počet  domácích  obyvate l  n eus tá le  ros t l  a  bylo  
nutné  pro  ně  vybudovat  to l ik  pot řebnou inf ras t rukturu .  Také společnos t  se 
vyví je la  a  modernizovala ,  s  t ím souvis í  zvýšené náro ky na  bydlení  a  
rozvoj  dopravy.  V  l ázních se  nadále budovalo ,  ovšem j iţ  se  z ře te lem 
k místn ím obyvate lům.  Zvyšu j íc í  se  počet  hostů  vyvola l  t aké  vlnu 
přes taveb  a  modernizaci  hote lů  a  ubytovacích  zař ízení .  Do Mariánských 
Lázní  začala  jezdi t  s tá le  bohatš í  a  náročnějš í  kl ien te la ,  i  kdyţ  s ledujeme,  
ţe  s  rozvojem dopravních  moţnost í  bylo  ces tování  dos tupnějš í  i  p ro 
s t řední  vrs tvy.  Mar iánské Lázně se  začaly s távat  př i rozeným cent rem 
mikroregionu a  počátkem 20.  s to le t í  z ískaly s ta tus  okresního  měs ta .  Tento 
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6.3.1 Největší  rozkvět turistické a regionáln í  l iteratury  
 
Od 50.  a  60 .  l e t  19.  s tole t í  s ledujeme prudký nárůs t  kniţní  produkce 
určené návš těvníkům Mariánských  Lázní .  J eště  v  70.  l etech  se  roční  
návš těvnost  pohybovala  mez i  pět i  aţ  deset i  t i s íci  hos tů ,  ale  s tá le  ros t la  a  
v roce  1911 přesáhla  30  000 návš těvníků  za  rok .
439
 V Mariánských Lázních 
byla  z ř ízena v  70.  l e tech  t i skárna  Gschihay,  která  se  na  regionální  
l i t e ra turu  specia l izovala .  Pro  lé ta  1865 -1918 napočí táme des í tky t i tu lů ,  
ovšem mnohonásobně vyšš í  počet  vydání .  P ředpokládáme také  vysoké  
kniţní  náklady,  i  kdyţ  tu to  informaci  lze  dnes  těţko dohledat .  P rávě 
v tomto  období  se řada  au torů  zaměř i la  př ímo na  vydávání  tur i s t ické 
l i t e ra tury a  v ytvoř i l i  s i  z  něj ,  můţeme ř íc i  aţ  ţ ivnos t .  Hlavním povoláním 
byl i  t i to  sp isovate lé  opět  vět š inou lékař i .  Mez i  nejv ydávanějš í  pa t ř í  
p ředevš ím Samuel  Benedik t  Lucca
440
 a  Enoch Heinr ich  Kisch .
441
 
Forma a  rubr iky průvodců j sou  j iţ  us tá leny .  Např ík l ad  Enoch 
Heinr ich  Kisch  ve svých průvodcích  (větš inou s  názvem Marienbad und 
se ine  Umgebung ) ,  k teré  vydával  v  aktual izovaných vydá ních  od  druhé 
poloviny 60 .  l e t  aţ  do  první  světové války,  pos tupně usta lu je  a  mění  své 
rubr iky.  J eho  knihy maj í  t ř i  oddí ly –  děj iny měs ta ,  po lohu a  popis  lázní  
s  vycházkami  a  výle ty i  s  prakt ickými  informacemi  zařazuje  do  prvního 
oddí lu;  l ékařskou čás t ,  t e dy s loţení  pramenů,  indikaci  a  kúry popisu je  ve 
druhém oddí lu ;  t ře t í  oddí l  j e  „d iä te t i scher  the i l“ ,  t edy základy správné  
ţ ivotosprávy,  aby byla  p i tná  kúra  účinnějš í .  Kischovy průvodce j sou 
velmi  přehledné a  na  odborně  vysoké úrovni ,  s  pos tupem času  osnovu 
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s tá le  z jednodušuje a  na  úkor  rubr iky „medic in ischer  the i l“  př idává 
prakt ické  informace.  Co se  t ýká  vzhledu průvodců,  Kischovy knihy j sou  
evidentně  levnějš í  produkcí ,  j sou t iš těny na  horš ím papí ru ,  t akřka  bez  
obrázků.  P lán  měs ta a  okol í  není  v  Kischových průvodcích  samozřejmost í .   
Podobné popular i t y jako  knihy Enocha Heinr icha  Kische dosáhly 
publ ikace  s tarš ího  Samuela  Benedik ta  Luccy,  k ter ý v ydával  své  knihy j iţ  
počátkem 60.  l et .  J eho  kniha  Zur  Orient ierung in  Marienbad dosáhla  
(pokud v íme)  sedmnáct i  vydání .  Uţ z  populárn ího  názvu vyplývá,  ţe  se  
jedná o  prakt ickou př í ručku,  kde  je  velký pros tor  věnován vycházkám do 
okol í  a  výle tům.  Také popis  měs ta  je  podrobný.  Průvodce začíná  kapi tolou 
o  geograf ické  poloze  mís ta ,  nás leduje  kapi to la  z  děj in ,  poté  au tor  č tenář e 
provede měs tem.  Z  dalš ího  oddí lu  je  pat rné ,  ţe  Lucca  byl  l ékařem –  
velkou čás t  knihy věnuje  rozboru  mís tn ích  pramenů,  j e j ich  popisu,  
s loţení ,  pouţ i t í  a  způsobům léčby ,  t éţ  zdravému ţ ivotn ímu s tylu .  Vidíme,  
ţe  jak  Kisch ,  t ak  Lucca  ve  sv ých průvodcích  pos t upuj í  obdobně,  j e j ich 
knihy maj í  podobnou s t rukturu  i  obsah .  J sou  doplněny prakt ickými  údaj i ,  
j ako  o  vhodném oblečení  do  lázní ,  t abulkami  s  chemickým rozborem 
pramenů i  t abulkou se  vzdálenos tmi  od  jednot l ivých  př í jezdových měs t  i  
výl e tn ích  c í lů .  Lucca  obdo bně jako  Kisch  vydával  své  knihy ve  formátu 
kapesních  broţur ,  vě t š inou zelenkavé nebo modravé,  ř idčej i  ţ lu té  barvy,  
ovšem jeho knihu  najdeme téţ  v  červeném přebalu .   
Mezi  dalš í  au tory průvodců v  období  pře lomu 19 .  a  20 .  s to le t í  pa t ř í  
např ík lad  lékař  Adol f  Ott
442
 nebo Kar l  Zörkendörfer .
443
 I  on i  se  ve  svých 
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př í ručkách  drţ í  j iţ  zavedeného modelu  popsaného výše .  
Mariánskolázeňské průvodce vycház í  v  mnoha světových jazycích  
(ze jména f rancouzšt ina ,  maďarš t ina ,  angl ič t ina) ;  prvním česky psan ým 
zdejš ím průvodcem je  z ře jmě kniha  lékaře  Vladis lava  Mladějovského
444
 z  
roku 1901.
445
 Mladějovský začíná  popisem lázní ,  nás leduj í  vycházky a 
výle ty do  okol í ,  p rakt ické  informace ( tar i fy,  na j ímání  bytů  apod. ) .  Velkou 
čás t  knihy zauj ímá rozbor  pramenů vzhledem k  nemocem,  k teré  se  zde  l éč í  
(Mladějovský rozdělu je  p i tnou  kúru  a  koupele ,  podrobně popisuje  účinky 
pramenů na  choroby) ,  vyjmenovává léčebná zař ízení  ve  měs tě .  
Mladějovského průvodce je  s t ručný a  přehledn ý.  J e  pat rné ,  ţe  
českojazyčné průvodce nemaj í  v  Mariánských Lázních  v  té to  době t rad ici  
a  ţe  se  nemohou rovnat  dobové německy psané produkci .  P řes to je  
Mladějovského průvodce za j ímavým a  cenným zdrojem in formací ,  a  
popisem l ázní  z  pohledu „české  menšiny“ .  Na pře lomu s to le t í  j eš tě  mnoho 
Čechů do  Mariánských Lázní  ne j ezdi lo  –  v  roce  1901 př i je lo  ce lkem 
22 244 hostů ,  z  nichţ  2  387  bylo  z  Čech a  Moravy,  t edy pouhých 10%.
446
 
Mladějovský se  snaţ i l  t en to  t rend  svou č innos t í  zvrá t i t .   
Na pře lomu sto le t í  pů sobi l  t aké  Michael  Urban ,  regionáln í  h i s torik  a 
etnograf ,  h lavním povoláním lékař  v  P lané .
447
 J eho  kniha  Al t-Marienbad ,  
která  byla  mnohokrát  vydána v  rozš i řované a  přepracované podobě,  j e  
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děj inami  Mariánských Lázní ;  v  70.  le tech  byl  dějepiscem Mariánských  
Lázní  Ludol f  S taab ,  který rozděl i l  dě j iny měs ta  převáţně podle  působení  
jednot l ivých  opatů  v  kláš teře  Teplá  do  sedmi  per iod .   
Velmi  obl íbené byly informační  broţury o  Mariánských  Lázních ,  
k teré  vydávalo  měs to  –  měly s t rukturu i  obsah  průvodců.  Objevovaly se  
zde  spíše  prakt ické  informace,  j ako  o teví rac í  hodiny obchodů,  seznam 
lékařů  a  úřadů,  růz ných ins t i tuc í ,  zábavních  podniků ,  hotelů ,  apod.  J eden 
oddí l  byl  věnován téţ  vycházkám a  výle tům do okol í .  Velký pros tor  
broţura  věnova l a  rek lamám.  Inzerovaly zde  podniky (ze jména hote ly)  
mar iánskolázeňské,  a le  téţ  praţské ,  p lzeňské,  kar lovarské ,  t ep l ické ,  
apod. ;  dá le  zahraniční  (z  Vídně a  z  os ta tn ích  rakouských a  německ ých 
měs t  a  l e tovisek ,  z  os ta tní  Evropy např ík lad  z  Pař íţe ,  z  Holandska nebo 
dokonce z  Egypta) .  
Zdrojem poznání  mís ta  j sou  pro  nás  také  pohlednice ,  k teré  začaly 
vycházet  j iţ  od 70 .  l e t  19 .  s t ole t í ,  ne jvětš í  obl iby dosáhly pak  na  počátku 
20 .  s tole t í .
448
     
V l e tech  první  světové války se  pro  Mariánské Lázně nesetkáme 
takřka  s  ţádnými  tur i s t ickými  př í ručkami ,  nový vývoj  př ines l  vznik 
Českos lovenské republ iky v  roce  1918,  kdy začala  vznikat  nová č eská  
l i t e ra tura  o  lázních ,  a le  německý charakter  místa  s tá le  převaţoval .   
 
                  
6.3.2 Budování infrastruktury a zázemí Mariánských Lázní  
 
V l e tech  největš ího rozkvětu  vz ros t l  počet  obyvate l  Mar iánských  
Lázní  z  1200 (uváděných v  roce  1869
449
)  na  4067 v  roce  1895 .
450
 Vidíme,  
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ţe  Mariánské Lázně se  s ta ly v yhledávaným mís tem k  byd lení .  Vladis lav 
Mladějovský v roce  1901 t aké  uvádí  přes  4000 s tá lých  obyvatel .
451
 
Národnos tně  bylo  obyvate l s tvo  převáţně německé –  k  roku 1890 zde 
bydle lo  17  českých a  2051 němec kých obyvate l .  Bi lance  v  celém soudním 
okresu  Mariánské Lázně byla  ješ tě  výraznějš í :  36 obyvate l  české  
národnos t i  ku  11  436 německé.
452
 Hosté  sem míř i l i  t aké  převáţně 
z  j azykově německých oblas t í ,  češ t í  národnos tně  uvědoměl í  pacient i  a  
méně zámoţní  hos té  dáv al i  p řednos t  menš ím,  méně známým a jazykově 
českým s t řed iskům.
453
  
Hostů  jezdi lo  do Mariánských Lázní  č ím dál  v íce  (v  roce  1874 byla  
překročena hranice  10  000 hostů
454
)  –  ţeleznice  zpř ís tupni la  lázně i  
s t ředním vrs tvám,  ces ta  z  Prahy do  lázní  t rvala  např ík lad  č tyř i  hodiny.
455
 
S tavba t ra t i  z  Plzně do  Chebu probíhala  v  l e tech  1866-1871 a  byla  
s lavnostně  o tevřena 28 .  l edna 1872.
456
 Mariánské Lázně tak  byl y 
propojeny ţeleznic í  s  P rahou a  s  Vídní .  Dále  se  uvaţovalo o  ţe lezničním 
propojení  s  Karlovými  Var y –  t a to  t rať  byla  vys tavěna mez i  l ety 1896 -
1898 a  vedla  přes  Teplou .  Kláš ter  se  na s tavbě výrazně f inančně podí lel .
457
 
Nádraţ í  v  Mariánských Lázních  bylo  však  vys tavěno mimo cent rum a  bylo  
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nutné  nadále  řeš i t  vn i t řn í  dopravu ve  měs tě .  Zpočátku  byla  za j i šťována 
f iakry,  kočár y,  poš tovními povozy nebo omnibusy ( taţenými  koňmi) .  
V průvodcích  nalezneme jako  př í lohy podrobné tabulky s  t a r i fy za  j í zdné.  
Pozděj i  –  od roku 1902 –  vedla  od nádraţ í  do  cent ra  t ramvajová l inka.
458
 
Nejčas tě j š ím způsobem dopravy do  hote lů  byly však  koňské o mnibusy.  
V roce  1911 se  objevi la  první  au ta  tax is luţby.
459
  
V l ázních  nadále  probíhá  výs tavba nových ubytovacích  zař ízení ,  
buduje  se  t aké  in fras t ruktura  (pro  hos ty,  a le  i  d omácí  obyvate l s tvo )  a  
přes tavuje  se ,  neboť  technický a  medic ínský pokrok vyţadoval  
mode rn izaci  l ázeňských zař ízení  a  zdro jů ,  zvýš i ly se  také  nároky na  
bydlení .  Kl ien tela  byla  vybraná a  zámoţná,  j ezdi t  do  lázní  pat ř i lo  
k dobrému tónu těchto  le t .  J ak  výs t iţně  kons ta tu je  Boţena Němcová,  „ (… )  
v  Čechách k  nóbl  tónu  patř í ,  aby  s i  l idé  nejen  z  potřeby,  a le  v íce  pro 
vyraţení  do  lázní  zaje l i  ( t j . ,  kdo na  to  má) . “
460
 Vidíme uţ ,  ţe  původní  účel  
ces t  do  lázní  –  za  zdravím,  se  dostává  do  pozadí  a  s tá le  v íce  se  prosazuj í  
ces ty ze  společenských důvodů  („pro vyraţení“ ,  za  zábavou,  pro  lázeňský 
l esk) .  V l ázních  se  skutečně p la t i lo  za  vše:  l ázeňská taxa  za  pobyt  a  
uţ ívání  l éč ivých zdro jů ,  za  lav ičky,  za  různé s luţby -  v  hote lu  nos ičům 
zavazadel ,  d roţkářům a  f iakr i s tům,  čí šn íkům,  děvčatům, k terá  nabí ra la 
prameny;  za  lékařská  vyšet řen í ,  za  procedury,  t aké  tzv .  hudební  taxa ,  ani  
s t ravování  nebylo  levné.  Navíc  bylo  nezbytnou s lušnos t í  darovat  
personálu  spropi tné .  J an  Neruda ,  k terý lázně  navš t ív i l  v  roce  1872,  píše,  
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(Ď a r m o t y ) .  O b r a z y  z e  ţ i v o t a  S l o vá k ů .  O b ra z y  z e  ţ i v o t a  s l o v en s k é h o .  K r a j e  a  l e s y  ve  
Z v o l e n s ku .  Ed .  J a r o s l av  V l č e k .  P r a h a :  J a n  La i c h t e r  s .  1 -2 .   
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ţe  „Mariánské  j sou  doj i s ta  nejdraţš í  lázně  české ,  snad nejdraţší  
evropské ,  j en  Sv .  Mo r i c  ve  Švýcarsku  pr ý  se  j im drahotou  podobá . “
461
 
O své ces tě  do  Mariánských  Lázní  J an  Neruda napsal  někol ik 
fe je tonů (novel ) .  Ces tou  v lakem z  Chebu,  v  kupé přeplněného v laku ,  s i  
povídal  se  spolucestu j íc ími:  „ ¸Jaképak j sou  tam přece  byty?’  ¸No byty  –  
pěkné,  vysoké ,  vzduchu dos t  a č i s to .  Sotva  však  nějakého dnes  dos tanete .’   
¸A  kde  budem spát?  V  hos t inci?’  ¸Dos tanete - l i  se  do  nějakého –  j e  
přeplněno.  Musí te  s i  pospíš i t i ,  od  nádraţ í  j e  do  měs ta  t ř i  č tvr tě  hodiny . ’  
¸Proboha,  coţpak nejsou  ţádné vozy?’  ¸Padesát ,  chcete - l i ,  a le  drahé .  
Tolar! ’  ¸Jakápak káva?’  ¸Ó ta  je  snad nej lepší  na  světě .  Ale  naš inec  se 
mus í  smát ,  kdyţ  v id í ,  ţe  dávaj í  tol ik  smetany do  kávy .  Komický  l id ,  tady  se 
nasměje te! ’“
462
 Vidíme,  ţe  s i  hos té  i  domácí  s těţuj í  na  předraţenost  
dopravy z  nádraţ í  do  cent ra ,  chvál í  ovš em mís tní  pohos t ins tví  j ako 
výborné.  Lázně j sou  také  pro  náhodného ces tu j ícího  přeplněné.  U bytů  se  
s ledovala  č i s tota  a  vzdušnos t  –  t yto  pa ramet ry mar iánskolázeňské bydlení  
sp lňovalo .   
Neruda měs to  obdivně chvál í  a  př i rovnává je  k  pr incezně :  
„Nejmladší  ze  všech  lázní  posud popisovaných j sou  Mariánské ,  ne jmladší  
a  nejkrásnějš í .  Jsou zkrátka šťastnou pr inceznou z  bájek ,  maj í  vše:  mládí ,  
krásu ,  ve lké  bohats tv í ,  l éč ivé  umění ,  př íchylnos t  všech l id í  a  př i tom 
skvoucí  řadu c tnos t í  –  i  c tnos t  mlčenl ivos t i ! “
463
 Neruda  popisu je  básnicky 
polohu a  vzhled  měs ta :  „ Tak t ichounce leţ í  v  lůně  hor ,  tak  skrytě ,  
skromně!  Ale  jed iný  pohled  a  j s i  okouz len .  Pomysle te  s i  ku la tou  kot l inu ,  
skoro  jako  by  j i  kruhem ohraniči l .  Na dně je j í  spočívaj í  rozsáhlé  krásné 
sady s  pěknými  ces tami ,  brčálovými  lučinami ,  t emným houšt ím,  rozloţi tým 
s t romovím,  bujně  se  ţenoucí  bys t ř inou.  Kolem sadů,  t rochu výš ,  j e  kruh 
b í lých ,  e legantních budov,  jako  s t ř íbrné  obručí .  A  nad n ím,  v  rozmanité 
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vlnovi té  čáře ,  rozkošná s i lueta  horská,  vrchy jako  by  vyrůs ta ly  z rovna ze 
s t řech  domů,  výš  a výš ,  a  zahaleny  j sou  aţ  po  témě v  talár  z  tmavých ,  
modrých  lesů .  Po s t ráních  hukot  horských  potoků ,  zpěv  nesčíse lného 
p tactva ,  ale  samy kouř íc í  se  ty  černé  lesy  j sou  t ichy ,  němě t i sknou se  aţ  
k  l idským obydl ím a  němě h ledí  j i ch  vě tve  do  oken  chorých  spáčů.  Avšak 
kdyţ  se  spáč probudí  a  přes  práh  svého obydl í  vys toupí  do  lesa ,  tu  se 
s t romy lehýnce zachvěj í  a  s t ř íkaj í  mu chladnou rosu  svou do  umdlených 
očí .  A  s t ř íkaj í  mu rosu  svou tak  d louho do  mdlých  očí ,  aţ  se  ty  oči  
za lesknou zas  novým zdravím a radostnou svěţes t í . -“
464
  
Jan  Neruda nás  informuje  o  s i tuaci  ve  měs tě  v  70 .  l e tech  a  barv i tě  
l í č í  a  popisu je  v lastn í  dojmy z  měs ta .  „Hotely ,  j i chţ  výborné j íde lny  j sou 
vţdy  přeplněny,  jako  by  v  nich  bylo  všechno zdarma,  rovnaj í  se  prvním 
evropským.  Kavárny,  v  nichţ  s í la  časopisů  –  vyjma české ,  j sou  př ímo 
velkolepy .  Budovy veřejné ,  jako  kuple nad zř íd ly ,  arkády u  zř ídel  t ěch ,  
lázně ,  j ediný ,  ale  krásný,  běloskvoucí  kos te l ík  (mar iánský) ,  svědčí  o  pravé 
krasochut i . “
465
 Jeho záţ i tky j sou  autent ické:  lázně jsou  plné  hos tů,  kteří  
nez ř ídka bydl í  j eš tě  v  rozes tavěných  domech,  j e  zde  k  vidění  krásná 
archi tek tura ,  a le  Neruda zároveň l i tuje ,  ţe  to  vše  je  vybudováno na  úkor 
př í rody a  těţby lesa .  Vš ímá s i  t aké  národnos tní  s i tuace  ve  měs tě ,  k teré  je  
převáţně německé.     
Po povýšení  Mar iánských Lázní  na  měs to  bylo  pot řeba  vybudovat  
zázemí  také  pro  mís tní  obyvate l s tvo .  Byla  za loţena řada  prospěšných  
ins t i tuc í ,  ú řadů  a  veře jných  budov.  Mimo j iné  vznik lo  městské 
zahradnic tví ,  j a tka ,  t rţnice  (na  pot raviny) ,  t ř í l e tá  škola  byla  přeměněna na  
čtyř le tou ,  byl  za loţen  penz i jn í  fond pro  lázeňský orches t r ,  dokončena 
s tavba radnice ,  angl ikánského koste la ,  pomníku Kar lu  Re i t enbergerovi .  
Dále  byl y za loţeny a  pos taveny:  Mateřská  školka  (1881) ,  spoř i te lna 
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(1883) ,  synagoga  (1884) ,  l i t inová kolonáda (1889) .  V  Mariánských 
Lázních  také  začaly v ycházet  noviny (Marienbader  Zei tung ,  od  roku 
1874) .  Bylo  dbáno  na hygienická  zařízení  –  vznikla  zde  první  údolní  
sypaná přehrada  v  Rakousku-Uhersku  (1894 -1896),  k terá  za j i s t i l a  
zásobování  obce  vodou,  moderní  vodovodní  a  kanal izační  s íť  a  nemocnice  
(1894) .   
Pokračovalo  se ve  zkráš lování  města  -  po toky byl y čás tečně sveden y 
pod zem,  vznika l y nové parky (kolem dnešního  Li lu ) .  Došlo také  ke 
správním změnám.  K  městu  byla  př ič leněna č tvrť  kolem Lesního  pramene,  
čtvrť  Šenov a  Nádraţní  č tvrť .  Bylo  vybudováno poul ičn í  osvět len í  měs ta ,  
elekt rárna  (1888) ,  škola  Sever .  Do 20 .  s to le t í  vs tupovaly Mariánské Lázně 
j ako  moderní  a  hygienicky zcela  vybavené měs to .  Velmi  se  dbalo  na 
archi tek turu  –  byla  dodrţována maxi máln í  výška  domů,  nesměly se  
zas tavovat  parky a  pros tory mez i  domy.  Docházelo  k  řadě  přes taveb ,  např .  
S tarých  lázní  na  rozší řené  Úst řední .  Nedaleko byly v ybudovány Nové 
lázně (1896)  a  společenský dům (1900) .  Novinkou byl  Městský h ygienický 
a  balneologický in s t i tu t ;  v  Ruské u l ici  byl  pos taven  pravos lavný kos te l  
sv .  Vladimíra .  P ř ibývalo  s lavných návš těvníků.  Z Mariánských Lázní  se 
v t ěchto  le tech  s ta lo  e vropské cent rum a  spádová oblast  pro  okolní  obce .  
V roce  1898  zde s tá lo  306  domů
466
,  a le  málokteré  zůs ta ly v  původní  
podobě –  byly přes tavovány,  vznikaly je j ich  př í s tavby a  bylo  dbáno na  
j e j ich  honosnějš í  vzhled.  S  otevřením ţeleznice  započala  nová etapa 
výs tavb y .  P ropojoval  se  p ros tor  mez i  l ázněmi  a  nádraţ ím.  Lázně byl y 
spojeny v i lovou č tvr t í  s  Úšovicemi .  J iţ  se  rozl išovalo  mez i  šp ič kovými 
hote ly,  j ako  byl y např ík lad  Weimar  (dnes  Kavkaz) ,  Gol f ,  ho te l  Ot t  (dnes 
Paci f ik) ,  Car l ton  (Svoboda) ,  Esplanade,  S tern  (Hvězda) ,  a  méně luxusním 
a  levnějš ím ubytováním.  
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Velká pozornos t  začala  být  na  s t ránkách  průvodců věnována s por tu.  
Inzeru j í  se  ten isové kur ty (u  Bel l evue a  Lesního  pramene ,  u  kavárem 
Panorama,  Eger länder ,  Kamzík )  a  gol fové hř i š tě .
467
 Obl íbená byla  hra 
v kuţelky (v hote l ích  vznikaly kuţelkové dráhy) .  Tělovýchovný spolek  
byl  ve  měs tě  za loţen  j iţ  roku 1883.  Pěs toval  se  zde  šerm –  tu rnaje 
probíhaly v  hote lu Eger länder .  V  roce  1912 se  s tavěla  tě locvična 
Německého tě locvičného spolku  (pozděj i  sokolovna) .  Dále  zde  byl y 
šermířské  a  jezdecké školy,  t aneční  večer y a  odpoledne,  t ane ční  školy,  
gol f ,  t en is ,  k r iket  a  spor tovní  s t ře lba .   
V roce  1895 vznikla  herna  „Cas ino  des  é t rangers“  v  Lesním mlýně .  
Herna  byla  uzavřena poté ,  co  v  ní  Clemens  Met tern ich ,  synovec kancléře  
Met tern icha  prohrál  velký obnos .
468
 Na pře lomu s tole t í  vznikl  nový 
biograf .  J eho  maj i te l  Georg  Ecker t  se  zde  roku  1910 usadi l  -  na mís tě 
dnešní  S lavie .  Konkureční  byl  od  20 .  l et  b iograf  v  hote lu Kl inger .   
V roce  1888 byl  ve  měs tě  z ř ízen  okresní  soud,  v  roce  1902 i  okresní  
hej tmanstv í  –  Mariánské Lázně se  s ta ly cent rem celé  oblas t i  a  př i rozeně 
se  završ i l  pozvolný p roc es  u tváření  mikroregionu Mariánskolázeňska .  
Pří tomnost  okresních  úřadů znamenala ,  ţe  sem doj íţděl i  l idé  z  bl ízkého i  
vzdálenějš ího  okol í .  Nezř ídka zde  také  (předevš ím v  sezóně)  pracoval i .   
Město  j iţ  bylo  p lně  vybaveno.  V  průvodci  po  lázeňských mís tech  na 
sezónu 1907/08  se  dočteme:  „ Die S tadt  hat  e legant  e inger ich te te  Hotel  
und Logierhäuser ,  k .  k .  Bez i rkhauptmannschaf t ,  Bezi rkger ich t ,  Post - ,  
Telegraphen-  und Zol lamt ,  interurbanes  Telephon,  zwei  re ichhal t ige 
Lesesäle ,  e lek tr i sche  S tadtbeleuchtung und S tra ßenbahn,  prachtvol le  
Kolonnade,  neuen  Kursaal ,  Sa lzsudwerk ,  täg l ich  dreimal  Konzer te  der  
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Kurkapel le ,  häuf ig  Mi l i tär -  und andere  Konzerte ,  Bäl le  und 
Tanzreunionen,  täg l ich  Theatervors te l lung ,  e ine ka thol i sche,  
evangel i sche ,  engl i sche  und russ i sche  Kirche und ei ne  Synagoge.  
Lawntennisp lätze ,  Gol f . “
469
 V t émţe roce  př i je lo  do  lázní  30  000 hos tů a 




6 .3 .3 Utváření  mikroregionu Mariánskolázeňsko  
 
V předchoz ích  kapi to lách  j sme s ledoval i ,  j ak  bylo  okol í  
Mar iánských Lázní  zapojováno do  koncepce lázní  j ako  měs ta  v  zelen i ,  
které  je  za j ímavé i  okoln í  př í rodou a  pamět ihodnos tmi .  Do tohoto  p lánu 
byl y zahrnuty také  okoln í  obce .  S íť  výle tn ích  míst  se  neus tá le  vyví je la  a  s  
l e ty př ibývaly nové a  vzdálenějš í  tu r i s t ické  c í le  pro  návš těvníky 
Mariánských Lázní .  Z  průvodců tohoto období  vyčteme,  ţe  pěš í  túry i  
výl e ty do  vzdálenějš ích  mís t  se  j iţ  us tá l i l y a  ţe  je j ich  nabídka byla  
v íceméně kons tantní .  I l lus t r ier ter  Führer  durch  Bäder ,  he i l  Ans tal ten  und 
Sommerfr i schen  na sezónu 1907/08  uvádí  v  Mariánských  Lázních  na  60 
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ki lomet rů  vycházkových s tezek  („P romenadenwegen“) .
471
 Kromě redukce 
váhy se  procházky po  okoln ím zvlněném terénu  doporučovaly i  p ro  
dýchací  obt íţe  a  lepš í  metabol i smus .  V  průvodcích  se  zdůrazňovalo  zdejš í  
„subalp ines  Kl ima “
472
 a  nadmořská výška (628 m.  n .  m. ) ,  Mar iánské Lázně 
byl y propagován y  i  j ako  k l imat ické lázně.  Dočteme se  také ,  ţe  zde  hojně  
prše lo  i  v  l e tn ích  měs íc ích ,  v  70.  l e tech s i  Neruda v t ipně  poznamená:  „ Bez 
deš tn íku  n ikdo  ani  nevyjde ,  zde  se  neř íká ,  to l ik  a  to l ik  j e  l e tos  




Vladis lav  Mladějovský ve  svém průvodci  z  roku 1901 rozděluje 
vycházky na  „ procházky  v  rovině“  (k teré  uvádí  pouze dvě,  neboť 
„procházek  ve  zce la  rovném terra inu  v  Mariánských  Lázních  není “) ,  
„procházky  s  mírným s toupáním “ ,  „cesty  s  příkře j š ím s toupáním“  a  „ces ty 
s  př íkrým s toupáním “ .
474
 Uţ  se  zmiňuje o  značení  ces t  v  t e rénu .  Mezi  
Mladějovského výle tn ími  c í l i  na jdeme j iţ  známé vyhl ídky i  výle tn í  
kavárny.  V ýle tn í  body v  okol í  měs ta spojuje  do celých  okruhů a  túr .  
Z de l š ích  výle tů  jmenuje  „Mysl ivn u v  Rojau ,  Pfar rsäuer l ing,  Wolfs te in,  
S t incker ,  Thalsperre ,  Gla tzen ,  Zámek a  Lázně K ynţvar t ské ,  Kláš ter  
v Teplé  a  Podhoru“.  Mladějovský pouţ ívá  česko  –  německé názvy u l ic ,  
kaváren ,  výle tn ích  mís t  (někdy překládá ,  j indy je  uvádí  dvoj jazyčně) .  J e  
v idět ,  ţe  česká  toponyma zde nebyla  us tá lena .   
„Zlatý věk“ Mariánských Lázní  byl  „z la tým“ i  pro  výle tn í  c í le  a  s íť  
tur i s t ických t ras  v  okol í .  V roce  1870 byla  na  vrchu Hamel ika  pos tavena 
20 met rů  vyhl ídková věţ  ve  s tylu  romant ické  z ř íceniny.  Odtud  mohli  
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 H E N N I G ,  C . ,  I l l u s t r i e r t e r  F ü h r e r  d u r ch  Bä d e r ,  h e i l  An s t a l t en  u n d  S o m m e r f r i s c h en .  
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hos té  dalekoh ledem pozorovat  měs to .  Archi tek tem byl  Fr iedr ich  Zickler .  
O dva roky pozděj i  vznik la  nedaleko  kavárna  Panorama,  k terá  měla  téţ  
hezký v ýhled  na  měs to .  Na pře lomu sto le t í  se  nadále  t ímto  východním 
směrem od měs ta  budovaly v ýle tn í  ces ty a  kavárn y.  Jednou z  nich  bylo  
Café  Hochwald  (dnes  Hvozd) ,  v  le tech  1902-1903 byl  vybudován 
Krakonoš .  O deset  l e t  pozděj i  vyros t lo  Esplanade (1911) .  Okolo těchto 
komplexů vznik la  parková úprava terénu .  Krakonoš  byl  spojen  s  cen t rem 
pohádkovou cetsou,  dodnes  je  zde  v idět  socha Kr akonoše  a  ces t ou  zpět  do  
měs ta  kavárna  Červená  Karkulka  (původně Café  Washington ,  dnes 
zavřeno) .  Také v  okol í  Esplanade byla  vybudována s íť  odpočívadel  a  
vyhl ídek  –  např .  Clementsova (pojmenována po  opatu  Al f redu 
Clementsovi )  nebo Mecséryho vyhl ídka s  pavi lonem. Výletn íc i  chtě l i  od 
roku 1905 navšt ív i t  go l fové hř i š tě  –  byly v ybudovány s tezky v  j eho  okol í .  
Vznikla  zde  kavárna  s  pamětním kamenem Eduarda  VII .  Dalš ími  
kavárnami  byly Alm (Polom) a  Sennhof  (Beskyd) .  V  Rájově byla  
př í s tupná Rájovská mysl ivna .  Z pěš ích  túr  do  b l ízkého okol í  vynikala  
t rad iční  Podhora ,  k terou  navš t ívi l  j iţ  Goethe .  Př ímo v  sed le  Podhory 
s távala  kavárna .  Severn ím směrem od Maxova údol í  se  chodi lo na  Farskou 
kyselku  a  raše l in i š tě  Smraďoch (Stenker) .  Zde vznik la  kolem roku 1910 
kavárna  Nimrod.  Dále  za  Smraďochem kavárna  Wolfs te in  na  Vlčím hřbetě .  
Severozápadním směrem leţely v ycházky k  Lesnímu prameni ,  dále 
k Lesnímu mlýnu (od  30 .  l e t ) ,  ces ta  byla  prodlouţena ke  kavárně  Diana a  
Café  Maxthal  (Lunapark) .  V  roce  1907  byla  pos tavena v  l es íku  nedaleko 
kavárny Diana kapl ička  lásky (nazvaná podle  řed i te le  d ivadla  Ju l ia  
Lask y) .  Hosté  mohl i  koncem 19.  s to le t í  pokračovat  a  prohlédnout  s i  
mar iánskolázeňskou přehradu.   
Velmi  vyhledávan ým cí lem vycházek  se  s ta la  Kladská (Glatzen),  
kterou  pos tavi l  v  roce  1875 Ot to  Schönburg.  U Kladských  raše l in i šť  byl y 
pos taveny šv ýcarské  s ruby zakoupené ve  Vídni .  Dodnes  je  v  p rovozu 
výle tn í  res taurace  U tokaj íc ího  tet řeva .  Na Kladskou se  chodi lo  pěšky 
nebo jezdi lo kočárem.   
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Vzdálenějš ími výle tn ími  c í l i  byla  s tá le  Teplá ,  K ynţvar t ,  Skláře ,  
Hamrnický zámeček a  dalš í  body v  okol í  Mar iánských Lázní .  Od 70 .  l et  
př ibyl y Lázně Sangerberg  (Prameny) ,  k teré  b yl y o tevřeny roku 1873.  
Jezdi lo  se  i  do  vzdálenějš ího  okol í  Kons tant inových Lázní  –  na z ř íceninu 
Kras íkov a  ro tundu na  Ovčím vr chu.           
Větš ina  au torů  udává u  výle tn ích  c í lů  jen  nadmořskou výšku,  
př ípadně vzdálenost  v  hodinách .  Znač ení  nebylo  ješ tě  provedeno,  i  kdyţ 
na  fo tograf i ích  se  se tkáme s  dřevěnými  tabulkami ,  k teré  označovaly 
směry.  J ak  vypadal  běţný popis  ces ty k  obl íbené vyhl ídce  „Zum Kreuz“,  
č teme u  Enocha Heinr icha  Kische:  „ Einer  der  nächs ten  und besuchtes ten 
Spaz ierwege führt  zum Kreuze  auf  dem Hamel ikaberge (636 Meter  ü .  M.) .  
Man gelangt  zu  demselben  auf  mehreren  in  verschiedenen Richtungen 
h inz iehenden Pfaden;  en t weder  unterhalb  des  neuen Badehauses  über  d ie 
Brücke ,  oder  von  der  Promenade aus,  an  dem Ambrosiusbrunnen vorüber 
über  e inen  Waldweg,  oder auf  e inem Umwege oberhalb  des  Hauses  ¸Zum 
Kleebla t t ’  be i  der  ers ten  Biegung der  Car lsbader  S t rasse  durch  d ie 
Waldschlucht ,  wo dann e in  Wegweiser  den  Pfad  über  d ie  Brücke  zum 
Kreuze  anzeig t .“
475
  
Zárodk y tur i s t ického značení  se  zde  j iţ  z ře jmě objevovaly dř íve ,  a le  
za  au tora  sys tému  dělení  výle tů  podle  obt íţnos t i ,  můţeme z ře jmě 
povaţovat  Kar la  Zörkendörfera ,  k terý p ř i še l  s  barevnou typologi í  ces t .  Od 
nej lehčího  s toupání  k  největš ímu to  byly t yto  bar vy:  „ ro t ,  l i la ,  b lau ,  grün,  
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gelb“ .  Dále  výle tn í  c í le  seskupi l  do  ce l i s tvých  túr  (okruhů)  a  rozděl i l  j e  
podle  č tyř  světových s t ran .
476
   
S  vývojem dopravy se  vzdálenost i  tu r i s t ických bodů od  cent ra  
Mariánských Lázní  neus tá le  vzdalovaly,  od  90 .  l e t  p ř ibyla  d ík y ţe leznic i  
moţnos t  j ednodenní  návštěvy Kar lových Varů .  To byl  z ře jmě (společně 
s  Frant i škovými  Lázněmi)  nejvzdálenějš í  c í l ,  k terý se  v  průvodcích 
nabízel .  Vid íme tak  j iţ  zárodky vznikaj íc ího  lázeňského t ro júheln íku.  
Os ta tn í  výle ty b yl y v  dosahu př ibl iţeně  deset i  aţ  patnáct i  k i lomet rů  od 
Mariánských  Lázní  a  leţely v  pomyslné  kruţnic i  okolo  měs ta .  Nabídka 
výle tů  se  j i ţ  od  počátku  ř íd i la  vzdálenos t í  výle tn ího  c í le  od  Mariánských 
Lázní ,  nebyla  podř í zena hranic ím jednot l ivých  pans tv í ,  k ra jů  an i  okresů.  
Např ík lad  Kynţvar t  byl  od  počátku  propagovaným výle tn ím cí lem,  neboť 
zde bylo  mnoho k  vidění  a  byl  s i tuován v  př íhodné b l ízkos t i  7  k i lomet rů 
od  cent ra  lázní .  Leţel  však  j iţ  mimo hranice  tepels kého pans tv í  a  
p lzeňského kra je  (v  té to  době však  j iţ  l eţel  v  chebském  k ra j i  společně 
s  Mariánskými  Lázněmi) .  Objevuje  se  také  moţný v ýle t  do  Chebu,  
o jed iněle  Rokycan,  S t ř íbra  nebo Plzně ,  a le  t yto  výle ty b yl y sp íše  myšleny 
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6.4 Od První republiky ke druhé světové válce a 
osvobození (1918-1945) 
 
Rok 1918 znamenal  pro  Mariánskolázeňsko velkou změnu.  Celá  
oblas t  byla  př ipojena  k  nové Českos lovenské republ ice .  Léčebné zdro je  se 
s ta ly maje tkem s tá tu  a  pozemková reforma z  roku 1919 zcela  změni la 
maje tkoprávní  poměry,  ket ré  ve  měs tě od  je ho  zaloţení  panovaly.  Změna  
s tá toprávního  uspořádání  a  společenských podmínek vyvola la  také  změny,  
co  se  t ýká  sk ladby a  počtu  návš těvníků ,  a  t ím i  hospodářské  prosper i t y 
měs ta .  Do lázní  začalo  jezdi t  v íce  Čechů,  naopak německy mluvíc í  
k l ien te ly ub ylo ,  přes toţe  v  Mariánských Lázních  byla  dr t ivá  větš ina 
obyvate l  německé národnos t i .  Po  ce lé období  První  republ iky s ledujeme 
vyhrocení  česko  –  německých vz tahů ,  k teré  vedlo  v  konečném důs ledku aţ  
k vyhlášení  války.  Odl iv  hos tů  a  světová hospodářská  krize  zapř íč ini ly 
zhoršenou ekonomickou s i tuaci  ve  městě .   
Mariánské Lázně byl y  j i ţ  př i rozeným cent rem oblas t i  a  okresním 
měs tem.  Nyní  docházelo  ke  správním změnám z  hlediska  pře jmenovávání  
(u l ic ,  hote lů ,  výle tn ích  mís t ) ,  počešťování  úřadů,  zavedení  češ t iny jako  
úředn ího  jazyka.  V  pods ta tě shora  sem pronikaly  „české“  ins t i tuce  a 
organizace ,  j ako  např ík lad  Sokol ,  Český k lub  tur i s tů ,  české  škols tví ,  
pobočky českých f i rem a  obchodů.  Charakter  měs ta však  zůs tával  
německý a  na  s t ránkách  průvodců se dočteme o  různých pot íţ ích ,  se 
k terými  se  zde  češ t í  tu r i s té  se tkával i .  
Od 30 .  l e t  s ledujeme  prudkou snahu mís tních  o  vyčlenění  tohoto 
regionu z  nové republ iky a  jeho  př ipojení  k  Německu.  To se  uskutečni lo  a 
nás leduj ící  l éta  kore sponduj í  s  vývo jem v  Evropě i  ve  světě  (válka,  
osvobození ) .  P ro lázně  jako  cent rum ces tovního  ruchu však  tyto  událos t i  
znamenaly katas t rofu  a  dění  po válce  (odsun Něm ců a  nás tup  komunismu) 
znamenalo z t rá tu  pamět i  kra j iny,  se  k terou  se  ta to  oblast  Sudet  potýká  
dodnes .   
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6.4.1 Knižní  produkce pro návštěvníky Mariánských Lázní 
mezi lety 1918-1945 
 
Přehlédneme - l i  tu r i s t ickou l i t e ra turu tohoto  období ,  vid íme,  ţe  
převaţuj í  německy psané průvodce,  přes toţe  lázně  j iţ  byly of ic iá lně  
českos lovenské.  Bylo  to  způsobeno t ím,  ţe au toř i  t ěchto  broţur  byl i  s tá le  
zejména místn í  a  je j ich  mateřš t inou  byla  němčina .  Zaměřoval i  se nadále 
na  německy hovoř í c í  k l iente lu  -  Čechů v  počátc ích  Republ iky př i j í ţdělo 
málo
477
 a  vydavate lé  průvodců a  p lánů byl i  ze jména obch odníc i ,  k teré 
za j ímal  na prvním místě  z i sk .  Na druhou  s t ranu začíná vznikat  česká 
informační  l i t e ra tura  pro  české  hos ty,  k teř í  do  Mariánských Lázní  př i je l i .  
P rvní  český průvodce  po vzniku  Republ iky b yl  však  sepsán  aţ  v  roce 
1924.  J eho  autorem byl  Josef  Hořejš í ,  uč i te l  na  mís tní  české  škole.
478
 
Vidíme,  ţe  místn í  česká  menš ina  se  začala  emancipovat .  P růvodce je  p lný 
rad  pro  české  tur i s ty,  k teř í  se  zde  necí t i l i  v í tan í ,  a  j e  psán  v  bojovném a 
v las teneckém duchu.  J iným česk ým průvodcem z  t ěchto le t  j e  broţura 
Mariánské  Lázně,  per la  světových  lázní  z  roku 1927,  k terý v yšel  ovšem 
téţ  v  německé mutaci .
479
 Z roku 1929 pocház í  čtyř jazyčně psaná publ ikace 
Mariánské  Lázně.  Marienbad .  (česky,  německy,  f r ancouzsky,  angl icky) ,  
k terá  shrnuje  pouze s t ručně polohopis  a  děj iny měs ta ,  j eho  léč ivé  zdro je  a  
výle tn í  okruhy v  okol í .
480
 
Je  pat rné ,  ţe  česky psaná tur i s t ická  l i te ra tura  nevznikala  spontánně 
a  ţ ivelně ,  a le  sp íše  jako  výraz  v las tenectv í  nebo jako s tá tem ř ízená 
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in ic ia t iva  (pat rná  i  na  s t ránkách  vlast ivědné a  s lovníkové l i t e ra tur y –  
Masarykův s lovník naučný,  publ ikace  Čechy apod . ) .  České p růvodce se 
všeobecně snaţ i ly zdůrazňovat  mez inárodní  (ne  pouze německý)  charakter  
měs ta .   
Co se  týká  průvodce jako  ţánru ,  j e  j iţ  zcela  us tá len  a  v  pods ta tě  se 
nemění  u  českých ani  německých průvo dců.  Výrazná je  v  t é to  době právě 
národnos tní  o tázka,  k teré  věnuj í  t yto  knihy velkou pozornos t .  Autorů  je  
v íce ,  t i tulů  a  vydání  méně (průvodce j iţ  nevycházely mnohonásobně za  
sebou) .  Také místa  vydání  j sou  roz různěnějš í .  To  vše  je  způsobeno z ře jmě 
poklesem návš těvnos t i .  Můţeme vys ledovat  t endenci  menš ího  zaměření  
průvodců na  léč ivé  zdro je  a  léčbu všeobecně ,  t aké  společenský ţ ivot  
(zv láště  v  českých průvodcích)  je  upozaděn .  Velká  pozornos t  j e  opro t i  
tomu věnovaná zejména prohl ídce  měs ta  a  výle tn ím cí lům,  klade se  také 
důraz  na  spolkový ţ ivot .  Dozvíme se  o  řadě  organizací ,  ať  j iţ  německých 
nebo v  českých průvodcích  českých.    
Z německ y psan ých průvodců  První  republ iky a  ze jména doby 
předválečné jmenujme práce  Rudol fa  Miessnera
481
 nebo  I l lust r ier ter  
Führer  von Marienbad und Umgebung mi t  S tadtp lan  Oswalda  Klara .
482
 Za 
války mnoho tur i s t ické  l i t e ra tury nevycházelo ,  dochoval  se  např ík lad  
průvodce z  ediční  řady Woer l  Reisehandb ücher .
483
 J e  vidět ,  ţe  německy 
psané průvodce zde maj í  ve lkou t rad ici ,  j sou  velmi  pečl ivě  propra cované 
a  maj í  j asnou a  přehlednou s t rukturu .  V názvu j iţ  nesou s lovo 
„ i l lust r ier ter“  –  j sou  bohatě  dokumentovány obrázky.  J ako  př ík lad 
uveďme Woer lův  průvodce z  roku 1941.  Po  předmluvě („Vorwort“)  
nás leduj í  „Allgemeines“  („všeobecnos t i “) ,  dá le  děj iny 
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(„Geschicht l iches“) ,  č tvr tou  kapi to lou  je  doprava do  měs ta  ( „Reisenwege 
nach  Marienbad “)  rozdělená  na  ţe leznic i ,  s i ln ice  a  le teckou dopravu.  Dále  
Woer l  zařazuje  oddí l  „Ankunf t  und  Verkehrswesen “  („Př í jezd  a  vni t řn í  
doprava“ )  –  zde jsou  vyjmenovány  všechny moţnost i ,  k teré  mohou při  
př í jezdu nas ta t  a  vše ,  co  návš těvník  př i  př í jezdu řeš í :  nádraţ í ,  l e t i š tě ,  
parkoviš tě ,  d roţky,  s luhové,  t ramvaj ,  au tobusy,  poš ta ,  ce ln ice ,  ces tovní  
kanceláře  a  směnárny.  Velký oddí l  průvodce tvoří  „Aufenthal t  und Kur“ 
(„Pobyt  a  léčba“) .  Zde j sou  pojednány ubytovací  moţnos t i  a  pohos t ins tv í ,  
t aké  moţnos t i  l éčby –  vše  a le  prakt icky (ceny za  kúr y,  předpisy,  dé lka  
léčby apod. ) ,  dá le  ins t i tuce  (banky,  spoř i te lny,  seznam lékařů ,  l ékáren 
apod. ) .  Následuje  rubr ika  „Unterhal tung“ („Zábava“)  –  d ivadlo ,  t anec,  
čí tárny,  k ina;  a  „Spor t“ .  Velký oddí l  j e  věnován lázeňské péči  ve  měs tě  –  
„Die  Marienbads  Hei lquel len“  ( léčebné ins t i tuce ,  minerá ln í  prameny a td . ) .  
Posledním oddí lem j sou „Spaz iergänge und Ausf lüge“  („Procházky a  
výle ty“) .  Průvodce  byl y j i ţ  běţ ně opat řeny někol ika  p lány,  re j s t ř íky,  
poznámkami  a  samozřejmě obsahem.  Obdobnou s t rukturu  má o  někol ik  let  
mladš í  Miessnerův  průvodce.       
 
 
6.4.2 Nové československé lázně  
 
Poválečné osudy Mariánských Lázní  j sou  ve  znamení  budován í  První  
republ iky,  a le  poznamenány odl ivem hos tů.  Ten  byl  zapř íč iněn  mj .  i  
světovými  událostmi ,  j ako  byly epidemie  španěl ské  chřipky  v  l e tech 1920-
1921,  nebo inf lace  v  Německu a  v  Rakousku v  le tech  1922-1923.  Evropa 
se  vzpamatovávala z  první  světové války a  hos té  měl i  zc ela  j iné  –  
ex is tenční  s tarost i .  Návš těvnost  se z lepš i la  koncem 20.  l e t ,  j e  uváděno 
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čís lo  41  226  hos tů  pro  rok  1929.
484
 Následovala  ovšem hospodářská  krize 
a  poté  událost i  d ruhé světové války.   
V roce  1923 v  Mariánských Lázních  s tá lo  442 domů,  na  jeden  dům 
pak př ipadalo 15  obyvate l .
485
 V roce  1941 je  zde  uváděno j iţ  na 8000 
s tá lých  ob yvate l .
486
 Působi lo  zde 1300 ţ ivnos t í  a  obchodů,  pro  za j ímavost  
-  z  nich  přes  80  bylo  hote lů ,  hos t inců  a  kaváren  a  j íde len .  Dále  zde  bylo  
přes  100 kre jčovstv í ,  nad  70 obuvnictv í ,  a si  50  peka řs tv í ,  cukrářs tví  a  
opla tkářs tví ,  pot rav in  a  lahůdek  bylo  na  80 ,  o  něco  méně droţek  a  
dopravců,  masérů ,  prádelen ,  a  podobně .  Pokojů  k  ubytování  hostů  zde 
bylo  as i  8000 a  lůţek  na  15  000.
487
  
Lázně byl y j i ţ  zcela  moder nizovány:  „ Všude jes t  zař í zeno elektr ické  
svět lo ,  v  hote l ích  j sou  zdviţe  a  koupelny ,  panuje  úzkos t l ivá  č i s to ta . “
488
 Ve 
městě  byl y o tevřeny v  sezóně 4  pošty
489
 a  inf ras t ruktura  byla  ce lkově na 
mez inárodní  úrovni .   
V Mariánských Lázních  s ídl i l y orgán y okresní  správy,  j akoţ  i  da l š í  
ins t i tuce  a  úřady,  na př ík lad  okresní  l ékař ,  bern í  úřad ,  okresní  soud,  s tá tní  
pol ice jní  komisařs tv í ,  no tářs tv í ,  če tn ické  vel i te l s tví ,  ú řad  důchodkové 
kont ro ly,  poš tovní ,  t e legrafn í  a  t e lefonní  úřad ,  československé s tá tní  
dráhy ,  celn í  úřad ,  ces tovní  kancelář  Čedok,  měs tský úřad  se  správou 
lázní ,  hygienický a  balneologický úřad ,  nemocnice  a  dalš í .  V  roce  1919 
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zde byla  o tevřena první  česká  škola ,  zpočátku jednot ř ídka .  V roce  1923 
pro  n i  byla  pos tavena nová budova (dnes  škola  J ih) .     
Období  První  republ iky přá lo  spor tu ,  k terý je  i  na  s t ránkách  
průvodců a  tur is t ické  l i t e ra tury propagován.  V Mariánských Lázních 
vznik lo  závodiš tě  pro  koně (1922,  dnes  D louhá p lochá dráha) .  Dále  se  
pěs tovaly ten is ,  go l f ,  p lavání ,  rybaření ,  s t ře lba ,  j ezdectv í ,  kuţelky,  l ehká 
a t le t ika  a  z imní  spor ty.  V  roce  1929 bylo  vys tavěno koupal i š tě  Riv iéra ,  od 
roku 1931 s louţi lo  také  Lido.  V roce  1919 byl  o tevřen  a t le t ický a  
fo tbalový s tad ion  -  Vic tor ia .  Mariánské Lázně dokonce  zaháj i ly z imní  
sezóny –  první  byla  of ic iá lně  vyhlášena na rok  1922/ 1923.
490
 
V Mar i ánských Láz ních  působi l  t aké  WSC -  Zimní  spor tovní  k lub 
(„Winterspor tk lub“ ) .  V roce  1920 zde  byl  za loţen  Sokol .  Klima bylo  j iţ  
měřeno průměrně pro  kaţdý měs íc  –  nejvyšš í  t ep lo ta  byla  uvedena v 
červenc i  (16 ,2  °C) ,  ne jn iţš í  v  l ednu ( -2,5  °C) .
491
    
Doprava ve  měs tě a  do  města  byla  rozmani tá .  Průvodce j iţ  věnuj í  
o tázce  dopravy samosta tnou obsáhlou  kapi tolu .  Moţnos t í  bylo  mnoho:  
ţe leznice ,  au todoprava,  l e tecká doprava.
492
 Dráha umoţňovala  j iţ  rychlé 
spojení  se  světem, v  pods tatě  j i ţ  v  časech  shodných s  dnešními :  „ s  Plzn í  a  
Kar lovými  Vary  v  hodině ,  s  Prahou za  4  hodiny ,  s  Brat i s lavou za  14,  
s  Mnichovem nebo  s  Vídní  za  8  hodin,  s te jně  s  Lipskem a Dráţďany;  do 
Pař íţe  moţno doje t  ve  24 ,  do  Londýna ve  30  hodinách.  Soukromý le tecký 
podnik  Arr ig iho  dopravuje  hos ty  ve  č tvr t  hodině  aer oplánem do Kar l .  
Varů nebo Frant .  Lázní . “
493
 Letadla  lé ta la  t aké  do  Prahy a  P lzně .  Doprava 
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au tem z  Prahy t rvala  ve  20 .  l etech  4  hodiny.
494
 Novinkou byl y au tobusy 
(mj .  do Kar lových Varů  a  do  K ynţvar tu) .  Spojení  do  Mariánských  Lázní  
bylo  uvedeno  k  velkým evropsk ým met ropol ím,  jako  např.  Amsterdamu,  
Bruselu ,  Pař íţ i ,  Varšavě,  Krakovu,  Madr idu ,  Os lu ,  Curychu,  Římu ,  
Londýnu;  velkou skupinu tvoř i la  německá měs ta  (Ber l ín ,  Frankfur t ,  
Dráţďany,  Hamburk ,  a  dalš í ) .     
Lázně byl y j i ţ  d louhé 3 ,5  ki lomet ru
495
 (v id íme,  ţe  zás tav ba se 
neus tá le  roz růsta la) .  N ádraţ í  od  cent ra  (Kříţového pramene)  bylo  
vzdáleno  „as i  půl  hodiny  ces ty ,  a le  pohodlně  s  ním spojeno e lek t r ickou 
drahou,  automobi ly,  dos tavníky  a  kočárovými  povozy . “
496
 Vni t řn í  l ázeňská 
doprava byla  zavedena i  k  výle tn ím kavárnám  a  byly s tanoveny pevné  
t a r i fy –  ceník  j ízdného.   
Procházkové ces ty,  k teré  ješ tě  v  sezóně 1907/8  dosahovaly délky 60  
k i lomet rů ,  se nadále  rozši řovaly a  v  roce  1927 se dočteme,  ţe  je  zde  j iţ  
„100 km wohlgepf leg ten  und n ach den  S te igungverhäl tni ssen  b ezeichneten 
Spaz ierwegen“ .
497
 Výletn ím cí lům bylo  věnováno v  průvodcích  mnohem 
více  pros toru .
498
 Značení ,  k teré  bylo  pouţíváno  v  t ěchto  letech ,  p rovedl  j iţ  
dř íve  Kar l  Zörkendörfer .   Dočteme se ,  ţe „Wegmarkierung i s t  es  n icht  
schwer“
499
 Značení  v  t e rénu  bylo  nás leduj íc í :  „rovina –  červeně,  mírné 
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s toupání  –  modro-červeně ,  s i lně j š í  s toupání  –  modře,  př íkré  s toup ání  –  
ze leně ,  ve lmi  př íkré  s toupání  –  ţlu tě .“
500
 Těchto  pět  barevně odl išených 
s tupnic obt íţnos t i  se  us tá l i lo  a  uvádí  ho t aké  dalš í  průvodce.  V roce  1941 
uvádí  německ ý průvodce to to  tur is t ické  značení :  „Rot ,  ro t -b lau ,  b lau,  
grün,  gelb“ ,  odl i šené  mírou  s toupání  od nejn iţš ího  k  prudkému.
501
  
Mezi  obl íbená výle tn í  místa  pat ř i l y s tá le  vyhl ídky (Amal ienhöhe,  
Carolahöhe,  S tefanienhöhe,  Fr iedr ich -Wilhelms  Höhe,  Kreuzberg –  dnes  
Karlova vyhl ídka,  Duncanhöhe) ,  pomníčky a  památníky (Walds te in -
Denkmal ) ,  p ř í rodní  za j ímavos t i  (Abt -Rei tenberger -Fichte ,  Kle ine 
Schweiz ,  Moor lager  –  raše l in i š tě
502
,  Maxthal ,  Hamel ikaberg,  
Pre la tenquel le ,  Podhorn ) ,  výle tn í  kavárny (Panorama,  Rübezahl ,  J ägerha us 
–  Kynţvar t ská  mysl ivna ,  Kaffee  Fors twar te  –  Kamzík ,  Kaffee  Eger länder  
–  Monty,  Sennhof  –  Beskyd,  Alm –  Polom,  Nimrod,  Wolfs te in,  Kaffee  
Rotkäppchen) .  Jezdi lo  se  s tá le  do  okoln ích  vs í  (Sangerberg,  Auschowi tz ,  
Großs ichdichfür ,  Gla tzen ,  Teplá  s  kláš terem,  Eins iedl ,  Petschau ,  Pis tau ,  
Michelsberg,  Kut tenplan ,  P lan ,  Kynţvar t ,  a  dokonce j ako  novinka 
Konstant inovy Lázně ) .    
Nových v ýle tn ích  c í lů  j i ţ  mnoho nevznikalo,  j e j ich  s íť  byla  
dotvořena po  roce 1900.  Po  první  světové válce  bylo  vybudováno jen 
někol ik tur is t ických bodů.  Goethovým náměst ím vedla ces ta  směrem 
k Mlýnskému potoku,  kde  hos té  j iţ  od počátku  lázní  obdivoval i  p ř í rodní  
vodopád .  Zde byl  vybudován symbol ický hřb i tov  padlých  vojáků 
z  Mariánských Lázní .  Nová byla  také  kavárna  na  le t i š t i  ve  Sklář ích  (po 
roce  1928) .   
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Vycházky a  v ýle ty j sou  v  průvodcích  j iţ  odděleny,  např ík lad  Josef  
Hořejš í  uvádí  12 pěš ích  túr  –  j iţ  spoju je  výle tn í  mís ta  do ucelených  
okruhů.  Vel ice  za j ímavý je  jeho  místopis  a  snaha počešťovat .  
K obl íbeným pat ř i ly ze jména tyto  túry a  v ýle tn í  místa :  „Salaš  (A lm)“ ,  
„Botovo údol í  (Pot ta ta l )“ ,  Panorama a  Krakonoš ,  „Hůra“  (Podhora) ,  
Maxovo údol í  s  Lunaparkem aţ  na  „Holi  (Gla tzen)“ ,  Gol f ,  Nimrod,  
vycházka k raše l in iš t i  (dnešní  lokal i ta  Medvědí  a  Balb ínův pramen) .  
Nás ledovaly vý l e ty  -  polodenní  a  ce l odenní .  Mezi  n imi  uvá dí  Josef  
Hořejš í  „Chodovou P lanou ,  Vlkovice ,  Michalovu Horu,  Vlč í  horu  u  
Ošel ína ,  K ynţvar t ,  Teplou ,  Bečov ( i  pěš ky přes  Sangerberg) ,  D yleň  (pro  
dobré  chodce) ,  a  výle t  do  Chebu a  Frant i škových Lázní . “  Dvoudenní  
výle ty pak  b yl y :  Kar lovy Var y –  Frant i škovy Lázně a  Cheb ;  nebo ces tu  do 
Jáchymova přes  Kar lovy Var y a  „Falknov (Sokolov)“ .   
V l e tech  těsně  před  druhou světovou válkou a  le tech  válečných  
proniká  ideologie  i  do  koncepce kapi to lky o  výle tech .  Na prvním místě  
němečt í  au toř i  průvodců jmenuj í  „Heldenhain“  (Háj  hrdinů) ,  symbol ick ý 
hřb i tov mar iánskolázeňských muţů padlých  v  první  světové válce ,  
zmíněný v ýše .
503
 Výletn í  c í le  se  j i ţ  běţně kombinuj í  do  okruţních  t ras ,  
např .  „Kaffee  Nimrod –  Pfarrsäuer l ing –  Wolfs te in  –  Sangerberg“ ,  nebo 
„Laskakapel le  –  Amal ienhöhe –  Stefanienhöhe –  Fr iedr ich -Wilhelms-
Höhe“.   
Délku t rasy uvádí  průvodce v  časových in tervalech  (někdy v  
kombinaci  s  ki lomet ry) ,  a le  časy skutečné délce  t rasy podle  mých  
zkušenos t í  neodpovídaj í ,  p růvodce navíc  nezapočí távaj í  do  výs ledné ho 
čís la  zpáteční  t rasu.  Např ík lad  druhou zmíněnou túru  (od  Kapl ičky lásk y)  
by podle  I l lus t r ier ter  Führer  durch  Marienbad und Umgebung  z  roku 1941 
měl  tur is ta  uj í t  za  ½ hodiny.  Ve skutečnos t i  by mu ces ta  zabra la 
minimálně  hodinu .  Můţe se  jednat  o  rek lamní  t r ik ,  aby do  výle tn ích 
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kaváren  směřovalo  v íce  l idí ,  navíc  zde  j iţ  vid íme,  ţe  j sou t rasy uveden y 
čas to  v  al ternaci  pro  pěš í  i  p ro  vozy.
504
 Kval i ta  ces t  byla  j iţ  na  dobré 
úrovni .  Setkáme se také  s  rozdělením t ras  podle  světových s t ran  –  sever ,  
j ih ,  východ,  záp ad ,  v  rámci  těchto  t ras  pak  nás leduje  mís topisný popis  






6.4.3 Česko-německá otázka na stránkách turistické a 
regionální  l ietartury  
 
J iţ  v  roce  1872 s i  Jan  Neruda povzdechl :  „ Smutno je  Čechovi  v  t ěch 
lázních  českých ,  smutněj  neţ  v  ciz ině!“  (…) Jsme v  Čechách,  a le  jako 
bychom byl i  s ta  mi l  ode  všeho českého –  j sme jakoby v  daleké  c i z ině ,  ale 
do  srdce  našeho bodá tu  vše  hezky  zb l í zka .  Jsme doma,  nejsme tu  však 
domovem,  j sme ¸mez i  svými’ ,  a le  nes lyš íme zvuku  svého,  na  tvář ích  tu  
napsán odpor  prot i  nám,  v  oku p lane nej j i z l i vě j š í  nenávis t  (…) .“
506
  
Neruda a  j in í  spat řuj í  v inu  ze jména v  povaze a  chování  Čechů,  k teř í  
do západočeských lázní  pravidelně  nejezdí  ( jen  někol ik  se t  ročně)  a  
nepůsobí  zde .  Boj í  se  mluvi t  česky a  pro jevi t  svou národnos t  -  
neemancipuj í  se  tu .  N ejde  podle  n ich  o neochotu  personálu ,  k terý b y i  
české  knihy,  noviny a  suvenýr y poř íd i l ,  a le  „ (…) vţdyť  posud ješ tě  ani  
n ikdo  neţádal! “
507
 Také Vladis lav  Mladějovský  s i  o t ř ice t  l e t  pozděj i  
s těţuje  na  to ,  ţe  „ naši  kra jani ,  či  l épe  řečeno kra janky  neţádaj í  a  
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neţádaly  n ikdy  českých  knih! “
508
 Památky na  české  s lavné hosty  
v  Mariánských Lázních  tehdy takřka  neex is tovaly ,  přes toţe  j i ch  zde  řada 
pobývala .  Ze  zmíněných v ýroků v yplývá,  ţe  „německo-český“ pol i t i cký 
spor  se  j i ţ  přenes l  i  do  běţného ţ ivota  v lázních .      
Češt í  hos té  se  mohli  ř íd i t  radami  J i ř ího Gutha-Jarkovského,  to t iţ ,  ţe  
j inak  se  pat ř í  chovat  „ (…) tam,  kam docház í  nebo doj í ţd í  mnoho Čechů 
(do  lázní ,  do  u rči tých  ho te lů  nebo res taurací  v  ciz ině) .  Je- l i  maj i te l  dobrý 
obchodník ,  sám se pos tará ,  aby  poţadavkům j inonárodních  host í  by lo 
vyhověno.  Ne - l i ,  poţádáme o  to  s lušně ,  a le  n iko l i  tak ,  jako bychom s i  své  
právo  vymáhal i .  Nevyhoví - l i  maj i te l ,  pak  zbývá  jenom jed iná  správná 
ces ta;  Češ i  se  vyhnou jemu i  j eho  závodu,  a  to  beze  všeho h luku . “  Čteme 
zde i  radu:  „ (…) ţádat i  ně jaký  ohled  k  českému jazyku  tam,  kde  český  hos t  
j e  b í lou  vránou,  j e  národnos tní  přepja tos t ,  k terou v last i  neprospějeme a 
sobě uškodíme.  Zvláš tě  na  oţehavé půdě,  jakou je  c iz ina nám nejb l i ţš í ,  
kde se  naše  dobré  mínění  snadno zvr tne  ve  vyzývavos t . “
509
 Vidíme zde 
sp íše  dip lomat ickou obezře tnos t ,  snahu nevyčnívat  a  vyhnout  se  na 
ces tách  konf l iktům.  
J inak  uvaţuje  např ík lad  mar iánskolázeňský  odborný uči te l  na  české  
škole  Josef  Hořejš í  ve  svém průvodci  po  Mariánských Lázních .  Uţ  do 
názvu vetknul  př ídomek „ první  český  průvodce“ .  Mariánské Lázně pak  
nazval  j ako  „ světové  lázeňské  místo  Československé  republ iky “.
510
 
V předmluvě autor  upozorňuje  na  to,  ţe  Mariánské lázně j sou  „ perlou“ ,  
která  ovšem „ zůstávala  d louho české  veřejnos t i  u tajena  a  nepř ís tupna . “  
„Nebylo  o  Mariánských  Lázních  š í řeno  všeo becných  známost í  česky  a 
dř ívě j i  řídký  český  návš těvník  byl  přímo odpuzován zauja tě  německým 
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pros tředím tohoto  lázeňského místa . “  A dále :  „Státn í  převrat  o tevřel  
bránu měs ta  lázeňskému hos t i  českos lovenskému “ .
511
  
První  český  průvodce p ro Mariánské  Lázně  vyjmenovává české  
ţ ivnos t i  a  obchody,  a  kons ta tu je ,  ţe :  „ Ze ţ ivnostn ic tva  a  mís tního 
zaměs tnanectva ,  j eţ  v  sezoně se  doplňuje  z  dalekého okol í ,  j e s t  malé 
procento  znalých  s tá tn ího  jazyka  českého . “
512
 Dále  jmenuje  české  lékaře  a 
právníky,  české  kavárny a  pohos t instv í .  Poučuje  českého návš těvníka :  
„Český lázeňský  hos t  vyhledává v  první  řadě české  a pak ty ,  kde  sh ledává 
se  s  ochotnou českou obs luhou.  „Sv ůj  k  svému“ nemůţe zůs tat i  v  zá jmu 
exis tenčního boje našeho českého ţ iv lu jen prázdným hes lem .“
513
 
Upozorňuje  také  na  český společenský a  spolkový ţ ivot  ve  měs tě.  
Zdůrazňuje  se  zde  nádraţní  čtvrť ,  k terá  byla  v ýrazně česká  a  postavení  
české  obecné školy v  roce  1923.    
Do průvodce zařadi l  i  v las tní  básně ,  k teré  j sou  velmi  vlastenecké a  
bojovné.  Kousek  oci tu jme :  „Chlebem,  so l í  Čechů neví ta j í /  bratř i  
v  Lázních dnes ,  n i  v  Úšovic ích…/ Nabí lené  domy,  ci z í  na l íčené tváře/  
l i coměrných  mozků  svatozáře/  č íhaj ících  za  dn e,  noci  po  mansardách 
bdíc ích , /  rozesmutní  t ěţce  na  hranic ích  země. /  (…) Ciz inče ,  zvěs tu j , /  ţe 
my zde  vy t rváme, /  jakoţ  zákony kázaly nám . “
514
 Hořejš í  zdůrazňuje  české 
prvky v  děj inách  Mariánských Lázní  (např .  „český  (zvýrazněno) š lecht ic  
Hroznata“) ,  p ř ipomíná „našeho“  Václava  Beneše  Třebízského,  k terý zde 
pobýval  a  p lzeňského Frant i ška  Josefa  Slámu,  který je  zde  pohřben .    
Hořejš í  a  dalš í  češ t í  au toři  průvodců s tá l i  p řed problémem 
počešťování  názvů domů ,  ul ic ,  veře jných  pros t rans tví  a  podobně .  Jména 
zásadně počešťuj í ,  nebo uvádí  dvoj jazyčně,  pokud nebyla  česká  
a l ternat iva  uspokoj ivá ,  pak  p íš í  německý us tá lený název .  Tak  zásadně 
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např .  „Jan Josef  Nehr“ .  Totéţ  p la t í  pro  jména hote lů  a domů („Nový 
Kl inger ,  Goethův dům,  Lipsko,  Praţský dům ,  Červená Karkulka ,  
Miramonte ,  Panorama,  Eger länder ,  Hvozd/  Hochwald “) ,  v rchů  a  dalš ích 
př í rodnin  („ Homolika ,  Mlýnský vrch ,  Schneiderrang,  Mar ianský potok  ze 
Schneider  a  S te inhauského ,  Hůra/  Podhorn ,  Děs t ín/  Regens te ich ,  Kladská 
Hole /  Glazen“) .  Český průvodce z  roku 1929 uvádí  t aké  jakés i  „smíšené“ 
česko  –  německé názvosloví .  J e  vidět ,  ţe  toponyma nebyla  ješ tě  us tá lena .  
Tak  např .  „Kříţová hora ,  Dianin  dvůr ,  Chodová P laná“ ,  a le  „Glatzen,  
Alm,  Michelsberg“  nebo „Sangerberg“ .   
Průvodce se  nevyh ýbá ani  národnos tní  o tázce .  J ako  první  národnost  
v  přehledu obyvate l  k  roku 1921 uvádí  Čechy v  počtu  320,  Němců zde ţ i lo  
6131,  ce lkem 6909 obyvate l .
515
 Hořejš í  zdůrazňuje ,  ţe  o  t ř i  roky pozděj i  je  
j iţ  Čechů  přes  400 a  ţe  maj í  zastoupení  v  Městské  radě .  Kr i t izu je  sč í tán í  
z  předchoz ích  le t ,  k terá  prov áděly rakouské úřady:  „ (… )  Roku 1910 
z j i s t i la  zde  pověs tná  rakouská  s tat i s t ika  3  duše  s  českou „obcovací“  řečí ,  
ač  j i ch  zde  ve  skutečnos t i  by lo  200!! ! “
516
 (s .  24) .  Dále  se  zaujet ím 
vypočí tává ,  ţe  rodáků,  t edy osob narozených př ímo v  Mar iánských  
Lázních  byla  -  v  roce  1847 jedna osoba ,  a  ţe  ze  všech  manţels tv í  „ nebylo 
ani  jediného,  aby  oba rodičové  byl i  se  v  Mar.  Lázních  narodi l i ! ! “
517
.   
Oprot i  českým průvodcům,  německé zdůrazňuj í  přináleţ i tost  
Mar iánských Lázní  k  Německu,  k  Sudetům,  k  „Třet í  Říš i“ ,  j e j ich  německ ý 
charakter .  „ Der Kurort  Marienbad war se i t  se inem Bes tande fast  
ausschl ieß l i ch  auf  den  re ichsdeutschen  Besuch angewiesen . “
518
 Dokazuj í ,  
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ţe  če tnos t  Říšských Němců byla  mez i  36 -68  procenty z  celkového počtu 
mar iánskolázeňských návš těvníků  od počátku  lázní .
519
 Ve  Woer lově 
průvodci  z  roku 1941 se  dočteme,  ţe  Mariánské Lázně leţ í  „ im west l ichen 
Tei l  des  Reichsgaues  Sudetenland “  a  ţe  „ i s t  e iner  der  bekanntes ten  und 
berühmtes ten  unter  den  deutschen  Wel tkurorten . “
520
 Nebo j inde:  „ (…) 
1938 er folg ten  Rückeln  des  Sudetenga ues  ins  Großdeutsche Reich . “
521
 Je  
zde také  pat rná  snaha „př iv lastn i t“  s i  k ra j inu  i  město  pomocí  nových 
názvů.  Vrch  Ste inhau  –  Špičák  je  zde  výs lovně zmiňován jako 
„Dachss te in“ .  Hlavní  t ř ída  jako  „Adolf -Hi t ler -s t raße“ ,  „Richard -Wagner -
s t raße“  (Kar lovarská) ,  „Schi l lerpla tz “  nes l  jméno s lavného básníka  j iţ  
dř íve ,  „Konrad-Henle in -s t raße“  (domy zbořeny) ,  „Straße  der  SA“  
(Husova) .  Přejmenovávaly se  téţ  domy (Germania) .  Němectv í  se  pro jevuje 
na  kaţdé s t ránce ,  např .  v  poněmčování  českých  a  s lovanských jmen 
(„Wenzel  Skaln ik ,  Fr iedr ich  Chopin “ ) .  Z významn ých návš těvníků  jsou 
zdůrazňovány pobyty německ ých vel ikánů,  např .  Goethe ho,  Wagnera ,  
Spohra ,  Webera ,  Brucknera ,  Nie tzscheho.   
O válečných ú t rapách  a  dění  na  boj iš t i  p růvodce mlčí ,  Mar iánské 
Lázně b yl y lazare tn ím měs te m –  větš ina  hos tů  za  války byla  pacienty 
Ber l ínské  nemocnice  a  dvou lazare tů ,  k teré  zde  působi ly.  Tur i s t ická  
l i t e ra tura  se  odmlčela  a  na  mís tn í  t radic i  regionáln ích  t i sků  a  průvodců se  
navazuje  aţ  v  l e tech  po  osvobození .  Velmi  za j ímavé by bylo  s ledovat  
osudy mikroregionu Mariánskolázeňska i  po  roce  1945,  ze jména 
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problemat iku  odsunu Němců,  zaniklých  obcí  v  okol í  a  pře jmenovávání  























V předkládané práci  j sme se  zabýval i  obrazem Mariánských Lázní  
s  okol ím v  19.  a  v  první  polovině  20 .  s to le t í ,  t ak  jak  je j  zobrazuj í  dobové 
tur i s t ické  průvodce,  s taré  mapy a  p lány.  Sous t řed i l i  j sme se  ze jména na 
his toricko-geograf ický aspekt  t é to  problemat iky,  a le  nevyhnul i  j sme se  
ani  dalš ím oblas tem  a  informacím,  které  prameny t ohoto  typu  př ináš í .  
Mezi  j inými  jde  o  regionáln í  děj iny,  sociá ln í  a  hospodářské  děj iny,  děj iny 
kaţdodennos t i ,  děj iny lázeňs tví ,  dě j iny tur i s t iky a  ces tování ,  
demograf ický vývoj  a  h i s tor ick ou s ta t is t iku  a  toponomast iku .  Výs ledkem 
práce  je  zachycení  proměny původní  malé  osady u  pramenů na  pans tví  
k láš tera  Teplá  v  cent rum celé  oblas t i  a  pos tupné u tváření  mikroregionu 
Mariánskolázeňska.  Dalš ím cí lem práce  bylo  zkoumat  vývoj  tur i s t ických  
průvodců jako  cenného h is tor ického pramene.   
Prvním krokem byla  heur i s t ika  –  předevš ím shromáţdění  
reprezenta t ivního vzorku dobové regionáln í ,  ze jména turis t ické  l i t e ra tury 
–  a  je j í  následné zpracování .  V  t eore t ické  čás t i  j sme nas t íni l i  základní  
východiska  a  teze ,  se  k terými  j sme nadále  pracoval i  ( t eor ie  mikroregionu,  
nás t in  děj in  Mariánských Lázní ,  speci f ika  lázeňského ces tovního  ruchu) .  
Poté  j sme se  zaměř i l i  na  zmínky o  Mariánských Lázních  před  rokem 1800 
v topograf i ích ,  odborné  l i t e ra tuře  a  na  mapách.  Zj is t i l i  j sme,  j ak  byl y 
zdejš í  l éč ivé  prameny zobrazovány ( j i ţ  Cr igingerova a  Müllerova mapa 
Čech)  a  jak  popisovány v  dobové l i t e ra tuře  (prameny t epe lské ,  úšovické ) .  
Jméno Marienbad poprvé  zmiňuje  v  roce  1788 Jaros lav  Schal ler  ve své 
Topographi i ,  a le  j i ţ  na  počátku  80 .  l e t  j sme naš l i  na mapě prvního 
vojenského mapování  název  „Marienbaad“ ,  k terý povaţujeme za  pomís tní .  
Na mapách i  z  prvních  zmínek o  kyselkách  v id íme j iţ  počátky budoucího  
mikroregionu Mariánskolázeňsko –  okoln í  os íd len í  a  první  komunikace .  
V dalš ích  kapi tolách  j sme se  j iţ  zaměř i l i  na  19 .  a  první  polovinu  20 .  
s to le t í ,  t edy dobu ,  během níţ  se  z  osady „U k yselky“ s ta lo  samosta tné 
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město  a  cent rum celé  oblas t i .  Pos tupoval i  j sme chronologicky a  v  rámci  
jednot l ivých  časových oddí lů  podle  s t ruktury průvodců  se  zaměřením na 
s těţejní  t émat iku,  která  se  v  t é  k teré  době na  s t ránká ch  regionáln ích  t isků 
zdůrazňuje .  V  počátc ích  lázní  j e  to  o tázka výs tavby a  za loţení  osady,  j e j í  
po jmenování  a  první  dopravní  komunikace  i  hos té .  V  nás leduj íc ích  le tech 
dalš í  budování  města  a  jeho inf ras t ruktury,  a  začlenění  okoln í  př í rody a  
s tarš ích  okoln ích  obcí  do  koncepce měs ta  v  zeleni .  Mar iánské Lázně 
c í leně  budovaly s íť  vycházkových t ras  v bezpros t řední  b l ízkost i  měs ta  a 
nabídku výle tů  do  vzdálenějš ího okol í .  Od 70.  l e t  vys tupuje  do popředí  
rozvoj  dopravy,  v  období  První  republ iky národnos tn í  česko -německá 
o tázka.   
Vedlejš í  l in i i  p ráce  tvoř i lo  zkoumání  tur i s t ických průvodců a  
regionáln ích  pramenů,  j e j ich  vývoje ,  proměn obsahu a  podobně.  Podle  
mého názoru  se  jedná o  velmi  cenný h is tor ický pramen,  ze  k terého  lze 
vyčís t  mnoho informaci  o  daném regionu.  Z dochované produkce těchto 
t i sků  usuzujeme,  ţe  Mariánské Lázně (a  lázně  vůbec)  byl y jedněmi 
z  prvních  mís t ,  p ro  k teré  průvodce vznikaly,  a  to  v  souladu 
s  celoevropským t rendem a  poptávkou.  Děj iny Mariánských Lázní  t ak  
koresponduj í  s  děj inami  a  vývojem těch to  průvodců.  Rozsah  a  s t ruktura 
průvodců se  samozřejmě zpočátku  l i š í  kn ihu  od  knihy,  a le  je  překvapivé ,  
ţe  základní  okruhy,  k terým se  průvodce věnuj í ,  j sou  s tejné  dodnes ,  j en 
je j ich  vzájemný poměr  (např .  dé lka ;  význam,  k terý je  na  ně  k laden)  se 
l i š í .  Směrem k současnos t i  s ledujeme  větš í  propracovanos t  t ex tu  a  
s t ruktury průvodců ,  a  j e j ich  větš í  un i f ikovanos t  (co  se  t ýká  rubr ik  a  je j ich  
řazení )  –  ţánr  je  j iţ  zcela  ustá len .   
Mariánskolázeňsko můţeme charakter izovat  j ako mikroregion 
charakter i s t ický svou poloh ou (nedaleko  západní  hranice  s tá tu)  a  
speci f ický svým účelem ( lázeňstv í ) .  I  t a to  dvě kri tér ia  př i spěla k 
jed inečnému průběhu u tváření  tohoto mikroregionu.  S ledoval i  j sme,  ţe 
původním cent rem oblas t i  byl  k láš ter  Teplá ,  k terá  leţela  na  důleţ i té  
obchodní  s tezce  a  byla  nadána mnoha výsadami .  Oblas t ,  kde  vznik ly 
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Mariánské Lázně ,  byla  př í s lušná  k  t epelskému panstv í .  Vyuţ ívání  
mís tn ích  léč ivých  pramenů l idmi  vedlo  k  osíd lení  mís ta ,  zpočátku 
ţ ivelnému (první  domy,  první  komunikace) .  Po  za loţení  lázní  vrchnost í  –  
Teplou ,  se  obec  s ta la  místem,  kam ces toval i  l idé  z  okol í  i  z  daleka .  
Léčivos t  mís tn ích  pramenů vyvola la  o  lázně  velký zájem veře jnos t i  ( i  
doba byla  př ízn ivá ,  19 .  s to le t í  j e  „z latým věkem“ lázeňstv í )  a  mís to  se 
s távalo  př i rozeným cent rem oblas t i .  První  e tapu  v e  vývoj i  Mar iánských  
Lázní  lze  charakter izovat  j ako období ,  kdy měs to  i  veškerá  inf ras t ruktura 
byl y budovány s  oh ledem k  hos tům.  Od druhé poloviny 19 .  s to le t í  pak 
s ledujeme emancipaci  Mar iánských Lázní  j ako  měs ta ,  k teré  je  j i ţ  
spádovým cent rem -  buduje  inf ras t rukturu  pro  mís tn í  obyvate le 
(samozřejmě lázeňský účel  mís ta  není  opomíjen) .  S  vývojem mikroregionu 
souvis í  t aké  vývo j  správní ,  Mar iánské Lázně se  pos tupně vyvazuj í  
z  poddanského poměru  k  Teplé ,  s távaj í  se  měs tem,  po roce  185 5 přináleţ í  
dokonce k  j inému kra j i  (Chebskému) .  Vrcholem těchto  snah  bylo  
vyhlášení  měs ta  samosta tným okresem (od  80 .  l e t  zde  s ídl i l  okresní  soud,  
v roce  1902 se  Mariánské Lázně s ta ly okresním městem).  Vl iv  na  u tváření  
mikroregionu měla  také  doprava a  „zkracování“  vzdálenos t í .  Sledu j eme,  
jak  se  s  t ímto  rozvojem mění  nezávis los t  a  pos tavení  lázní  (pos tupné 
budování  s i ln ic ,  1872 ţeleznice  Cheb -Plzeň ,  1898 ţeleznice  do  Kar lových  
Varů) .   
Ze s í tě  výle tn ích  c í lů  a  vycházkových túr  s ledujeme,  ţe  přes toţe  se 
je j ich  nabídka rozš i řovala ,  souča sný mikroregion  zůsta l  ve  s tejných  
vzdálenos tně  nezměněných hranic ích  j ako  na  počátku .  Rozš i řovala  se jen 
s íť  ces t  a  dopravních  moţnost í  -  dopravní  dostupnos t  byla  lepš í  a  
počátkem 20.  s tolet í  bylo  moţné vykonat  např .  j ednodenní  výle t  i  do  
Karlových Varů ,  nebo zkombinovat  někol ik  výle tn ích  bodů do  jedné t rasy.  
Pokud bychom spoj i l i  výle tn í  body do  kruţnice ,  z j i s t íme,  ţe  se 
pohybujeme v  rozmez í  (s  výj imkou vzdálených c í lů ,  j ako byl y Kar lovy 
Vary nebo Cheb)  15 -20 k i lomet rů  od  cent ra  Mariánských Lázní .  To,  j ak  se 
domnívám,  j sou  i  dnešní  hranice  mikroregionu Mariánskolázeňska.  
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Mikroregion  se  však  neus tá le  vyví je l  a  vyví j í ,  např .  některé  dř íve 
vyt íţené komunikace  j sou  dnes  okra jové nebo zcela  nevyuţ ívané (ces ta  do  
Teplé  přes  Podhoru,  ces ta  z  Krakonoše na  P ís tov ,  s tará  ces ta  do  Vlkovic 
apod. ) .               
Viděl i  j sme,  ţe  na u tváření  mikroregionu Mariánskolázeňska mělo 
v l iv  někol ik  faktorů .  Zejména to  byl y:  speci f ický účel  mís ta  –  l ázeňs tví ,  
správní  vývoj  a  v ývoj  dopravní  inf rast ruktury.  Z Mariánských Lázní  se  
s ta lo  při rozené cent rum oblas t i .  Tuto  ro l i  p řevzaly lázně  od  tepelského 
k láš tera .  
V současnos t i  můţeme sledovat  někol ik  tendencí  ve  vývoj i  
mikroregionu,  j ako  např ík lad j iţ  zmiňované nevyuţ ívání  některých 
s tarých  komunikací ,  a le  také  posun cent ra  měs ta  od původn ího  os ídlen í  u  
Kř íţového pramene k  obchodnímu cent ru  na  Chebské t ř ídě  (dř íve  okra j i  
měs ta) .  Také dění  po  roce  1945 a  1989 mělo  velký v l iv  na  ce lou  oblas t ,  
neboť  zanik la  řada okoln ích  obcí  a  výle tn ích  c í lů  (kaváren ,  vyhl ídek) .  
Také pobyt  v  l ázních  se  změni l  –  dnes  j sou  v  obl ibě  ze jména kra t š í  
v íkendové pobyty (eurovíkendy,  wel lness )  nebo jen  jednodenní  prohl ídka 
měs ta  ( j i s tě  j e  to  způsobeno rychle j š ím ţ ivotním s tylem a  téţ  f inancemi) .  
Původní  koncepce pohybu v  l ázních a  v  okol í  j ako součás t i  l éčebné 
t e rap ie  byla  nahrazena novými  metodami .  Mar iánské Lázně j sou  však 
nadále  spádovou oblas t í  p ro  okoln í  obce  –  s ídlo  škol  a  úřadů,  mís to ,  kam 
se  doj íţd í  za  prací .  Návš těvnos t  j e  s tá le  vysoká,  západočeský lázeňský 
t ro júhelník  je  druhou nejnavš těvovanějš í  des t inací  v  České republ ice .  
Západočeské lázně  také  vyví je j í  in ic iat ivu ,  aby b yly př ipsány na  seznam 
světového kul turního  dědic tví  UNESCO.     
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